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@ffero  Vobis  huc  gene1.a  et species  Trichopterorum  a  nie  investigatorurri 
I~aud  cjuiclem  absoluta,  sed  taincn  ita  locupleta,  iit  numerus  specierum Europae- 
arurn  niulto  excedat  aunieruin  in  auctoribus  milii  antecedeiitibus  introductariim. 
Jlesideraniur adliuc  sine  clubio  etiam  in  praesenti  opere plui*es Europae  Iiiijus  or- 
dinis  iilcolae,  licet  heic  miiltas  novas  allcgarc potuerim,  quas  0eiegei.e  et  acqiiii.cre 
~nihi  contigit,  CUIII  annis  1843, 1844, 1845,  1846 et;  anno  labente  mihi  prospera 
fiieril  occasio,  teilram  Bossicanz,  Cuucaszz?7z, Ar?rte?zi~~rn  et coiifinia  Persiue,  partem 
finnfue  et Rossiae  ai~cticae  totanique  Germa?zi~m,  ut  optavi  et volrii , ii erata  vice 
invisendi.  Caucasiis  nonnullas  exliibuerat  Tricliopteroriim species,  ast  lioras  taiitum 
subsecivas , easque  paucissiinas  periculo  expertes,  Entomologiae  sacralle  potui.  In 
Rossia  boi*eali annum  iiltegrum  ipse  coinn~oratus  jl-iprirnis  in  Peni~ia, circa  lacuin 
Lacluga  et Pe~ropali7)~  permultas  species  et plus  cluam  duo  rnillia  indiviclua  Ti~icllo- 
pterorum  inanu  collegi  scclula.  Ast  collectio  Acacleiniae  Impcrialis  Pe~i-opolitanae, 
etsi  Coleopteris  et  sal~em  Lepidopteilis,  cluanturn  sub  hacce  cus~oclia ac mobili~ate 
fieri  potest,  non  paiipera,  relicluoruin  oi~dinum  insectoruni  acleo  pauca  continet, ut 
riec  ullum  iiiveiiire  et  deteriiiiiiare  potiierim  Trichoptcron.  Nunc  nonnullae  Tricho- 
pterorum  species  a ine  dono relictae  forsitaii in  recessu  c~uodam  in pulverem  vertun- 
tui-.  Perdivitcril  investigavi  collectionein  Beroline~zse?7z,  cluae  dispositione  eminet  ac- 
curata  systeinatica  et lul~entissime  rriihi  pro arc~icis  Tricliopteris Celeberriini Klug  et 
B~I'chso?~  species  commuriicaruiit  desideratas.  Cel.  Burmewter  nonnulla  Tric11opl.era 
cuni  nomiiiibus  digito  e,jus  depictis  et  acli-io~ationibus  mihi  suppeditavit.  Dresche  in 
colleciione  Helche~iDnchz'a?zn  etiam  ad  opusculum  hocce  non  exiguum  apparuit  sub- 
sidiuni.  fi'a~iskczviae  collec~io  Universiiaiis  a  Clar.  Guvenharst  eL  Xoternz~azrl  milii 
propense  usui  cst coininunicata,  fizclobo?zeizsem collectionein  divitein  et typicis  spe- 
c.iebus insignein  ipse quoclue coiitempla~iis  suin atc~ue  Celebcrriinis Schi-eibers  et A'"llar 
species  coinplures  typicas  aut  Ausli~iae p13oprias  refero  acceptas.  E  Lnppo?ziu  et 
Drrlecn?*lin riiessem  Ti~ichoptei~ori~m  nlihi  benigne  cominui.iicavit Clar. ScAij72herr,  atlpo- 
suil Ce1 Hccgelz  circa  Region~ontiunt  collccta,  locupletatus  est specieb~is  cisca  Lane- 
burgarn hal~itailiibus  Praenoliilis Heyer, usus sum icade TricIiopteror~~in  prope Cha)'lot- 
te~zbu~g  a Pi~aeilobili  Stein  lcctorurn,  Magno specicr~um numero  in  Sicilia  et Itulia  a 
Clar,  Zeller,  in  lUrcia  et  Anatolia  a  Gel,  Loew,  et  in  Silesia  collectaruin  me 
1  * Doctissii-rii~s  Schueider adjuvavii atqce Clar. F~iunk&zky  Hn?zgai.icis  Tricliopteris tolle- 
ctionerii nrieam  auxit.  Praenob. Perdinandus  Scliiiu'(Zt e C~arniutin  multa exiinia  et unica 
niecum  sii~~ulari  favore commui~icavit.  Subvec~aiwni  milli  species  Bol~en~icas  121nici: 
Pieber, Herrnaiinius  Schn~idt, Nicherl  ei  Dur~~titzer.  1,aetiis  gratusque  agnosco, 
me sub lioc  opere  elaborando  pimlixa  et  fere inexspectata  Ent~molo~oruin  conimu- 
nicatione  pasticipem  fuisse  taliuin  adininiculorum,  quae  rnagnopere  laborem  subleva- 
runt  et siiic  c~uibus  etiam  opiina volutitate,  rneliora  praestandi,  libellilm  tiladcre  non 
potuisserii.  Valde  doleo,  yuod Clarissirr~is  Piciet et Sellys Longciiarnps,  cluil~us  Ti.icho- 
plesorum  Arcticorurn  comm~~nicavi  anno  elapso messem  integram,  nondum  placuerit, 
species mihi  desiderabiles, Iiuic  Rambiirianas,  illi  proprias,  saltem  pi.0  leinpore  com- 
niittencli.  Ne  succenseat  proillde  Pictetius,  si species  ejus  nonnullas  e  diagnosibus 
insriff~cien~ihus  non  cogiioscendau  nec generibus  ineis  inserere  poruerirn.  Ne  reticcani 
tandem  benevolentinii~  singiilasem,  cjua  a  I'raeside  Societatis Eniornologicae Sedinensis 
Clan Dollnz  liocce  opnsciilui~i  accepit  adjuriieiituin.  An  tantlem  inilii contigerit,  baec 
oinnia  cuin  successu  et  ex voto  persequi,  lectoi~il~us  bcnevolis  et inpriinis  11ac iil  re 
vei~satissimis  dijutlicandiria  eiii..  Tilii  vero  Dumiiie  Aiioiigme,  cui  Melet,ernatuni  Eil- 
toinologicoi~um lasciculurri  prjiriuni  cultro  criticae  viti~pe~anti  dilaniare  l-iaud  displi- 
ciiit,  opusculum  liocce  cuin  cedulitate  adliuc  legere  commendo,  ut saltem  styliim 
i.  e.  meum  latine  scribendi  motlum,  intelligas,  riiodo  si  volueris,  licet  adhuc  semel 
opus meum  ex  caiisis  jbi  locorurri  n~ilii  peniius  ignotis  lasciva  ciim  petulantia,  vitu- 
perare,  ut icl  saliem  illi  sibi  prlocureilt  et  legant,  quibus  simulatio  et  dissimulatio 
Tua  quod dauclern  alioilum  sat nota est,  simulque  persuasuin  habeas,  nisi  jam habes, 
obtrecta~oribus, qui  Te  ad  vituperationes  TiLi  soli  masime  noxias  maligne  incita- 
velle,  nunquain  fidem  esse  Iinl>end:im.  Casliga,  si  placet  ei.t30res et ego  elnendandi 
ero pronus,  sed  cnve  aut  noli  iteiaum  carperle, antequanl  errores recte  emeildandi 
Tibi  erit  facultas 
Cunl  Tibi  vernarent  dubia lanugine i~ialae, 
Lamlebat niedios  improba lingua  vircis. 
Postqiiaiii  triste  caput  fiistidia  V~.spillonutii, 
Et miseri  nieruir tacdia  carnifii-is, 
Uteris  ore aliier,  niiiiiaclue;  ac>rugine captus, 
Adl:itras  noirien,  qttod  Anonyiiio  cuntjue;  datum. 
Ilaereat inguinibus  potiiis  nialt1dic.a  lingun. 
Nani  CLIIII f'ellaret,  pui'ior  ill;i  f'tiit; 
Decipirs  alios verbis,  ~~iltucjue  benigne, 
N3nl  milli jani  nola  Iticcndii  irividia ! - 
Dabam  Pragac  Bohemarulu  rnense  Septeiiibi~is  1 847. 
Dr.  F. Iriolenati. (Steph. Rurm.  nfnc  Leay. JTJest?if.) 
Agiiathes.  Dumeril.  Plicipoiiiies.  Lafr.  Lopliiacera.  Ailll>erg.  Eliiigtila.  Retzius.  Sy. 
iiistnta.  Fabr.  Neiiroptera. Lin.. 
!#eIaflitgler,  9Xaifliegeit,  SrfioLingbfliegen, !YBcifferfnlter, %5afferinotten,  ~ore~eiifriegeit, 
%ir@fliegen,  Bobriilire:  chrostik , vodosovka,  wodni  mol.  Rossice:  necrirnrxn  (wes- 
njenlia). - Angl:  Water morhs,  cadJice-@es. 
i.arva : Rtr  b er,  G  pro  de,  @iilfen~urm,  30  T)  r tu it  rm,  Gallice:  Chnrre'es.  Anglice : Cad. bad, 
callcd - cnds, 
Cliaracter  naturalis. 
Steniniata bia, prMnrzm  inter  an&a?tas deorsum  speclans. 
Aiitoiiiiae  elongatae  arcl  longissimne,  selacaae,  ~~zultiar~icizlatae,  u~ticzllis  cylindricis. 
Partes  oris inler' se  connatae,  lahro snhcoriaceo  ir~flexo,  mnndibulis  nullis, rnaxillaritnt 
mnndinibres obsoletissirnis,  pnlpis nzaxilLaribus tri- q~zudri-  vel  in omn~has  Jeminis  quinque-articu- 
Intis,  lnblnlibus  ~rin'erticalntis. 
Pi-oiioti~iit  /ransoersiem, al~doiiicii  compressum,  seg?nentis  novem,  appendicibus cauda- 
ldus corincerj.. 
Alse  qnutaor  dejexae,  quoad  nervatzzram  aequalfs ,  quoad  conais/enrium  et picturnna 
7~aeqnalrs,  sr6periorfs  (te~mi~za)  coriaceat?,  pdosae,  aßsque r~odo,  cum thyridio *)  i7~  lertio  radii 
p.fitci;unlis  rama,  enfe'eriores (alae)  diaplranae,  plicatne. 
Coxne  cxsertae,  retrorsum  vergenres,  tibinc  calca7.a&ae, tarsi quinqueai.~iculali,,  spinu- 
losi, plaizrrrln  crroll'isque inter  ungues iastrzicti. 
Mctaiiioryhosis sevnicomnpleta  per  larvas  aqunlic~s,  hc,x~.nporlas,  ?nandibalis liberis  in- 
so-rlcrns, brnnchio-prrelistas, in ~olliciilo  sihi  conscructo hnmis annlihas tzfizas ad nymphas immo- 
bileles,  (wtnbus solntis,  imagini s~igmit  tibus respirnnti simile$. - 
Adilotationes:  Fahr  icizes jam  ad  chnractererii  generis sui PILrygnnea  rnaxillas  cum  labio 
connaias  el  in  adnotaliorie  pag.  75 steininata  tria  ducit.  Pictecins de  ocellis  mentionem 
nullam  fecit. B u rme  ister  iu  s, cujus  ingenium systenia~icuin  omnino adrnirandum, taniuin  in 
'  Vide  Tabiilam I. Fig.  1.  t.  , I,~m,lopAi(ai~~ei~,  PhrY,ynwro(dcis el .?e?*fio,rlo~noiiiek  sttlmriiata  conspesil.  in  rillicluis  stem- 
tiiaia  dctcagendo, 111 il)se pag.  885  dicit,  opernin fi-iistra dtldit,  CIUW~I  01'  renl  gent*rihus ngjl- 
slncrilEs, Rvrholl~in, fIJlc/rc*/~sycAe  et IJydrop~ilii  steiiiiiiata  dcesse iiut  riidimcntis  tnntuiii  indi- 
cari,  adsuiiiit.  Ocellis  iriiius  distinctis  ori-inia  Trir/ro,/)/e?-a  gaudere,  vos  certiores  i,eddo  ob.. 
st.1  ~aiionilius  acctiratissiiiiis  mcis  niicroscopicis  gcBncrani  : Hydrop$?jche,  Philo/)olamus, Rhya- 
c(philn, lI''dr~~p/iZ~~,  Jlystncide~.  Denudavi  et c»ricoquel)ain rapila  innuiiiern.  et  en sul,  ini. 
crosropio al:parucrunt  sieiiiiii;ita  iria,  ariiicuii~  senipi3r deorsum  spectavit.  Pilositatem Stern- 
1ii;ituin  rurictioni  obstare,  nullatenus  B 11 rnz cis/e~io  consentio. - 
Alns  in  clinractcre  p;ig.  8X2  vcirat  Bizrrntis~eriz~s  atit  liirtas  aut  lcpidotas , in 
tlistril,titioiie  (pag.  935 C.)  nlas  itrl.iiiii  oinriit~us  pilis  di~stitutns, ciii  ctiain  advcrsor:  nain 
Icpiilotns  ncc in  ullo  Tric/r~ptrro  iriveni  alas,  in  gcnere  Ann!)clia nutem,  cui  adniiiiiero  spe- 
cics  Blcrnrcistrrii  (C.  p.  9351,  nervi  seiiipci;  etsi  l)revibus, liilis  Stint  inslructi.  In  rhai.actcre 
geiieris  Rryc~ho~rtin  Latr  cillii omninii  Bi1 rnr e ister  ins  alas  supcrioi-es  vocat  lepidotas, 
ipse  auterii  in literis  iiiilii  9.  Febriiaiin  lS1i7  missis  sincero  et I~ciiiorifico inodo  coiiiliiuni- 
ihnrit,  scsc  liilenm  (verosimiliter  generis  Eriorephala  Cui'lis)  dctritain  antenriisque  destitutain 
descripsissc. 
De rhyridio,  sigrio  Trichcptrrorli~~z  el in  arciilo  cl~aracteristico, nullibi  in  aiictot-ibus 
iiirntioneii~  invenies,  si  iiiaculnni  nnniciii  in  cliagnosi  Flr b ricin  nn p.  75  ri.  3.  esciliias. 
Tliyridiiriii in  trriio rndii  pririci~i~ilis  raiiio pr.ope an;isloniosim postei-ioi-eiii corispicittir,  et clui- 
dein  in  Lhzlt~pllilcidfjS  (fu;id~*anguIni.e,  in  PIL~'~~"a~~ccirlcis  ii~agis oblongo-ovale,  in  Hydropsy- 
rlrcidpis scnlper triangulare.  Etsi  6r,t?zrhine in  nonnullis,  iripritiiis  liirvis  Ny(/7.optilne  secun- 
tluiii  Pictetin71t et  BU  TTI~  eis~r  i-  t n??z desint,  taiiien  nut  cutis  csterna  funrtioni  brancIiio- 
piitatistac irist3rrit.c  videtur  aut brancliiac  ~niniriiae  nonduiil  deiectae sunt.  Milli  larva Ifyc/7.o- 
p~l'fara~n  ndliuc  insiaa. - 
C~.;irilt>ittls  noririiiIl;is quoaci  ha1)itiini omnino  acquant L~/)cocP~-o~(/c~  [&Iystacicles) itn, 
ut prinio  itiiiiiiii  volitiiriteiii  AtlcZnm  aut Clei)~zol~hClnm  ph~!~gniielLam  aiit  n'c~~zatoprgo?~  piflrllavt 
nonnisi  es~)t8i~1i~~ii~itls  i~ Lcf)Ic('rr@  d~stingiiat, Hydroptilu  cuiii  genere Lithocolletir  Iacile  coin- 
niut'inda,  ct  riil riiiruiir,  qtiotl  Olivi~~,  I,rttr eillias (IIisl. Nat.  X11I.  p.  93),  Step  /ce?z s zr~s 
(3lanclib.  VI.  p.  Ist).  1.)  ,  Cu  rir  s iras  (L  1.  pl.  'iß7.),  PyraZict~~r,  siiti  noiiiine  Phrygunrae 
niueae  Oliv.  et  rictnrrine  nit~osue, Znrrcle  !l'crnsani  Stepli.,  Ace~ztropzcs Gnrr~o~~sii  Curtis,  de- 
srripseriint;  fiabitiis  eniiii  et  vivendi  i9atio ilccntropoa'is cum  illo  TrlChol1te~oru71z  congriia. 
Ipse  Arrntroprdis  ~tiiiei  10  exeiiililaria  Pc~ropoli in  fluliiine,  viginti  p;issus  n  ripa,  insreni. 
Lept'dcptcron bocce  peeulial~e in  Potn?~zogrione  ilrnrophgllo  et pc~Jooliatu  victitat  et  in  aquae 
auperficie  currit  rusielloque  gaudct  adeo  brevi,  bipartito,  ut  cuin  Phrygnnea  comriiutari 
1?f)\s".  Attaiiien  ptcrygodio  et  alis  lepidotis  observatis vis dubitaveris,  quin  Lepidopieris  sit 
adriunieranduiit. - Pracierea  etiain  geiiera  Lepidopteroram  Eriocephala  Curtis,  EuspiEapieryx  Steph.  et 
'-1  Cracillaria  IIau7. pro  Trichopteris Iinberi possent,  nisi  praeter  alas  lepido~as,  pterygodio hasi 
tectns  etiam  nei'vatura  omnino  sit  alienn,  nain  in  Lepidopteris  semper  area  adest unica 
rnagna  discoidalis,  e qua  sevtores  oriuntur.- 
Es  Aiiopliiris  gcnus Liocltenm  (Triibo~on)  et Laemobothriurn  arolio  tarsorum  affinita- 
tem  solain  cxiguaili  praebci. - 
BPrtlaoptera  nullatenus  quoad  lial~iium  ciliii  Trichopteris  confiindenda,  ast  affinitas 
omnino existit pcr  alarum  ir-iferiorum fora duo evoluta,  antennas  longas,  setaceas,  inultiarti- 
culatas  et  plantrilaiii  tarsi. - 
Stall>nlicoriiia vix  quisquaiii  coiniuutabit  curn  Tricl~opteris  ob  hahitum  jain  valde 
diO'ornwm,  alas  rcticulatas,  nodo instructas,  palposque  deficientes.- 
Megaloptsra  Burrwi.  par~ibus  oris oiiinino  liberis,  alaruin  superiorum  subcosia  in 
apice cuin  radio  con,juncta cellulisque  regulariter  reticulatis  primo  jain  inluitu  agnoscenda 
essent,  nisi  gencris fleinerobii Lcat*li. trgiiiina 1,ilosilate  excellerent,  fIcm(robizzs auteni  adliuc 
nrliculis  antcnnaruin  globosis,  iibiis  EusiCoriiiibus  et absentia  areee  cubitalis  in  tcgriiine atque 
plantulae  et arolii in  tarsis  diflwt. 
Neaiiatol~tei~n  Burin.  Akmop~cra. Latr.  alis  hetcrogc..nis  et  ore  rostrato  affinita~eni 
qiiidei~i  adi~~i~tiitit,  inündib~ilis  autei-ri corneis  edentulis,  tnasillis longis et alis inferioribus sem- 
per lincaribus,  angiistissiii~is  valde  discctlunt  a  T~ichopteris. 
~l[yririccoleuiitid;ie  an tcnnis clavatis  alisque relicula~is  affinitatem oinnem abjiciunt. - 
Plikiiipciiliia nonniilla  capite  vcrticali,  palpis  maxillnrilus  q~iinque-articulitis,  labia- 
libus tri-ar~iculatis,  alaruiii  inferiorum  [oro  postico  dilatato,  tibiis  calcaratis  tarsisque  quin- 
que-ar.ticulatis  alque  larvis  11rancliiopncust.i~ similliina  sunt  Trichopleris;  discediint  attamen 
alis  homogcnis,  inandibulis  corneis.  Ut  autcin  alias  adliuc notas habitiialcs eruere possiinus, 
sirigula Plartljleit~zirnn genera  coinparabiiinus,  Genus SiaZis  Latr. differt a Trichopteris absentia 
stcniriiatum,  inandibi~lis  corneis,  dentntis,  rnaxillis  etsi  membranaceis,  tainen  solutis,  alis  om- 
aibus  ineinbranaceis  subrc~iculatis,  nympha  absque  brancliiis.  Genus  Chauliodes  Latr.  di- 
stingiii~ur  antcnnis jam  serratis aut pec~inatis  et  niandibolis  corneis liberis.  Genus Panorpa 
ore rostrato  nonnullis  Li~rnnopl~il~ideis,  inprii-i~is  generi  Hallesns  Steph.  siinilis;  mnndibulis 
taincn  ~ridcntntis  et  iiiaxillis  adhuc c~ns~~iciendis  alisque  oninibus hoinogenis  a  Trichopleris 
discernit,iir. - 
Rnplliiiliodea palpis  labialilius triarticulatis  affinitatem  cpidein nonnullam ostendunt; 
tcgininum  aiitcin  subcosta  in  cosLam  abeunte,  protllorace  cylindrico,  elonaato, mandibulis 
liberis,  corneis  et dentatis,  alis  superioriI>as et infcrioribus omni  er parte  aec~ualilus  habi- 
tum jain  accipiunt  alicnuin. - 
Plecoptc~il,  S~~naLlo~lea  distinguunttir  a  Trichrplcris capite  Iiorizontali,  corpore  de- 
presso,  tcgiainil~us  atquo alis  membranaceis,  nervatura  cum  anas~oniosibus  parallelis  in area 
costali,  discoidali  ct  cubilali,  undc alae seinircticulatae  vel  potius  UL  gradus scalüe appareant 
tibiis  mii~icis,  tarsis  triarticulci~is  et partibus  oris liberis. - IMAGO. 
Captlt  corpore  paulo  Iatius,  qiioad  antennas,  quns  gerit,  pat-vuin,  quoad  oculo~ 
siibglabosuin,  ti,ansi~ersuin,  qiioad  OS  verticnlr,  abscliie  ccillu  corneo,  tlior;ici  numquain  in- 
seiVtumJ  supra  drpressum,  inrra siibconicuni,  pronoio  adpressuin  (GlyphicZo/aali~~s,  Anabolin) 
aut per nieml.lranosum  collunl  affix~im  (Balltsas  et relicj~ia  LintnophiZuidea,  Phr~yganeoidea~ 
froiite  aut subplana aut  depi~essa,  vel convexa, raro riuda (Artabolia,  Glyphl'do~anli~zs),  saepiiis 
hirka  (reliqua  LimnopBiloidra,  Ph7.ygarreuirleu) , aut hirsuiic  densa  tecta  [5'~rtcosiomai&~1  ,  Lep- 
toreroidea,  Hydropsychoideaj,  iniprrssionibus  circs oculos,  rarius  carin~ita  (Hulksusj,  aut cor- 
niita  (Piiacopieryx). - 
Oculi  laterales,  globosi,  inagni,  nigri,  rariiis  rubri  (iVystacides  azarecQ,  aut virides 
(Setodes  purzctc~ra), proniinentes,  n~ajoris  capitis  spatiurn  explentes,  e  faqetlis Iiexagonis,  pro- 
minentibus,  innumeris, subtilissiiiiis  coi~-ipnsiti.  - 
Ocelli  trrs,  lieliiisphacrici,  sat  inngni,  ornnibus  Trichoyteris  proprii,  duo  niiniriiin 
ad latera inter  oculos proiliinentes  ct sursum atque postice spectantes,  teitius anticus,  iritej 
anlennas positus  et antrarsuiii  deoi~suiiique  spectans,  inagis pro~ninel  quam  ocelli postici. - 
Aiiteiiime  seinper  superrie  in frontis parie anieriore  inter  oculos  insertae,  setifor- 
mes,  rarissiiiie  ante apicein  paulo  incrassatae  (flyd~oplila,  PPolrrmariaj,  articulo basali  seiiiper 
gaudent  crassiori,  nonnuniquam adeo crasso,  ut,  si Iiirsutie  tecLus  sit,  non  divnrricatus  curn 
altero  ocellum  anticurn  oiiinino  obt~gat.  A~licuhzs  bnsalis  capite  longior  aut sattem  e,jusdem 
lorigitudinis  (LlinnopAiloideo,  Lepioccroidca),  capite  brevior  (Pl~ryganeoidea et Hyc/ropsyclj,oi- 
dea),  basi angustioi.  (Li~unoph. Pf~ryg.),  basi  latior  (Leptocer.  Hydrops.).  Arlicillus  secundu~ 
adtiuc  magis  disiinctus,  semper autem, ut reliqui,  cylindricus,  In  N~teropalpoideis  et generi- 
bus  Rhytyncopf~ila,  P/~iloya~amz~s  Lropc~Qoirleorz~m  anrennae  elongatae  aut  longiores,  articulis 
60 -  70  brevibus ,  in  I/l/drops?~choideis seinper antennae longior,es,  articulis  sensiiii  longiori- 
bus  40 -  50, in  Lep~oceroideis  ei  grnere Jlacrn7~ea~u~n  longissiiiiae  articulis  ad apiceni  longi- 
tudine  valde  crescentibus 80 -90,  raro  ctirpore  breviores  antennas  invenies  (Hydroptila, 
Hydrorcl~est?~ia,  Po(amarin). - 
Oris pai-tes  in  niedio  inferae  capilis  faciei,  rostri instar,  protractne.  Rostrum  aut 
breve et palpis  oltcctuni  in  Serltos~o.~nui&is  et L~ptoceroideis, aut longius  et palpis  non Per- 
sonatuin  in Byd~up,r~rhoI'deis,  Li?~zr~ophiluidelj.  et Phr.2/,.nncoideis  reliquis.  ~ostruni  hocce  se- 
quentia  continet: 
Labi~iii,  sul~  frontis n-iargine inserturn,  corneunl,  aut breve ei  orbiculare  aut  ob- 
longo-tria  ngulare. 
RIaiidiI~iilas  in  utroque  labri latere,  propius  basi,  insertas,  breves,  carneo-niem- 
branacras.  (Vide  Oliv. Enc  VI.  et Burnl. I.  P.  377.  tab.  3.  f.  37.  11.  2. p.  885.  GuPrin  er 
Percli.  Gen. des Ins. 4.  livr.  n.  9.  Neur. pl.  3). Genera et tpecies  Trichopts~.oi*~~?n.  Z) 
Mandibulne  in  genere  Ar~abolia,  T~ichnste~icl,  Glyphidotaalizis, Grammorazzlius, Hc~lle- 
szts  distincte  conspiciendae,  in  relic~uis  Li~nnophzloz'deis  inagis jaiii  suspectae,  difficilliiiiac  visu 
(tantuiii  inicroscopio) in  Sericostonzoidcis ct Isopnlpoirlcls. 
Rlasillne  cum  labio  connetac  in  luct~iii prodcunt  lnbro  cum  rnent.0  amoto.  T~iin 
eniin  apparet canalis  subcorn  eus  nlveolnris,  0rigint.m  dilcens  a  labio,  qui  rndiiiien~a maxiI. 
laruiii  in utroyue latere  prae  se fert.  Cardineiii,  stipiteni,  inandines,  inentuiii  ei  labium se- 
paratim  distingucre,  mihi  nuriicluain,  ncque in  iiinjorib~is Tricltopteris,  contigit:  labii econti-a 
appendices  cochlcariforiues  cum galea  niaxillaruni  et  Cel.  Bzcr.~nrisle~  I.  Tab.  3. f.  27  et 29, 
optiiiie  depinxil  et  qiiilibet  conspicere poterit,  qui  iiivestiguveri~  PhrYgartearn non exsicc;itaiii 
aut recenterli  aut  concoctaln. 
Palpi iiiiixillnres  niinis  evoluii,  ante gal cain,  l~asi  oris i-ostrif'orinis  propius inserti, 
in w~nsculis  Linznophiloi~leis ~riarticulati,  P/~~'y~'c~.~~eoicIeis  qjusdcm  sesus  quadriarticulati,  in Iso- 
palpoiclcis  utcrqae Sexus  et relicj~iornm  T'richop~eroram  ,fenzina geril palpos c~iiiricl~ie-ar~icu1at.o~. 
Br~ical~cs  palporuin  maxillariui.ii  Oosalis  quniii  pluriiilum  iiiinuius,  l~revis  et oinniuni crassior, 
secu?~dzls  in Jenzinis  quarto  vix  loiigior,  tertizzs  omniuiil  longissiniiis  (in  Ne(eropa1,oideis ,  in 
mcrribzls  articulus  secm?cZus  loiigior  tertio  (Limnopltil.) aut aequalis  (Phryg. &7*icos/.). -  IsopuI. 
poidca  articulo  qui~zto  gaudent  longissiiilo  ac  teniiissiino.  In  mnsculr's  gencrLini  Prosopontn, 
Goei.~,  HYdronawtia  palpi  maxillares  sursuiii  flcxi  paries  oris  cuiii  Si-on~e  oblrgunt,  sct  in 
omnihus reliquis Trichopteris  vivis  palpos  riiasillares  et labiales  ieperies sursurn  dircctos. - 
PaBpi labiales qiioque evoluti,  faciei  postic:ic  oris rostriformis,  l~nsi  ~IP  nti  cor  hle- 
ai-iforiliis  inserli,  triat.tic~ilati, articulo  apicali  oiiinium  Iongissiino,  in Hcfcropall~oidelS  clliptico 
aut  Susifoi-ini aut conico,  in Isopalpoiclcis  plils  minusve  subulato. - 
Proiiotiiiri, ininiiiia  in  Tricl~apteris  tl.ioracis pars,  selnpci*  triinsversuiii,  cnpite seiiipt?r 
brevius  et  angustius,  depressuin  aut  convesuin, hirs~ituin  et nonnuii!cjuam  tu~~erc~i~osu~il,  a 
capite  et  niesonoto  paulo  reiiiotuiii,  infra  coriipressuni,  et  tantutil  inscsrtiorii eoxarum  nriti- 
carum inserviens. - 
~YPesoiiottinii,  maxiri~a  pars  tl-ioracii;, capite  l~leru~nqoe  multo  latius,  convesoin,  oh- 
longo-ovale,  in  mrdio  antico  sulcc, plcruiiiquc profiincl~i Liil-iartitum, postice  scutclluii~  ro- 




RIotaiiotuiii suhcylindi~ico  - rluadratum ,  niesonolo  angustius,  s~ibde~i~i~ssuiii,  ad  la- 
tera  alas  et infra  pedes  gerit  posticos, - 
.4bclsirieii  seiiiper  elonga tuin,  lineare ,  coiiipresso-cyli ndi.iciliii,  rariiis  eil  in  dilicuin 
(fi%Zannn, Anabolih),  rarissime  depressum  i/Z3YcZ~~opsychej,  aliis  apice  a1tenii;iiiiiii (Hydropiilnj, 
totuin  aut tnasiina  ex  parte  n~idum  (Lirnr~oph.), p~ibe  sericanie vestitum  (Scriso,~to7nJ.  toinc-n- 
tosum  (Pltryg. Lep/ocer.j, seginentn  off'el*ens  novem,  quoruin  pri  iiiuiii  q~indrnngtilare  et In  tius. 
Segineritui-i~ annle  in  maribiis  appendicibus  corncis,  forcipatis,  nudis  aut fiiiilii*iatis, quoatl 
Genei.,~  diversis,  in  feiiiinis  1:iininis  corneis,  convergentil~us. - 
Podes  semper  longiores,  intcr  se  longitudine  inaeq~iales,  iiii,tes, anieriores saepius 
paulo  breviares  et validiores,  insertione  al~proxiiliati,  interstitio  angiisto. 
AbIi.  V,  G.,  2 Coxne nnlicae liberae, exserlae, r,elr.orsuinvergentes,pronoto  insertac, mesonoti sp:itiilm 
anticum  adhuc ol~tegentes,  obcnnicae, aut sub~~lindricae,  coinpressae, oblique  positae.  Cozac 
i7ltprmrdiuc  et posrihnc  ol,licl~ie  positiie,  ex acetabulis ~rominentes,  non liberao,  obconic;ie, coi~. 
pressae,  retrorsum  vergentes  et  apiee conniventes,  interinediae posticas obtegentes ,  posticae 
iiiinus  mobiles. - 
Tiaocliniiteiaes  parvi,  simpiices,  obconici, cuneiformes. - 
Fejliog*~  siiiiplicia  et  n-iutica,  antica  nonnuinquam  incra~sata, aut  inferne  spinulis 
nonnuIlis bi~evissiinis  ariiiata,  coilipressa,  palilo  flexa. - 
Til>iac  aaficae  brevissii~~ae,pos~icae  longissiinae, apice crassiores, subcompressae, aut valde 
co,lipressae fin Teininis  Hydropsycl~oideor~z~n),  calcarata e ; anlicae un icalcaratae [Limnoph.),  bical- 
c;iralnr: (PI~ryg.  Scricost,),  calca~ihus  destitutae (Hydroplila);  i~lternzediae  tricalcaratae  (plurirnis 
Lr',,&,zoph. E1yd.l-orekes~rin.),  bicalcaratae {P~jc~pterys,  8cclisoptei.yz2, rlpn~atlia,  NycIroptilu),  qua- 
di.icna!cai-at:ie (Pht-yg. .Yet'ricosl.} ;  posricae  bicalcaratae (Ptyoplew, tricalcaratae  (Halbsns,  Ch.ac~c- 
pferya, .&clisop(~ryx),  qiiadrici~lcaratae  in oinnibns reliqiiis; cnlcarib~is  aut irnmobilibus,  acumi 
n,ilis ,,Lininoph.  Phryg.),  ri~obi1il)us  et  obtusis  (Sericost.),  intri' se quoad lorigitudineiii inaequn- 
libus (H/dro~rhes~7.i~,  Njd7.(lplilq),  iiiobilibus et ncutis (Hyd~opsych. Rhyc~coph.). Tibiae pi,aeterea 
gc~ruiit  spirias 1ntei.ales et npicnles 1)i- tri- aut quadri-seriatiiil dispositaa[Li?nnlzopl~.  Ph~ygJ,  aul nullas 
(.SericostJ,  a~itpinnas(Z'~ilocolrpi~s,  Hyc/r.optilaj, Spinaea calcaril>us  facile dislingnuntui;  hacc colo- 
ris tibiaruiii,  roriioi~a,  iilagis riistant, illae pterui~~qur:  f~~scae  aut nigrae, debiliorec at aclpi.essae, - 
Tai'siis  longus,  longior  qunin  tibia,  quinqua-articulalus,  ar~icl~lo  Oasali  longissinio, 
seqz~enfdus  successive bi-evioribus,  oiiinibtis  breviter  et adpresse-spinulosis,  bnsali pler~in~que 
cluadi-i-seriatiiii spiniiloso,  tarso postico  adliuc longiori interinediis,  unguiculis binis aequalibus, 
siinplici!ius,  utrinque arolio  et in  incdio  plantula  instructo. - 
.  5tigrii;tta  uncleeitil ,  prima  prothoracico  pone  coxas  anticas ,  seczcndo  mesotlioracico 
inter  tegminun~ et  alaruin  insertionein,  infra  frenula,  ie~tio  ineta~hoi'acico  laterali,  reliqais 
abdoiiiinalibuü,  exceplo segnlcnto  atiali. - 
Ala  superior  flegrilen). 
Vide:  Tab.  I. fig.  1. A. 
Tegm~n  fi~ichopicroram coi-iaceum, in nervis pilosuiil,  in areis  aut sculptum aiit pilo- 
suin  sequrnlia  prae se fert: 
,'Kargiilem  prirtci~~nlcm  (anticum  tegminibus  espansis , externum  iegininibus  quictis) 
Tab,  I.  f.  I,  mp..  qui inai-ginil~us  reliqiiis  crassior  ol:,  co.rtnni  (zp) robustiorem,  in  oiilnihus 
autem  generibus  plus  ininusve  arcuatus  apparet.  hilargo  apzcalis  (extcrnus  tegrninibus  ex- 
pansis,  pasticiis  tegiiiinibus  quietis)  [pp) tenuior rnargine  principali  sed crassior  adhuc sutu- 
rali, aut n-iodice aiqcuatus,  aut excisus,  aut  oblique triincatus (Limnophil,),  aiit parabolice rotundatils, 
aiit sernioi~l)icularis  (tlalleslts,  Chueto~~te~r~x,  P1~7,ygnla.  Sericost.),  aut inargo apicalis n~illus,  rnargine 
principali ciiiii suiurali in apicem acuminatuni con[Iuenee (Hgdroptiln,  ffydrorch~stria). Marge   salz^- 
ralis (pasticiis tegrninibus espansis, internus tegiuinibus quie~is)  (u,ucr) seinpcr tenuioroI1  postcostam Genera et specic~ TricAopte~oru7n.  1 i 
sub~iliorem,  aut  excisus,  aut rectas (L;imnop?ziZJ,  aut arcuatus (Yh~~gan.  Seriicos!.)  conspicitur. .- 
Marge  Onsalis  (naa), nil  nisi  insei.lio  tegminis,  varia  nobis  oflert Organa:  ccllulam  costabm 
(J),  origineiii  costae  (m),  subco~tae  et  radii  (a),  ciibiti  (b), muscrilizm  alcrclclor~m  tegii~inis  (S), 
qiii  teginen  non  soluin  re- et adtraliit,  sed etian~  volalum  adjuvat,  mc~nbranu~am  accessoriant 
(Burmeicterii), ponticuluin  seu frenulum  (Kirbyi) (Eaa*) et trochlea~n  posticam  sei1 callum  axil- 
larem  posticum  aut embolyum inferius,  quod  et insertiorii inusculi (2) et flexioni  calli  supra 
inetanotunl inservit. - 
Tegrnen  in  dno dividi~ur  ,fora,Joram  discoidale  (m~un),  quod  in  ala  siiperiori  omnina 
niaxiinurn,  ct Jorum  cicbitale  (ba,oaE).  Foruin  discoidale  amplissi inum,  tegminil~us  etiain  re- 
plfcatis expansuilin~anet,  quuin  foruin  cubitale  tegminibus quictis inctanotuin et abdoinen prius 
alis inferioribus  obvolutiii~-i  adliuc obtegat et cum  inargine  opposito  suturali suluram formet, 
Forum  ctzbitale  angustiiiil,  iegiiiinibus  expansis  quoque  expünditur,  quieto insecto  auiem a 
rnusculo  nttractore  et freriulo  in  area  in/erclavali (4  et cubi~o  postico  (L;J  ita  flevtitur,  ut  nlas 
inferiores,  inctanotunl  et abdoinen obtegat. - Forz~nz discafdnle  secjuentes continet  nervos 
et  areas : 
Bream  cos~alem  (U), a  costa  (np) et subcosta  (C) terininnt:iin,  suhcosram  (nrp), quae in 
basi  tegniinis  (callo axiIlari  superiori) et nonnumcluam  cuin  radio (4 oiigineiil  ducit  et sciii- 
per parallela  cum  ramo I-adii antico,  sic dicto  radio  sr~bcostrcli (d),  ad  ni:irginis  princip:ilis 
fitiein externuin  percurri~  et  arenen subcostalern (V)  angustaiu includit,  cum subcosta parast&nlt 
(j)  intercludens.  Deest subcosta  in genere  Silo  (Tab.  11.  f.  2G),  deest  radius  cvoIutus  sub- 
costalis  in  gcnere  Hydroptila  (Tab.  TZ[.  f"  29)  rudin-ientum  radii  subcostalis  ad diinidiiiin 
tegiriinis  percurrens  in  genere HYdrorcheskria  (Tab. 111.  f.  98)  obcervaveris.  Subcosta  ciim 
costa anastotnosim  offprt  in  generibus  Annbolia  et Trichostegia  (Tab.  11.  f.  I  G,  1 Y),  Flcctitur 
radius  subcostalis  ante  fineni  in  on~nibus  ferc Linzoio  et Ph~yganeoidei$,  in  ßhycc- 
ccphila  (Tab. 111.  f. 31),  excepto  gcncrc  Apntania,  quod  Lransgressuin  farit  ad Sericos,o- 
moid~a,  in  quibus  radius  subco~tnlis rectus,  si  Genus  unicuiii  Hyd7*onrcnriae  excipias,  clur>d 
it,eruni radiuin  subcostalem  gcrit  flrxurn  et  transgressuiii ad Lintnophiloidcu  f'acit. 
In  gcneribus  Goera,  SpatAirloptcryx,  Poturnurio  (Tab.  11.  f  11, 33, 55.)  cbtR/lyncophila 
(111.  fig.  3 1 .) etiam  inter subcostam  et  i.adiuni  subcostalern  anastoinosis  occurril apicalis,  in 
genere Anabolin  (Tal~.  11.  f.  16.) et Ceraclca  (Leploceruicdcn. Tab. 111.  fig.  32) I~asolis. -  Alter 
radii principalis raiiiiis  est  radizu  cliscordalis  (C),  qui iteruin  bis  dichi~toniris  nrennt rlrJcoidulem 
(W), celZa7n  (triangularem) discoi(la1em  (X),  nreolasqae  apicrdcs  Gras  (Irnam,  IIclam  et  ~ei~tiani, 
6,  C,  7) includit; areolae apicales  terniinantur  a sectoribus et  anns/cimosi antica  seu dircor'dnli 
(q). -  Arcola  apicalis  priina  (4  in Limnophiloicleis plm riiinusve  tertiae  aeqi~alis,  in  Phi-ygn- 
neoicleis  et Sericostonloideis seillper  longior,  in Isopalporsdeis  (:uni c~uinta  'anns~oiiiosiii~  nunqnarri 
attingit  (Tab.  111.  30,  31,  32.).  In generibus Agrypnia,  Prosoponia,  NotidoBia,  Rh9arop/rila 
et  Cernclea  etiam  inter  radium  subcos  talem  et  sectorein cellulae  primae  (anlicuin) annsto- 
mosis  obvenit.  (Tab. 11.  f.  15,  18,  19.  Tab. In. fig.  3 I,  32.). - 
Tei-tius radii principalis  rninus est  raditcs  thyrzyer, ciljus ramus anticus,  yanzzzs  lhyri- 
/er  propiius  fl)  ante anastoniosim  maciila  all>ida, subpellucida  in  omnibus Tiichopteris  iri. 
2" terrumpi~ur,  quani  maculani rhyriciZir?r~  (ilv,or8rov, feriestrulam)  appellavi.  Terininat ramua  th!. 
rifer posticc  arcunl  tliyridii (Y),  in(-ludit cum  rauio altera,  postico,  ramo clavali  (g)  cellam 
~h~~k/ii  Oblongo-triang~I~~~e~~~  {z),  terniinat ramus  clavalis  antice  areanz  inlerclavabnz,  angci- 
st:illl  ((4.  Raiilus  thyrifer  (SI  ad  apicein  I)il>arritus curn  nnastomosi postica  seu  cubiluli  (d 
jungitur  et  hectai'  ejus  antic  us  iternm  l~ipartitui.  nreolum  ii-icludens  ~13icalem  quilz~am  6)  et 
~o6a~ici~lt.m  pri~nam  {X).  Rndii  rnmzzs  clavnlis  (g),  ad apicen-i biparlitus includit areolaim sub. 
apirrtlcm secr~ndam  el terlinm  (2,  p}  ct tei-iiiinat  qiiarfanz  (V),  jungilurque per anasion~osin~  po- 
st:r-ain (Iji  ruin  raino  tlrjrifero (S)  et  prr arculzrm  ($1 ~11111  cubito  ('hij.  hrculus  in Linzno- 
phll~i&i,~,  Phry,yaneoidels,  I~ydr~p,r~c/~oicI~is,  L~procci.aideaj. seinpei. inveriicndus  et macula  in. 
sigriitui. quoque alba  iiti  th~ridiuin. In Potn~nnrin,  Silo,  Ptl'locolepo,  IIydroptilu  et in Hydro. 
psYrhoideis (Tab.  111.  fig.  30,) illiiin  frustra quaesiveris. - 
~~O~U?IL  cnhitnle  0ffeei.t cz~hitlz??~  u?ll?Ci111<1  (bh) ,  clll)ltl~nz  ]~osticilrn (g  P 1 includit   CE^/^/^^ 
cubitnlcs  (7n.  TL,  01,  nreatn  cnhitaZenz  (P)  et  cum  aihito suf~~rali  (k)  areum clnvalem  (y)  et culn 
poslcosta  areci.m  rutu?.alcm (8). 
Ala iiiferior  (Ala). 
Vide: Tab.  I. fig.  1. B. 
Als  T~ichopte~ori~m  mei~-ibrnnosa,  hyalina,  tnntun-i in Phiyganeoideh et Sericosbomoi- 
&is pilis  obtecta,  mnrgine  antico  (X  b*)  et pos~ico (d*d teni~inata  sequentia offert ad diagno- 
siin  necessaria  et mcinoretu  d jgna : 
Po77al.am  disroidale  (X  8 *),  anterior pars  alae,  quoad nervos  et substantiain  robustior 
et quoncl  dignoscenda genera  iaajoris moinenti.  Poruni  Iiocce  etiam in  quietudine expansiim 
manct.  Continet in bnsi  calliin;  axiflarein  seu  embolyuni  superius cum trochlca  (X),  szzhcostnm 
(B),  radli~71i  pri7irl;ualrm  (C) curii  rnmo  snbcostali  (b),  ramo  discoidali  (C  n  t), ramo subdiscoi- 
iiuli (b)  et cuhzto  (e),  crllnfn disrolilr/lem (n) tri- vel peiitagonaiil,  oblongain,  ar~aslomosi??~  a7zticn1n 
()V), scctores  nraeolas  apicaler  pui?zgae  (0,  p,  q,  r,  f)  includentes,  anastomosim  poslica~n  (X)  et 
secturcs  aveolas  suhapicnles  /7.~s (t,  U,  U)  circiiiiicingc.rites. - 
d?aasto~nosis  poslrcn  (X)  in Lc'7nnophiEoideis  of~licliia  (Tab. I,  f. 1-13'),  in Phry~nneoicEcis 
cum  mnrgii~e  postica  iiiagis  par:iilela  (Tab. 11.  f.  1 5-1  Y),  in  gcnere Apata~lt'a  (Tab. I  fig.  14) 
ti3nrisi;i.ehsiirii ostcridit, in  S~~I'~osto?noicIeis  plerumque,  in Isopolpoidcls  seriiper  deest (Tab.  11. 
fig.  20 -30.  Tab.  111.  fig.  3 1 ,  32.),  in  generii_ius  A-c~soponia et  A7olidoAia adhuc illi  Piiry. 
ganidiim  aeqitalis.  ('Tab.  II.  fig.  18,  19.) - 
Forrrnz  regmiuis  cilbihtlc  ($1  W *)  in Li~znophiloiclcis  ninplissin-iuni,  itl Phryganeoidcis  et 
Isopnlpoillch foro tiiscoidali fero  nequale,  in Srr*icos~onzoidcr.~  niulto  angust,ius discoidali,  srniper 
qiioad  nervos  et substantiaiii  Leiluius  foro discoidali,  cliscinditiir: 
Costiilit  ~i'crhl~a7.i  (f),  corralu  grminn (8  l)),  cosiicla  6c7~dinu  anlica  Ci),  media  (I)  et 
pn.rlira  (I),  CL  costnl/z  uria  vel  cluahus  /i.cr~ulz vel  costdis acressorii~  (m), 
Crslltlß  rrc~cllienlrs  (f)  originctn  dricit ;i tlaJlen  jy),  cossrrlae  gcminne  (g  t))  oriuntur 
es  a«nsloi„osi Aasali  (q),  costr~las  te9rdriah  reliqiiae  e  &e„di~~e  {q)  eostnlaequc  accessoliae  e pro- cessrl  trnrlilris (V  w).  17Izrsculi in  basi  alae  cluo  a  n3e  observabantur,  rrnticus sic  dictus musca- 
lus plrcator  (9, cujus  insertioni tendinis  cornu  anticuiii  inscrvit  et yui sese contralit?ns,  ten- 
dinem  cii.ca  axin  ei  trochleaii~  rotaiido,  alain  plicat; po.c.ticzts  sic  dictiis  mnscaZ~zs  exlPnsor 0, 
qui  in roi-nu tendinis  posticuiii  irlse~'lus  c>onLi7actlonc  Sorum  alae culiiitale,  tenclineln  circa axiu 
CL trocllleam  retraliendo,  rxpanclit.  Pracicrea  etiain  /rerzz~lu~n  (W)  notanduiii. -  A?zastamosis 
Iiasulis  (V)  LinznaphiloicZeis  propria,  in Isopalpoidt rs  oinni no pe culiaris,  dcest in Phrygnneaideis, 
in  quihus  itertiin  costula  scczcndcc  ((~LIIII cosiii1;i  geiiiina  9  [)  identica)  hipartita signuin  est cha. 
racieri~ticum.  ,Tab. [I.  fig.  13,  16,  17).  In  Rhynct,ph~loidris  rtiain  bipartita  sed  ctiiil  anasto. 
111osi conspiritiir.  (Tab. 111.  fig. 31.) -  Pbrllganeoitlrn, S~~~icosronzaidea  et Leptoccroiden  tegnien 
iiiin~is  arit  nullatenus  piicant,  liinc  terido  minus  evoluta  aut  nervi  in  basi  tantuln  fi.acti 
apparent. - 
Pili Trichoptern.r.z~m  e cliversis oiaganis sub iiiicroscopio aspecti et investigati siint diversi. 
Sirnplices  apparent  in  larvis  et  in  finibriis  alai.uiii  (Tab.  111.  fig.  36);  sini]11ices  quoque  nst 
canalem  inctlullai-em spir;iliter  stri:\t~iiil  euin  suhstantia  corticali  os~endunt  pili  e  nuclia  inia- 
giriis  (fig.  33.) ;  in tot:\  superficie  longituclinalitei.  ei;  pa ulo  cpi~ali  ter  striati absque  substantia 
medullai.i,  opaci,  basi  coarctaii  apparcilt  pili  e ncrvis  tcgiuinuin  (fig. 34); rnagis  üdunci  cuin 
substaniia  inedullari  CL corticali,  nun  striaii,  corispiciuntur pili  ex  areis  et areolis  trgmiauin 
oianiuin  Tricliopterorum  (fig.  33.)  ct  palpis Serz'cosron~ocCLco7*um;  compositos  obsc~rvavi  pilos, 
apice crassiores,  in palpis  iiiaxillaribus  Lep~ore~oideararn  (fig.  37.). - 
Ovula. 
Ovula  Trichoptcrorum  sunt  capiosn,  parva,  ro~iinda. Li~?zwophiloicZeu bis  nut  pluries 
ova  deponunt, seiuper una  vice  viginti et ultra,  in  loca  diversa plantis  s~ibinersfs  illa  glutine 
~d~jiingentia,  Ova  fere scimper  lu~ea,  aut noiinuint~uain  luteo-vii'escen~in,  in  majoribus  specie- 
I)IIS  ad  suiniiium  diinitlio  nlinora  seiiline  papaveris. - Phryga~~eoidea  et  S~ricos~omaic/e~~ 
~lerui~icl~~e  una  vice  aut bis  tantuiii  sed  d~inceps  ova  aquae ininii~unt  curn glutinc,  iliassani 
rotunclaril  oslendente.  Ova  seriipcr sunt colorjs  viridis.  Trichaslegia grandis, d~zuOoZia  analzk 
et Agrypru'a  pagefnna riiilii posuerunt  centuiii  qiiinyuaginta  usqiie  ad ducenta ovula. -  Rhya- 
rapiz~lae  et  Hyclropsyc/~idc,c  ovuln  ponunt  lutea  moniento brevissiiiio,  tenui  circuilidnt:~, 
in  forina  fili  pollici~m  duoruin  et ultra,  nuinero  circn  scxnginta  aLzt  septuaginta.  I~yclra~zaz~rzn 
~narulata  et  albicans inihi  I'etropoIi  una  vice  circa  200 ovuln  deposuit crim  rnassn  glritinosa. 
Oviile  cuili  gelatina  massaiil  formnrunt srinine  cannnbis vix arnplioi-em.  Massa  a quac imnlissa 
de die in dieiii  CI-escebar  eL  octo  diebus post,  c~iiuni  saccus  glutine  repletiis  magnitudineni 
fabae  adtigit  et  crystallinus  fere ovula  viridin  cuni  eiiibryonilius  rontoi~is  coiispici  sinebar 
ovula  nriine1,ai.e  potc1ram.  Dic  duodeeiriin  larvulae es ovulis  eriiptae  gelatinnn~  consuniebarit, quindeeiini  e  saceo  gelalina  orboto  aquaiii  peiebanl  lil>eralll. - Pi.illlus  processum huncos 
,>lisenraVir  üeCI.k~  (11.  P.  393) nec  in  Pictetii  opere desiint  Iiujusinodi  observnta  100 
111, f.  [(-tß).  - Iilitiilntc .Juni0  ctiani  sicculos tahs innuiileros,  gelalinii  et  ovulis  re- 
p[i.tos,  I(ydronautia dcpositos,  in  Iiitore lapideo.  anefrcto. niviliusqoe aquae ~ubiiiersi~  Yrti.0- 
uliicuiiique  locorum  eunipexi. - Siiiiilitudinem  ostendunt  sacri  illi  glutiriosi  illorum, 
quop  Pa/iirIiiinc,  Lhnaei, Pla~iorbis  aliaque Mriil~zscn  doii~ibus  suis  affiiaa  sccum I~ortant. - 
Larme adultae yiiond  familias  Trichopterorlzm ornnino  liabitu  differunt. 
Corpus  latitiidine auL  in-  et decrescens  (Pliryg.  Hydroprw,  aut decrescens (SeriCost.), 
vis decrc.;cens  (Lin~nophil.  con~plui.es),  aut cylindrico.acclualc  (Ste~zophylnx, Hallesi~s,  Desmalatr- 
lius,  C/za~topleryx).  - 
Claplrt  rotundatuiii,  corncuin,  iiiodicurn,  ovale  ('Phryg.  Hpdrops.),  aut orliiculare f~i~n- 
nophJ, aut subqiiadrangulare  (.Se7*icost, Rhyacoph.),  ej.'"ranio  convexo,  colio  quasi  seu isthmo 
I>revissiiiio  tiiuraci  inserturn,  infra  planum,  iiiagnuiii (Hydrrip~.)~  iiiediurn  (Pli~y~,  Limvtoph+), 
parvuni  (,%~~c(I,Fc.}, 
Oc«li duo niinimi,  laterafes,  in diameiro  capilis  trüncverso  jarentes (Li~nno~h.  PAryg.), 
$0  aiite diainelrurii  (HiJllrops.  S~ricost.),  ad anguios anticos  positi  (Rhacoph.), - 
Anfc~inne  desunt. 
Labrum  quadrangulare,  bilobuiii.  in  Phr1/gancoide1's et  Linznophiloideis  profunde senii- 
Iunaritcr  escisuni,  angulis  r~tund~ttis,  in  niedio  latius;  in  Sericostonzoicieis  anlice  iliinus  pro- 
funde escisum,  angulis  rotiindalis,  in  iiiedio  aeque latuni,  brevius  ac latuiri,  sul~transversuin  ; 
in  RhY~rroy,hik~r'dcl's  qiiadratuiii,  angulis anticis rotundatis,  postice  attenuaium; in  Nydropsychoi- 
deis  tr.insvcrsuiii,  antrce  vix  siniiaturi-i, angulis anticis  rotundatis. - 
dJc'ndlb[tlne  t..orneae,validae,  intus concavac, extus conveuae, irigonae, aeque dentatae, ob- 
iusae (Plzryg,  Scricosr.), dcrite antico fortiori et acuto (Hydrop~.),  aut dente antico ohtuso (Rhyac.). - 
JlaxilEnc  rudiiiicntari;ie,  r  uni  galen  et palpis maxiZlarilizcs con  junc~ae, corpus formnnt 
ti.ansversuiii,  ariticc tripartituiii,  cu~iiis  lobus iriteriiiedius Iiiarticulntam repraesentat galeain, lobi 
csterni  tri-  vel  yu:idi.iarticul:itos  pnlpos  nlaxillares.  In Ph~~~uneoi~lcis  galca  iil-)ice  trunrata, 
aeque ionga  curn  1ol)is 1aleralil)us ;  in  Scricoslo?noiJeis gulea  iteruni  apice  appai7et LI-ipartita c t 
palpi  distinctiores urticuliü tribus; in Rliyacophilis galca  diinidio bi,evior,  tripartita,  lobi iterum 
laterales bipartiti  conspiciuntur,  quorum pars supera  maxillani,  infeia  quinquearticulata pul- 
 OS  rdert iiiasillares;  in  Hydrop<r/choideU galcn  quoque  lateralibus lobis brevior, sul,rotunda, 
autbi- aut uni-loba,  lateralibus lobis longis,  hipartitis,  siiperis bi-,  inferis Isi- aut  tri-articulatis. - 
Lribium  niollc.  sulrtriangulare.  nnaloguin  fere  mnxillis  cum  galea,  anttce quoque 'ii.i- 
~ariiturn, cujui  pars  intei-media  tenuis  ac  prominens  tul~ercuiiinl ostrndil  G~is  ducendis, 
partes iaterates,  crassiores et hirti,  pnlpos  significare videntlir  labiales.  ' 
Ad  dcrocem tria pertinent  in Iarvk Trichopte~ommse~rn~nt~,  supra scutis  cornei~ aut 
ooinia  aut  unum,  aut  du0 tantum  insiruc~a,  infra  oiembraoacea;  in  Limnopdiloideis  ornnes Genrra  ct  spccies  Tri~ho~tero~~urn.  i  5 
larvae  SCg~mentis  ~UO~~LIS  gnuclent  COI neis ; in  Sericosl~n~oidpis  primum  segmentum corneum, 
alieruin  semit~orrieuiii; in  Pl~~ygnneolileis  ct Rliycrcn~/~iloidei  pl.iiiluln  tantum  corneunl ; in 
Nyd?-op~ycltoidris  oinnia  cornea.  Srg7nen~111?2  ~1ri7iznrn  qua  pro?hotam,  capite paulo  latius,  fere 
quadi-attini  aiit tr:ipezoidcutn  (Linznoplr.),  latitudine  capitis,  quadrangulare,  anglrlis su],rotun. 
datis  (Pjlvllf;.  Lep.ptocer ),  capitc multu  laiius,  sciiiiliinare,  lioc  aiiiplcctens  (Sericost.),  subcoi.da- 
triin,  capite  aut vix  la~ius  aiit  anguslius  (ßhyacop/z.), laliiudine  capitis  aut paolo  latius,  fere 
quadi,aluiii  (Ilrld~ops.),  capitis  ~iia~niiudinc,  siibi~otuncialuiiz  (I-iyd~a~tiln.).  - 
secu7zrlrcul.  cliia nzrsonolrrltL jain iilolle(P/~ryg.  i?/iyacoph.), ~~rriicoriaceuin,  plagia 
corncis  (.Yc'ee-icos~.),  coriiicruin,  qrindrang~iluiii, ~r;insvei.s~iia,  pronot0  ii~ultn  latius  (LirLnoph, 
RIysttlrld), coi inceuin , quadi arigulai-e, 1;) ~itucl  irie  pi.onoti  (Hyil.rops.). - 
S;.,.7nr?rltrrm tertiitn~,  qua ~7zrrn~zn/ro7zy  iiiollc  q~iidciii,  sed  torulis  coi-nejs niinoi.ibus Ob.$- 
tuiri (Ph?ys".  Ahyac. Srritos. I,rp/ot.tr.),  corneuiii, q~adr~ingiilare  latiludine iiicsonoti (Hydrops.). - 
I'edcs  ntl  latern  sc,giiicriLoi*iiiii  1liorac:icoriini insei ti,  cornci  sexar~iculnti,  antzci hreves 
(Linznoplr.), reliqui  Icingiores  inpriiiiis  in  gencarit)us S'tcrihnlophoras,  Chactoprcry~~  S~~~O~/L~~CL:~, 
GlYphidolnt~li~r,r,  Chne~otcra~l'as;  in  Phry~fnneoi(/ci$  petl~as  successive  longiores; in  Lrp/oceroidciJ 
p[:dcs  poslici  lllus  c1um11  dii1~],lo  longiores,  in  Scricostomoiclris  vix  longiorcs, in  Xh,?ljacophilor- 
(leis  ct  IJ~d~oysyrl~oidris  bi-cves, seiisiiii  ac  paiilo  incresccnles.  Coz'nc  omnium  crnssiores, sub- 
c~lin(~ricac:lulsisl,~i  igonac: /rochaul/rrcs parvi, oliconici: ,fiwzorn crassa.coiripressa,  incurvata, lon- 
gilucline  ~rocli;inlcris  cuin  cosa; liOine  ciiin  Ln~si~  dnohlls  fernoris iongi~udine,  subcoiiipressae; 
ta,,so  ccE>icnlr.  siinplici,  in  Scricos~omoirl~is  lonti~iii  Iiidcntiito,  -- 
I.lhdol?iinis segmrn/uvz prirrzlzvl  in L&n7~0,ulrrlcideis,  P/~ryganeoiciris  et  Leptoceroideis  om- 
niuin  latius et  coloris  lirofiindioris,  absquc  braacliiis,  toris triljuc  carneis plus- niinusve  evo- 
pro~ninent.ibzls,  ln~eralibus  ro~uticiatis  divergentibus, dorsoli  conico  et  relrorsum  ver- 
genle,  in S~ri~os/o~~~oidris  oriinib~is  rrliqiiis  aerluale,  torulis rniniinis  absque I,rancliiis,  in Rhyn- 
olj/Li/oideis  eL  fJYdroljsychoi~leisis  absque torulis  cuiii hrancliiis,  in  fIydrop.ptilu  isagnitudine pro- 
noli,  seinger coloris  nlieni. - 
ReLqrcct  abdonlinis  seg?nanta octo  in  I;i?nno/~lt.  Sericosl.  Hydrops.  Afystcrcid.  cylindrica, 
n1inus infi\liilata  clua1i-i  in  Phryg.  Rhyac. -  In  flydro~~til~  iiiagiiitudine  niinis  increscentia  et 
citius  decrescentia.  Omnia  aut plura,  esccpto segmento  anali  in clorso  et  vcntre  aut ad latera 
punl  saccos aut penicillos  br;inchiales. - 
B7~artchine  ~~lindricae,  loilgae,  simnplices,  adpressae,  in septem segnientor~im dorso  et 
uentyc  utrinque  duae aut  ti.es  aRixae  (Limnopl'~.);  nut  in  tribus  vcl  quatuor  tantum  seginentis 
(ffallestcs, Cl~netoptcryx)  ; nimis  longae,  siiiiplices  et  patentes  sese cuiii  oppositis  crucianles 
fPllvygnn.j ;  brevos, adprcssae,  bosi  connatae,  in  segtiien tis  sex /SericoslJ; brevissiiiiae,  siin- 
adprcMw (LepLorerJ; Dranchiae  taniurn  Eaternlcs,  petiolatae  et iiiininiae,  in seginenlis 
on-inibLis, liorizoiitaliter diclloiolnae  (RltyacJ; yriino inluitu penicillatae,  petiolat:ie,  oculo ar- 
nialo  pleruinquc  irip:irlitae  el par~iculis  pinnalis,  exinde  coaz~ositaaa, in  oriinibus  segmentir 
tantuni  la~erolcs  (Ilydrops.). - 
Se3m~lztunz  appendicil~us  carneis  duol-ius . c~ui  siinplicein 1iairiun-i corneum  ex- 
tus  distanleln gcruril,  inter c~uos  torulus curneus,  setosus (Lirn~zo~h.  P/hryg.  LCPIOE.I,  hamo  bi- denlato  (Scricost./  ,  appendices  niniis  longi , liainis  biariir iilatis,  nonnuincluain  d~i~licsih~~ 
jUlulac.),  segiiicntuin  anale  apice  angiistatuni  et  prolongatiim,  appendicibus  longis,  divergen. 
tihus,  hirtis,  apice hainulo  et fasciculis  setarum  :irinatis  (Hycirops.). - 
Nynipha  (Pupy a). 
Paucas  adhuc cognoscera  p o  tui  chry,rali~.les  Trichopterorz~m, naili  e  quadraginta quin- 
(IUe  Cl~ecieru~~~  larT~is1  riuas  cnlligere  milli  coatigit,  duodeciin  accepi  ny~ii~lias.  Nymphne 
chai.acterei~l  prac Se  Eerunt  illum  Insectorun-i cum  metari~oi'pliosi  completa  el  aecluant  illas 
Coleoptcrora~n,  cpUa  omnes  paTtes  sint  liberae  et  n-ieinbrana  teriui  obtectae.  Diffcrt  autem 
Trichople~.07*iein  nynplia  ab illa  Colt.opt~ro~~zcn~,  quod sit brancliio-pncusta,  quotl  nempe  per 
hrancllias  n~eiubranae  laterales  aut doi.s;iles et:  veritrales,  abdoiiien  peristaltice  movendo, re- 
spiret  et  stigiaata  sub iileinbi.ana in nymplia  inngis  cvciluta  sileant,  quodque latera abdominis, 
fiinbriis densis,  cluae  ncluae  ii~ovendae  et 1-enovandae inserviunt, orrientur. 
In Lim~zophilaicleis  puppa  cylindrica,  recens seilipei- flava,  srgiiiento  abdoniiilis  dor- 
sali duol>ns, segnicnto  cluinto  quatuor  tonilis  corneis,  bi  unneis,  pnstea  evadit  briinnea  aut 
Ierruginea,  abdoii~inis  seginentorum  interstitiis  tailiniii  flnvis,  tliorale  jain  siilcato,  ore pro- 
ti7acto, penicillo  (e pilis  acc~ii~~ulatis)  verticali,  erecto instructo,  scgiilento  anali appendicibiis 
duobiis  longiq,  filiiorn~ib~ts.  - 
In Phrygancoi~Jeis  piippa  niagic  depressa  recens seniper  viridis,  torulis  iisden~  in ab- 
doininis  dorso corneis,  postea  ~~ii.idi.fusca  aut fusco-nigra,  abdoininis  segiiieniorurii intcrstitiis 
viridihiis,  thorace prrif~~nde  sulcato,  ore prolracto , absque  penicillo,  seginenio  priiiio  ab- 
dominis in dorso processu ccirneo deorsuin vergente, appcndicibiis in seginento anali brevibus. - 
In  Scricos~omoideis  puppa  cyliridrica  recens sull~liiirea. dein  rufo-bi~unne;~,  abdoininis 
segriicntor~im  interstitiis  sulpl-iiircis,  iliorace convexo,  cire protracto sur~uiii  vergente (galeato), 
sbsque penicilfo, segrnento quolihet al~dorninis  dorsali duobus,  quinto qnatuor p~inctis  corneis 
iristructo,  app~ndicibus  in  segincnto  anali nollis,  eor~ii1-i  loco prnicillus  setularum. - 
In  fIyd~~apsyc/oidi  puppa  sul~c.glii~drica,  recens  flavo-rosea,  dein  briinnea,  ihorace 
convexo,  ore ixin  protraclo, sed reinanentibus rnandiliulis larvae orliaio *), segiilentis dorsalibus 
abdominis punctis  duobus coi-neis, segnicnto  tertio  er  qiiario  cluatuor talil,ns  ptinctis  roi'neis 
instructo,  seginento  anali  appendicibiis diiobus  crassis,  longis,  apice  peniciilatis. - 
In  Rhyncoy/2iloidcis puppa  depressa, recans  alis  sti-tiiiiineis ,  abdoniirie  flavo-puniceo, 
postea  brunnea,  thorace convexo,  ore nlodice  protracto,  absque prnicillo,  segi17en~is  dorsa- 
libus  abdoniinis  cIuatoor  punctic  corneis  instrurtis,  seginento  anali  quoad genera, iino  quuad 
sesuiii  di~erso,  in niaril-ius  appendjcibus  tribus , duobus  externis  longioribus ,  apice  biden- 
tötis,  in feininis  quoclue  tribus,  sed interno longiori,  externis inermibus,  soluln  ciliatis. - 
*)  Quod  Ccleb.  Oken  1% 1463  de  renra~icntilius  arandilrrlis  in meni1)rana ehr)  saliciis  Ti-ichoptei.o~~unz  scripsil, 
hrrio  $des  onlnirio  hnbcizdn;  ipsc  e~iini  mnnclibulas  in  cl~r~salidibus,  praecipue  generis  HyJrol~si-c7re  obser- 
vavi.  1osci~ii.c  videutur  tlieciia  pcrforaodae! - Genera  er  species  Trichopterorum.  37 
In  Leptoce7.oiclefi  puppa,  cluaii-i  nor~dum  in  natura  ipse  investigare potui,  e  Pictelii 
descriptione et Tabula  XII,  fig.  1.  mihi nota,  anterinis  corpus  superantibus,  capite cucullato 
et  setis  duabus validis in segmento  anali,  dignoscenda,  num  autem  setae  oculo  armato aliae 
appa13eanr, dijudicare saltein  nolo. - 
Rlzyacophilarum  puppae  praeler  meinhranain  puppae,  singulas  partes  obtegentein, 
iiiembrana  involvuntur  altera  universali,  reliquorrcnz  Trichopteroru~~z  puppae  in  theca  sunt 
liberae. - 
De corporis  structura  intcriore iinaginis,  larvae  et  nyinphae,  clui  se instituere  cupit, 
ad  Pictcliu~n  pag.  34-103  pl.  11-V  et  Bamcistcrium  11.  p.  891 --,898  rejicio,  ipsc  enim 
non  investigavi  et  con~pilare,  quod non  ipse  vidi,  nolo. - 
De  Trichopterorum  folliculis. 
Trichopteroruin  folliculi,  quos  sibi  larva  e sacco  gelatinoso  prorumpens  mox  in 
aqua  libera e  divcrsis wateriis  construcre incipit,  sunt dupliccs: 
1.  Liheri,  plus rninusve  cylindrici,  cuiii larva locuiil  inulantes,  a larva  oninino  es- 
pleti,  sic dicti  Thecae,  in HeleropaZpoicleis et Leptoceroidcis. 
3.  Lapidihus  adjxi, magis  oblongo  ovales,  a  larj~is  non espleti,  sic dicti Cnmerae,  in 
reliquis  Isopalpoideis (Rlqacoph. et  f1yclropsych.j. 
Adeo  diversae  et non  sol~im  a fainiliis,  et generibus,  sed etianl  a  singulis speciebus 
thecae  construuntur  propriae et  constantes  ita,  ut  observator  accuratissiinus~  atque expertis- 
simus e  quolibct folliculo  speciein  dignoscere  possit  et  si oinniuril  specierum  larvae  notae 
essent,  systema  forsan  quoque  quoad  thecas  statui  posset.  Attainen  singularia  tl~ecaruiii 
signa  verbis non seinper  cxprimenda,  sed oculo  cxperto cognoscenda. Rfateria,  e qua tliecae 
construuntur,  aut lapidea,  arenosa,  limosa,  aut vegetabilis  aiit  organica  et vayial  secunduni 
formationes  geognosticas,  faunam  eL  floram*),  E  niateria  vegetabili,  et  qiiideni fi-ustulis 
plantaruni  aquaticaruin  aedificant  fere  oilinia  P/wyga~zeoicEEa, tubum  cylindricum,  ubique 
aequaleni  et apertuni  construentes et  intus  numquam  neto subsuentes.  E  frustulis  quadratis 
arundinis spiraliter dispositis  et  adpositis  construunt genera A~zalroZia, Trichostegia  neto non 
subsuentes;  e  frustulis  rotundatis  adpositis  Chae~opteryz,  neto  folliculum  jain  subsuens.  E 
ruateria  vegetabili  quoque  construunt thecam  netoque  subs~iunt  nonnulla  genera  Lignnophi- 
loideorz~mn, culinoruin  particulas  trnnsverse  dispositas  conjungentes  (Chaetotaulius  rlzomOicus), 
aut  longitudinaliter  connectentes  arundinis  particulas  niajores  (Glphidotazlli~cs pellucidus, 
Chae~olaulius  lunaris,  Chactopte?*yx), aut  ol~liclue  longitudinaliter  et  in  spirali adnectunt,  aut 
folia  sese invicein  tegenlia  consuunt Hullcsi.  E  graininum  particulis  minimis  laivae  Limno- 
')  Tliecas  etiam construunt ilIis  Trichopterorum  similes  littora  marina inhahitantes  Tc~ebellae  (Lam.),  TuOi- 
oolac  ct  sinlilern  tliecnm  oirert  MagiZr~s Antiquorum.  A  Clar,  DoArri  nuperrime  tllecas  ornnino  cocl~leis 
similes,  ex  arena  constructas,  e Corsica  allatas,  accepi. 
Ahh,  Y. 6.  3 p~iLoi&~lsnm  in  juventute pliirimae  aedificant,  quae serius lapideuni construunt folIiculum. - 
E lapidil~us  et arena cylindrunl conducunt, infra  et  supra  ceuliculos  affigunt  S(athrnophorlls 
Suscas  et Desmo{alllii nunnulli,  iiiio  et Lep/occroidea.  E  solis  lapidibus  grossis  cylindrum 
conficillnt S~enop/ylr~~,  :,X  arena Goniotaulii pluriini.  E:  cochleis Planorbis  coi.nei  et  inargi- 
nalis connectit  tliecam  extus  quadrangularein, intus  autem  cylindricam  Cha~t0ta~liu8/la~ic0r- 
-  Tllecae  Sericor~omairleoru~n  non  soluin  fortna  sed et  constructione  diversae,  genera 
Spn~hidoIJ~erY~  et Aspalheriunz  cylindrum  ex  arena conserunt et utrinque lapillos planos atque 
latiusculos  ogglutinant  ita,  ut  tlleca  lata  e~ compressa,  fere alata,  appareat.  Prnsoponia  et 
Aklhlobia,  Hyd~onau~ia  et GoETa  cglindruiii post;ce  attenuatum  et paulo  flesuiii  ex  arena  aut 
liiiio  copidant,  sic et ilfolannn et nonnulla alia  Leploceroidea,  Hgdroptilue  tllecain  incolunt e 
limo  connexaiu ,  pyriformem  aut renil'ormein ,  compressain,  utrinque riiliula  instructain. - 
Wae  a  Rh7yacaphikoideis et Hyclropsychoideis ooinibus  aedificantur  minus solidae, quia 
sacpius renovari solent.  Rhyacopl~ilaa  iiiagis vegetabilia  connectunt,  Hyd~ops~choidea  lapides 
et  etiani  fulia  delapsa  lapidibus ma,jooribus in inferiori facie  affigunl,  neto  sat  forti  etiairi  in 
i'acie  lapidis  sulisuunt  et utrinque cameras apertas  esse curant.  Solum  genus P/~ilopolamus 
solidiores e lapillis  sibi  construit  canleras,  Canierae  quoad  foimain  in  speciehus non adeu 
constantes,  ac tllecae. - 
Lavvaa  T~chopterarunz  et carnivorae et herbivorae  sunt, imo et  putredine  delectar! 
videnttir,  etiani insectis,  molluscis,  Dapliniis  er,  infusoriis insidiantur,  et sese ipsas devorare di- 
cuntur.  Plantas aquaticas inprimic  corrodunt larvae LimnophiLoideorum et P12ryguneaideorzzrn, etsi 
etiam  plures  speries  folia  salicuin,  raphani,  graininum  etc.  aquae  delapsa  non spernunt. 
Goni~azzlii  grisci  tarvaiil  perplziries  conspexiDapbniam cominedentem.  IInllesus  potius ligniim 
arnare videtiir,  qiiapropter nuii~ei~osissii~~us  in balncis  ligneis  reperitur,  undeque etianl nomen 
Veterum  (Aristotelis et  PlinirJ  ~v;?o~9\ii~os,  zignl;oerrla pro larva  Trichoplerorum,  Vicii~s  potius 
anirnalis  larvis Hyd~opsyclloideoru  et Rfyacophila~um destinaius  esse  vidctur,  quia  cameras 
incolunt  fixas  et  aquas  vivas,  seinper  exinde  aniinalcula  secum portantes.  Sericostomoideai 
autplanlis  ac~uaticis,  magic  vcro  pu~redine  runduiil  aqliae pctente,  delectantur.  Leptoceroideo- 
rnvn  victunl  etiani  segetal~ilen~  agnoscencli  pronus  sum,  quia  thecis petiolos  affigunt,  ut quo- 
que superficieiii aquae  pete1.c  possint. -  Color  iiiiaginis  geoeris  SpalhidopLeryx  rllfus  ab 
oxydo ferri provenire viclctur,  quoniai-i~  quain  rnaxime  rtil'a  exemplaria  ex aquis  accepi Fer- 
reis et ulii  milii  geniis  hocce  olivian~  venit,  aquae  certe ferrurn  portarunt.  In ac~uis  calcem 
ferentibus  seinper  inveni  genus  As,ua/heri~lm.  In  aquis  salsis  nec uniqliain  niilii  apparciit 
Tvicl~op&erorz~m  vestigium.  Larrne Trichop~erontm  praecipue pi-in10 jain  vere  et aestato obviac? 
sunt,  auctuinno adhuc nonnullis  altrra gencratio.  iVymphae  cilium  adsun1ei.e  non 'possuni. hnngines  Trichopleroru.nz vitae  I-atione omni  ex  parle  alia gaudent, aquam  enim non 
incolunt , prope illam  autein  volitantes  vitae  potius  ephemerae  designatae  negotiiiin  explent 
primari~im  propagationis. 
Nec  umquani,  ut  Burnzaisterizzs  p.  902  dicit  (et plures,  praecipue  quam  reni  iiiagni 
mornenti  Scliniidt-Goel~el  in suo  ad juventutem  edocendam  destinato  opusculo  cum  reliquis 
etiain  hocce  riclicula  ingeniositate  compilavit  et  coiiipilar~znt), succuiii  e  floribus  sugenlia 
conspcxi  Trichoplern ,  etsi  puatzcor  nzilzia  '~ricliopterorum et ultra  variis  sub  circuiiistantiis 
ipse  cepi.  Nec  ulliiin Trichopteran  flori  insidens  milli  obviaiu  venit,  attaruen ti~ulta  :irboribus 
aut  sub foliis arborum, praecipue praegressis tempestatibus,  dien1 transigentia inveni.  hquaiti 
Tr'icl~optera  doiiii  clausa  noiinumqiiain  avidc  lambcndo  haiiriebant,  nonnumquam spernebant. 
Oris jain  consti+uctio conti-adicit  suctioni  nectaris  e  plantis  et  nios  Y1ric/~opteroricin  oiiiniuiii 
insigiiis,  sese  abscondendi  et  Contra  liirundines  tuendi,  ut flores  do  die  pelant  ab aquis 
reinotos,  obstat. - 
De moribus  guil>nsr~anz  observatis. 
Larvaruiii 1110s  iiiirandus  ille,  quod folliculos  constanti  ex lege singulae  sibi  con- 
struant species,  cl~iod  materiain  seinper seligunt enndeni,  cluod  inox Iolliculi  in uiia  alterave 
parte  pondus  cognoscant praevalens  aul iinniinuluin  ct liac  dc causa  caules  aut ligni assulas 
adfigan~,  c~uodclue folliculurn  non  deserant,  nisi  acu  vel  insecto  ab  inferiori orificio  adeo 
irritentur, ut  corpori niolli  ininitetur  periculum.  E  tlieca  etiaili  difficilliii-ie  extralii  possiint, 
quia  hainis analilius  divaricatis,  toris carnosic  segmcnti  ahdoininis priiiii intiiinescen~ibus,  iino 
branchiis divergentibus et folliculo  adpressis  adeo  fixi  inhaerent ut potius  Corpus  aut caput 
abriiiiipas,  quam larvain  inlegrani extrahas.  Folliculum  si  quacumque  de causa  cleseruerunt 
mox novuiii  eadem  lege  ejusdewque formae  construerc  incipiunt. -  Aqua  deficiente  lirno 
se imn~ergunt,  rete in orificiis  con~t~u~inl,  ut  a foriiiicis  vel aliis  insectis  iis  insidiantibus,  p~o 
tempore,  donec iterum  inundentur, tueantur.  Tali  modo deceni  dies sese  conservantks  ob- 
servavi larvas,  donec pluvie  iteruin  inundatae  sunt,  Nonnullac  pabuluin sibi  alligant  thecae, 
uti  Li?nnoph¿loidea folia,  conct~ulas,  cochleas,  daplinias,  lignum. -  Donec in  nympl-iarn ver- 
tuntur,  tliecam  in fundo  aquae l:ipidibus  aut graininibus  alligant,  orificiuin  inferius  et  supe- 
rius eadcni  matcria,  ex qua  construebant  follicnluii~,  aut nia$jorihus Iapidibils  ita claudunt,  11t 
per  miniina  ostioln  aqua  in tlieca  renovari  possit.  Tribils dielsus post,  nonnurnqualii  e~iarii 
serius,  larva in nyriipliam  isatalur. -  Nonnulla  genera, uti Sl~ccthidop~eryx  et Aspatherizznz  sesc 
cum  orificio supero  deorsum  alligant,  perin~ilta  Livznopl,iloicCea  et Phrygn?zcoidea sursum  cun-i 
capile  spectant,  Dcsrno~auEli' follic.ulurn  cuin  01.ificio  supero Inpidilius  affigunt  et  exinde  non 
claudere  dcl~ent,  nonnulla  liorizontali situ sub lapidil~us  cernuntiir,  capite  Contra  acluam  di- 
recto  (Rl~yac.  Hydroph.),  alia  liino sunt iiiiinissa  et lapidc lecta  ~9~e~zop/~ylax).  Nonniilla,  prae- 
cipue  pligtoptiaga,  gregntiin  nfi'ixa  invcniuntur,  uti  ,S'lenuphylax , Gor~io~azclitrs,  Spathidopceryx, 
Aspaihcriunz,  nonnulla,  inpriinis carnivora  separatiin conspiciuntur,  uti HyclropsycAc,  Riynro- 
phda. -  Adlnirandus  inos  in iiisecto perfeeto,  loca  permanenter  inundata  a  teinporaneis 
3" „„„„,,nii,  ,,yipiis;~ionis  cognoscendi.  Adrniratione  dignus  mos,  sese  adeo taute ahscondendi, 
ui  Iiirulicliliibie ci a]iis  adus  eas  in deliciis habentibiis difficulter detegantlir.  Quaprop- 
Trirhi.l'tr.rn  iis insidcnt rcbus,  cuni  <juil>ur eundein  gerrint  colorem,  inde nrborutn trun- 
BPiseis fi*ii/leJyioe,  FIydropsychides et  Rhyacophihe gri~eae,  Sta~hqnophorus  Juzcz~s, qui CO - 
lorc  Iirneciplle gailde~  i.i~fo-fusco foliis  siccis  ejusdem  coloris;  Trichoplcra  e  Contra  coloriis 
direlri  riiiirs  et  speluseas petunt.  Praeprirnis circums~~ecte  sese ahscondunt Xallcsi spccies, 
<~~ir  sllccie.s ferc uiiines  sunt autumnales, ubi insectorum  copia  iniininura  aves  eo avidiores 
rcdtlit.  Sc transe;iriius  iiiorcni  Trichoprerorinta nonnullorum,  turbis tuiiiu1tu:iriter  ad vesperas 
\ olondi (Lcptcc.o..,t,  aliorunida die choreas  ins~itiiendi  (Hyclr~ps.)  et  mosern laudihus cvello qiinm 
iiiasimi s ad dhsti.ibu~ioneiii  geograpliicam contribuentcin, altiora petendi et ad acpas re  inotas in i - 
graridi.  Talcin migiatioliorii non soluin in Hycli.ops?~cl~e,  Halleso,  sed lege  praescriptaiii in ArtaOolzh 
phaln~uoitl~s  ct p.riicillatn ad  lacum Ladoga  et  lacus  ininores  prope Pargolam  ad Pe~ro~olinz, 
in sinu intiiiio  gavisus,  observaverain.  Ne  vobis,  aiaicissinii  naturae  scrutatores , reticeari-i 
inorciii  ndriiirnticirie  dignissiniuiii:  1Ty?nplla e  theca  aul cainera  erupta  per aquaiii natat, 
doiiicn  ~)ctlclscjue  tantutil  ariticos  et  interniedios niovendo altiora  petit,  scd aquarn  nondutri 
dcserit.  l'laritae  :iiit  caiiliculo  pedihus  anticis  adllaerens,  branchiis  adliuc respirans,  taIildiii 
irr  üy11a  VPL.~~~LII-,  doncc brancliiae,  inembranae  externae insidenles,  cuin  abdoinine  in  ana- 
s~oiii~zi  vcrsntiies,  solvantar.  Hrancliiis solutis  mos in  ~riembrana,  acjuae  oinnino  obsistcnte 
rt  nullatcn~rs  poi.osr,  afr  eshalntiir  et Nyinplia hac  de Causa  levior  ad superficiein  acjiiae 
~vr:liit~ir'. .\~~OIIIC~I  nunc seinper fortius peristaltice inovendo pedes  postici,  qui pcr  meiii- 
I~rüri~iiir  irititiie  corijiincli  ct  iinmobiles  sunt,  deorsum recta linea spectant,  anus  hacce  ino- 
ririne  I,c~,istnliicn pediini  posticoruni  tarsuiil ultiiiluin  tangit  ct saepius  tangendo  adliaerescit ; 
iiiua  n>iitl)fin Iiii.ii~is pcriataltice  movetur et en, men~h~ana  in regione frontis ruriipit,  h7ojccs- 
(IUC  iri  Dly(ltIlit  ~tiuiata  aereiii pe~it,  iiienibrana  in  superficie  aquae i~eniissa.  Alae  sicuti  irx 
1,cyirloyi~cris  serisiai  cspariduntur.  Pusificatus iniago  gutta lutea  aut rubra,  limpida  ct nunc 
psop;ii;atiuuib  iricipit  riegotiuili.  Proruptionem  hancce perpluries  ab hora  undecinia  usyuo 
:itI  duodeciin:ini  itr  C:o2r'ofnii(lO  griscc,  uillntc,  Slc?zopll~lace  ssriuto , Spatlrcelopterys  capillu~a, 
.liiaLclitl  ttlical~,  Iiytlr.c.p~ycItr.  vn~~alrili  indefesso prosequutus  slini  oculo. -  Odoreiii iiuago 
q~agit  ~)c~~lidi  ibrri, ~!cnettf;~nteiri,  sic  Trl'chostegia, S~e~2ol~h~lrtx  Gnlo  coluinbnruiil  fertnentanti 
iion .iliriinili*ili, S~./hiitc/il<orris  fasriii  econira  odorem Peluigoiiii,  alia  iit liquor iuirierilis IIoff- 
iir,iiiiii  oletii,  i1~0cl  ~tiitli)  Pirtrliils  et  Dr  Gcerii~s  jnni  obscrvavit , dicens p.  528:  ~Olrlinaire- 
~titut  tllts  crr i~it<  irir  »nni>ibrzisc  eUiw, qili r~sle  uux doigt~  g~ti  18s ollt  ~~~~ßeS.  - 
~nniiulli  li.ii-hcpirra.  eisi  cacdcili  species,  eodaii~c~ue  teriipore  in nympbam  tl-ansie- 
ritiit,  t~iiiieo  tiiiillis  riiensibii?  post  prorliilipunt,  quod  in  ~II~~~L~~~  insectis  ocrurrit  et  iterusir 
rititui ac  cunsclrvati~icis  signuiii, - 
X.tclipttrcrii~n iilki~giiiibiis irisi<iian[ur oasdemque  in  deliciis  llal>ent  Hininrline~  et 
JBinfiQnr.  Teniliiir(*  illo.  quo Hii.ir>rr!i~~a?ia  rt  .Untacillcrum pulli  inaXinla pabuli  quantitata  in- Genera  et species  Trichopterorurn.  2l 
digent,  Trichoptera copiosa  apparent.  Nonnullis  hebdoinadibiis  aut  diebus  ante  Hirurtdinum 
migrationem  Ephe??iera  vu~ata,  hora~ia  et Trichoptera  adeo copiose proru~npunt,  ut birundines 
sese pro itinere omnino  corroliorare possint.  SaZmoJa~.io  aliique pisces  quoque Trichopterorum 
iinaginibus  delectantur,  illa  pone superficiem aquac turbatiin volitantia  subito saltu  captaturi, 
quarn  ob rem hamis piscatoris optimo cuin effectu et artefacta praefigi solent. draneae et Libellu- 
linae  ctiani  Tricltopderorunz  exoptant iiilagines.  Chiropterorum  Yespertzlianes , inprjinis  apid 
nos Plccotzcs  aarilus,  nzystacinas,  R1~y?zolophas  Jcrru~lz eqr~inugn et  etiain  reliqiii , Trlcl~optern 
non sperniint. -  ii.icl~optero?~~~m  larvis  oninino  insidinntur  pcj.ces,  Anales,  et avas aliaenpaa- 
licae nec non  Cancer fhcvintilis,  Dytiscss  atcltie Hyirophilus;  Sorcx  avnneus  et I-lypadael~s  eas 
elianl  in  dclicias  adnumerare videntur. - 
1'i.n  terea  Di/jlcron  aul fl~menoplcron  lai-vis imiiii~tit  ovuluiil  CUIII  appendice  fasciolai.i, 
brunnco,  c  qiio  Iai-va  proruinpcns  totaiii  eotisuini~  Pltm~ga~zeuc  larvanl.  IIocce pnrasiticzcnz 
I7aseclum  in  larvis  generis  +alAicZop~eryx  ct  dsl~atheriam fi-equentissiine  oliservavi.  Larva 
haeccc paiwitica,  cylinclrica, aha, ad os conira,  priusquain  in ngmp1i;tiii transit,  t11ec;irii  neto 
subs~iit  CL  iil  duns  clivitlit  parles,  unanz  cuni rudii~ieii~is  larvae  consiiiiitae corneis, pedibus, 
f'asciolaiii  sciiipcr, supra ii~eiilorataiii,  jacenteiil  ipsa  explens.  Verosiiniliter plura adliuc ejus- 
iriodi  dctegeri~ur  insccla  parasilica. - 
De  Trichop  teroriim  usti  et  noxa. 
Qui accurarc  observaveri~  vegetationc~n  cntoi~~ologus,  qrri Bores et seinina conteinylar~is 
est iiiiilicrisa molc ab  inseciis dcstructa ;  nullatenus  infi~ias  ibit,  Fabricz'o  in Philosophia X7zlorno. 
Iogicn  XI, §.  9  p.  176  clicenti:  „Cotzservant  insecta proportione~~z  inar vegetnOlZFum  spect'es,  r1167jz 
pnvtim  propagatio~zi i~zsc~vii~nt,  par~fin  nhlzin  copin  bcxarian~ia r~estl.alzn~~~  assentiendi.  Molc 
quidcnl irisccta  pnrva  clain  opcrantur,  et  ferttililate nuiiicrosa  iriiiiiensa  valent.  Phryga7~idrm 
Znrvne  cxindc  e~iaiii  ad des~ruendas  plantas  luxuriantes  aqua~icas  suuiil  conti~ibuunt, noceilt 
aulem  inpriinis balncis  ligricis  el navibus  longo ternpore in uno loco  vcrsantibus  Hullesi &- 
gitati  et  Gor~ioraulii  cortcentrici  larvae.  Usus  Tvic/~opleroranz non  tain  eminet  ut alioruni  in- 
sccloruin ; attaincn n~itrin~cnlo  piscil~us  et  avibus  inserviendo,  aquas  a  putrescentibus  sub- 
stariliis ot inhisoriis  l~iirgando,  oliqunnt~zlum  nd naturae o  econoniiain contribuere viden~~ir.  *) - 
l'rlngae  venndi~ur  sub nomine  gcrinanico:  !Beij3vltrin  et bohemico:  Jepice  esca qiiain  maxiinc 
ii1)t.a  pro  'Iurdis  er  Syl@is, qilae  e  sequenti  bus  constat : Ovulis  cum  gelitina  luteis,  viridi- 
blis ot nigris,  corporibus Ep/~cnzcvcss  horavz'ae  et  v~clgntae  atquc  ph~~gnnicla9lz.  Inpriiunis liaeccc 
esca circa  hlbiiil  fluviiiiii  sequenti modo colligitcir:  Igni  ad  vespcras  in  na~ibus  aiit  liltore 
Sactac iinIllcnsa col>in advolant fiphcinevar atque Phrygaakhs,  anteonis alisque adustis  in  fun - 
duiii  la]Jurilur,  Inlegra  mcssis  solis  ardori  erposila  ersiccalur.  Purgntur  ab  alis  cnassa 
I1acccc sacpo agilando vento flante.  Aves praepriniis esrain iliaii~  a~liant  et ab  illa  sariae ~nanenl. 
*) Viilc  Ent, Zoitg, T.  Stettiii  1847 Nr.  12.  Ifolc~zali:  Uiber  die Anlngc  von  Fiscliteiclien. De  periodicitate  Trichopterorum. 
Nonnulla [I'richap~cro~um  genera  totam  per  aestatern  inveniuntur,  uti  Hydrops~che  et 
~l<i2~~~t~~~~~.  Nonnulla  periodos  certas  observant.  Praefero  Tihi  benevole lector  schern(~to 
den  quoad  periodicitaten1  Tr.ic/lopterorurn.  Iilud regionuni  Arcticarunz  et .r?zel.idioizc~~ium.  In 
regionibus Acticis, uhi  milli  totuin  per annum sola  observare  conligit  fiichoptera,  ~eriocli 
rnagiS sunt distinctae.  Fikiente LInjo  [olnnino  veteris  computationis,  ergo  quoad  noslram un- 
decim diebus post]  incredil,ili  illi , qui  igse  non vidit,  copia proriimpit  Uydro~zal~~ra  maru- 
ata  et albicnns.  In  omnibus lacubiis  Fe7z7iiae,  in lacu  LacZogn,  in  fluiniile 17kzun  naves  adeo 
denSe obteguntur,  ut nautae in  functionibuc, praepriillis coena vespertina, pci,turbentur.  Decem 
post nulluin  Hyclronaetiae vestigiiiiii,  ast Leptoceroidea  non  niinori  pl-oveniunl  copi„ 
praeprilnis  ,&ep~ocerrcs  Je7lnicirs  Fahr.  aut n7zigzlt~utizs  Picter.  Go7ziotuuli1zs  griseas in regionibus 
boiealil~us  rarus inense Jlbnio,  ita  ct  A;rypnia  plagehzna  et Anaholia  analis.  Nunc  nonnullis  , 
dicl~us  post Desnzotnrzl~iis  rabricollis  et  PI~acopteqx  grcmi~l(tla  rerius  quoque  conspiciuntur. 
Finiente  Jtctbio  conspicitur  iiequens Polyce7ztropns  concolor.  Dein  secluitur  Trichos/~gia  gra7~cZis 
magna  quoque copia.  Deccnz  tantuiii  dics inter  Juniuin  et Juliuiil sild  in  regionibus  Arcti- 
cis prorupiio  Trichopterorum.  lnitiante  Su.lio  iilajari  adliiic copia  apparet Stcnopl~ykrx  pan- 
the~inus  non  tain  ariioene  coloratus,  ut in terris ~nericlionalil~us,  Intcrcri Rhyncophilae et tlycdro- 
psyches  nova  specics  non  infieqiiens  in  I~iceiii  prodiit.  Leptocerus  bz~c~sciatus  ilLinc  fere 
eadein  copia  priorem Lq~tocerum  snbstituit,  concoii~iiatur  illuiii Athr@sodes albthons non  in- 
frequens,  Spathilkpterp capiZZaln  et G0ei.n  hirta  inagna  quoque copia.  Medio Jrllio ilfystncicles 
volitat  azrzrcn,  SetoctEs  plznctnta  et Chaetotauli<~s  rhombicas, prior fi~eqiicntissin~a.  EGxcu?l/e  Julio 
in  navibus  atque adniiniculis  tu]-betini  cursilant  Hytlroptilc  tineoidcs  eE  pillchricornis.  Nunc 
ivolnrt~ca  grecatini apparet cyllnclrica,  interiliiscentur Hydronauliae  nzacztlatcie  et albicanlis exeni- 
piaria  non  tani  copiosa  alteriiis  generationis  et  i~zitinute  ~.l~igeslo  scdule quaeras,  necesse erit~ 
Leploceram  sznilettc,  qiii  in  certis  locis,  iiiipriinis  in adniiniculis  aqtzae  iixiinissis  ad vespcrns 
non rnrus,  Nense  Biigusto  f~ydrorcfzeshin  Gntuculuta  in Potaniogetone,  Mystacides longicorr~is 
in ripa  juncis  ohsita  cuiii  T~ichosregzü  vcrrin  et  Agryplzia  rai.a  pagetnizn  colligenda. Finientc 
August0  ad  balnea  revertere  ligneii  el  Hallesus  tibi  iriagnn  appai,ebit copia rli'itaa~s  cuiri 
Goniotuldio co7treiztrico  non tarn  t'rcquenti.  hlense  ScptemOris  Stntl~n~o~t~~r~~  incipit Jlucus  et 
Lisilue  ad  finein mrnsis  p~rdizrat. Unic~is  Cyrnas zzrhanus  et  iiilodes plcsillus  a  iliense Junio 
usque  ad Septen~l~seni  inrenicndui, - 
In regionibus mericfr'o~~nEiOirs  pcriodi  Tricha/~fcrorr~ns  non  nd qllinclue  vel  deceln dics 
sunt  i.esti.ictae,  et locis  nltioi'ibris  scriris  incipiunt,  qu~iln  in devectiorihus jnill  finiLlntur. Etiani 
silentiuni  niense  Jiilio  in  rcgionibus  ni~ridionalibris longius,  t~itu111  fere  riicnsein,  perdurat. 
Generationen duplam  observn~i  in Go?iiotar~lio  griseo,  Stnthirzophoro jlsca,  Au"~rypniu;  pnge. 
~ni~n,  A'olidohin ciliari,  Stcn~pl~~lrice  st~zkto,  Siloiz~  nainuto,  Tiizode pusillo, Cpr7ao  urbnno  et t?yclrr- 
psyrhoideis+ Integruiii per annuin Pragae  Bohc7rzorlim  usclue  ad  Dr[~da?~  ol~servavi  T~ichopte?*n 
ct  :lb Eniomologis Dala  adliuc  periiiiilia  nccrpi , cIuaplaopier vobis,  etsi  inconiplctos,  saltciil 
~fl'~i.o  'rrichopteroruni  li~tero~al~iiiideoi.~~~  dies  fastos: Genera  et ~pecies  Trichopterorum.  28 
Agrypnia  pagetana .......  ........  picta 
Anabolia  altaica.  ....... 
analis ........ 
clatlirata ....... 
phalaenoidcs  ..... 
reticolata  ......  .......  Apatania  vestita. 
Aspatherium  picicorne  ..... 
Chae~opteryx  tuberculosa  .... 
villosn  ....... 
Cliaetotauliiis  flavicornis .....  .......  liorealis 
vitratufi  ....... 
rhombicus  ...... 
sigiiifer  ....... 
Colpotaulius  CXC~SU~  ...... 
Desmotaulius  liirsutus  ..... 
fumigaitis  ..... 
uniniacula~us .....  ....  Gln~liidotaiilius pelluciclus 
Goera  hirta  .........  ....  Gonioi;auliiis  anastpmosis .....  concentricus ......  femoratus 
fenestratus  ...... 
flavus  ....... 
fuscinervis  ...... 
griseus  ....... 
stigmnticus  ......  .....  trimaculatiis  .......  yittatus 
Grammotauli~is  atornarius  .... 
lineola  ....... 
Hallesus  digitalus  ....... 
arii~icollis,  ...... 
flavipennis  ......  ......  nigricoruis 
......  Hydronaiitia  albicaiis 
maciilata.  ...... 
Hydrolitila  f~iscicornis  ..... 
pillcltricornis  ..... 
tincoicles.  ......  ....  Hydrorchestria  Gmnculnta  .......  Notidohia  cilinris 
Pliacnpteryx  grüniilata  . ,  . .  .......  Potaiiliiria Piclc~ii 
Sclimidtii  ...... 
Prosoponia  collaris ....... 
rnuliigut~ata  ..... 
Ptiiocolepus  tiirl~icliis ...... 
Ptyopteryx Reiclicnbacliii  . .  .  .........  Silo minutus 
Spatliir1opteryx  capillaia  ..... 
Stenopliylax nigridorsus .... Nota:  Asteriscus  ad sinistram positus  significat  initiante,  aci  dextram  ereuute mcnse  spcciem inveniri 
posse  in  statu imaginis 
De  distributione  geogaphica. 
Quuni Europa  quoad  Trichoptera  nondum  rite  perlustrata  rnultas  adhuc  nohis  iiz 
futurum  offeret  species,  exoticorum  auteiii  Trichopteron~m  s~ecimina  innotescant  illa  per- 
pauca,  quae  forte  manibus  incidehant:  oinnino  periculosuin  est,  aliquid  de distributione 
gcographica  sulira  totum  terrarun~  orbeii~  ~roferendi. Attai-iien Iiac  de re,  etsi  paucas  et 
imperfectas,  proferre  observationes,  necessariuni  eo  magis  agnoseo,  quo  minus  studiurn  ali- 
cujus  faii~iliae  colatur,  ut collec~ores  et  oliservatores  ad  speciaIe  hujus  insectorum fan~iliae 
adliuc quam  nlnxin-ie neglectae inipellanlur studiuili. - 
Numerus  geneyum  etsi  etiam  a  ine  post  Stephensium,  Curtisiunz,  Pictetium  ct Bur- 
meis~erium  auctus  specieruin  certe  üdeo  exiguus  non est,  quin  species  ciiicumque  generi 
nonnullae  irno  et  nova  praepririiis  genera  exotica  accederent.  Quale  enim  post Fabricizcqn 
in  Trichopteris  incremeritum?  J'ubricius  in  Bntoetologia  Systematica  11,  et  S~~ple~lzentis  in 
toto  quadrngin'nta Phryganidum species  descripsit , Zeiderstedtius  qizinqizagin~a qzzinqzze , Bny- 
meisterius  sexuginta  quataor , Pic~ius  2 10,  et  Ailgli  (S~eph.  Curtis.  Westw.)  193  species. 
Mea  collectio nunc in  tot0  172 continet  species. - 
FuOricius  novit  20 species He~eropc~lpoid,  et  30  Isopalpoideorum. 
Z~tterstefZtius  U  43  n  -  n  13 
Burmcisleriz~s  >)  34  n  -  30  - 
iin~li(Steph,  Curt .)  n  100  n  -  n  93  - 
Pictetir~s  4 3  )I  -  167  - 
Kolenalizzs  n  87  D  -  1)  85  - 
A7glorum  et Pictetii  nonnullse  specics  ad synonyiiia  nunc referendae et in Isopalpoi- 
ki~  Picrctius  summe  auxit  R/~yynco~hila~um  species,  in  alpiuni  praeprimis  fonticulis  quae- 
rendaruin. - Genera et  species  Trichoptc~orum.  25 
Trichopteris  sirictissimi tantiim  per mare panuntur limites,  nam  aquas salsas non  in- 
colunt,  inde etiam  per  illas  divulgari  nequeunt.  Strictos  adhuc  terrninos,  si Rhyacophikcis 
excipias,  quae in ulroclue  montium  latere  sumina  transgrediuntur juga , agnosco  in  sunliliis 
alpium  cacuminibus. 
Facile  dissipantur  Trichoptera  per fluminunl systemata,  hinc valida  gaudent distribti- 
tione  geograpliica a  tetnperatura tninus  dependentia;  regiones  attaiilen arcticae et siibarcticae 
ditiores  esse videntur  individuis  qunm  speciebus. - 
Sequentia sunt,  quae hac  de re hucusque oBservavi  facta: 
Totanl fere Europam,  Orientem  et Americam  septemtrio7zalem  inhahitare  videtur:  Go- 
nzotau~zus  griseus. 
In locis  nlagis  distantibus  et  remotis  ohservabantur,  et  quidem: 
In Lapponin  Tornensi sinlulque  GroenZar~dia  :  Gramnzataulius  i?~kr?~ogcat~unis, 
In Lapponia,  Reeania,  Italia,  Davuria  et Cazzcaso:  Anabolia  P/zalacnoides. 
E  Lupponia  et moatibas  Altaricis  possidemus:  Anabolinm  Altaicam. 
In Lapponia,  Parisiis, Hungaria,  Caucaso  et Bocharia  (ad urbcni  Sarnarkand):  Chaefo- 
tauZius  rl~omhicas. 
In Lapponiu,  Genevae  ct Caucaso:  Chae~otaulius  Javicornis. 
In Lapponiu,  Carniolia  et;  Caucaso: Stntl~mopkorus  juscns. 
In ATorwegin,  Petropoli  et  Livorno :  StenophyZu~  slriatrzs. 
E  Lupponia,  Helvetia,  Dalmatia  et Caucaso  innotescit: S~enopI~yZax  pantherinzzs. 
Ex  Anglia ,  Lapponia,  I'etropo li,  Caucaso  et  rnsl~la RAodrzs  nobis  notus : Hallcstis 
digitatus, 
E  Lapponiu,  dr~glia,  Parisiis  et Arme~~ia  : Trichostegia grn7tdis. 
Ex  Anglia,  Petropoli,  Lapponia  et Salisbargo:  G0ei.a  hirtu, 
Ex  Ar?neniae alpibus,  Lapponia  et Carniolia:  Silo minutas, 
Ex  Anghe,  Aus~rin,  Pctropoli:  Hydrorchestria  sex7nacuZata. 
Solne  Gerrnaniae Septem~rionali  propria  esse videntur : 
Glyphidotaz~lius lhnlrraculu7n. 
Desmo~aulizcs  Jumigatus, 
Colpotau  Eius  excisus. 
In solis  regionibus Arcltcis  inveniuntur : 
S~enophylax  ppuberulus. 
Anabolia  clall~ratrc. 
Hydronautia  ~naculala. 
Chaetotaulir~s  signl;/er. 
Goniotarzlius ]uscincrvis. 
D  femoratus. 
trimaculu~us. 
Desmotaulius  ~langrons  (Labrador,  Groen- 
1  anclia). 
Phucopteryx  grunula~a. 
S~athmophorus  Lapponicus. 
Ster~oplay  lax Arclicus. 
Ecclisopteryx  Dalecarlica. 
T~ichostegia  7?2fi20i.. 
Hydronuu~ia  albicans. 
Abh,  V. B. In  omni  fere  Gerrnn?aia obveniunt: 
Goniota~clius  stigmnticus. 
Desrnolazcli~~s  Airsutos. 
Totaiil  Europnnz  pro patria  agnoscere 
Glyphidotrtuliics pellucidlis, 
Gruatmo~aulius  li7arola. 
11  atamarilzs, 
Chaelota~cEi~ts  vi~r-atus, 
12.  Lore(r Eis. 
n  Jnuicornis. 
Gowiotairlius viftalus, 
»  fetl~sr?.(~lns. 
SfatA  ~ncphorl~s  ,Jilscus. 
Ste~~ophylc~.r  p ilosns. 
n  striutus. 
I1  pa?~f/LerljEus. 





Tricllos~egia  grandis. 
1)  varia. 
h70tiJoI>ia  cilinrzs. 
Spatfzicloplcry~  capillala. 
Silo  ntinurzts. 
Hydroptila  palchric~r?~is. 
1)  lirz~~cr~eicornis. 
~irrc~illes. 
Chnetotnnliirs striala. 
Go?~io/nlilius  annstomosls. 
S~c?topJ~ylax  n2crirlionalis. 
)  nlp~stvis. 
Es  Ausfl.nlia  mihi  tnntum una  species,  pecuiiari generi adscripta,  nota:  Plectrotarsus 
Gr.ave?zfzorsrii. 
Ex Arnericn  sep~eni~rianali:  Dcs7notaullirs  planfrons ,  Goniotni~lius  griseus,  Grammotau- 
lius  i~iicrrogntionis,  Lim?t<jphiLirs  ncbulosus  et Je?~zoralis  Kirhy. 
Ex  America  meridioitali:  ikfacroneinuin speciasum,  lineatum  et  hyalinam,  Barypenthus 
cancdlor  et r~zjpes. - 
AS~~ZE  tolae  seplemtrionali Fauna  Trichopterorum ab Europaea  sccundum  species  milli 
nolas parurii distincta esse  videtur, sic etianl Alaericae septemtrio12rrlis species Europaeis  omnino 
sunt ~in~il~s,  n~nn~~n~q~iai~~  etiam eaedem.  Attainen  gcnero  et Ari~ericae  ~e~ternirionali  propria 
esse videniiir  et fului'uin  forsan  per collec~toreii~  ibi  aiiiicissiiiiuiii  et praeclaruiil  Doctoreni 
Louis Cavalli canfirri~abit  tempus.  America ine~ic/ionnlis  oinni es  parte yeculiaren~  jam  prae se f~t 
chara<:lerem.  Spccieruiii  auteiii  nunierus  i~ininiiis  a  Do.  BcsLio  in  Brnsilia  lectus  nos  ad 
opinicinciii  nequ:tqiiarn  cogit,  inlminutum  esse  specierum  nurneruin. -  Ex  llta  et Nova 
Hollanrliir: Eitu?zn  Trichopteroruilt adliuc tnilii  pcnitus  incognita,  sed  on~nir~o  es analogia  reli- 
quartirn (.lassicirn insectorum Genera et spocies prcferre videttir ab indigenis valde differentia. - 
De sitllilitudine  faunae Aegyptiacae  cuin Ei~ropnca  quoad  Trickoptera  nil certi dicere valeo, - 
IJallesus Jlnuzco~nis, 
Prosopo?~ia  ScJtneicZerii. 
n  mrcltigutlata. 
hJyr~~optiln  Juscicor7zis. Genera  el specm  T~.ichapterorum. 
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De  dispositione  TFrichopterorum. 
Ainplectitur  totam  Trichopterorz~nz  Ili~byi  familiain  genus  Linne'unzzm  P/zrygnnea.  fi- 
bricius,  De  Geerius,  Reaunaarizcs  el reliqui  auctores usque  ad Latreilliltm  quadraginta  circa 
species  unico  generi  Pl~ryganea adnui-iierni.iint.  Lat7.eillius  anno  1807  priinus  fuit,  qui  a 
Pltrygamtea  Mystncides,  Sericosto~~~icies  et  Psychomiicles  qua gcnera  separavit  atque  distinxit. 
Interea  anno  1S/9 DaZ?nt*nnizzs  geniis  publicavit  Hyclroptihe.  Leachius  anno  1830  in  sua 
Edinburgh  Encyclopaedia  by  Brewster ,  Artic~zlo:  Entoiiiology,  Trichoptera  ICirbyi  in  d~ias 
divisit Fainilias  et  quatuor  statuit  Genera.  Anno  autciii  1831 in suo Nomenclatore  ofBritish 
Insects trium  jam  Fainiliarum  et  viginti  quinc~ue  Generiiin  cognovit necessitateii~ et genera 
etsi  charactcribus  non designnvit,  taiiien  repraesentantibus in  cuilibet speciebiis aliquantulum 
stabilivit,  Anno  1834 Pictetius  in  suo  opere: -  Rechcrclics  pour  servir  a  l'I-listoriae  et a 
l'bnatoinie  des  Pliryganides -  Trichoptera  iteruin  retrograde  in  unieam  Faii~iliam et  octo 
restrinxit  genera,  qualuor  a Lutrzillio  (P/zrygunea,  Mystncicles,  Scricustonzzim,  Psychomyzaj, uno 
a  Bab~zu~znio  (Hydrol~tila) et  ~ril~us  novis  (Irichos6omam,  R/.lacoI~hiZa,  Hgdropsychcj  adsumtis. 
Anno  1839 Ba~nzeisteriru in  suo  opere:  Handbucli  der Enloii~ologic:  11  Vol.  3.  Abtli.  inagis 
systeinaticani instituebat  divisioneiil  in  quatuor  Trilius  (HydroptiZidns,  IJydropsychid~cs, My- 
~taczdidas  et Phrygnneictnsj  et sexdecim  gene1.n  (Bydrop~ilr,  Ps?/chomic~,  Rlyarop/~ilu,  Chimarrhn, 
Hyclropsycile,  Polyce7zlroPzcs, Philopolanzns,  dfacranernum , Jlystacides,  Mokc~mza  ,  GoeTn,  Tricho- 
stumumn,  Sericoslomum, Bnrype?~thzcs,  Linanoyhilzts, Phryg-aneaj,  nonnullis jam Anglorum adsurniis 
generibus  a  Pictetio  vanitate  rejectis.  Anno  1840 Zettersterltias  in  s~io  opeise: lnsecta  Lap- 
ponica,  iteruiii  vai~itate  inilii  inpenetrabili  regressus  est  ad fainiliam  unaiil  et  dao  genera, 
necessitateiil  partitionis  per  suhdivisiones  septc:n  agnoscens.  Anno  1840  FYestwoodius  in 
Synopsi generum opcris  sui:  An  introduction  to  the  modern  Classification  of  Insects  Vol. 
11.  p.  49.  Trichclitera  Iiirbyi  in  septein  dislribuit  S~ibfaniilias:  P/~rygu?~eiclcs,  Hy~l~o~~sychides, 
Lep~occricl~s,  Srricost0?71ides,  Ps7/c/~orniide$  et  Rhyacophtlrcles,  et genera  ab Ltachio, S~cphensio, 
Curtisio,  Dctb~lnnnio alclue  Picfelio  statuta  brevissimis  etsi  insiifficientibris  charncteribus,  sy- 
nonyniis,  specielius  typicis,  figuris liucusque  oplililis  citatis plus  minusve  ast soluiiz  expertis- 
simis Entoiiiologis  agnoscenda  quidem  confiriikavit  sed  nullatenus  a  generibus jain  in  aliis 
zoologiae  stirpibus usitalis  et  false coinpositis  pui-gavii. - In  nova  mea  dispositione  trntata, qune naturalis  riiihi  videtur,  oinnia,  etsi insiifiiciem- 
tia  observans  et,  quantum fieri  poterat,  probans,  et Stephrnsiitnz et ~Yestwoodiztm,  et  Pir~elirrw 
et Bar?ne&crill7n  critico  perscrutalus  sum  oculo.  Divisioneiii  in  Faniilias  ct Triblis  omi~inu 
statui  ob cbaracteres al:,  auctoribus  praecedentibus  non ubicuinque persevernntes aliain, abt 
generibus Angloruni  et Gcrinanoruin  characteribus  confiriiin~is et  nanduni absumtis  apppo- 
hationem  non  detraxi  iino  cLai-itcteribus  novis  confirmavi,  D~splicel~unt  forsitan  ciiidarri 
inulta  Genera  et paucae in nonnullis  generibus species ;  sed  siinplici  modo,  ut  quilibet  per- 
suasum  haber'e  possir,  gencra nies  discedunt et  specics paucae  aut unicae in nonnullis  gene- 
riLus  sat nobis  declurant,  permulta  adlruc  Trichoptern  etiam  in Eurcipa  esse  detegenda.  Iri- 
primis  Leachii  genns  Lz71tnol)hi~us  siiiiplici  modo  in  14  diIflueba t  generii,  qunin  ob reiii 
Lenchii  geizus  mihi  sta  tuebat Tribu  m,  Cuni  L;Unizo[ioic  dist1.i bu~ioncii~  incepi  Trichop- 
derorum  systernaticain,  quia suiiliiiae  in Iinr Fariiilia  gcrtint  oi~gnnisatini-iis  speciinina.  Invesii- 
gavi  palpos  iiiaxillares  Hgcl~~o/~lilce  et HydrorcA~st~*ine  sub  microccopio  in  exeinplai.ibus  de- 
cactis  et  sernper  quoad scxuin inveni paly  OS  difformes, in  niai ibus  qua  driarticulatos ,  in  fe- 
iiiinis  nrticulis  quinque.  Sequenti esinde sclien~ate  i"richoprera nunc erun  t  disti.ibuenda: 
T,  Palpis maxillarihus  quoad sexuin  dlfforinibus  .  ,  . Farn, I.  PIeteropalpoidea.* 
1.  Palpis ~nasillariliuc  marum triarticulatis; iTibiis anticis 
unicalcaratis  . . .  .  . , . . . ,  .  .  +  . Tribus  1. Liririnophiloidea. * 
A. Titiis interniediis  tricalcara~is. 
A.  TiLiis  posticis  quadricalrnratis. 
a) Tegiuinuni apice oblique truncnto. 
L()  Tegiilinuiu  inargine  apirali  exciso  . . .  Genus:  GZyphidotnrrlii~o  *  .  Alis  unicolorihus  .  . .  . . Sprc. Unzhrnculum.  * 
.  .  Alis  bicolori  biis . . . .  .  . Spec. Pellucidus. 
B) Tegniiniirn  margine  apicafi  integro. 
o)  Alis  vitia  fusca. 
* Alarun-i sertore  quarto apicali in sexu 
utroquc vitta  fusca,  glalira.  ,  . .  . Genus:  GT  n~~~mo/nn  liuu. * 
.  Tegmit~ilms  unicolorilius  .  .  Sliec.  Lincola. 
. .  Tegminibus  irroi*atis  .  .  ,  . Spec.  AlomnrM~s.  .  .  .  Tegminibus viitatis  .  .  .  ,  Spec.  I~zterrogrr/io?zlS. 
**  Alar~iin  sectore  primo  apicali  in 
niare linea  fusca,  infra  hirta  . . Genus:  Chaelo~auliu~.  * 
.  Tegminum  apice  ii~acula  inargi- 
nali  siibtriangiilari  . . .  . ,  Spec.  Yitratos.  <.  .  .  l egiiiinun~ apice  rnacula  margi- 
nali  quadi-a ngula  .  .  .  . Spec.  Borealis, 
.  .  .  Tegiiiinuili disco inacula rhombea 
-  nervis  I  icoloribus, 
capite allio-pilosu  .  +  . , Spec.  Notilis.  + capite  fusco:piIoso  .  ,  .  . Spec. Angustalus.  * 
- -  nervis  unicoloribus 
macula  rboiihea  absque  fusce- 
dine, 
inacula  stigmatirali  .  . . Spec. Dccipiens.  * 
iiiacuja  stigmaticali  nulla  .  Spec.  FZavico~.nis. 
niacuia  rlioinbca in fuscedine  . Spec, Rhombicus. 
.  .  .  .  Tegininuia  disco  vitta  alba . . Spec. Signryer.  .  .  ... Tcgminilius  unicoloribus .  ,  .  Spec.  Striola. * 
b)  Aliv  absque  vitta. 
* Alaruiri  iiiargine  profiinde  sinuato  .  Genus:  Colpotaulitzs. * 
Corpore ruCo,  secloiil.ius tegrninis api- 
calibus  variegiitis  . . . . . . Spec. Excisus. * 
Corpore fusco, sectoril->us  tegiliinis api- 
calibus  unicoloribus  . , .  .  ,  Spec.  Yulsella. * 
** Alaruin  margine  integro  .  +  . ,  Genus:  Gon  io  taalizcs. * 
.  Tegininibns  vittatis 
-  Fe~i-ioribus  testaceis 
nervis  ornnibus  testaceis 
vitta  integra fusca  . , . .  Spec,  Yiltatus, 
virta  e punctis  fuscis compasita Spcc. Flavas. 
nervis  oninibus rufo  fuscis  , . . Spec,  F~zscinervis. 
nervis  in anasloinosi  fuscis  . . .  Spec+  AnnstomosW,  * 
- -  Femoi*ibus piccis  . . . , . Spec,  Femoratus.  .  .  Tegrnir~ibiis  maculatis, 
1-  macula  quaque stigrnaticali 
TegniiniLus pustulis  albis -  . . Spec, ~e?tc~t?+allza. 
)J  iiiaculis  tribus fuscis  Spec.  31.imacnlufus. 
s J  variegatis,  inacula 
rhornbea . .  .  . Spec.  Griseus. 
33  ~LISCO  irroratis  ,  ,  Spec.  Srig~naticus,  * 
f T  tegii~inibiis  absque  parastigmate  Spec.  Concentricus. 
4)  "regaiinuni apice rcitundato. 
U) Tegminum. apice. ob1 ique  rotundato, 
a)  Cubito pilis  rigidirr,  erectis  .  .  .  .  . Genus: Desrno taulius. * 
,  Tegininibris  variegatis, 
-  fronte plaria 
tliyi.idio reniformi  . . .  . Spec.  Planfrons. * 
tliyridio  cum  arculo  fasciola 
.  albida  .  . . .  . .  .  . Spec. Megedci. * - -  fionte convexa  .  .  .  .  .  Spec.  Hzrsulus. 
.  ,  Tegininibus unicoloribus ,  fuscis  Spec.  Fumiga~us. 
b)  Cubito  pilis  mollibus,  adpressis. 
* Areolis tegminum granulatis et glabris  Genus :  P  h a c op t ery  X. * 
Spec.  Granulatu. * 
** Areolis  tegminum  laevibus  et pu- 
bescentibus  . .  .  .  . .  .  Genus: S~athmophoras.  *.  .  Tegminibus  unicoloribus 
antennis rufis .  .  .  . .  .  . Spec.  Fuscus  (Li7t.j 
antennis fusco-piceis  .  .  ,  . Spec. Deslitulus. *  .  .  Tegininibus bicoloribus  .  .  . Spec.  Lapponicus. 
,B)  Tegrninum  apice  parabolico  aut orbiculari  . . Genus :  Sten  op  hy  las.  * 
,  Tegminibus  unicolorihus, 
fusco-pilosis,  areola apicali quinta 
tegminis ac alae brevi.  .  .  . Spec.  Puberulus. 
nigro  pilosis , ardolis  apicalibus 
aequalibus  ,  ,  .  .  .  .  . Spec.  Arcticus. * 
aureo-pilosis  .  ,  .  .  .  .  .  Spec. Pilosus.  .  .  Tegininibus  bicaloribus, 
in yeolis conspersis  .  . .  . Spec.  Striatus. 
in nervis  conspersis  .  .  .  .  . Spec. Mericlionalis. * 
circa  anastomosiin guttatis. 
-  absque parastiginate  .  .  . Spec.  Alpestris. * 
--  iilacula  stigmaticali  .  .  . Spec. Niaridorsus. 
in areolis guttatis  .  .  .  .  . Spec. Pantherinus. 
B.  Tibiis posticis  tricalcaratis. 
n)  Rugulis  in  tegininuin  areolis incrrnibus  .  . Genus :  Ha  llesus. Stkph.  .  Tegminum  areolis  granulatis .  . Spec.  Digitatus.  .  .  Tegminum  areolis  rugulosis. 
-  pedibus  testaceis 
tegminibus  bicoloribus, 
areola prima apicali ad basin 
ro  tundata  .  .  . . . . Syec.  Nigricornir. 
areola prima  apicali ad basin 
acuta  . . . . ,  ,  . .  Spec.  AuricoZlis. 
tegminibiis  unicoloribus  . .  Spec.  Havipennis. 
--  pedibus fuscis .  .  . .  . Spec.  Poecilus. * 
Ii) Verrucis  in  tegminum  areolis  pilis  rigidis, 
erectis  arrnatis  .  . .  .  .  .  . .  ,  .  Genus :  C ha  e t opt  er  yx. S1e)h. Genera  ct species  Trichopferorum. 
.  Verrucis  in  areolis  biseriatis. 
corpore rufo  .  . . .  . 
corpore fusco  .  . . ,  . 
.  .  Verrucis  in  areolis  uniseriatis 
B.  Tibiis  interinediis  bicalcaratis. 
4 Tibiis posticis  bicalcaratis  . . . .  . . . 
B) Tibiis posticis  tricalcaratis  . . . . . .  . 
C)  Tibiis posticis quadricalcaratis  . . . .  . 
. Spec.  Yillosa.  . 
. Spec.  Tubercizlosa. 
. Spec. Rugulosa.  * 
. Genus:  Ptyopteryx. * 
S  p ec.  Xeiche~~bachzi.  * 
.  Genus:  Ecclisopteryx. * 
Y pec.  Dalecarlica.  * 
.  Genus: Apatania. * 
Spec.  Yestita. 
2.  Palpis  i~~axillaribus  marum quadriarticulatis.  Tibiis anticis 
bicalcaratis. 
A.  Calcaribus  tibiarurn  imrnobilibus,  acutis.  Palpis 
subnudis.,  .  . .  ,  .  . . .  . . . .  . . . . Tribus 2.  Plirygaiieoidea. * 
Aj  Tegininum  apice  oblique  rotundato.  Areolis 
piibesceniibus  . . . .  . . .  . .  . .  Genus :  Ag  r ypnia. Curtis, 
.  Tibiis  spinis fi~scis  .  .  . . ,  . .  Spec.  Pk~a.  *  ,. Tibiis  spinis testnceis . . .  . . Spec. Page~ana. 
B)  Tegniiniim  apice  parabolice rotundato. 
U)  Areolis subnudis .  .  ,  +  . .  . .  . .  Genus: Anabolin. Steph. 
o.  CalcariLus longis,  tibiis  spinosis  . . .  . . Subgenus:  Oligostomis. * 
,  Tegininibus  fuscis,  piceo-neivosis  . Spec, Analis. 
.  .  Tegminibus reticulatiin  pictis. 
-  capite  carinnla  longi~udinali  .  . Spec. Reticzslata. 
--  occipite  torulis  rransversis  .  . .  Spec.  Clutl~rata  (Hoflsgg.), 
00,  Calcaribus brevibus,  tibiis  vix  spinulosis  .  Subgenns: Holostomis. Perch. 
.  Alarum nlargine rnaculato  . . Spec.  dltaica. 
,  .  Alarum  mnrgine  brunneo . . ,  Spec, P/zalac~zoides. 
b)  Areolis  dense pilosis  . . .  . . . .  .  . Genus:  Tr  icl~os  regia. *  .  Tegminibus  vittatis. 
Tibiis  unicoloribus  . . . . Spec.  Grandi~. 
Tibiis  anlicis  annulatis  . . . Spec.  Varin.  .  .  Tegininibus  fasciacis  . ,  . . Spec.  Mznor. 
B. Calcaribus ~ibiarurn  mobilibus, obtusis.  Palpis liirtis.  Tribus 3.  Seiicostomoidea, * 
A. Tibiis anticis bicalcaratis. 
a)  Ala  cuin  anastoinosi  postica.  Tibiis intermediis  bicalcaratis. 
oc)  Palpis rnarum  personatis.  Alis  absque  cella 
discoidqli  . . . . . . . , . .  .  . Genus : Pro  sop  on  ia. Leach. 
5 ,  Capite unicolore. 
Antennis  albis.. .  ,  . .  . . Spec.  Schneiderii. * 
Antennisluteis  +  . . .  . . Spec. M~zl~igutlata.  .  .  Capite bicolore  .  . . . . , Spec.  Collaris. 
ß)  Palpis  inaruiil  non pei.sonatis.  Alis  cella 
discoidali  . . . . . . .  . . . Genus:  Notido  b ia. Steph. 
Snec. Ciliuris. (Linn.) 
6,)  Ala  absque  anastomosi postica. 
E)  Tihiis  in~crinediis  tricalcaratis  .  . . .  . Genus: Hydronnu  tin. * 
,  Tegininibos  ~.iaculatis  ,  . . .  Spec.  Maculata. 
.  . Tegminibus unicoloribus, 
luteo-pilosis  .  . . .  . . Var. Concolor. * 
albo  - pilosis  .  .  .  . . .  Spec. Blbicuns. 
,9)  Tibiis  interinediis  quadricalcai.ntis, 
a)  Calearibus  ti biarum  oinnium  acqiialibu s. 
* Tiliiiis  spinosis. 
o. iilis  cella  discoidnli  .  . . . . . Gcnus:  Plcc~r.olarsu,s.* 
Spec. Grauenhorstii. * 
00, Alis  :ibsc~ue  cella  discoidali, 
(.)  Area  intc~  clavali ;id apicenl dilatata, 
spatliulaefornii  . .  , . . .  , Gentis:Spathidop~eryx.* 
Spec.  Capillatn. 
(..) Ares  in~erclavali  trinngula .  .  .  . Genus :  Asp  (z~  he r iuvn. * 
.  Tegiiiinibus  r ~ifis  .  .  ,  .  .  . Spelt.  Fuscicor?te. 
.  . Tegminihus  fuscis  . . . .  . Spec. Picicornc. 
+ * Tibiis  absque spinis .  . .  . . .  . Gcnus:  Go  e'r U, Hoffsgg. 
.  Antenilis  infra  pinnatis  , .  . Spec. Rasalis. 
.  .  Antennis  simplicil)us fuscis  . .  Spec. Dnbnntinu, * 
.  .  .  Antennis  siinplicil~us  albidis . ,  Spec. Hirln. 
b)  CaIcarihus  tibiarum  anticaruin brevioribus. 
* Tibiis non pinnatis. 
o.  Alis  cella  discoidali  .  . . ,  .  . Genus: Poramar  in. Leach. 
.  Tegil-iinibus  uoicoloribus  . . . Spec.  Piclctii. *  .  .  Tcgrninilius  bicoloribus  . . .  Spec.  Schmidtii. * 
oo.  Alis  absque cella  discoidali  . . .  Genus: S  ilr. Curtis. 
Spec. Minzztlcs  (Lin.). 
** Tibiis pinnatis  .  .  . . . . . . . Genus :  Ptiloc  a lep  U$. * 
Spec.  Tilrbidus. * 
B. Tibiis anticis  absque  calcaribus. 
a)  Tibiis internjediis tricalcaratis.  Ala sine anastonlosi. Genus:  Hy  dr  or C h es  tr  ia. * Genera el  species  Trichopterorum.  3  5 
,  A ntennis  fuscis  .  .  . . . .  Spe  C.  Sexmaculala.  .. Aritennis  in  iiledio  albidis  . . Spec, d~gyricola. 
b)  Tibiis inlermediis bicalcarntis.  Ala  cum anastoiuosi  Genus:  Hy  drop  tila. Dalm. 
a) Antennis  annulis  duobus  fuscis  . .  ,  . Spec. PaZclLricor7~ir. 
ß)  Antennis  annulis trib~is  hrunneis  .  .  . Spec. Brar~neicurnis, 
y)  Antennis  fuscis,  apice brunneis  .  ,  ,  . Spec.  Obscura. * 
b')  Antennis  unicoloribus,  pallidis  .  .  .  . Spec.  Tineoides. 
11.  Palpis  maxillaribus  ia  utroque  sexu  coriformibus,  quin- 
qiiearticulatis  . .  . .  .  .  .  . .  .  +  . .  .  . Faiii.:  11.  Isopalpoldea. * 
Nota.  Dispositionem systematicam Ipopalpoicleoriim in Tomo offeram  seciindo. - 
Familia  prima. 
Cliiiriicter.  Palpi  maxillares  qooad  sexrcm  rLzflon?zes, fimir~nncwt semper  articzdis  qzti~~qac, 
nzarunz  azit  tri- azzt  qrcachiarticziln~is~  Pfilporzc~n  rnnxilkari~s~v~  artirl2lo ziltimo rrtiq~~i~ 
quaad  lah'tzzrlrizenz  arqnnli,  Larvae  i?icollznr Lhgcas,  omnes Jerc  h~~bivorae,  hrnnrlsiis 
simplicibrzs,  clarsccll'bas el ve~ltralibns,  nunzqunnz  compos0is luternlibns,  hn~rro  et appcn- 
dicihts annlihus  si~/zplicili~~s,  inzagines  de  die  aul  nd  vcsperns  ni~n~r~itam  lurba~i~rs  ct 
trcrnzzlticnriter  voliln721. 
Tribus  prima. 
Limnoplziloidea.  45 
(a  LI~YOS,  ov  aul Icpvy,  TC, stagnum  ct  ~/l.oj,  ov,  amicas.) 
(Genus  Lim  nephilus.  Leacliii  et  L imnop  hilus, Burmeisierii.) 
Cliarncter inlagiiiis :  Palpi  ?naxilZares 91lart~1n  articulis  ~rilras. 
Tibiae  anticae  nnicalcnrata<, calcnrilins acutis  ac iinwtobilihus. 
Tegmir~um  snbcosla  cum  cosla.  nunzqrznnl  in  nnastomosz,  radio  szzbcaslnli  sub  parn- 
stigmale Jexo. 
Alarurn  anastomosi poslica  oblilz~a, da, ut arrolae  srtbapicales .I.c?harsurn loizgittrc/i7z1 
ciecrescant,  et  anasbo?nosi basnli  distirzcta,  costuiis  tilndhtis geminis  simplicihus  et joro  cabitali 
ampto, areolis apicalibus punctulntis  et sub? ilosis. 
Forma  anglistior,  longior,  nlagis  compressa ob Corpus  niagis coi~~pressum  et foruin  in 
tegminibus  cubitale angustum;  alae  magis  plicatae  ac  cliaplianae,  basis  tegminiii~i cellulis 
5 * trit>us,  rarius  quatuor,  ralno  clavali  cuin  cubito  antico  nuinquain in anastomosi versatite, 
anastoll>osi tegillinun>  antica  seu discoidali  nliiius  flexa,  cum  margine tegininis  apicali magis 
parallela,  arcola  apicali  prima  in  basi  angiilis  plus-  niinusve  distinctis  tribus,  tcrtiae  aut 
quinta~  aequali,  subcosta  cum  radio  subcostali  aut  hoc  cum sectore  apicali  primo num- 
quani aut rarissiine  in ariastomosi,  basi tegri-iinis  semper coarctata , apice aut Lruncato  auL 
rotundato , margine  suturaii  aut  1-ecta  aut  siniiato  (numquam dilatato , convexo),  alaruin 
rnargine  postico  aut vaIde  exciso  aut leviter  siniiato.  C:iput  absque oculis mesonoto seinper 
angustius,  antennaruin articulus l~asalis  obcunciformis,  capite longior aut saltem  e,jusdei lon- 
gi~udinis, iriaris  appendices anales  crassi,  cornei. 
Cfinracter lnrvae  et iiyiiiptise :  Coyzcs  olnnino  c,y~indricl~mn,  caput ovale. 
Tl~orncis  scgme?~tis dziabus  cor)leis,  qi~ndrangizlaribus  , trnnsversis. 
Pedibus  posticis parllo  lo~zgiurihi~s. 
Atic2omi?cis  segmenlis vailzzzs  salulis et non  inJ0ulati.r. 
Appenclici6us  analibus car?losis,  cyZi?~drici~,  brevi6zzs  el  cra~sis. 
Branchiis simpiicibzzs,  hrevihils  et  acipressis. 
Tl~eca  ./T.eqnenliits  ex cr7-enn  et lopillir,  selnper  conico-qlind~ica,  i7zS,.a  alzgzcstior. 
Ny~irplia  cyli7~drica,  Yecens  Ziz~ea, abdomine Jirnbriis  Internlibus brevibus,  v~igris,  orc 
penicillo  ereclo,  a?to  upl~endicihits  (~uobzis  longis JiliSormibas. - 
Genus  1.  Glyyliidota~ilius.  '3 
(a  ylvrpis,  isog,  incisura  et za6Acov,  ov,  atiice,  deniin.  pro  co azii.sov,  ad  aulam  pertinens,  vel 
etit?m  a;A~co~,  ov.) 
GlyPha~aelius. Stcph.  (quod  ob constructionei-ii falsam  derivari necjuit.) 
Limnaphilrcs.  Nurnl.  Li~~~nophilus.  1,eacli.  PI~ryganeu.  De Geer. Oliv.  Pict. - 
Character esse~itinlis:  i"eg7ni~~tlin  mar,,o  npiculis  bis  sinuatus,  sinu  anreriore  7nirtore,  inter 
sinzts  substantia  exccdcnle,  Tfiine  I.  2. 4. - 
Vide:  Tab. I.  f.  I. A.  B. 
Ccy~t  r<~tundati~~n,  depressu  tn,  oculis inodicis,  pone ociilos  late et tenuiter imprecsum ; 
pt.oliotum  transversum,  quadrangulare,  valde deprecsuin,  latitudinc  capitis  alisque oculis; mt- 
so~aotum antice  et  in medio dcpress~im,  alttim  et  convesixn-i, eapite  diinidio  latius;  tegmi7;um 
subi.iilidoruii~  apex oblique truncattis,  anlice dilatatus  et obtusus,  postice incisura  seinilunnri, 
Liasis  coarctata,  margo  suturalis  tenuitei-  eiiiarginaius,  cubito  et  raino  clavali  prominentibus, 
ekevatis,  brevissime  pilosis,  ~~eliquis  nervis  nudis  et subtilissime  tube~culosis,  areis  et areolis 
omnilius suLtilissjine granulatis,  grano singulo  pilo  brevissimo  ai*mato, plaga  tegiiiinis  infe- 
rior nitida,  areolis  proliinde pitnctatis,  ccllulis  basolil~us  tribus,  areola apicali priil-ia ad ana- 
stoinositu  paulo loiigiori  ct latiori cjiiniii  g~iinta,  quae ad nlarginein apicaleni  dilatatur,  areola 
subapicalis  prima  et  secrinda  ad  annslomosim  latior,  incisura  (sinus) minor  inter  areoltiin 
a~icaleni  qiiarcam et quin~aiii,  mnjor inter  areolaiii npicalem quiatarii  et subapicalcn~  secundani. 
~lae  tegminibus  fere  ti-iplo  la~iorcs,  iiyalinae,  ad cubiicim  leviter  sinuatae,  areola  apicali Genera  et species  Trichopteroru~n.  37 
quinta primae  inaequaii,  ad anaslomosim angiilis  binis. -  Tdiac anticae  uni-,  inediae tri-,  po- 
sticae  quadri-calcaratae =  1.  3.  4.  et serielus quatuor  spinaruin  nigrai*un~. Tarsorum  posti- 
corurn  articulus  primus  spinis triseriaiis,  articuli  reliqui  spinis  biseriatis.  Antennarzzm  arti- 
culus  besalis  longitudirie capitis,  inci*assatus, intus convexus,  ubiyue hirt us.  Palpi maxillnres 
maruin  articiilo  basali  bi~evissimo,  reliyuis sibi  quoad longitudinein  arqualibiis,  ieniinae  ba- 
sal~  brevissiii-io, secundn longissimo,  quario breviclri  terlio; pakis labialibus  in iitroque  sexu 
articulo apicali  longissirno,  crassiori  oninium  et  cylindrico-iusifori~~i,  ~llaris  appendicrs  anales 
cornei  obtriangulares,  simplices  et glnlwi.  Larvn in  abdoniinis  segmentis  quinque branchias 
gerit  trigcininas,  in  sexto  geminas.  Capzzc  ovale;  pronotum  capite  paulo  latius,  quadrangu- 
lare; mesonotum transversum,  capite duplo latius.  Perles interiiledii  et posteriores anticis duplo 
longiores.  I'l~eca e plantaruiii  fi.ustulis. - 
Anlant  aquas  profundas,  puras,  fundo  uliginoso 
Species  tantum duae iniiotescunt,  una  per totam fere  Europain tlivulgata,  altera  nova,  Germaniae magis 
septemtrionali propria. 
Species  1.  Umbra~ul~~m. 
Perriiginen-testaceus ; antennl;r  capite  et lliorace  ferrugincis;  CO-01-e  luteo;  pu@is 
pedibasque  testaceis,  liis  nigro-spinosis; [ronte  plann ; pronolo  toto, mcsonoto  iri  inedio  antico. 
rufuloso, siilinudo; ~egmir~ibrts  Iiiteis,  tenuiter  p~ibescentil~iis,  viita  transversa  in rriedio  disci 
magna,  antice  sensim  angustata,  in  fuildo  areolaruiii  apicaliuin  triuni  et  subapicalis  primae 
~nacula  niinori  obsolete albidn,  area  interclavali,  areola  subapicali  quarta  et retro  cubit~irn 
posticum  serie macu1aruin  inierriipte-picearum,  parastigtilate  et sectore apicali  quarto non- 
nuinquam  obsolete fiisco,  areolis apicalibus et subapicalibus  areaque  cubitali rnaculis  crebrisa 
rotundis, aIbidis nonnullisque etiain in disco;  alis hualinis, testaceo.nervosis,  apice lutescentihus, 
Long.  corporis  0,02  vel  0,023  Meter.  Parisieqzs. 
»  cuin  alis  0,030  vel  0,027. 
Alis  expansis.  G,O5  vel  0,057. 
Larva  adhuc ignota. 
I-lnbitat Berolini(Erichson!),  Regiomor~tii  (Hagen !),  Liinehrtrgi (~e~er  !).  Oriinrs feminae, 
Masculuni  non  poss~deo. - 
Est maxima  niihi Iiiicu~quc  nota  Tricliopterorum  speoioc,  et valdo  miraudum,  pod  nondum in pluribus 
locis  csset  inventa,  magis  autcm,  quod semper cum Cliue~otaulco  rlzoi~~bi~o  confunclel>atur. - 
Species 2. Pellucidixs. 
Phryganea pellucidn.  Oliv.  Enc.  MCth.  p.  54  1.  n.  12. 
11  »  Pictet.  p.  146.  n.  17. pl.  VIII.  f.  4. 
Phryg.  transpai7ente  tachetee,  (binei-vosa) De Geer.  MPm.  11. p. 526.  n.  1. pl.  13. f.  19, 
Li7nr~opliilrzs  pell~zcidus. Burm.  H.  d.  E.  11.  2. p.  9.32,  n.  8. 
G/yphotaeli~cs  pellczciclzzs.  S tepli.  Wes  tw.  Synops. p.  (1 0, 
Luteo  et  fusco  variegatus;  cal~ite  cuin  tltorace vii-cscenti-fiisco,  dorso  fusco,  aentrc 
in  8, viridescentiin  9,  a~~tennis,  palyis,  pedihasque ruf(>-testaceis, antennis  obsolete fusco- 
annula~i~,  pedibus  nigro-spinosis,  antennaruin articulo basali,  capite et thorace ruodice,  nucha 38  Fridericus J. Kolenati, 
et  axillis  nimis,  hirtis;  t~gmt?zihtts  luteci.pallidis,  tenuiter pubescen~ilius, undique  fusco-con- 
spersis,  parasligiiiatc,  mni-gitre  npicali,  anastoniosi  antica  et macula  subtriangulari  in  celtula 
ciiltitali  (0) fuscioribus,  vitta  media  obliqua in disco et plaga  circa anastomosiln  anticam liya- 
linn,  margine  apicali  alternatini  allio-punctato;  alis hyalinis,  iridicoloribus,  apice fuscis,  ner- 
vis  fori  discoidaljs  testnceis,  cubilalis fuscis. - 
Long.  corp.  0,013 bilecer.  Parisiens. 
Curn  alis  0,019. 
Alis  espnns.  0,036, 
rar.  ct,  Tegminibas  crebrius et  inlensizzs ftzsco-cotzspersh,  Soluiil in  regionibus  sep- 
telntrionali bus. 
Yar.  /I. T~gvninibus  subtilissime  et obsolo~e  Jusco-co7z.spersis.  Solum  regionibus  meri- 
dionnlibus  propria. - 
Ovula viridia.  Larva  secundum Pictrlium  viridi-Iutea,  capite pro- ct  .meso-not0 fuscis, 
postice margine nigro-fusco, pedibizs flavis,  in~ernlediis  et posticis duplo longioribus, ~uin  capite 
longe pilosis,  circa articulationes nigris,  ?netano/o duolius toi-iilis anticis et tribus posticis,  vitta- 
q~ienigro-f'usca  latera!i , Iira?tchiis  in scgtncntis al~doniinis  quincpie trigeniinis, in segnicbnlo  sexto 
semper geminis.  T/~eca  cylindrira e frus~~ilis  plantaruiii  orbicularitei. dispositarum conslructa. - 
Long.  larvae  0,024. 
Long.  tllecae  0,03. 
Habilat Berolini (Ericlis. !),  Lünebiwgi (fIeyer  f),  Silesiae  (Schncider!), Saxoniar: (Riirrn. 
Kaaden!),  Grnevae  (mensc  ilIajo.  Pictet.),  Labuci (Sclimidt!), Dnlmatia(Stenz!j,  Montolero  (Zel. 
leis.  Schneider!  i  I.  ilf11jo.j. - 
Exoptat  aqiias profuudas,  purns,  fundo  magis  uliginoso. - 
Genus  2.  Grammotaulius. * 
Limnopi~ilus,  Leach.  Steph. Westw.  Burin. Phryganea.  Fabr. Schranck. Villers.  Zetterst. 
Vicle:  Tab. I. f.  2. 
Cliaracter  esseiitialis : Ala~unz  sectore  apicali qzzorlo  in  sexu zztroque  linea Jusca,  i7@a  fit 
sriy7.n  glabl-a ;  tegnzinum  ~nargine  npicali i?ttegro,  nimis  obliqlze  truncato,  tegmir~zzm 
cl  alai.mn  apice  acuminato.  Tibcac:  1.  3. 4. 
Cap~it  absy  ue  oculis  quadratum ,  depressum,  in inedio  canaliculatuin,  oclclis  modicis; 
pronotam  Lransvcrsuin,  quadrangulare,  vnlde  depressuin,  latitudine  capitis  aLsc~ue  oculis; 
mesonotum  convcxuiii,  capite  paulo la~iiis  ; tepninrim  nitid oruni apex nimis  obliclue  rruncatus, 
ncu~ninatus,  ante  apiccin  vix  dilatatus,  basis  coarctata,  ii-iargo suturalis fere recius,  clibito  et 
ramo  clavali  inodicc  pi.omjnentibus,  brevissime - pilosis,  ~eliquis  nervis  Eere  nudis  et  sub- 
tilissiinc tuberciilosis, areis et areolis cunctis s~ibtilitcr  rugulosis,  plaga  inferior  nitida,  areolis 
punctulatis,  cellulis basalibus  duabus vel tribus,  areola  apicalis  prima  paulo longior  qiiinta, Genera st  specie~  T7=ichopterorum.  39 
quinta ante  fi~nduin  paululurn  dilatata,  areola subapicalis  prima  antice  et tertia ante fundum 
dilatata,  radiiis  subcostalis  ad  npicein  bis  flex~is,  nonnuii-iquam cuin  sectore apicali  priino in 
anastoinosi;  alae tegrninibus  fere iriplo la~iores,  hyalinae,  ad cubituin  distincte sinuatae,  apice 
acuminatae,  areolis  apicalibus  prima,  tertia  et  quinta  oiiinino  aequalibus,  sectore  apicali 
quarto fere integro  fuscedine  circuii~dato. Tibiue =  I,  3.  4  et seriebus  quatuor spinaruni; 
tarsi  inlerinedii  et  postici  basales  quadriseriatiin  spinosi , reliqui  biseriatiin;  anlpnnarum 
articulus  l~asalis capite  paulo  longior.,  incrassalus,  inlus  convexus,  hirtus.  Pabi maxiflare~ 
maris  articulo  basali  brevissiino,  ~eliquis  nec~ualibus, Je7ninae  hasali  brevissimo,  quarto 
breviori reliquis, oiunibus ol~cuneiforii~ibus.  PaZpi labiales  articcilo apicali longissitno, cylindro- 
fusiformi  et  omniuin  ci.assiori. -  Muris  aype?adices  cornei  obtriangulares,  glabri,  postice 
profiinde  sinuati,  quasi bicoi-nes. 
Lnrva  ignota. 
Aquas  amare videntur  puras,  vivas  nec  non  stapautcs. 
Sl~ecies  tres  innotescunt,  nna mere  Europae ct Americae  boreali,  altera  Gcrmaniao et  tartia  fere  totaß 
Europne  propria. 
Species  1.  Liaeola. 
Phryganel~  lineola. Schranck. Enuiii.  ,J.  A.  var, a.  p.  307.  613. 
1)  D  De Villers  Enl.  'r. m. 
11  1  Zetterst.  J.  L.  colunlna  1063. n.  10. 
Linz.~lo~hilus  gracili~,  ßurm.  H. 11.  2.  p.  933.  n,  19. 
I)  pallens.  Museuin  Berolinense. 
Teslaceus,  aureo -piibescens,  subnitidus ;  pedibas testaceo - spinosis;  tegminum  gracilli- 
morum  apice  nilnis  acurninatoruni  margine  suturali  serie  macularuin  fuscarum  distincta; 
alis  albido -hyalinis,  nitidis,  testaceo  nervosis,  costulis  fori cubitalis ad  inargineni  externum 
subfucscis,  sectore apicali  quarto testacco  utrinquc  in forina lineolae fuscedine circumdato, 
Long.  corp.  0,O  1 6 -  0,018. 
Cum  alis  0,031 -  0,025. 
Alis  expans.  0,043. 
Yar. a. Nervis  obsolete  et parce jizsco .  conspersis. 
Larva  ignola. 
Habitat:  Berolini (Erichs.!),  Charlo~tenbzzrg  (Stein!),  Str.aZsund  (Charpentier), Liineburgi 
(tieyer I),  Halae  Saxonum (ßurni. I),  Rotzlei?zsdorb Silesiae  ('Majo,  Schneid.  I),  Austria (Kollar  I), 
Hungaria, Balkan (Frivaldzky !),  Lupponia,  Gottlandia,  Scania  (Artgusto. Zetters  t.). 
Species 2.  Atomarius. 
Phryganea  atontaria.  Fahr.  Ent.  S. 11.  p.  78.  n.  15. 
1)  u  Fall&nii ColIectio. 
Limnophilus  alomarius. Burm.  H.  11.  2.  p.  932.  11. 
Pht'ygn?~ea  irrorata.  Zetterst.  J. L. colum.  1063.  n.  11. 
D  Lineoka  var, b  Schranck.  En.  p.  308. 
Nota.  Phr.  atomaria  Zetterst.  J. L.  est Chaetotaulius  flavicornis. - ~uscus,  nigro - fusco  ii*roratus; coyore  griseo ; cnpite  et thorace lurido,  hoc ad latera 
fusco,  Iiirtci;  anLeRnis ruf'is,  sul~annulatis,  pnlp"  pedibucque  testaceis,  his  fusco- et testaceo- 
spinosis: tPgminizil,as  npice  acuniinatis,  pallidis,  atonris crebris nigro - fuscis aut fuscis praesertim 
ad ramuni  clavaleni et culiitum  postiruiri  confluentibus,  area  costali,  subcostali,  vitta  obliqua 
discoidali  et circa  anas[omosin discoidalein tantum  pallidis,  ad fundum areae costalis niaculis 
nonnullis  obsolete  fuscis ; ulis  hyalinis,  subopalinis,  in  foro  discoidali  testaceo -, in  foro 
cubitali  fusco -nervosis , sectore  apicali  quarto  intense  fusco  utrinque  fuscedine  in  formam 
Iineolae  latne  circunidato,  sectore terlio  ad anastomasiin vis fusco. 
Long.  corp.  0,012-  0,016. 
Cum alis  0,018 -  0,023. 
Alis  expansis  0,033 - 0,04. 
Larva  ignota. 
Habitat in Llcpponia,  Gonlnndia, Scania  (Junio, Actgusto.  Zetterst. Sundewall.),  Berali?zi 
(Erichs. !), Cl~arlottenBnr~  (Stein !),  Lünebiz~gi  (Heyer !),  Silesia (Schneid. !),  Halae Snxonum (Burm.l), 
Dresdae  (Reiclienbach  I),  Sude/is  (.J.  ICabIik !),  Prngati  (1 0,  Junio,  Tcolenati!),  Iirtscld  (Azlio. 
Nickerl!),  Brnndeis,  Bohcnziae  (Fieber!),  dits~rzk  (Kollarl), Stqer (~1Yu.o.  Brittinger!),  Ralisbonu~ 
(H-  SchaefTer I),  Nil?~;nria (Friv.  !),  Lalraci,  KrirnLierg  prope  Brundor-,  Carniolia  (Schinidt !). 
Ballian  (Friv.  f),  il/lo?ttenero (30 Majo.  Zeller.  Schneid, !) 
PAT-yganea I?zrerrogationis.  Zetterst.  J.  L.  I colutnn.  1063. n.  13. 
Cinerascens,  Suscus,  testaceo-vittatus,  nitidcis;  capitt  cum mesonoto  eincrascens,  Iiir- 
turn,  hoc ad lalere  niarum,  Iiolosericeuin;  ante?tnae, paZpi,  ~ede~que  testacei,  hi nig-ro-spinosi, 
illae  subannulatne;  ~cglnina  apice minus  acuiiiinata,  testacea,  luteo  subpubescentia,  nervi 
pilis  bi~evissiiiiis  lu~~is  et oinnes testacei,  ai'eolis  et areis (excepta  costali,  subcostali ,  clavali 
et  cubitali  ciim  ccllulis  cubitalibus)  maculis  ininoribus  densis  ac  confluentibus  conspersis, 
ramo  ~kiyrifero utrinque  fusceclirle  cincto  et  iiiacula  una  ovata  ante  tliyridiiiin  alteracpe 
bipartita  inter  anastomoses usque in  areolas duas ultiinas apicales  vergente,  pellucida, vittam 
inierruptani  foriiiante;  alae  hyalinae,  subopalinae,  ad apiceln  subtestaceae,  nervis  in  foro 
discoidaIi  luteis, in cubitali  hsco-testaceis,  sectore  apicali  quarto fusco  et fuscedine  cincto 
lineolanl  ad  apicenl  laliorein  inentiente,  sectore tertio nonnurriquam  basi  obsoletissiiiie fusco, 
pai-astigmate alai'uni  nonnurnquain  infuscato. - 
Long.  c0i.p. 0,012-0,O  14. 
Cuin  alis  0,03. 
hlis expancis. 0,034 -  0,04, 
Var.  n.  Areis  ac  areolis  tcgtninum  sdtilissime  fusco  - irroratis,  solo  ramo  thyrgero 
utrinqne  fitscedine  accumula!atn  cincto,  capite ri@-griseo  et  secdore  apicali alaruna  etinm bnsi  i71- 
Juscalo. - 
Ynrietas  haecce milli  e  G'roenlandia  obvenit  et quidexn  femina. 
Pars  B.  drei8  ac  areolis  leg.minam  (excepta  costali,  subcostali,  cubitali  et  clavali) Generu et species  Trichupterorum.  4  4 
Juscis,  sectorihus  crpicnldas jirscis,  nervis  reliquh  cum  areolis  sizpra  exceplis  lesLaceis  et subti- 
Iissime  testaceo-cinclis, alarzlm  lineola  apiculi  ad  upicem lotiori et purasligrnate  inJuscu~o. - 
IIancce  insignem  varietateiii,  iiiasc~ilum individuuin,  quae  primo  in ttiitu  qua  nava 
cuilil~el  apparebit species,  e Lupponict  Torr~ensi  a  Clar.  Schönherr  accepi. - 
Larva  ign ota. 
11~111itat:  In  Lapponia  Tornensi (Schönherr !),  G~-önZmldicz  (Westermann,  Zetterst,,  Tine- 
iiiann,  I'ari.eyss I). - 
Genus  3.  Chaetotaulius. $k 
Limnophilus.  Burm.  Leach.  Steph. Westw.  Curtis.  Phryganea.  Lin, et Auct.  Pict.  .- 
Vide: Tab.  I.  f.  3. 
Clinracter csseiitialis: Blarti7n  sectore  primo  apiculi  in 97zare  lineola  Brevi Jzuca,  qua8  supra 
glabrn,  i?ifra hirla,  c  pilzs  accu7nzrlatzs  suberectis,  rzgidis  est  compo~i~a,  in Jemi?zis 
iljidev~  ~IC~VO  latiori,  ~rgmir~a  ~nargine  su~zrrali lote si~zualo  ,  cyice  subacu~o,  rnargine 
apicnli  slcbcrcnnki~n, -  Tibiae:  1.  3,  4. 
Cnpnl  rotilndatum,  suhconvexu~ii,  ad  oculos  late  sulcato-iinpressum,  ocalis  magnis; 
pronolujn  Lransversum,  quadrang~ilare,  capite ailgustius ; snesonoLunh  convesuin,  in  medio  ca- 
nalitula  lata  u~rinque  cnrinis  elevatis  terminata,  postice  coarciata,  ad latera  compressuiii,  ca- 
pile  lntius:  lepninn nitida,  apice  oblique  tiluiicato,  obiusiusculo,  rnargine  pi.in~ip;ili ad  api- 
cem  paiilo  dilatatii,  iilarginc  suti~rali  supila  diiiiidium  sensiiil  1,ite sitliiat.o,  ita  ut  alis  quietis 
suturii  ~)(~slicc  clevetiir,  mal-gine apic~li  iid  sectores  siil>crcnul,ito, cubito  posiico  valde  vle- 
vato,  piloso,  reliq~iis  parce  pilosis  et s~il~tilissime  luberculosis,  nrcolis  apicalibus tantuiii  ru- 
gidosis,  plnga  tegiiiinis  inferior  iiitirlii  et  ad  areolas  apicnles  pi ofiinde  l~unrta~o-rugulosa, 
ceilulis  basiilibus  duiibiis,  altern  in  area  interclavali,  areola  apicali  priiiia  qiiintae  oiiinino 
aec~uali;  alac  tegi-i~inibus  duplo latiores,  hyalinac,  iilargine postico  ad  cubitulri  vix  sinuato, 
areolih  apicalibus  tenuissime  punclatis  et pubescentibus,  sectore primo  apicali in medio,  pro- 
pius  iinululum  b;isi  dilatato,  in  inare striola  fucca,  infra  I-iirta,  pilis  interinediis  longioi il~iis; 
tiliiae =  1.  3.  4.,  seriebus  quatuor  spinarum;  tarsi interriiedii  et postici  ad  hasin  quadri- 
sesiatiiii  spinulosi,  reliqui  biseriatini ;  anle7rrbrirum articulus  11asiilis longitudine capitis,  incrassa- 
tus,  ini.us  convexiis,  Iiirl~is;  pnZpi  maxillares  marzs  articuIo  11asali  brevissiiiio,  reliquis  fere 
inter  se ;iequalibus, Jeminae  basali  brevissimo,  secundo longissii~io et latissin20 , quarto bre- 
viol'i  ~~r~io;  palpi  labiales  articulo apicali  compresso,  elliptico  et omniuin longissiiiio,  secundo 
ohcuneilorilii.  Mnris  appendices  cornei  o  bovales,  apice  integvi  nut subbiparliti,  glabri. - 
Larvn  brancliiis  utrinque  trigeminis  usque  ad  sextum  abdominis segiiieritum,  capite 
oblongo-ovali,  aut consperso  aut vittüto,  pronoto  capite paulo,  meso?~olo  magis latioi-e, o~nnibus 
transvrr~sis,  c~uadrangularibus  aut subtilissinie  rnaculatis  aut ad  innrginem  posticurii  Jenlato- 
fasc>iatis,  pedcs  interrnedii  et poslici  anticis  plus  quam  duplo longiores,  torrili  carnosi  in  nb- 
Abh.  V,  6.  6 dominis segiiiento prima laterales minirni,  medius validus;  lheca aut e graminum frustulis trans. 
verSiIn  aut  e pldntwun~  pai.tic-ulis tegulatirii  aut  e  concliis  quadratim dispositis  construrta. 
winatiis. -  Amant  acluas  rnagis  stagnantes,  ubi Planorbis  occurrit  corneus  et  mar,' 
spccies  nohis  Iiucusqiie  novem innotescitnt,  quarum nna  mcre  borealis,  rcliquae  totne  Zuropae propriac 
esse viden~ur,  una  earuui  usque  in Bocl5ariarn  et Caricasrm~  transcedit, una  mere  meridionalis. - 
Species  1.  Vitratlls. 
Ph7yganeu vi~rata.  Degeer.  Ins.  2.  tab.  12. f.  19. 
Phryga?zen Zrt?aitris. Pi~tet.  P.  153.  n.  31.  PI,  IX,  f.  3. 
Linznapluhilils Iunaris.  Burin.  H.  11.  3.  p.  931.  n,  5. 
Li7nnopliilus luniger. Mus.  Berolinense. 
IJI~ryga7ten  vitrala. Dalli~an.  in litt.  Zetterst,  J. L. col.  10Gk. n.  13, 
Testaceus,  nitidus ; dnrsa  in  iiiare .suhgriseo , feinina  viridescenti ; capile  plano  crim 
thorace  rufo, nntennis  subantiulntis,  rulis;  pediliics  ruh-testaceis,  nigro-spinosis;  legminil~us 
testnceis,  parastign-iate et areis posticis  ocliraceo-fiiscis, mac~zlis  tribus pellucidis, prima iiledia 
subrhombea,  seciinda  circa  anastoriiosim  discuida1eiii  lata  et teriia  lunata  aut  subtriangulari 
in inargine  npicali  ad  discuiil  fuscedine circumcincta,  nervis  tuberculosis, nigr~-~ilosi~:  nl+ 
vikreo-diaphanis, opalinis,  ad  apicein  et ii~arginein  anticum  lutescentibus, 
Long.  corp,  0,009-0,011. 
Ci1111  alis  0,014-0,O  16. 
Alis  expa ns.  0,025-0,033. 
Vm:  a. Tegrni~~u~nficsc~dine  eliav~  arttica dislinctio~i,  capile et  thoruce subgriseo, elinm minor. - 
Ovrala  flavo-viresccntia. 
Lnrva livida,  cnnalicula  supra abdomen longitudinali,  lateribiis  abdaininis  nigro-fim- 
briatis,  braxchiis longis,  miniis adpressis,  usque ad sexluin segmentum, geininis,  capite  et  ~ho. 
racis segmentis  quoqne  lividis,  punctis  paucis  subtilissiinis  fuscis  dispersis,  pronoLi  margine 
postico  subtilissjri-ie f~lsco,  7rhesonodo  vitta  utrincpe  in  diiiiidio  postico  teniii  fusra , his  cum 
pedibus brevit.ei* et parce pilosis,  segiiienio  tei-tio  quatuoi. ii~a,joi.ibus  ct priino  abdoininali 
pluribus  nlinimis  punclis  corneis.  Thec~c e  plantaruin  particulis  tegulatim  dispositis,  cylin- 
drica,  Akmyha  milii  ipota. - 
Long.  larvae  0,121  5,  latitiido  0,0033. 
Long. tllecae  0,03-0,05. 
Habiici t  in  Lnpponia,  Sttecia , Os~i.ogo~hin  et Gatllandia , Scania  (26.  Jun.  7. Septemb. 
Zetterst.),  Berolir!i  (Ericli !),  Chnrlouenbzsrg  (Stein !),  Silesia  (Schneid.!),  Halae  (Burni. !),  Rakis- 
bonae  (H. Scliaefler!),  D~*es(lae,  apud JforidrOalg  (Reiclib.!),  Genevae  (Pict.  Mqjo),  Bohemia  t  prope  Pragnm  (iiaiserwi  ese)  (Octoßris.  Kolenati !), BranLis (Fieber !),  Libussabad,  Laurerilu 
?non$  (L 5 Juni.  Kolena ti  I),  La baci,  I(nl~eiaßrlz?zn  (Sclimidi  I),  Att~17-z'a  (Kollar!),  Balkan (I'riv. !). - 
Amat aquas  stngnantes puras. -  Insidsnt imagines  salicetis  ct Iioris  pomeridianis volitantes conspiciuntur. 
Species 2. Boraealis. 
Phryganea  Iiorealis. Zelterst.  J.  L.  coluili.  1062. n.  7. Flavo-cinerascens , nitidus ; antc?mis  palpis  pedi6usque  testaceis ,  his  nigrospinosis ; 
legminibus pallide-luteis,  disco longitudinaliter fusco  et fusco-ochr*aceo  puncLiito,  marulis tribus 
albo-pelliicidis,  prima  angusta,  qu:im innxime oliliqua,  secunda circa ariasioiiiosini  discoidalem, 
tertia  apicaIi  rnnrginali  sutqi~adrata  inagna,  ad  inarginem  latiori,  parastiginatc  fiisco,  niagno, 
subtriangiilari; alis h~alinis,  s~ibopalinis,  testaceo-nervosis,  ad  apicem  olisolete  testaceis. 
Long.  corp.  0,010-0,014. 
Cuni  alis  0,017-0,019. 
Aiis  exp. '  0,03 1-0,039. 
Larva  ignota, 
Ba1)itat  in  Carvziolia  (Schmidl  I),  Silesia  (Schneider  I),  Ratisbonae  (IIerrich-Schaefl. !), 
Lapponia  Tornensi et  Umensi (13.-30.  Augusts.  Leu, I). - 
Species  3.  NoBilis.  $@ 
Griseo-albido-fuscus;  capitc plano,  postice torulis transversis, pronoto  rufescenti,  meso- 
noto  viridescenti,  in  inedio  cuni  capite  albo-,  ad la~era  et cuhito nigrci-piloso , pilis  erectis, 
hirtis;  anlennis rufis,  fusco-annulntis,  palpis  rufis,  pedibus  testaceis,  nigro-spinrisis,  veqzlre  vi- 
ridi-griseo;  tegmi~zi6as  angustis,  nitidis,  albo.testaceis,  in  medio  inricula  rhonibea  oliliqua  et 
angusta,  circa anastoinosiin  majori, iilinoribusque ubicurnque  nrgenleis  maculisque  inier  ner- 
vos ciibitales nigro-l'uccis,  apice  et in  areis  (excepta area cos tali  ct sul~costali)  ohsolrte fusco- 
ncbiilocis,  nervis  (excepta costa,  subcpsta  et radio  subcostali) fuscis  el alternatiin  interrupte 
albo-testnceis, anastoinosi  discoidali,  parastignlate  et  inacula  subquadrata,  rxlerna  a  thyi.idio 
posita, fusca; alis  hyalinis,  opalinis,  nervis tes~aceis. 
Long.  corp.  0,011, 
Cu111  nlis  0,O 18. 
Alis  exp.  0,033. 
Larva  ignota. 
Ijabitat in Livorno  (Zeller. Schncid.  I). 
Jk.  Specics  4.  Angustatus. 
Griseo-fuscus,  fusco-pilosus,  angustatus,  cnpite  subconvexo,  medio  canaIicula  longi- 
tudinali,  pronota  rufescenti,  nlesonoto fusco,  antennzs  fuscis,  subannuletis, palpis  pedc'Dusque  tes- 
taceis,  iiis  nigro-spinosis,  ventre  rufo; tegminilrus  angustissii~iis, subnitidis,  fusco-tesiaceis,  in 
iiiedici  macula  rboinbea  obliclua  angustissima  albida,  ii~aculis  in  area  interclavali  nigro-fuscis 
cuiii  luteis  alternantibus,  ai,eis  (excepta  costali  et subcoslali)  obsoletissiiiie  nebulosis,  nervis 
(excepta  custa  et  subcosta)  testaceis  et  alternalim  s iibtilissiiile  interrupte  fuscis , anastoinosi 
cliscoidali,  parastigmate  et macula  ro~unda  ad fundum  areolae  priinae  subapicalis  iiitense 
fuscis;  alis hyalinis,  valde iridicoloribus,  nervis  fusco-testaceis. - 
Long.  corp.  0,013. 
Cum  alis  0,018. 
Alis  exps.  0,032. 
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niinis  sex.  Tf~eca aut e  frustulis  ligneis  et cauliculis  transversim  dispositis,  aut  e  cochleis 
solis aut his  cuin  ligno  immixtis constructa,  e  solo Planorbi coiqneo quain maxime  venusta. 
Antequarn  larva  in  nyinphalii  transit,  tliecn  amplior redditur,  frustulis aut aliis  particulis  ad- 
fixis.  Nyrnphm~  non  accepi. 
Lang.  larvae  0,031. 
Long.  tliecee  0,025,  latitudo 0,009 -0,03. 
Habitat in Zapponia,  Oslrogo~hin,  Oclandiu,  Scanin  (Az~gzzs/o.  Zrtterst.!),  Suecia (Fabr., 
Billberg, Daldorfj, Rcgio'ol?~or~/zY  (I-lng.  !), Bcrolini (Ericli.  I),  Chn~lot~enßzsr~  (Stein !),  Silesht (Schneid.  !), 
LiineOargi(Heyer!), B~esdue  (Reiclil~.!), Bolrenzin  apucl  ICr~scli  (Rolenati! Julio. Nickerl!),  Bran, 
deis (Fieber  l),  Auslria  (Kollar I),  Carniolia  Eriniberg (Schmidt  !) , Genevue  (Pictet !) , Caucaso 
(Kolenati !). - 
Amat  aquas  puras  mngis  stagnantes,  ubi ~?rnecipue  vivuiit P1nnor.bis  oorneus,  mnr.ginatus, Ancylits  Zncir- 
rtrk eL  Lirrzrraeor~i~tz  species. - 
Species 7.  Rl~ornbic~s. 
I'hryganea  rhot~aliccr. Liiln.  S.  N.  cd.  13.  [I.  p.  909.  n.  8, 
U  )I  D  I7aun.  Svec.  n.  1486. 
LI  II  Reaiiin.  Ins.  T. 1II.  tah.  14.  f.  5. 
)I  )I  Roesel. Ins.  Re].  CI.  Ac~iiet.  3, tab.  16. 
1)  U  Scliaefii,.  Icon.  t;ib.  99, f.  56. 
))  I)  I)  Elrin.  Ent. Tab.  100. 
>I  )I  Schranck.  Enuni.  Ins. Austi~.  p.  307.  n.  6 12. 
IJ  I)  J  Faun. boic. Ir.  p,  180.  n.  1905. 
11  ))  ~hrcns.  Faun.  cuiTante Gcrinar.  fasc.  9.  tab.  13. 
>I  1)  Foiircroy.  Ent.  Püi-.  11.  p.  354. n. 3. 
1)  I)  De Viilers.  Ent.  TlT.  p.  29.  n,  12. 
)I  Knsci~is.  Faun.  Etrusca.  n. 680. 
))  U  Olivier.  Enc.  kl(;tli.  p.  5l I.  n.  14. 
1)  )I  Fabr. Ent.  Syst.  11.  p.  77.  ri.  13. 
I)  I)  Willielm.  Ri'cri.arions,  111.  f.  23-30. 
I)  Latreille.  Bist.  Nat.  Tom.  XIII.  p.  88. n.  9. 
))  I)  l'ictei.  p.  148.  n.  19.  p1.  1X.  f.1. 
I)  I)  Ze~terst.  ,J.  L.  p.  1062.  n. 6. 
Lirnnephih~s  rhonibicas.  Billborg.  Eniinl.  p.  94, 
P  I)  Burm.  11.  2. p.  932.  n.  9, 
PILrI/gavz.  pnnache'e.  Geoffr.  Ins.  11.  p.  246.  n.  2. 
J)  gruizdi~.  S~ilz~r.  Kerinz.  d.  Ins. Tab.  17.  f.  104 (per  errorem). - 
Kufus ,  nitidus , abdomine  griseo  aut viride>centi,  pcdibas  testnceis  in tibiis  Eestaceo- 
fusco-,  in  tarsis nigro-spinosis,  antenni,r rufis,  teg.mini6us  ocliraceo-pallidis inacula  in intensiori 
disci  Cuscedine interna oblique slioiribea,  externa subrhoinbea pcllucida,  piincto infra thyridium 
albo in  fuscedine,  cubito postico ad basinfusco, alis albo-hyalinis,  apice luteis, nervis testaceis. Lang.  corp.  C1,0  1 -0,0  16. 
Ciirii  alis  O,O  f 7-0,073. 
l\lis  e\pans. O,03  1 -O,O/IS. 
ffrrr.  n. I><rili~Iio,;  ~1inl'uk1  /~I/L~[~IZ  i?~t~rnn  rhornbrn  conspiczia. 
Lnrra luridn,  nl~dc~r~ittl,~  1;itc~ribus  s~ibiilissima  linea fiisca  finiliiriata  et sulco longitu- 
dinüli niedio.  hr.anchli;r tri.  ct  geiiiinis,  ro.sco-pliniccis ,  in segmei1tis  q~iinque  , capile  ovnli 
cutii  pro- eiiiiesonoto  brunneo,  illn  aiacula  antica  oblonga  et  vittn  utrinque iid  occiput  con- 
vcrgeiite  tiisca , ,~~<r,zc(ü  11ia1.giric. aritico  el iiiaculis  in  iiiargine  postico  tribus  triünpulnribus 
liiscis,  uzt3scnoro tiiarginibus  (lcni.itis  etpiinclis nonnullis  discnidalibus  fuscis,  rne/nno/o  1;iil-iinis 
yuaiuor  et  atl  1aiei.a  du:il>iis  corneis,  angiisle  fuscis,  pedihus interinediis  et ~osticis  anticis 
dupio longioi.il,us,  flavis,  pilosis  rt fusco-\i~ini.tatis. Tlicca  e  graminum  ~auliculis  regulariler 
transversiiii  dispositis,  rylindi,icii,  anie riietaiiiorpliosin  globosa.  Kymphanz nondu111 accepi. 
Lorig.  larvac  0,02  f . 
Long.  tl~ecac  0,024, latitudo  in  luniine  0,007,  externa  0,018. 
ZIabitat  in Lnpponia,  Scn7zin , Oslrogotlrin  (9. Julio,  At~gzzsto. Zettersi.) , Suecia  (Pa  br. 
BiIlL.),  j+trri~~itli  (J~llic, L~IC~~ISIO  i~iipl.in~is  frccluens  in  adiuinirulis  irisuliie  Peirovski  npud 
scliolain  Ildaiii  tirariurii  genei.o4ae  stirl~is,  etiiim  ad  palatiurii  inperialc!  hibern~iiii.  Iiolcnati!), 
Feiatzia  et  ad  Lndo~nrri (linlerinli !),  Regiomonlil'(1ilii~;en  !),  Bcroli?li (Ericli.  !),  Liincbargi (Heyer!), 
Silt,rirz (Scfilincid.!), Ncrltre  (Bilrrii. !),  D/.esclnt.,  illoritzbzirg  (Kolenatil  Reicllb. !),  Ra6isbonae  (H- 
Sclineft!;,  laric  Lirknilzrx.slsd  [Scliiiiidt!),  Bohcrnia prope Aunietitz  (Iiolenali!j,  Iirtscli (Nickerl I), 
Leipci  (Ficbcr!),  Siideiae (Iinblib!),  Pnrisiis  (b'ourc.),  Hiiignria  (Friv.!),  Caucaso  (IColenati!), 
Tiirccaln~tia  nd urbcni  Saii~arkan<l  (Leliriianri!),  Geaevae  (Jultio.  Pie~,). - 
iirnat stagna  eL  paludes agua oinriino piira  rcpletos. 
Spccies 8.  Sigriifer. $+ 
Phryguiiet~  ~ipt[/cr. Zttt.  .I.  L,  CO]. 1063.  n.  9, 
rt  disi.oirlen. Fa\\. iilus. 
Eltgtrns ?.  Ctirlis.  Brit.  ICnt.  Vol.  pl.  . 
Flavo-cinerasrrns,  Liiteu  birt~is,  cnpite el thorace  rufis,  Iioc ad latera  fuEusr,o,  antennis 
rilfis,  plzlpti  peciihnsc~ue  iestitreis,  tiis nigrospinosis,  tfgminibus  flavescen~i~us,  disco  circa 
I.dlKltllll  tll~rif~1'11111  t?t  ilpicc  circa  sectoietii  apicalein lertiuin,  quarium  et  sextuin  inruscnto, 
lincofci  ri~cdiü  ic)rigitudinali  tri-cot~iposita  dbo-pelliicidd, ita,  ut in  ai.ea  tliyridii  arlte  fusce- 
dinetii  iiria  litlcola  lorign,  in  basi  si.eolne  prin~m  subapicali  post fuscedinein  al~era  Lrevior 
ei  in  futrdo  iireolric  qliiniae  apicbiilis sequatur  tertia  ante  fUscedineru,  media quoad longilu- 
dinem  rcliquarii~ii, anlc Iianc  in  fundo areolac  apicalis quartae et terliae  rnaculae albae  ii,i- 
nores, ncrvis i~i  illac.sis individuis lutco-liiisutis,  arcoIa  apicaIi  longiori  et acutiori ql,aal 
quinbi;  alis  alho-liydinis, subof)ülinis, npice  lulcscenle, 
Lutig.  corp.  0,Ol-0,012. 
Ciirik  aiis  0,O  17. 
Alis  eup.  0,032. 
Vetamorphasis igsota. Genera  et  specits  Trichop/e~or~zrn.  @  47 
IIabii;il in Lnpponia  merid innali , Umensi,  ad  Asele  (Juzio.  Zetierst. !) , Suecia  (Fallkn.) 
Pe/ropoli (Junio. Icolenati!),  Lünebitrgi  (Ileycr!). - 
Species  9.  Striola,  46 
Fiiscus,  suhnitidus,  capite  iiigtso, maculis  Sex  rufis,  du;ibus  anticis ininoribus,  quatuor 
posticis  tr;insvcrsis,  alztennis  fuscis,  artirulo  basali  rufo,  f~~sco  piloso,  palpis  pedihusque  rufis, 
bis  nigro-spinosis,  .fenzoribss  posiicis  exius  fiiscis,  prcnolo  riifo,  rufo  hirto , torulis  duobus 
glol~osis  , valde  elevatis,  Lineola  nig1.a  poslicc  dila~ata  divisis , mesovzolo  nigro,  axillis  rufis, 
abdorni7ze  fusco,  annulo  pr~nulliino  rufo,  &F~W~TU'~~LZS  luridis,  nervis  oinnibus  nigi-o - pilosis, 
pnrns~igiiiate  ad rilarginein  fuscc), alis hyalinis,  testaceo-nervosis, sectore  üpicali  primo  lineola 
iti  maribus inajori, quain  in specicbus tiujus  generis  reliquis. - 
Lang.  corp.  0,009. 
C11111  alis  0,0135. 
Alis  ?xp.  0,0243. 
Habi tai. in  SiZetin  (Scl-ineider  I),  Rn!islio7~ac  (11.  SclineRei.!). 
Pcminanl  non possi~lco,  soli~m  qiiiilqiie  iii;ires. 
Genus  4. Colpotaulius. * 
(a  xdkmos,  ov, sinus.) 
Vitlc: Tab. I. fig.  4. 
Clisi-actcr osseiifinlis:  d/nr~rnz  mnrgine  poslico  inier  cnbitiinz  et costulnm  lrochlearena  pro- 
,fi~nde  ez~ciso,  secLore  npicnll' pr'irno  in  rctroq~~e  sexu absqae JizBa, rellula  in  izegminibus 
basali trnn,  7r~nrgine  /eg,rainirm  apicali eE  ala7-r~nz  pos~ico  JjmDriis longio~ibus,  antennis 
corpore  langioribas.  Tiliiae :  1.  3.  4. 
Captct  subc~iindra~uiii,  clcprcssuin,  ad  oculos paulo  iinpressurn.  p02tic.c  toriilis  duo- 
bus transversis,  elevaiis;  oczili  iiioclic,i ;  pronotam  ti~api~zoidenm,  11  ansversiitil,  capite  antice  an. 
gus~ius,  postice e,ji~sdcrn  laliludinis,  cubronvexuiii,  uti,inque  torulo,  in iriedio  sulco  ~rofundo 
longitudinaIi ; ?neso~io/~rrn  rnpite  p:iulo  lntiiis,  coiivesuili,  in  medio  sulcatuin,  ad latera  com- 
pressliiii;  ~ey;r,ti/zczm  suI)nitidoriiiii iipex  oljlirl~ie truiicai~is, utrinque  subrotundatus,  fiinbriis 
~ongioribus,  bnsis  coarctala,  iniii.+;o sutiirwlis vix  sinu:iius,  nervis  oiilnibus  elevatis,  pilosis  et 
suhtiliter tul>erculosis, areis  ct iirrolis  oinnibiis  subtiliter  aciculatis,  plaga  inleriori nitida  et 
quoque aciciilata,  ccllula  basali  una  rosiali,  areolis  apicalibus  prima,  tertia  el  quinta aequa- 
libus,  ad  inarginein  dilnta~is; alnc  tegiiiiniliiis  plus  qriaili  duplo  latiores,  hyalinae,  inter 
cubii.ui~i el  costulaiil  lrochlenren~ profunde  excisae,  sectore priino  apicali  iii  sexu ulroque 
absque ,ji~ba,  anns~oaiosi  postica  inter rtailiiiiii subdisroid,ileii~  et  cubi~um  sub  angulo  obtuso 
flexa,  fiiiibriis in  iiiargine  pos~ico  longioribus;  tihiae = 1.  3,  4.  sci,iebus cluatuor  spinarurn; 
tarsor.um  posticoruiii  el inlcrmetlioruili  ariiculo  I>;isali cluadriscriatiiri  spinoso,  reliquis bise- 
i*iatini ; n?zte?tna7um, qii:ie  corpoiSc  longiorcs sunt,  articulus I~nsalis  capite paulo  longior,  nimis 
incrassaius, intus convexus CL hirsutus; palpi mnxillat~es  nzarh aiticulo basali brevissimo, seciindo . . 
liirigissilno  et  oliconico, h~,hi~~ac  I~nsali brevissimo,  secunclo  longissimo  et  crassiori  reliqiiis, 
,I~ar"b hleviOl  i  lel*kio  ; /in$is  Inbialibus  uriiciilo  tertio fusifoi-ini er  iongissinio,  secund0 
r.c,liit-i>  cornpi.esso. Ijaris npperidr'ccs cnroei, Iati,  apice seii~ilunariler  excisi, hicorniculati, ~ilosi. 
~lc~nriinrl~llosis  ignotzi. 
Spcries tantum duac  miIii  notac,  Germaniae  septemtrionali  propriae. 
JL 
Sprcies  1.  EXC~SZZS. 
7bhr.r  rzt fu  - tesfaceus, liiteo-Jtirlns, pedihus nigro - spinosis,  legminihu,r apice uti-inque su11- 
rotundatis  te$trtccis, nprvis rufis . sertiribus apit~alibiis  et  area  interclavali  alternatini  obsolete 
riih - fuscis,  tliyridir, nullo,  alis albido - liyalinis,  opalinis,  testaceo - neivosis, profundius excisis. 
Long.  coi-p. 0,007 -  0,008. 
Cirni  aiis  0,01 -  0,013. 
Alis  ehp.  0,018 -  0,019. 
Larva  ignnta, 
tlabiiat Brfrolbzi (Erichs. !),  Cha?.loltcnbzzrg (Stein !),  Lüneburgi (Heyer !),  Silesia(Ailgilsto. 
Sclirieid. !j,  Dr~s~lne,  ilfcrittbrcrg, Pillriifz  (Kolenati  l  Reiclib. !) 
44  Species  2. VulselIa,  7. 
iliigro -jascrrs,  lutco  hii tus , antcnnis  pedibusque  tes~aceis,  /Pmorihus  infra  in- 
fuwa~is,  iibiic. nigro -spinosis,  cayitc  etpro~~olo  rulo,  illo  in  inedio fusco, hoc canalicula  longi- 
tudinali  nigra,  ?IIPSOIICIO  nigl-oJ  axillis  et  in  iiiedio  vittis  du:ibus  postice  convergentibus  et 
dilntatis  rufis  (in  foiiiiani  pincettae,  vul.srllae),  teglninibus  testaceis,  apire iiiinus  rotundatis, 
riervis  ruh  -tcstaccic,  tliyridio  nullo,  tegiiliniliui;  allido - tiyaiinis,  opalinis,  testaceo - nervosis, 
iiiitius  profunde  c.lcisis. 
Long.  rorp. 0,01. 
U  I  0,013. 
Alis esp.  0,02:3. 
Larva  igrioia : 
llucusqut:  tantiiin  n  Do, Stein  prnpe  Cl~arlo~enbwrg  captus,  mihique  benigne  per 
Siti1ietatt.m Ento~iiologicem  Scdincnsani  conimuniratus, 
Genus  5.  Goniotaulius. # 
(a ~~YLOP,  vv vel 7W~i(~,  a~,  angulus.) 
Vidc  T.ib.  1.  Gg.  5. 
Li)t~n~philus.  Lc:icli.  Stcptj.  Curt.  Wesfw.  Li?nnolvhilrrs. Burm. 
luhryga~rtn,  Lin.  De  Gtiei.,  Fahr.,  Billbg.,  Oliv.,  Schranck,  Pict.,  Zett. 
t'linrncter c~seiifii\lis  : Tcgini~zum  mnrgine  npicnli integro,  obliqz~e culn  szcturali  in  angz~lrcm 
cctuiilicnfe, areoln  upicali prinza  qriintne  inaequali,  alnrl~m  margine  non exciso,  ir~te- 
3""  arcda apicali prima  qnin~ae  quoque  inaeqrrnli.  Tibiae:  1, 3.  4. Caput  absque  oculis  suhquadratum  subconvexiim ; oculi~  niagnis  et prominentibiis ; 
prolzatum  capite  paulo  angustius  subconvexum,  subquadrangulare,  transversum;  mesonotum 
capite  cum  oculis  vix  lalius,  convexun~, in medio  canalicula  postice  coarctata,  ad  latera 
compressuin;  legmina  nitida  aut  subnitida,  apice  oblique  truncato,  subacuniinato,  basi 
coarctata,  margine  apicali  integro,  recto,  et  cuni  niargine  suturali in angulurn  connivente, 
niargine  suturali recto,  cubito  postico  et ranio  clavali  modice eleva~is,  subtiliter tuberculosis 
et pilosis,  areis  et  areolis  omnibus subtilissii~~e  aciculatis,  plnga  inferior nitidissima,  aciculata, 
cellulis  basalibus  duabus  nut  una,  areola  quinta  apicali  priiliae  nuinquam  aeqiiaIi,  breviori 
aut coarctata ;  alae  tegminibus  duplo  latiores,  hyalinae,  niargine  intcgro,  areola apicali quinta 
primae  quoque  inaequali,  aut  coarctata  aut  brevioi.i,  tegniinib~is  espansis margine  apicali 
cuin  marginc  alariiiii  postico  fere unaiil  lincaiii  forinante ;  tibiae =  1.3.  4.  I~iseratim  spinosae ; 
larsoran~  in~crniedioruiii ct  posticoiwm  arliciilo  basali  cluadi.isei.ialiin  spinosis,  reliquis  bise- 
riatiin;  atilcn7inrrrm  articulus  liasalis longitudine  capitis,  incrassatus,  inlus  niodice  ronvexus, 
hirius;  palpi  ~nnxillares  waris  arliculo  I~asali  brevissimo , secundo longissimo  ct olxonico, 
Jcmi~~ae  basali  brevissiino,  seciindo  longissiiuo  et crassiori  quarlo,  breviori  autetn  tertio ; 
palpis Iubialibns  articulo terlio  lato,  compresso,  clliptico,  longissirilo,  secundo ohconico,  com- 
presso.  dfaris appendic'crs ciirnci, fimbrinti, pars Superior Simplex siibovaiu,  infe~ior  spatliulat;~. 
Las.va  copitc  subroi.undato,  segmentis ~lzonacicis  corneis transversis,  quadi'angularibi~s, 
cl  anticc  semilunai~itcr  concnvis,  posiice conveais,  plerumque  cuin  capite  piinctetis,  pedibztr 
inlc~incdiis  rt posticis  paulo  longioribus,  br(~nclliis  sat longis,  plus minusve patentibus  qu:tdri- 
vcl  irigcininis,  seginenlis  sex  insidentibus,  segiiiento  abdoniinali priino  toi-is ciirneis  tribus, 
sat  magnis,  appendiribus  analilus  carneis  longioribus.  Theca angusta,  cylindrico -conica  et 
adunca,  semper fere ex arena  condita. 
Amant  stagna  et paludts. 
Species  quntuor  mere  aroticae,  quinque Europac  propriae,  una fere  Per  totsm  Europaln,  Asiani  et 
Atnerican~  septenitrionalcrn  divulgata  esse  viclctur. 
Species  I. Vittatus. 
Pl6ryganioa  vittata.  Fabr.  E. S.  suppl.  30 1.  16-17. 
11  D  Piccct.  p.  157 n.  27.  pl.  X.  f.  4. 
I)  a  Zetterst, J. L.  columell,  1064.  n.  16. 
Li??znophilrzs vitlalus.  Burm.  11.  2.  p.  931  n.  3. 
Tcslaceus,  nitidus,  suhpubescens,  nervis  cubilalibus  longe fusco-pilosis,  vivus  Lesta- 
ceo-roseus,  capi~c,  thorace  et anter~nis  rufis,  ocellis  nigris, pnlpis pedihusque rufo-testaceis,  his 
nigro-spinosis,  dorso  fuscoscenti,  ventre  cuin  lateribus  rufo-testaceo,  tegminibus  dimidio 
antico  usque adramum thyriferurn  testaceis,  parastigmatc  tantum  infuscato,  post ramum thjri- 
Ierum  vi1t.a  usque  ad  apiccin  intense fusca,  ad  apicem  dilatnta,  postice  fiiscedine  iterunl 
scnsiiil  evanescente,  nervis teslaceis,  fusco-pilosis,  areola  apicali qui?hla anasto~nosim  non arfin- 
geilte,  thyridio  et  inacula  in arculo  alba,  alis albido-hyalinis, opalinis,  testaceo-nervosis,  para- 
stigniate  iiiacula rufe-fusca,  arcola  apicali quinta hlrrevissima  anastomrisim non  uttingente. 
Uh, V.  6.  7 Long.  corp.  0,006-  0,Ol. 
Cuin  alis  0,OL-0,O  14. 
Alis  exspan.  0,018-0,036. 
a.  Vi(/a  fpg-nii~tl~n~  ad ?-usnr~m  I/~yrgeru-rn  mlnirs  irzlcnse jusca. 
,&i.vn  afbida, c;inirliciilu  al~domir~is  lotigitudinali  et linca  utrinc~ue  nigra  laterali  bre- 
fiiniirinta,  scgiiiento nbdiiiiiiriis  priino torulis tribus  cnrnris,  paten~ibus,  medio  conico 
et relrorbutn  vergcnte,  Iirnnc/~iis  iri  srginen~is  soperioril~us  quadrigeminis, in inferioribus tri- 
geiliinic,  longis,  s<~giiicntr>  penultiiiio nullis,  ano Siiscescenti tribus  torulis corneis fuscis,  nigro- 
pilosis,  cnpitc  et  /I~orrrre  longc-nigro-piloso,  capite fusco,  07-e  nigricante  et punctis  dispersis 
nigris,  segilientri  tlii>r.ac:is cornca l~iut~nea,  niargine  postiro  et  laleralibus  et  maculis  discoi- 
dalibus  nigi-o-f~~scis  ,  nzcfenoto  alliiclo-griseo,  inaciilis  duabus  anticis  approxii~~atis,  duabuv 
posticis  rciiiotis  diiabtisque  lateralil~us  corneis,  Ftiscis,  pilosis, peclcs  lividi,  coxis,  basi feino- 
rum et apicbe  tiljiartii~i  piccis.  I'l~~ra  cj~lincliico-conica,  ndunca,  e  subtilissirna  arena  con- 
slructa,  ante Iransgreisuni  in nymliliam  brrvior  et aiagis  cylindrica,  apice inferiori  CL  supe- 
riori  rotiindato-clitusis.  'rlieca  ailte  ti.ansgi.essuni  in  n!nipliaiil  plnntis  alf'igitur  aquaticis. 
Akazpha  rcccns  fc1.e  allia,  ore pcnirillo  erecto  nigro,  ncuto,  abdorilinis segmentis  dorsalibus 
inaculis  duabus  coi-ncis, serius  disco segi~ienti  cujuslihet  quaclrangu~üriter  fusco. - 
Long.  Irirvae  0,015,  latit~ido  0,0025. 
Long.  tlicczie  anLe  transgrcssuni  in nympliam:  0,014,  post:  0,015. 
Lorig.  nylnpliac:  0,O  12-0,O  13. 
Mense Aprili jnm  larvas  in ncliiis stngnantibus iovenics, mense  RZajo  (15) jam  nymphas. 
florn:  Phrj galien clcgmis.  Pictetii niilii  secundurn lnrvam  et eEgiem nil nisi  varictas vittatae insignis 
ct rara  esse vicleticr,  ~~ide  spcc. 5.  Adnot:itionem nienm. 
Habitat  in  Lnpponia , Gcttla?zdia,  Os/rogothia,  Scnnia  (Juni0  et  Septembris.  Zett.), 
Suecia  (Falir,),  BaraZi~zi  (Ei.ic1-i.  I),  Cl~n~~Zot&e~tOurg  (C tein !),  Lii7leIizzrg (Heuer  I),  Silesiu (Sclineid. !), 
llalae (I3urii.i. !),  Bofze7aia (IIfr~jo,  Jl~xio  et  Octobris, pi.aecipue frequcns in stagnis  prope Pragam, 
Bel~ederre.  Kolcnati !),  Ilcic/tc?~bcrg  (Fieber  !) ,  Austrin  (Iiollar  lj,  Labaci,  Cizr?liolia  (~cliiiiidt  !), 
Ilungaricc  (Friv. !),  Dnlmrrlin  (Stenz!),  Gc7tcvne  (Piciet.) - 
Spccies 2. Flav11s. 
P/~ryga?ten  Java. Litin.  Sysl. N.  ed.  XII.  p.  010.  n. 21. -  Faun.  Suec.  1502. 
))  De  Villcl-s, Ent.  1lI.  p.  81.  n.  25- -  Oliv.  Enc.  i'tleth.  p.  548.  n. 
3!t. -  Latrrille.  I-list. Nat.  T.  XI[[.  p.  92  n. 2s. 
P/~r~~ccn~nJlnzia.  Pictct. p.  156. n, 25.  PI.  X.  f.  2. 
Lil~ir~ophiZusJEaulls.  13urm.  11.  2.  p.  931.  n. 4. 
Ti.s!aceus  suliliiiidus,  pubesceris,  nervis cubitnlibus longc luteo-pilosis,  ricefi  nigris, 
tupile, ~Aorace et anlennlS, parpi~  pediIi~~squc  testaceis,  his  fusco- spinosis,  nb(10~1tinis  d0l.s~ 
fusco,  v~nti'~  rufe-testaceo,  t~grnb~ibus  rufo-tesiaccis,  diinidio  postico  retro  radiuiu  discoida- 
leiu  usqui.  nd  apicem  iniensius  crebre Susco-pui~ctato,  nervis  tcstnceis,  Ii~tc»-pilosis, areola 
apicali  quinta an;iston~osiiii  nonniiiiiquan~  attingcnte sed  in  fundo angusiissiiiia,  angulo um,' Genera et spccies  Trichoptcro~.urn.  5 1 
Lliyridio  el n~ncula  in  arculo  alba,  nlis  albido-hyalinis,  opalinis,  testaceo-nervosis,  parasti- 
ginate  macula  rufo-fusca,  areola  apicali  quinta anas~oiilosini  non atiingcntc,  brevi. 
Long.  corp.  0,006 -0,Ol. 
Cum  alis  0,01-  0,013.  - 
.  Alis  exp.  0,018-0,024. 
Yar: a. Maculis  etinn~   TL celh discoidah' et  areolis  dunbus primts  apicalibus,fuscis. - 
Larva  secunduiil Pictetiuqn  oiilnino siinilis  lirvae antecedenlis,  sed pronoto ciiiii meso- 
not0  fusco  absque  maculis  et  liii~bis  pedibiisque  totis  flavo-ltiridis,  brancliiis  tri- aut  bi- 
geminis  in seginentis tantuiii  abdominis  ynatuor; thecn  eiiam  brevior. - 
Habitat in  Bahcmia,  Prngc~c  (stagnis , Delvederre , mense J4ajo  et  Junio.  ILolenati !), 
Chnrlortelzbizq  ad  Berolinanz  (Stein!),  Rnlislior~ne (H.-Scl~ncff.  !) , Dal7izntiu  (Stenz!),  Lünebizrgi 
(Heyer!),  flzingrrria  (Friv.!),  Sqlia (Sclineider!),  Gencune  (Pirtet). - 
Cum  prnececlenri  spccie semper occurrit  et  etinm  sacpe  confunditiir.  In~cr  quinquaginta specics viliaf 
ileccin  accepi jaui. - 
Species  3.  Pi~scinervis. 
P/~rjganca  fuschze?~vis+  Zetterst.  J. L.  coluin.  1 065, n.  19. 
Kufo-lestaceus,  subnitidus , pubescens,  nervis  cubitalibus  longe  fusco-piiosis ,  ocrllis 
nigris, capile,  tl~orace  toto,  anle?z7zis pedibzisc~ue rrifis,  11is nigro.spinosis,  nOclo7nri.l~ nigro-fusco, 
ana  e1 uentre  angilste rufo,  dtgn~izibus  latioril3iis  i~~fo  - testaceis,  ncrvis,  inpr;rnis  sectorilius 
apicalibus  I-cifo-f~iscis,  tliyridio  obsolcte alhido,  areola  apicali cpai ta  nd  fundurn  coarrtatn, 
angulo  uno,  alis albido-liyalinis,  apice  testaceis,  testaceo-iicrvosis,  nrcola  apicali  quarta  liasi 
coarctata,  angulo uno. - 
Long.  corp.  0,011.  j1 
Curn  alis  0,014. 
Alis  exps.  0,026. 
Mctaiiiorpl-iosis adliuc ignota. 
t-labitat in  Lc~pponia  nzeridionnli,  Umensi (Aagusto. Schönherrl  Zett.),  Ralzsbonae  (H. 
Schaefl: I),  prope Chnrlofienblzrg (Stein!). - 
Species 4. Fc~ioratus. 
J%q~ganen  fcmornda.  Lett.  .J.  L.  col.  1065.  n.  17. 
Cnpite  cuiii  corpore /crno~i6zz~q~le  ~LISCO-~~C~~S,  ante?a?zis,  pnlpis, genabats,  tibaS iarsisqu  e 
rufo-testnceis,  liis  nigro  spinosis,  capitis lirnbo  ru10,  torulis  duobus elevatis  in pronoto  vit- 
tisque  duiibus  sublilissiiliis  in  inesonoto  anticis  rufis  eL  i.uio-liir~is,  nppendiciOas  analibus 
quoque  rufis,  tfgrniniliz~s  ruf'o-testaceis,  ad apicem  i~iarginis  principnlis  ct margine apicali  sub- 
tilissime  fii~co.cinctis,  nervis fusco-pilosis,  radio discoidali,  raino thyrifero,  ramo  clavali  et 
anas~oiiiosil)us  rufo-fiiscis  fuscoclue  subtilissirne  cinclis,  maculis  duabus  apicalibus  longitiidi- 
nalibus  br~inneis,  rina  ab  ipso  npicr,  scclores  tres  amplectens  ad  annstomosim  nnticam,  al- 
tera  seclores  trcs  subapicales  aul involvens  aut  acl  sectores  res~ricta  tripartito  usque ad 
anastomosirn  posticail3,  thyridio  all-iido,  area  subapicali  quarta  ad fundum  coarctata  sed  bi- 
7 * angula,  aZ&  albido-byalinis , testaceo-nervosis,  apice vir  lutescente ,  nreola  apicali quarra  ad 
basim  coarctata. - 
Long.  corp. 0,009. 
Cum  alis  0,013. 
Alis  exp.  0,024. 
I\fetainorp]riosis igno ta. 
rar, ..  Fuscedi?zc  in nrruis  disci  in vittarn  can.rcentihus.  Rara. 
Habitat in Lniuponia  mcridionali (Scbönherr!) , Suecia  boreali,  prope flumen  U?nensc 
ad Lycksele-avan  (Augustu. Zettrrst.). - 
Species 5,  Anastornosis.# 
Co~pore  griseo-fiisco,  anlennis rufis,  ruf0 - fusco - annulatis,  palpis ~edihusque  et uenlrc 
testaceis,  rihiis  nigro-spinosis,  tgminibus testaeeis , testacev  nervosis ,  nervis  fusco - pilosis, 
rnacula  in  parastiginate  retro marginein  principalem et anastomosi antica  cum  initio posticae 
piceis,  radio  discoidali  et ralno th~rifero  interrupte-piceis,  ante  thyridion  album  fuscedi- 
nem inter  se obsoletani  includeutibus, sectoribus apicalibus  a tertio usque  ad sextum  dictincte 
et subtiliter interrupte piceis  et  cui11  sectore siibapicali  pirno fuscedinem  inter  se obsoletam 
includentibus, culiii~o  postico  niaculis nonnullis fuscis,  atis hyalinis o~alinis,  in foro discoidali 
testaceo-,  in foro  cuhitali  f~tsco-nervosis,  apice  vix  lutescenle. 
Long.  corp.  0,011. 
Cum  alis  0,O  15. 
Aiis  exp.  0,0?6. 
fi1eraii-i  orpliosis  igno~a. 
nlihi  ex  flu~igavia  a  clarissimo  Frivaldszky  missus. 
Nota.  Phryg.  elegans Pictetii P.  157  a. 26 PI.  X.  f. 3  omnino nostrae  speciei  si&rna,  Etsi etiam 
esset idcntica,  tarnen  nomen Pictetii  mutandum foret,  quia  a Cur~isio  jam  est adhibiium. 
Phlyganea Jeneslrata.  Zetterst.  J.  L.  col.  1064 n.  15. 
Phi~opolamas  pnrumpzmc~atus.  Kollar.  Mus.  Viennense. 
FUSCO-cinereus,  nitidus,  pronot0  rufe,  nzcsoaoLo  fusco vittis  duabus  mediis  et axillis 
rufis,  antcnnarum  articulo priino  i.ufo.Fusco , rcliquis  rufis,  fiisco-annulatis,  nbdomine fusco, 
lateribuc  fascia  longitudinali  testacea,  pn.+is  pedibosque  testaceis,  his  nigro-spinosis,  tegmz- 
~3~s  ocliraceo - fuscis , subpubescentibus ,  nei,vis  cubitalibus  nigro - pilosis,  parastigmate  et 
marginibus  fuscioi-ibus,  maculis  in disco  sex vel  decem  albo .  pellucidis , una subrhombea 
vel dupla utrinque  in ramo tliyrirero  anie thyridion albunl,  altera  oblonga  ante et duabus 
in utroque  latere  anastonlosis  posticac , tribus vel  quatuor  minoribus  in fundo areolarum 
a~icalium:  tertiae,  quartae et qirintae  et  areolae subapicalis  prirnae,  alis hyalinis,  valde opa- 
linis,  nitidissimis,  fusco - testaceo - nervosis,  apice fuscesceriti- ocliraceo. - Long.  corp. 0,007-0,008. 
Cuin  alis  0,009-0,01, 
Alis  exp.  0,017-0,0% 
VUT.  U. Macalis circa  anastomosim discoidalem decem  albi~. 
Var. ß.  Maculis omnibas sininoribus  et obsoletis. 
Metan~orpliosis  ignota,  bvula  virid escenti - lutea, 
Habilat in  Lapponia,  Bottnia  orientali  (Bugusto.  Zelt.),  BeroEi7~i  (Erich.  !),  Lüneburgi 
(Heyer!),  Silcsia  (Schneider!  30  Mujo),  Suxonia,  Pillnitz  (Sep~enabris.  Kolenatil),  Bohemia ad 
I'ragam  (Fieber  L),  Sgria (Schneider!),  Hungaria (Friv. I),  Dalmntia (Stenz!). - 
Species 7.  Trimacuiatus. 
PILryganea trimaculata. Zetterst. J.  L.  cnlurn.  1065 n.  18. 
Y  movinella.  Schönherr in litt.  (Boheman). - 
Corpore nigio,  griseo-piloso,  capite in medio carinulis minimis  tribus,  anlennis  fusris, 
sulannulatis ,  articulo  basali  to  tn  piceo ,  palpis,  ge7zubus,  tibiis  tarsisque  testaceis , his  nigro- 
spinosis,  tepninibus  brevibus  et latioi-ibus apice  obtusis,  testaceis,  nitidis,  subtilissime rugu- 
loso-punctulatis, fusco-nervosis,  nervis pilis brevibus et parcis,  cubito pilis  longiorihus  fuscis, 
~riacula  oblonga  vel  vitta  discoidali  maculisque  tribus  apicalibus fusco-ochraccis,  una  stigma- 
tieali,  intensiori et rugosa,  usque üd  anastomosiiii  quoque fuscam,  altera  areolas  subapicales 
fcre explenle, minus intensa, tertia ad apicem  tegminis, obsoletiori, seckorein tertium, quartum et 
quintuin apicalern circuiildante,  alis subtestaceo-hyalinis,  subopalinis, testaceo-nervoris, ~arastig- 
nilate  Iii~escentc, Eong.  corp.  0,Ol  -0,013. 
Cum  alis  0,009 -0,Ol. 
Alis  exp.  0,013-0,013, 
~etamorpliosis  ignota. 
Habitat in Lapponia  Umensi  et Tornensi (Julio. Zetterst.),  in d&ibu~  Dalecarlicis,  alpe 
Dozur-e  No~,vcgiae  (Bohein. l  S chönh. 1). - 
Nota.  Pulclierrima, phalaenulam omnino  mentiens. 
Species 8. Griseus. 
Phryganea grisea.  Linn.  S. N.  ed. XII.  11,  p.  909  U.  6. -  Faun. Sv.  1484. 
I)  u  De Geer.  Ins.  11.  399.  3.  t,  13  f.  18-21,  pag,  539-543. 
U  N  Fabr.  E.  S.  11,  p.  78 n.  14. 
I  u  Cederhielm.  Faun.  Ingr.  Prodr.  p.  139 n.  423. 
Y  1)  Mus.  Leck.  p.  5  1  n, 35. 
D  m  Roscius. Mont, Ins. p, 104 n.  239. 
I)  B  Billberg.  En.  I.  p.  94. 
0  De Villers. Tom.  111.  p. 28 n.  10, 
V  B  Oliv.  Enc.  M6tll.  p.  54 1 n.  15. 
D  B  Latr.  Hist.  Nat.  Tom.  XIII.  p.  88  n. 10. 
W  D  Sc'aranck.  Faun.  boic.  T.  11.  p.  181 n.  15 54  P~idericus  A.  liolenati, 
Pl~rygonea  grisea.  Dalilb.  Skand. Ins.  p.  ?39.  15~. 
P  W  Pictet.  p.  14'7. n.  18.  iab.  XI.  f.  7. 
V  «  Zelterst. J. L.  colum.  IO(i2,  n.  5. 
Limnophilr~s  grcSer~s,  Uui.ili. k.  'E. 11.  2.  p.  932.  n.  7. 
LimnepAilus  grhcns.  Leach.  Stepli.  Curtis.  488.  West~v.  S~nops.  p.  49. 
Griseo-fuscus,  cnpitis  lorulis' transversis  pnsticis  et Iateril~us  I-etro ncuIos,  PI'O~LO~O, 
vegttve  et  vitta  utriiiclue  sulitili  ~USCO-ruh  , nn~~?lnis  lnte  fusco - annulatis,  palptS  pcddus- 
que Iuteis,  his  nigro-spinosis ,  tegnzinibus  apice latis,  fusco-testaccis,  piceo-vaiiegatis,  rieivis 
piceis,  maculis  duaijus albido-pellucidis,  iina  inedia  oblique subrliombea,  altern  retro  ana- 
stomosim  discoidalem  irregiilari,  parastlginate  piceo,  si~btriangdlari,  cubito  capite  et,Lliorace 
pilis  erectis,  liirtis,  fuscis,  nlis  cubf'usco-liyalinis,  opalinis,  qpicc  obsolete infuscato. - 
Long.  corp.  0,008-0,O  13. 
Cuiil. alis  0,013.-0,017. 
Alis  expans.  0,03 -0,032. 
Y„= Seiiox.  Teg?~~i?zi6asJ~zscioriOz~s,  pn7*usti$nnte, rrnastomosi etyoro cubitali ~~~~o-~usczJ, 
LiutnophiZils  Scizex.  fiollu.1..  illi~s.  F'IF~ir~nue. 
Yar,  Scleiie.  Tep7~ini6lts  tr'staceis si~i~p~ll~zcidis,  prr~ustigmatc ct  crlhito  ochi.aceo-Juscis. 
Var.  Taeuiatris. *  Pernsrfgniate, n~znslo~~iosi  a~ltica  CL  areolis  s~cbapicnli6rrs  piceis,  Ai$ 
rariegrrtis,  fo'olqo  Jiscor(1ciIi czlm  npice  re;nluri/ci.  Jisca-zluricga/o,  macula  vhombea  albidu,  arzu 
coslnli  et  czlhitnli  cunz  ccllulis  t~stnrcis. - 
Oünln lutea  ciiin  gelatina vir-idcsccnti.  Larva  cana,  canalicula  in dorso longitudinali 
et linea  utriuyue  ad abdoiiiinis  latera  suli~ilissiriic brunnea ,  firiibriala,  scgnlcnto  anali  in 
appendicibus  et  tortilo  niedio  pilis  nigris  longis,  hra~~ckiis  alliis,  longis,  usclue  nd  segincntuiii 
penultinium,  geininis, in  ventre  trigeniinis , cnpz'tis  luteo - brunnci  riiadio  macula  oL1ong:i 
P  punctis piceis  oc~o  vel  iindecii~i  coi?iposita,  quaiii  iiiiprcssio  ohlongo  ovalis  circumciiigit, 
occipitc vittn  utrinque ol~liclua  posticc  connivente e punctis coiiiposita  .  lateribusque  .  freqiienter 
piceo-p~rnc~atis,  punctis pltis  iiiinusve  in lineolas  disposiiis, y~o?toro  et  mcsonato  Iciteo,  inargi- 
nibus  pnsticis  et lateralibus punctisque  crel~ris  piceis,  in iiiesonoto  punctis  in quatuor lineas 
obliquas  dispositis,  duabus  seniper  postice  in  anguluiii  canniventibus,  ?ncta~~oLo  qtiatuor 
laminis  coroeis.  pedibzz;  1;iteis ;  icii.ca  articula~iones  siib~ilissinic  piccis,  scgmento  al>dn~iiinis 
primo torulis tril~us  carncis, torul;  nledio valido.  Ajmzphn ore protrac~o  et penicillo erecto nigro 
e pilis  ses coinposieo,  recens flava,  serius l)r*unnea, iiinculis  latis  q~iadrangularibus  in dorso 
segmentot-um nbdotiiinis  rt in  quoliiiet  lan~iiiis  ininimis dualius  corncis.  Theca  prius  e pasti- 
rulis  graminum  et  aliis  vcgetalilibus  obliqtie  dispositis,  serius sciiiper  e  lapillis  construitur 
cylindrico  conica , adunca ,  anlc  riietaniorphosiiii  abbrevinta,  cjlindrica  et  lapillis  claiisn 
lapidil~as  aut plantis  nquaticis  gregntiiii  arisa.'  '  ' 
Long.  laisvne  0,02"  Ilatiliido : 0,01. 
Long. nyrnpf-iae 0,015.  ' 
Long.  tliecae  0,028,  ante  ~iietaniorphosirii  0,00. 
Lntitudi,  tl~ecne  0,006, Genera  el species  Trichop~erorum.  55 
Larvae  evolutae  initinnte  Rlajo  ja.m  inveniuntur.  Priniae  prorunipunt  fc~ninae,  altera denique  die  etiam 
mares.  Proportio  mariim ad feminas  aequalis  1 : 2. -  Amant  stagna. - 
Ilabitat  in  Lnpponin,  rar0  (%c  tt..) , Szzeciu '(Billbg,), Scania  (44ugzisko: Seprem 6.  frec~uens. 
Zett.),  C;7.ocnZtznclln (Westeriiirinn),  SFlehu  (C!gnacus!),  Prtr-oycli, raro (J~?zia..~Kolenati!),  BCP'O- 
lini (Erichs. !),  Regiovloizfii  (Ilzigen !),  LiineLurgi ([leyci.  !),  Silesia (Schneid.  !),  Rhei~~gurr  (Suffrian !), 
Clcnrlo~~enBurg  (Slcin!), BOILC~IL~U  rlllstagnis  et fossis  prope  portam  sic dictarn Sandthor,  Bruska 
(19  Jfujo.  30.  Octojris. IioI(8nati !),  Brandeh,  Leipa,  Mileschan  (Fieber!),  Szzdetis  (Kablik !), 
Ihlae (Burm.),  Atlslria  (Zcllcr!  Kollar!).  Steyer  (Jfojo, Sep~rmbris.  Bri~tinger!), Ge~levae  (Pic- 
tet.),  S(~tti?zi  (Scpteii.~j.  Kolenati !), Rntishrnne  (H. ScliaefTer!), Hcrnynrin.  Bnlllinn (Friv. !),  Saxonia 
(ReicliciiL.!), Styicl  (Sclineid. !),  CarnioZiu,  ad 'lallacuiii , ILriiiiberg  apud Brundorf,  Stein, 
(Scliinid t I),  Dalnzrr~ia (S~eilz  !),  Cnnca,~o,  Circussin  (Jiinio, Kolcnati !) ,  Ir'rczani (Evcrsmann !). - 
Ji-  Species  9.  ~tigmaCicus. 
Riilo-lestaceus,  sul~nitidus,  orpite, thorace  et ante?~?zis  riifis,  luleo-Iiirtis, pabis pcriiuus- 
yue  icstacc4s,  Iiis  fusco-spinosis,  al)cZa~n.irle  riiScsccn~i  - griseo,  utrinclue  villa  ohsolela  fusca, 
tq?ni?~iLus  apice lntioribus  tcsi aceis ,  iiervis  ocl~i.aceis, liiteo-pilosis , parastigmate  piceo  sub- 
c~uadiangulari,  maculis  in  areis  ct areolis (excepta  cosiali  et  sul~costali)  ocliraceo-fuscis  con- 
ilucniibus ,  ad apiccin  ct  ciibituin  ililensiori bus ,  1-11  acula  obsoletissiiiia  subrlioiiibea  in iiiedio 
disci,  areola  apicali  qunria  ad  funduiil  pa~ilo  coarcta~a,  alis  testncco-liyalinis,  riifo-testnceo- 
nervosis,  ad  apicein  lutesceatibus,  areola  apicali  quarta ad  lundum  paulo  coarctata, - 
Long.  corp.  0.01  -0,0111. 
Ciun  aIis  0,014-0,018. 
Alis  esp,  0,027-0,034. 
Mctnmorpliosis  ignola, 
Habitat  Bc~olini  (Er  iclis. !) ,  CharlottcnGurg  (Stein !) ,  Regiomontii  (Hagen!),  Lüneburgi 
(Ji~nzo.  EIcyer!),  SICM~YL~  (Sep/rnzLr. Iiolenati!),  Silcsia  (Sclineid. I),  Bolzemia  apud ICrtsch  (Julio. 
Niclrcrl!),  Brandci~  (Fieber!), Illyriu.,  in  lacu Sirknzlze?~si  (Sclimidt!). - 
Ph~ygnwa  conccntrica.  Zelt,  J. L.  Col.  1067.  n.  30. 
Testaceo-f~scus ,  iri.oratus,  luteo-liirtus ,  capite,  pronoto  et  antennis  rufis  aut  capite 
riifo-fusco,  anlennis  fusco.annulatis,  nzesonoco' in  medio rufo,  ad latera fusco,  abdorni~ie  fusco, 
v8~ztre  cuiri  ano  rufo, pnlpis  pedibusque  testaccis ,  nigi-o-spinosis, .~e~lrni7zi6us  apice diIaraiis  te- 
staceis,  liiteo-pubescentibus, fusco-nervosis  et  irroratis  (cxcepta  area costali  et  subcostali), 
postice  et  apice ifitensius  coloratis,  areola  apicali  prirria  Iongiori,  quarta  ad  Eundum  coarc- 
tala,  alis sublestaceo-llyalinis,  testaceo-nervosis,  areola  apicali  prima  longiori,  quarla  ad fun- 
diirn  coarctata. 
Long.  corp. 0,009-0,O  13. 
Cum  alis  0,013  -0,019. 
Alis  exp.  0,028-0,033. 
Metamorphosis ignota. Habitat non  infrequens  in  Lapponia  Untcnsi,  Sutcia meridionali (Auguste.  Zett!),  xnp. 
ponia  Torntnn (schönh. !),  AtropoZi  ad scholam  naiatoriam  Di.  Hirsche1  (Augtisb.  Kolenati !) 
cuiu  di,;<raro  ita,  ut  inter 200  exemplaria Hallesi  decem fere indiviclua  appareant. 
Genus  6.  Desmotaulius. 
(a  BErrpos,  ov,  vinculum.) 
Vide:  Tab. I. fig.  6. 
Li~nno~hil~zs.  Burm.  Phryganea.  Picket. 
Character  essenti*lis:  Tegminicm  apice  oblique  rotundato,  cußilo pilis  erectis,  rigidis,  areola 
apicaZi  quirLln Oasi nngustiori el oblique  biangula,  in  ala  czcbt'to  cum  sectoribus api. 
cnliDirs pcr anas/omosi?n brevem  J'U~CIO. -  Tibiae  1. 3.  4. 
C~put  s~btrot~nduin,  planuixi  aut  convexum,  oculis  magnis  et proininulis;  pronotum 
capite  angustiusJ transversunl  et angustuil-i, subconvexuni; nieso7zotum  capite vix la~ius,  conve- 
xum,  in  rnedio canaliculatum ;  tegniina  subnitida,  apice  oblique rotundato,  ita,  ut axis  arcus 
parabolici  in  thyridion  cadat,  basis  paulo  coarciata,  apex  ~aulo  dilatatus,  inargine  suturrili 
recto,  cubito,  inpriiiiis autem  radii raiiio  claviili elevatis,  pilis  erectis ac  rigidis armalis,  areolis 
aut ruguli>sis aut aciculatis,  cellulis basolibus  duahus vel  tribus,  areola  quinla apicali priinae 
subaec~uaii,  basi  paulo  coarctata,  obliyua  et bianpula,  plaga  inferiori nitida,  in areolis punc- 
tulata  aut aciculata,  alize  tegininibus vix  duplo  laiiores,  Iiyalinae,  integrae,  ad cubiiunl uix 
retiacrae,  areola  apirnli  quirita  priniac  i~iaequali, basi  oblique biangula  et coarciatn,  cubito 
rurii  sectorihus  subapicalibus  per anastoniosiin  brevissiiiiaiii juncto;  tibiac =  1.  3.  (1,  bi- aut 
quadriseriatiin spinosae ; karsorum interrnediorum  et posiicorum articulo basali quadrisri.;n~  irn-, 
reliquis  biscriatirn-spiriosis ;  alrtennarutn  articulo basnli  longitudine capitis,  llirto ;  pnaxiZ- 
lnres maris articulo basali brevissinio,  secundo longissinio,  apicali cylindrico,  pnululurriincurvo, 
fcrniltae  secundo  1ong;rudine  trrtii  longissimi,  quario paulo  longiori  basali,  quinto  breviori 
tcrtio; ~nlpi  IabiaLs art. secundo obconico , terlio  longissimo  cylindrico,  paululum  incurvo ; 
ttzaris oppendices subtriangulares,  apice paulo incurvato,  glabri  ct  infra hre~issirrie  fiinbriati. - 
Laraa  crassa,  cylindrica,  folliculum  omnino  esplens,  branchiis  sin~plicibcis,  brevihus 
usque  ad  segniuritutn  abdominis  septiilium,  capite  rotundato,  segmentis  thoracis  transve~sis, 
sntire  r:rcavatis,  postice convexis, pronoto antice latiori,  pedijzzs fere  omnibus aequalibus,  cum 
capite  et  pronoto  ~unctatis.  Tltera  ex  arena  aut lapillis,  densa,  cylindrica,  infra  rotundato, 
paulo  flcsa, anie rnetaiuorphosim  orificio  supero lapidibos  affura. - 
Amant aqrlas  vivas,  fontanas,  Spccies  qualuor,  quanim  una Amcricana, i.eliquae  Europese. - 
Species  1.  Plaxiifro~is.  =% 
Gi.iseo-fuscus,  nvienliis  fuwo-annulatis,  articdlo  basali  rufo,  pilis  hscis, Jro?rte  in 
inediu  elcvam,  plana,  tuberc<~lis  duulius  niinimis  utrinque  ad stemmata.  pronolo  rufo-~USCO, 
nigro-phso, niesonot0 ruh-fusco,  u~inque  nigru, holosrriceo,  nigro-piloso, paipis prdibusqr<e 
test~icels,  hfs nigro-spinosis,  ie;minib'lrus  dilatatis,  tesiaceis, iusco-nei*vosis, in  areis ac areolir 
uninihus  fuusco~conspersis. th~ridio  albo ,  reniformi,  magno , margine  apicali  inter  scciorel Genera et  speeies  T~ichopterortcm.  57 
fusciori,  alhido-fiiilbriato,  areolis  ad fundum  onlnibus  aequalib~is,  nlis  subfusco-ligalinis,  te. 
stsceo - nervosis.  Long.  corp. 0,011. 
Cum  alis  0,016. 
Alis  exp,  0,03. 
Larva ignota, 
I-labitat in  Groenlanclr'a, Labrador  (Tineriiann!). - 
4  Species  2.  Mergelei. 7- 
Linznophil~zs  univnacnlntus.  Megcrle in litt,  (a Pictetio  jain  c,onsumtum). 
Griseo-f~~scus,  venkre  ruro,  antennis  fuscis ,  subann~ilatis,  ariiculo  basali  rufo,  griseo-  - 
~iloso,  fiorhtc  plana,  in medio  clcvata, pronolo  iuf'o,  nigi.0-piloso,  nusonoto  in  iriedio  albido- 
griseo, ad  latcrn  nigro,  holoscriceo,  nigro-piloso,  palpis  pedibitsclue  testaceis,  llis  nigro-spi- 
xiosis,  ~cgmigzibns  djlatatis,  S~iscis,  fusco-nervosis,  in areis ac areolis testaceo- et nlbido-consper- 
sis,  tliyridio  cuin  arculo  ljsciola  albida,  iiiai.ginc  apicali  intci.  scclores parastigina~c eliani 
fusciori,  albidn-fii~il~riato,  arcola  priina  panlo  latiori ei longiori,  cyunrta  bosi  coarctatn,  nlis 
I'iisco-liyalinis,  in  foro  cliscoidnli  testaceo.,  in cubi~ali  ri~sco-nervosis, areola  quarta  apicali 
basi  coarclata. 
Long.  corp. 0,OOS-0,Oi. 
Cum  alis  0,012-0,015, 
Alis  exp.  0,027-0,03. 
l\lclnnioi~pliosis  igno~a. 
Habitat in  Carniolia  ad  Idnbucici7z (Scliiilidt!), S/yriu  (Sclir~cid.  I),  Liinebztrgi  (lleycr !Ip 
Bavaria  (11.  Scliacif.!),  Bohcvnin  (Jiilio.  apud  TCr~scli. Nickerl!). - 
Specics 3.  I-Iirsutus. 
Pl~rygnnen  hirsuta.  ljiclol.  p.  159  n.  39. pl.  Xi.  f.  10. 
Phryganca  .~zigricepsr?  Zetl,  J.  L.  coluni.  1065 n.  2 1. 
Grisco-fuscus , venlrc  i>ufo, ar~tenm's  fbsco - annnlatis , articulo hasali  fusco ,  griseo- 
piloso, J~or~le  convexa,  pronoto  CLISCO,  nigro-piloso,  mcsonoto  in nlcdio  nigro -fusco,  ad latera 
rufo-i~isco,  nigro-piloso, pnlpis pecZi6nscjue  testaceis ,  his nigro-spinosic,  tepinibias angustatis, 
fuscis ,  interrupte  fusco - nervosis ,  in areis  ac areolis  testacen- et albida-conspersis,  thyridio 
allio,rotundo,  iriac~ilaque  in arctilo  albida,  areola  apicali secunda  omniiiin  latiori,  nlis fusco- 
liyalinis,  in foro  discoidali testaceo-,  in  cubitali  f'usco - nervosis,  apice  et  ad  parastigma 
iniuscntis,  arcola  cluarta  apicali  basi  coorctata. 
Long.  corp.  0,009-0,O  1  1. 
Cuinalis  0,014. 
Alis  exp.  0,024-0,03. 
Larvn crassa , cylindrica , flava , sulco  in  abdominis  dorso longitudinali,  ad  latera 
lincola  sul~~ilissima  fiizibriaram  E~~scarurn,  branchiis  albis,  siiliplicibus,  in  seginento u~rinque 
duabus,  una  anlica  el altera postica,  sic eriam  in  ventre,  branehiis  deorsunl  seinper bre- 
vioribus,  in  scginenio septiiilo  tant~iin  anlica,  seginento  anali  pilis  nigris,  longis,  cnpitc  curn 
Shh,  V. 6.  8 scglnentis iIioiocis  luteis,  ~iiandibulis piceis,  hirtis,  capite impressione parabolica, 
antiro  aperta  (in qiia rnaccia  ccneiformis)  et  piinctis  hrunneis ,  pronolii  impressione  trans- 
versii, punciis disprrsis  fiiscis, postice in iiiacuhs tres  ~ccun31ilati~  et  lnargine postico  ~iceo, 
,,rrsololc  ;ingiilis  llOs~iCi~  piceis  et  in~pressione  obliqua  in  angtilis  anticis  punctisque  in lna- 
culas  dtlns <Iilacll~nrigul:ire"  disl>ositis  fiiscis,  metnriolo  laminis  dtiabus  anticis  approximatis 
et  quatu()r  pOStiCis corncis  et  luteis,  ahc/ominis  segqneizlo  prinlo  torulis  tribus  carnosis  et 
pllmtis  in  duas serics  dispositis  corncis,  pedil~us  rufis,  articulationibns  et  apice  fuscis. 
i\yllzp/ln ore proiracto  et  utrinqiie  setulis  nonnullis  erectis,  dorso  abdominis Iaininulis  in 
segiiiento  cluolibet  duitlius  coi-neis, fiiiilriis latei*alibus, nigris  et latis.  Thccn  oiliniuiii  ele- 
gantissiina , cglindrica,  pnulo  flcsa, orificio  infero  clauso  ct  i$otundato e  lapillis  aequalibus 
contecta ,  orificio  atitico  seiiipei.  oblic~ue~irunca~o  et ante mctaiilorpliosim  operculo  in inedio 
carinato  claiiso.  Ante  metaiiioipliosiin  tliecas  gi9egatiiii  scinper  invenies  liipiduili  plagne 
inleriori cunl oriiicio supero adliacrenles in aquis vividis et fi'igidissiiiiis, Larva evoluta 17. Majo. 
Long.  lasvne  0,03 ;  Iütitudo 0,001. 
Long. nympliae 0,O  1 7. 
Long.  tliecae  0,019 ; latitudo  0,004. 
IIiil~ital:  Dtrcluii (Ericlis.  !),  H~giomontii  (Hagen!),  Liinehargi,  Hercyni~  (Heuer I), ,Si- 
Itsu {Cclineidcr!),  Rnli~hanuc (H,  Sclineffer!),  G'erlevae ~Azigzzsto. Pictel.),  Saxonin,  Pill?~itz 
!t(olcn;tti!), fhuignria  (f:iiv.!),  Boh~vti(7  ad Pragam,  prape TCeBowitz,  Krtsch  (12. Junio,  Icole- 
riati!),  L;lmist  [irope I<Unigsaal (90.  ltlajo.  Doriiiitzer!),  B~~~~~l~i~  (Fieber!). - 
I%t*yga?icn  Jz~inigata.  Gerin. in  Ahrens. Faun.  fasc.  13 t, 31. 
>i  rubricollis.  I'ictet.  P.  135 n.  3. pl.  XI f.  2. 
Li~n~~cl)/~ilns  ritbricollis.  Burin.  [I,  2, p.  933 n.  13. 
s  Jzzinosits.  Mus.  Bcrolinense. 
Fuscus,  nigro-liirsutus,  palpis pcdibusc~iie  testaceis,  tiis  nigro-spinosis,  antennis  fuscis. 
siibtilissiiiic  tcstaceo-annulatis,  pro-,  vzctunoto  et venlre  rufo,  tegmim'hus  fuscis,  fusco - nervosis, 
tliyridio  CL fine arculi albidis ,  cubito  postico  nigro ,  longe  nigro - piloso , areolis  obsolete 
gran~ilntis,  puncto  obsolelissiino  all~ido  in  fundo  arcolae  tertiac  apicalis,  areola  secunda 
apicaIi  omniii~ii  latiori,  quinta  basi  coarctata,  alis fusco-liyalinis,  hsco  - testaceo-nervosis, 
iircola  seciindü  apiciili  oii1niii111 laiiori,  qninta  hasi  coarctata. 
Long.  corp.  0,O 1  1 -0,O  14. 
Cuni  alis  0,O  18-O,O?, 
Alis  esp.  0,03  -0,037. 
Larva  ignota, 
Habitat  Petroyoii  (Jw~io. Koleiiati !) , B~irlit,i  (Erichs.!) , Rpr;iarnontii (JWILO.  JU~ZO- 
liegen!),  C~tarl~tlrnbu~  (Stein!),  Liiaeh~xi  (Heger !),  Silesiß  (Schneider!) , Genevas  (Piclet). 
Ihzlnr  (Burii~.), Bolrnih nd  Pragaiii,  Libussae balneum  (30.  Mejo.  Kolrnati!),  Brondeis (12. 
,fhi>.  Sclimidt  - Gocbel!). - Genera  el spmies  S~~ichoptcrorzcm. 
Genus  7.  Phacopteryx. $e 
(a  qaxos,  05, lenticula  et nzEgv$,  vyoc,  ala.) 
Ciisractoig osseiitialis : Tcgminnnz  npice  oblique  rotundato , cubito  pilis  malliOics  adpressis, 
areolis  el  areis  nlarunz  gra7~uLati.s airt  verriccosis , glubris,  area  costali,  inter- 
clavali  et joro  tato  cnbitali  laevibus ,  Jronte  inter  antennas  cornz6ta  atzt  carh~ata, 
Tibiae: I. 3.  4. 
Caput  ahsque  oculis  pentagonuii-i,  angulo  inter antennas protracto,  cornuturn  aut 
carinatuin,  transversiin-i  cuni  oculis  inagnis  proininentibus ,  depressuin; pronott~n  iransvercum 
et capite  absc~uc  oculis vix  Iatius ; 97zrsanatuo~  convexum , capite valdc  latius,  in  medio  sub- 
planuin , absque sulco; Icgnzina  ljrcvia  subnitidri  ant i-iitida,  aliice  obliclue  rotundato  ita,  ut, 
axis  pm-d~olae  in  ~hyridion  caclat,  Lasi  valde  conrci.ata,  medio  antic.e dilatnto , r~iargine 
sutiirali rccto,  cubito  postico  rnagis  elcvatu,  ~~ilosii,  pilis  inollibus  adprt~ssis,  areolis ct areis 
(cxccpla  costali,  inicrclavali  CL  Coro  intcgro  c~zbitali) granulatis  aut vcri.ucosis,  tuberculis 
tiut  verrucis  pilis  l~~cvissiii~is  ai.matis , iiiargine  apicnli  ad  c~ueiulibet sectorem  apicaleni 
sinuato ,  plaga  inkriori ni~ida  ,  in arcolis supra tuberculosis  scrobiculata,  cell~ilis  basalibus 
duabus vcl unn, areola  apicalis  priina  fere ncqunlis  cluintac ; nlae  tegininibus  p:iiilo  latiores, 
liyalinae,  ad  cubii.uin vix  sinuatnc ,  cubito  scctoi.ibus  subapicalibus  adpresso , flexo;  tibiae 
= 1.  3.  4  posiicec  I)isei*ia~iiii-,  i.elicjuae  cluaclrisci-iati~ii-spinocno;  ~a?*soru?n  intcrri~cdiorun-i 
BI P~sli~~rul$  articulu  basali  cliincli.iseriatiiii-,  relicfuis  biscriirtini~spinulocis; a~lteiznnrzzm arti- 
culo  basali  capitis  longi~udinc,  inci.assato,  hirsuto;  palpi  nzusiliares  n~aris  articulo secundo 
Icrc  longitudine  tertii,  fusifornii,  fen-iinae  scciindo  longissimo,  relicpis  fere  aequalil~iis~ 
quinto paulo  longiori ; palpi  labinles  articulo terlio  oblong0 ,  elliptico ,  coinprcsso.  Mnris 
~zpper~dices  co?-?zei, subtriangulares,  incra  ad  apicem  paulo  excisi,  apice  acuto  et  deflexo, 
glabri. -  Metamorl~hosis.  ignata.  -- 
Spwics  adhuo iiiia  inno.tcscit, mcre  Lorcnlis. - 
Species  I.  Granulats. +(- 
Fusco - testacea,  capite  rufo-fusco,  glabro„ laevi,  in mare antice  corniculato,  in feinina 
bituberculato,  tuberculis  protrectis,  pTonora  Eerrugineo,  hirsuto, mesonoGo  rufe-fusco,  subplano, 
in  inrdio  lineis  duabus  tuberculosis  longitudinalibus , abdo?niae fusco ,  nntennis  rufis,  fusco- 
anpulatis,  ar~iculo  basali  E~isco,  hirto, palpis  pedibusque  testaceis,  his nigro-spinosis,  tegmini- 
bus  subniticlis,  fusco-testaceis, margine  apicali  subtilissime  fusco,  nervis in anastomosi  iiiagis 
irifuscatis,  in  areolis  (exceptis in cliaractere  generico) triseriatim tuberculosis,  thyridio,  arculo 
et  in  fundo  areolae  tcr~iae  apicalis puncto  albido,  ulis  fusco-hyalinis,  subfusco-nervosis. - 
Loug.  corp.  0,008-0,Ol. 
Cuns  alis  0,O  L3-0,015. 
Alis  exp.  0,038-0,027. 
Metamorpliosis  ignota. Habitat  Pc~~opoli  ad palatiuin  imperiale I-iibernum,  ad collegiuin  rei navalis  priinum 
et secunduin,  rarus (inense  Junio.  ICoIenati!),  Lüncbargi  (Heuer!),  Silesia  (Schneider!). - 
(a  scr@pts, o;,  pondus  et  rpogoc,  05,  ferens.) 
Vide Tab. I.  iig.  7. 
Ph?.gganen  A urt.  Limizophilus.  Burni.  ATeuronia  ?  Leach.  West-,, 
Chnl*acter osseiitialis :  T~gininibus  oblique  rotuizdati~,  clzbito  pih nzolliOus  adpressis,  u~eolis 
~t UYE~S  laevihtl~  eil  pobescenldus,  ni.eoZa apicali p?.inln  ad  Jmdain  lcqiori er ncntiovi. 
Tlzecn  supra  et  inJi*n surciclis gvavatn.  Tibiae:  1. 3.  4. 
CCL~UI  la~uia,  tiansyersiim,  depressiin~,  antice  inlcr antennas  angulatum,  angulo pro- 
tracto,  fronte plana,  ocz~lis  magnis,  prominulis; pi.ono/a?n  ti-ansvcrsum, quadrangulare,  capite 
anguslius; ntesaizotu7n  convexutn,  capite valde  latius,  glabrum,  in  niedio  antico  late sulcatuin; 
tegmina  subnitida , apice  oblique  rotundato,  subtriangulari,  axiiii  in sectore apicali  quarto 
ngnusceiite,  basi  coarctata,  riiedio  nlagis  ad  apiceiii  dilatato, margine  suturali  recto,  cubito 
postico  ciitil raiilo  clavali  elevato,  pilis  in ncrvis  adpressis,  arcolis laevibus  et pubescentibus, 
plaga  inferior  nitidri  ei sul~tilissinie  punctata,  cellulis  basalibus  duahiis  vel  tribus,  areola 
apicali  priiiia  quintae inaec~uali, longiori  et ad annstomosim  acutiori;  alae  tegiriinibus  latio. 
res,  Cusco-liyaliriae,  ad cubitiiin  margine  paulo  sinuaio,  areola  apicali prima  cjuintae longiori 
rt  ad  Las~iri acutiori;  libicze = 1.  3. 4.  quadriserintini  spinosae;  tnrsoram  articulo  basali 
qundi.iscriatitil,  reli~luis  biseriatiiii  spinosis ; anke?znariinz articulo basali  longitudine  capitis aut 
hreviori,  incrassalo,  intus  convexo;  pnll~is  mlzxillaribus  nxaruni  articulo  secundo  paulo  lon- 
giori  tertio,  tei'tio  cglindrico,  Icininae  secundo  obconico,  tertio  longissiino,  quarto 1,reviori 
quinto;  palpis  labiali6us  articulo  ter~io  longiori  ec  elliptico;  1nai.i~  appendices  cornei,  sub- 
triangulares,  extus  cscava~i,  postice  excisi,  et quidenl  ita,  ut siniis infra  angulatus appareat, 
bicorniculati , corniculo  superiori  longiori , acutiori  et paulo  deflexo,  intus  piloso.  Larva 
elotigata,  subcylindrica,  cnpite  oblongo-ovali, pro-  et mcsonoto ti.ansverso,  illo  q~iadrangulari, 
lioc angulis rotundatis,  pedibizs  interinediis  et posticic  duplo longioribus,  segmento abdominis 
primo torulis  carnosis  vaIidis,  medio  conico  et  depresso,  lateralibus subglobosis,  Oranchiis in 
seginentis  sex longis,  utrinque  ~ribus  ;  thecn ex  arena, utrinque  fiirculis  gravata. 
Amant  lacus  ct  piscinas  arundinaccas.  Species  tres  notae,  quarum  una mere  borealisj  omnes  magis 
autumnales,  serotiuae. - 
Species  1,  Destitt~tu~.  '::' 
Nig~o-Fuscus,  capite  antice  l~itubercula~o,  antennis  nigro-fuscis, Jemoribus  supra diini- 
dium fi~scis,  pulpis  rihilsque  testaceis,  ilis  nigro-spinosis,  nl>ciomi~ze  nigro-rusco, ad latera vitta 
rufa,  teg7nilzibus fxlsco-testaceis,  nervis  nigro-,  intersti~iis  luteo-pilosis ,  thyriclio  et arculo  ob- 
solete all'iido,  alis  fusco-hyalinis,  nervis fusco-testriceis,  areola apicali  quinta  et  in  alis  basi 
angustata. - Genera  et species  Trichopterorzzrn. 
Long. corp. 0,006. 
Cuni  alis  0,012. 
Alis  exp.  0,019. 
Metaiilorphosis  ignota. 
Habitat  in Silesia,  Eher-eld (Cosnelius!). 
Nota:  Porsan  PILryganen  pioicor~zis. Piciet.  11.  155. n.  24. pl.  XI  fig.  9.  cum nostra  identica,  tarnen 
nomcn Pictctii nlutandum csset,  quia  jam ab ipso Pictetio  in genere Aspr~theriztn~  (Triclrostonzun~  Pictct)  iisitatum est. - 
Species 2.  F.~ISCUS. 
Ph-yganea Jusca. Linn,  S. N. 11.  910.  20. -  Faun.  Sv. 1 500. 
W  1,  De GPer  Mfm. T.  11.  p.  407  n,  4. 
I>  1)  Cederhielm.  Faun.  lngr. F.  137  n.  418. 
1)  n  filus.  Leslr.  p.  51  n.  33. 
X  1  Geoffi*. Hist.  Nat.  11.  p.  247 n.  4. 
13  11  De Villers.  Ent.  111.  11.  34  n.  34. 
N  11  Fabr. Ent.  Sgst. 11.  p.  75 n.  4. 
>I  1  Latr. Elist.  Nat.  loin,XIII.p. 90  n.  16. 
11  »  Pict.et.p+ l53.n.  33.pl.X.f.  1. 
))  11  Zetterst.  J.  L.  1).  1067 n.  31. 
Limncphiliu Jzscd  Leacli.  Steph, 111.  of.  Br.  Enl.  Vol.  VI.  Mandib.  p.  234.  sp.  1 
131.  XXXlV. f.  3. Catalog  323.  Nr.  3733. 
1)  D  Billbg.  Enum. Ins.  p.  94. 
Limnophilzu Jizscus.  Burnl.  H.  11.  f?.'p.  931  n.  G. 
Neuronia fusca?  Westw.  Inl.  to  tlie  inod.  Class.  Synopsis.  p.  49. 
Capits  et thorace  riifo-fusco, ca-ore  fiisco,  antcnl~is  pedibzzsque rufo-testaceis,  legmini- 
biu  rufo-testaceis,  nigro-pi  losis,  apice plus- ininusve  infuscato , fi~ilb~iis  nigris ,  tliyridio  ct ar- 
ciilo  obsolete-albis,  alis  fusco-testaceo-liyalinis, nervis  et apice rufo-testaccis. 
Long.  corp.  0,Oi-  0,O  13. 
Ciim  alis  0,O  15-0,O  17, 
Alis  exp,  0,03-  0,036. 
Larva  lurida, rul)esccns,  cal~ite  cuii~  scgnientis  thorncis corneis flavis,  maculis  punctis- 
yue  dispcrsis  piceis , pedibus  luteis , articulationihus piceis,  abdominis  segmendo  priqno  cirie- 
reo-albido, torulis tribus  carnosis, bsanchiis  utsinque  tribus longis,  albis.  Theca in ju-ven~ute 
e frustulis graminum et cauliculoruii~  conslruitur,  serius arena inimiscetur  et  dein sola ex arena 
conditur, semper utrinquc cauliculo aut ligno gravitata ita,  ut larva natans supra et  infra obtegatur. 
Vivunt in piscinis  et laciibus  et aquis vividis  fsequentissimae mense Majo  et Junio, arundine 
aliisque vcgetabilibus aquae submersis,  foliis  salicum et etiam animalculis aquaticis victitantcs. 
Thcca  evoluta  cono truncato siniilis,  cauliculi  etiam parietes  mentiunt,  solo  neto suhsuuntur 
ct ad hunc scopuln  etiani  nonnumquain  excavantur. - 
Larvas innuilieras  in lacubus molariis Pillnitzensibus,  in lacu  ad balneum  Libussae, 
Pragne  et in sinubus fluininis  Moldaviae  inveni. Lang.  Iarvae  0,O i 9-0,02  ;  latitudo  0,004. 
Long. thecae 0,033 cuin  cauliculis  nonnumquam  0,055. 
IInl>itat  in &ech  (Na+,  Junis,  qua nyinphae  liihernantes.  Billbg.  Zetterst.),  PetropoJi 
[d%u~h  ei  Sr~t~nzbris  uliique  Requens.  Kolenati !) , Regiomantii (Hagen !) ,  Berolini (Erirlls.  I), 
J,'hri,ipnlL (Suffrian  !) , Halse  et  Lipsiae  (ßurrn.) . Gencvne  (Pictet.  Octobrq , Dresche,  PillTLitz 
,I{ciclib,! Iiolenati l  Scp~e?~fibris),  Bohcnbia  (Iiolenati! Fieher!  Octobris),  Silesin  (Schneid, !),  Au- 
ftrk  (Kollnr!), 5'tq~r  (dug. Sept. Brittinger!),  Hu)igaria (Priv.!),  Cuzzcaso,  apud Stauropoliill 
et in .Ar,nlicnan  (Kolenati!). 
17ota.  Frequcntissiuie imago  ocurrit  mensc Septembris in regionibus  septcnitrionalihiis, mense  Oc~ohris 
in mr.ridionalit>us  foliis  siccis insidcns.  SuL copula  odorem pec~~liarem  spargit illi  Pelargonii similem. 
Spccies  3.  bappollic'11s. 
Phryganca Jusca  vay.  (3.  lappanica.  Zetterst.  J. L.  p.  1067 n, 3 1. 
G~pite,  ~Ihornce et pediiius  rufo-testaceis,  antcnsais  fusco-annulatis,  dorso  fusco,  tegmini- 
Bus ruh-tcstaccis,  nigro-pilosis,  finiliriis fuscis,  maculis tribus  albidis,  iiiagna  discoidali,  al~era 
in  fundo areolae tertiae  apicali,  tertia  in  arcnlo,  areola  apicali  prima  valde  1ongioi.i 
~eliquis,  aEis  fusco-hyalinis, fusco.testaceo  nervosis,  areola prima apicali valde longiori ralicIuis. 
Long.  corp.  0,007. 
Cum  alis  0,009. 
Alis  exp.  0,038. 
RIetamorpliosis  ignota. 
Habitat  iti  Lapponia  (Zelt.), A'orwegin  in alpe Fible IJelI (Boheman), Petropoli (Angzcs~o. 
Kolenati!),  Silrsia  (Schncider!). - 
(;I  SEVO~;, OU, angustus  a  ~O~EIY,  stare, ut sit locus,  ubi stare  tantum  possis,  non spatiari,  et 
q6l.cc8,  arcos,  custos.) 
Vide Tab. I.  fig.  9. 
Phryga7ua  auct.  Limno~?hiZus.  Burm.  Halesus.  Steph. Westw. 
Charncter csscxitialis.  Tegmi?tnm apice parabolica  aut orbicula~i,  radio  thyrfera cum  cubito 
nnrico  i74  a?zmtomosi,  anlennarum articulo  basali capike  breviori,  larva qmnirlo  cylin- 
dricn, fillicztlicnz  explens,  Oranchiis Brevilizcs  sin~plicibus,  pedibus  brevibzis aeqztalibus. 
Tibine :  1,  3,  4, 
Capu~  trans~~rsvn~,,  fitonte  subplana,  sulculo inter antennas;  ocalis  validis , promi- 
nulis i prctlntzim  traqsversun~,  brore,  capite  4iulto  angustius ,  in rnedio  sulcacuii~  ; mesonotum 
iipire yado lrtius.  pnvqxum ,  dimidio  aotieo  sulco  lato  et  profunde;  tegminu  suhnitida, 
apice rotundata,  ita  ui aiis in thyridion  cadat,  hasi  coarctata,  apice dilatata,  margine suiurali 
~CC~OJ  ad  ~culuii,  paulo  sinuato,  nervis  in  foro  cubitali  usque  ad  arculum  valde 
elerais.  pilosis,  pilismollibus,  areolis scabi-is, plaga inferior nitida et rugulosa,  radio tliyifero Genera  el  species  ITriChopterorzam.  69 
cum cilbito antico in anastoniosi,  cellulis basalil~us  triljus aut quatuor, areola quinla apicalis paulo 
aut eliaiil  inulto  brevior primae et basi  coarctata;  alne  basi  tegrninibirs  latiores,  hyalinae,  ad 
cubiliiin  vix  sinuatae ; liOiae =  1, 3. 4, tibiis  anticis  uniseriatiin,  intc'rniediis  quadriseriatim, 
i~oslicis  biseriaiiin  spinosis;  tarsoriLm  articulo  hasali  intermedioruiii  et  posiicorii~ cluadri- 
sci.ialiiii,  relicIuis  I~iseria~im  spinulosis;  nntennamm ariiculo  basali  capite breviori,  incrassato, 
intus  i-riinus  convexo;  ynlpis  mnxillurihus  inaris  ct  feininae  articulo  secundo  longissimo, 
apicali  fcre aeclilnli,  in  feifemina  terlio  et  cluarto  hrevihus;  pnlpis  labialibtas  articiilo  apicali 
compresso, SusiSormi;  mnris appc~~clices  cornei  oblongi,  coii-ipressi  et suf)acuminati, fere hori- 
zonlales.  Lama  niniis  crassa,  cylindrica,  tantuni  ad  caput  angustior,  fol~iculum  omninci 
explens; Irrnnch,cis 1.1reviI~ris  dors:ilibus  et;  ven~i'alibus  (in utruque fine  scgmeri~i  una  adpressa) 
in  scgineniis  sex,  cnpice  ovali,  segilientis  tlzoracis  eorncis c~uadrangiilaribus,  transversis,  inar- 
ginibus  an~icis  excisis,  posticis  convexis,  angulis  obtusis,  pcdibus  I~revibus,  omnibus  fere 
ncc~i~~libus,  ani rcl~pc?zdice.r  vix  111-oininuli, Thrcn  C lapillis  conslruci.a,  cylindrica, aduncn, antc 
iiiclainorpliosiii~ rccla.  L\TI~?I~+~  cylindricn,  ore  proti9acto, penicillo  erecto  e  pilis  nigris, 
rigidis,  coinliosi~o;  reccns  flnv:i,  in  nntica  partc  segmenti  cujuslibet  ahdoininalis  laiuinis 
c~cirncis, brunrrcis,  in scgn~cnlo  quinto etiam  ~ostice  diiabus,  in segmento priino  una  antica, 
diial)~isqac  pcisiicis,  fiiiil~riis  in  scgiiieniis  tribus ~iltimis  ulrinclue nigris. - 
A111:ini  aclnas  viv;is, iiipri~iiis  l)iscinas.  Spccics octo iniiotcsc~inl,  qlinrum iiiia  mere arclicn ,  nna meri- 
clion:ili.s,  nllcr;i  nll~oslz~is,  rcliyiiac  ferc  tolno Eiirop;ic  prol)-inc. - 
S~ecics  I.  Puberulus. 
PI~rygnnen  pnbe~.nlc~.  Zcl~.  .J,  L.  colum,  1066 n.  27. 
Puscus , cnpite,  ~lrornce  et nntennis nigris , tihih et apice feii~orui~l  tes~aceis  , fusco- 
spinulosis , tcgnzi7tibns  fusco - teslaccis,  cubdiaplianis , pube. fusca  lectis , thyridio  eL  rirculo 
albidis,  alis  Ilyalinis,  leslaceo- nervosis,  areola  quinta  apicali in ala  et tegrnine  anastomosiiri 
non  atlingit. 
Long.  corp. 0,005-0,006. 
Cuni  alis  0,009. 
Alis  exp.  0,015-0,03, 
Larva  ignola. 
I-Iab i~at  in Lnpponia (Bol1  ein, Zelt.), Silesin, Reilzcrz (Schneid. !  Jzclio),  Ilungnvia (Friv,  I). - 
4L  Speeics 2.  Arcticus,  9. 
FUSCO  - testaceus,  capite,  corpore,  a?&tennis  et pa@s  fuscis ,  pronoto  rufo ,  rufo-hirto, 
Jcmori8as  griseis,  liliiis  ~arsisque  tetltaceis,  nigrospinulosis ,  tegrniniOz6~  ruf0  - testnceis,  nigro- 
pilosis,  teslaceo - nervosis,  thyridio  et  ai-culo  albidis,  areola  apicali  prima  paulo longiori 
quintac,  ad lilndum  angulo  Uno ; alis hyalinis,  opalinis,  testaceo - nervosis,  areola  apicali 
quinla  longior el aciitior quam  prima. - 
Long,  corp, 0,00!). 
Cum  alis  0,014. 
Alis  exp.  0,033. Larva ignota. 
Habitat in  Lapponia  m~ridionali  (Schönlierr 1).  - 
Species  3.  Pilosus. 
Phrypnen pllosa,  Fabr, E.  S.  11.  p.  76 n.  6. 
n  I,  Oliv. Enc,  RiIBth.  p.  540  n.  7. 
11  n  De  Villers,  Ent,  HI.  p.  40 n.  44, 
U  I  Cederhielm.  Faun. Ingr.  Prod, p.  138  n.  4 19. 
D  I>  Latr.  H.  N,  T.  XIII.  p, 87  U+  5. 
n  I  Pictet. p,  134 n.  2 pl.  VI, f.  2. 
Limnophilus yilosus.  Billbg,  En. p.  94. 
Riifo - testaceus,  aOdo?)zinzi dorsu  i~iaculis quadratis fuscis  aut toto  fiisco,  antetrliis 
Susco  annulatis,  pedt'bas  nigro - spinosis,  t~~mir~ibzzs  dense luteo - ~ilosis,  testaceis,  tliyridio  ob- 
solete  albo,  pilis  luteis  obtecto , nlis  lijalinis, testaceis,  o~alinis,  areola  prima  apicali  in rilis 
longiori  et  latiori,  in  tcgmine breviori  et obtusiori  quam  quinta. - 
Long.  corp. 0,012. 
Cuiil  alis  0,022. 
Alis  exp,  0,035. 
Lama  secundum  Picteliizm  flava ,  ctlpite  et segnaedis  dl~oracis  coi.neis  lutcis,  rnetnndlo 
ct nbdo?iztnis segn-iento prirno cinereis,  capite meso-  et metanoto,  punctis  et iiiaculis  oblorigis 
piceis  et  in  thoracis  segmentis  il-iargine  poslico  picco.  flyntpha  ut  in  secluenti.  Thtra 
e  lapillis  constructa  cylindrica. 
Long.  larvae  0,018. 
Habitat  in Suecia  (Billbg.),  Ge7tevae  (Pict,  Julio) , Carniolia ad  Labacuin ,  Nt4~tnstlotf 
(Schniidt !),  Rus&i~,  Steyer (Jnnio. Britt.!),  Ballcan  (Friv.!). - 
Species 4. Striatus. 
P/wygnnea  striada.  Aldowand.  Ins. p.  763. 
11  n  Acta  Ursalia.  1736. XXVII.  2. 
T>  1  Linn.  S.  N.  11.  908.  5.  (Teste jani  Fabricio !) 
n  11  11  E'.  SV.  1483. 
II  i,  Geoffi.?.  Ins.  Ii. p.  346  n.  I. tab.  13.  f.  5. 
I>  11  Frish.  Ins., 13. tab,  3. 
I)  I  Valisriieri.  Op. I. p.  37. 
I)  1)  Reauril.  Ins.  3. tab.  13.  f.  8.  9.  11. 
)I  D  Raj.  Ins.  274.  2. 
11  Sclineffer. Tc.  Tab.  1 68. fig.  C  et 3. 
1)  Fahr. Ent. S. 11.  p.  15 n.  3. 
11  De Villers,  Ent.  T, 111.  p.  38  n. 9. 
I>  1)  Fourci-oy. Ent, pars  11.  p, 363. 
P  Mus.  Lesk.  p.  51  n.  36. Genera  et spccies  Trichopt~rornm. 
Phryganea  stria~a.  Billbg.  En. Ins. p.  94. 
11  »  Rossi  Faun.  Etr.  n.  G79, 
n  n  Oliv.  Enc.  MPtli.  p. 358.  n.  3. 
I)  I,  Willielin  R6cr6ations.  etc.  T.  111.  f.  32. 
1)  »  Lati,eille.  Hist.  Bat.  T.  XIIL.  P,  87.  n.  3. 
I)  I)  Pictet.~.  133.  1.  pl+VI. f.  1. 
Limnophilus  striattas. Bui.111.  11.  2. 11,  933.  n.  I G, 
Rufo-testaceus,  nzesol~oto  utrinque  fusco,  pedibus  nigro-spinosis,  ~eg?ni~zibzzs  rufo-testa- 
ccis,  sparse  pilosis , obsolete fusco-corispersis , area  cnsiali  et  subcostali  cuin  liinlio  s~it~irali 
pallidis,  alis  testaceo-hyalinis,  rufo-~estaceo  oei.vosis,  areola  apicali  see~iiicla  in ala  et teginine 
ad  fundurn  dilatara,  tei-tia  coarctata. -. 
Long.  corp.  0,011-0,018. 
Cuni  alis  0,015-0,035. 
Alis  esp.  0,OY  1-0,047. 
rar.  cx.  I'olu Iestucea. Eil~~~lo~~liilt~s  flavesceiis. EI,-Scllaeff.  in li~.  Ratishor~ae  (11-Scliaeff.  I). 
Ya?.. ß.  Tcg7~zinibas  salztrate  et crebrc Jtsco-conspersis,  cabi~o  postico  Jtzsco,  e  Carrziolin. 
(S  ~11111  i d  t !) 
Ym. y.  Afinima,  tegminibus crchre  ruJo-Jcisco  conspersis.  Lorzg.  0,011,  alis  exp. 0,031, 
e  ATorwegia  (Scliönherr!) 
Larvn  flava,  canalicula  media  longitudinali  in dorso  et lineola utrinque laterali sub- 
tilissirne  finibriata  Cusco-nigra,  brn7zchiis longissimis,  albis , filosis ,  capite  cuin  segn~entis  tho- 
racis  corneis  luteis,  iiiarginibus  ct  punctis  piceis  pilisque  longis  nigris, peclibzcs  l~iteis,  arti- 
culationibus piceis,  Nymplln  recens  flava,  laininis  in  dorso abdominis brunneis  et seri~is  in 
iriesonoto  iinpressione longitudinali.  Theca  in  juventute  e particulis  vegetabilibus  aut arena, 
serius  seinper majoribiis  lapillis usclue  ad maanitudinc~ii  duarum  vel  trium  1inearuil.i.  Ante 
iiietaii-iorphosiin  tlieca  cylindrico- conica  et  aduncn  abbreviatur  et clauditur,  hinc  onlnino 
cylindrica  cvndit.  Gregatiin  sese  limo  snb lapidibus iiniiiitlunt  et affigunt. 
Long.  larvne  0,033; lalit.  0,005. 
Long.  nyinpfiae 0,017, 
Long.  thecae  0,035;  clailsae  0,028. 
Latitudo thecae'0,008;  diameter  0,005. 
EIabitat  in  Scalzia  (Jr~nio,  Lett,), Nor~or~ia,  Do~are  (Scliönlierr!),  S'zzecia  (Billb.),  Liine- 
burgi (He  .er  !) ,  Rahbonne (H.  Scliaeffer !)  Drcsdac ,  Nostcrzui~z (Reichb. !),  Pz'ZZni~z  (Kolenati !), 
Silesia  (Schneid,!),  Carnioliu ad LaDri.camn,  Veldes(Schriiid~!),  Bohe7nia,  aad  P~agarn,,  Ti>eZ;owitz, 
St, Procopium,  S  t.  Louren tium  (dIujo, Junio,  ILolenati I) ,  Zu'7uis~  (Dorniitzer  I),  Leipa , Teplitz 
(Fieber !),  II~cnguria  (Friv. !),  Genevtle  (Pict.) ,  Livorno  (Zeller, !),  - 
Ferruiineo - iestoccus,  cnplte ,  pronoto,  palplS  prcdib~isq~~c  ferruginea  testaceis,  his 
tcstacco-spinosis,  ailtcnnis ferritgineis,  dbdomi?~e  in  doiso fiiscescenti,  in  ventre rufo-testaceo, 
Ihh, I'.  6.  9 rnesonoto  rufo,  utrinque  vitta  nigra ,  Jronte  carinula  media  longitudinali,  tegminibus  ~USCO- 
testaceis,  sparse  in nervis  fusco-pilosis,  nervis alternatim  fuscis  et testaceis,  areolis omnibus 
obsolete  albido - conspersis,  cubito  postico  intensius fusco ,  areola  apicalis  prima  basi  fere 
aeque  lata  ac sccunda  et biangula,  tertia  et  quinta  ad fundum  angustioribus,  thyridio  et 
arcula  distincte albo,  nlis viridi-hyalinis, valde et  pulcl~errinie  opalinis,  testaceo- nervosis, - 
Long. corp.  0,014, 
Cum alis  0,0% 
Alis  exp.  0,035. 
Larva  ignota. 
Habitat  in  insula  Kreta  (Friv.!) et Pratouecchio  (Zeller.!). - 
Species  6.  Alpestris. * 
Fusco - testaceus,  cccpile  et dorsa  fusco , Jronte  subplana,  pronoto  rufo,  griseo - hirto, 
anten?zis  fusco-annulatis ,  palpis  pedihusque  tesiaceis , liis  nigro - spinosis , tegminihus  ~USCO- 
testaceis,  parastiginate  obscuriori,  niacula  ante et retiSo thyridium,  Iiac  m.jori  alha,  xnaculis- 
que tribus  aequalibus  elliptico - ovalibus  albis  in  fundo  areolae  apicalis  tertiae,  yuartae et 
quinlae  liiinorique  et  obsoletiori  nonnumquam  ad anastomosin  anticain,  in fundo aredae 
subapicalis  priiiiae  et in  arculo,  cubito  postico  fusco, alis  Eusco - hyalinis,  apice  fimbriisque 
inruscatls,  testaceo-ncrvosis,  areola apicali  prima  in  alis  acutiori reliquis ,  quarta  et secunda 
latis,  quinta basi  coarctala,  in tegniinibus  areolis ayicalibus  tertia,  quarta et  quinta longio- 
ribu~  quam reliquae. 
Long.  corp. 0,Ol. 
Cun~  alis  0,017, 
Alis  exp.  0,032, 
Larva ignota. 
lIabitat in  CamiioZin  apud Stein (Schmidt!), - 
Species  7.  Nigridorsus. 
Phryganea  ?zigi.iClorstt.  Pictet.  p.  158 n.  28  pl.  X.  f.  5. 
Fuscus,  capilß, anLe?b?zis ,  palpis  et  dorso  nigro  - fuscis,  tibiis tursisque fusco - lestaceis, 
nigro - spinosis,  tegrnii~ihs  fusco-testaceis, marginibus  fuscioribus ,  parastipate fusco,  macula 
ante et post thyridium  alba,  postica  Zatiori  et macula  circa anastomosim anticam  magna,  per 
sectores partiia,  fundum areolariini  apicalium omnium explens,  areola  apicali  quarta basi  ad 
angulum unum coarctata,  alis albido-hyalinis,  testaceo- nervosis,  areola  apicalis quarta ana- 
stoniosiin non attingit. - 
Long. corp.  0,006. 
Cmn  alis  0,01. 
Alis  exp.  0,009. 
Larva  secundum  Picletium  albida,  branchiir  brevissirnis trigeminis  in  quatuor abdo- 
minis  segruen~is,  capite transverso,  brunneo, pronoro  quadrangulari, longo,  mesonoko  brunneo, Genera  et spccies  Trichopterorum.  67 
margine postico et laterali luteo,  melanoto laminis quinque corneis fuscis,  abdominis segmento 
primo  torulo  medio valido;  ~heca  e  particulis  folioruni  omnino cylindcica. 
Long.  larvae  0,012,  thecae  0,016;  latitudo  0,002. 
Habitat  mense  Majo  et iterum Septembre in Silesia  (Sclineider!),  Genevae  (Pictet), - 
Species  8.  Pantherinus. 
Phryganea  pantherina.  Pictet. p.  137.  n,  6.  pl. VI,  f,  1.  d.  e. 
Limnophilus pantherinus.  Rurm.  11.  2.  p.  933. n.  15. 
Pl~rygnnea  guttgera. Zett.  J. L.  colum.  1067. n.  28. 
Fusco-testaceus,  infra rufo-testaceus, fronte  conveua,  mesonoto  utrinque  et  ubdominis 
dorso  fusco,  antennis  infuscatis,  ~al~is  pedibusque  testaceis , liis  nigro-spinosis ,  tegminiirus 
fuscis,  nervis fusco-testaceis,  nigro-pilosis,  areis et areolis (excepta costali)  nigro-pubescentibus 
cun~  Iineis plus  minusve distinctis pallidis,  aIlso.pubescentihus,  in llryridio et  anastomosi antica 
niacula  geiiiina  et in  areolis  apicalibus maculis  digi~atis,  longis  alhis,  cubito  poslico  densius 
nigro-piloso,  alis  fusco-hyalinis, testaceo  nervosis,  arcola apicnli  quinta  in ala  ad  basin  an- 
gustata,  in tegrnine  ad basin  acutissima  et longiori quani prima. - 
Long.  corp.  0,O  13  -0,017. 
CUIU alis  0,02  -0,025. 
Alis  exp.  0,034-0,04G. 
rar.  G.  Uiiiaolor * degminibus Juscis,  macuia  in  thyridio  albida.  Pelropoli  (Kolenati  !) 
Dalma~icl (Stenz !), 
rar. ß.  Quaili*iguttata*  tegminibzu fiucis,  ~~lacula  th~ridio  B+a~tita, in fundo  areolare 
apicalls t6rtLae  et  quintae  et in area  discoidali,  alba.  SiZesia  (Sclineider  I). 
J'ar.  y. Geoinetriiia* tegminibus ir~tense  Juscis,  areis  et  areolis (excepta costali) o~nnibus 
maculis et  v&is  albidis,  dense  albido-hteo puhescentibus,  scuklla  albo,  vittis  cluabus subtilibus 
nigris. - 
Pulcherriina  oiiinium.  Bonnae,  (Caspary  1)  Dresdae , Pill?litz  (Kolenati !)  SilEsin 
(Schneider !). - 
Var,  8.  Britti~igeriana  *  tegmilzibus nigro fuscis,  maculis in  areis et areolis albido-luteis, 
area  suturali Iota  .?zztea. 
Varietas haecce peculiaris a PraenobiliBrittinger eu Atzstria missa. (Steyer, rnense .Junio). 
Exernplaria  arctica  inaculis  obsoletioribus  et ii~ino~ibus  albidis,  semper absque  iua- 
cula  in  nnastoniosi  anrica,  meridionnlia  nlagis  ad geomstri~zam  et  Brittingeriannm  vergunt. - 
Larva  fere  oiilniiiiii  specierum,  quae  milii  notae  sunt,  crassior,  flava  aut  rilbido- 
flava,  omnino  cyIindrica,  t1iccan-i  oninino  explet,  capice  cum  thorace  et seginento  abdo- 
ininis  prirno  111-unneo,  capite  in  inedio  eL  ad  1atei.a  l'i~sco, mesonoco  marginibus  inprimis 
externis  piceis ,  angulis  postiris  Iuicis , perlihizs  luteis  nrticulationibus  piceis ,  melanoto 
laminis  duabus anticis  et  quatiior  posticis  rorrieis,  abdolninis  dorso  canalic~ila concolori  et 
lateribus  lineoia  nigra  fiinbria~a,  I>~a7zchiis  bi.evissimis,  albis,  siinplicibus,  adpressis,  in  inter- 
stitiis  segmcntorum, utrinque  una  in cluolibet  segiiientu,  in dorso usque  ad penulti~iiuin, in 
9" t.entrc  ad  ultiinuni  segnlentuin, segme.nto  nbdomi~tis  pri??zo  torulis carnosis  nullis,  punctis autem 
ii,iiltis  ci,rneis  segmijilo  nlzuli rotundato,  pilis  nigris  et hamis Lrevibus  validis  cor- 
i\iini/lbn rylilldrica  penicillo  nullo  sed seti~lis  nonnullis  rctro  vergeniibus  in ore,  seg- 
lileniu <l,lolil>ct  uJJdoiliinis in  dnrso  ittacula  quadt7angulari Susra  et in ilia  laminis  antice dua- 
jlus  Corlieis,  in  scgiilento  quai.to  etiam  laininis  ~iiajoribus  posticis,  finibriis  la~eralibus  njgric 
uiigusti.s,  Thrca  cglinclrica  e hpilli~  inajoi.i)Jus. 
Long.  larvae  0,027 ;  latitudo  0,005. 
Long. tl-iecac 0,031 ; latitucio  0,005. 
Amant  arluns  vivas, gegatinl invcni~iutur  in rivo P~lbzilzensi (22 Jnnio),  in fluminc liewa Petropoli  et 
in fluniiiie  2 sie) er. - 
1-~abit~it  in Lapponic~  (Jicliu, Aiigi~slo,  Zet  t.),  Lnpponia  Tornensi (S  rhönherr  I),  Pe/ropoli 
fiJunio et Jlllio,  etin11-i Augzrs/o,  Gag:ii3in pristjc  et in  aclniiniculis  flciininis  Sclidanlia  ad insu- 
I;i~ii l)ctrowsl\oi, inler ponterti  Tutsi~liliomianiim  CL  S~ari  Petrowslti,  niinis  fi-ecliiens  nd  vecpe- 
ras. I(o1erinti ! Iiarpirtski ! Oliert !),  Lii7~~hilr.g.i  (kleycr I),  Sdfsin, Snlzgracl (Augiu[o. Scl.incider !), 
U~.esdnr,  Jlorritlrrrlg,  Pillilitz  (Reictlil). ! Rolenali ! '1'2.  Jlzilio),  Bonnae  (Caspary !),  rlz~stri~  ([(ol- 
lar !f, Stryc~.  (Jlzwic.  Uritt. !),  Ralisbo?zac (EI-scllacff. !) ,  Bohclni~r.,  Rrtscli (Nicker1 ! Septr~r~bris], 
Brlrndris,  Xciclictzbey  (Fieber!),  Sallctae  (Fieber ! Rablili I),  Ge?zevne (S~~~cmbr.  Pirtet.) , Gor- 
nidir~  s~tprri~rz',  O~>CI.~O~>~~CII,  Vcldes,  Wipl~acii  (Licptcnzbre  et  Jfcz~a  Scl~inicl~!)  ad  Labaclcm 
[Scliiiiiclt!).,Drilriznih  (Stenz  !),  Cnizcnso (KoIenati !). 
(ob  ~i?~Aopctr,  r~opc~r,  salio,) 
Viele:  T:ib.  L  Gg. 10. 
Phrygn~trn. Srlirarick.  Vill.  Oliv.  I>ict.  Zett.  Li~~znophilns.  Burm.  i3c~ba~s  Lcach. 
Ilnle~as.  StCph.  Il'csi~. - 
Clinractc1r  osscritinlis :  Tibiuc postirne ~ricalcara~ue,  fegrninzim apes ro~andu.~,  rtzgtrlis  in areolis 
Nicr~~tibas,  r(rdio /liyc.if~ro  cn7n  czrbiro  anlico  in a?zastonzosi, anlennarullz  arlicielo  basadi 
cnpife breuiori;  tibinc:  1.  3. 3. 
Ctrpi transversiiril,  anlicc angulo  protracto, Jrante  plana ,  utrinque  et  antice  tu ber- 
culosn,  crolir  validis,  proiiiinulis;  ~roiic/zirn  ttransrersum,  capite  nlulto angustius,  breve,  sub- 
quatlrangiilnrc,  convexiiiii,  iii  iiicdio  sulcatum,  utrinque torulo;  vzesonalum  capite vis latius, 
conresiiiii, riicdio  nritico caii~~liciilatuin  :  ~cg?nUzu  suhnitida,  apice fere orhiculari  aiit paraboli~o, 
ila,  ut ahis  iti  srctoreni  cluartttnl  apicalem  cadat,  bnsi  coarctala,  ad  iiiarginem  l~rincipalexn 
el apicalcni  clilatn ta,  tiiarginc  siitui~nli  ;id  arciiliiiii  p:tulrilui~-i et  subd  ucte  exciso ,  nervis  fori 
ciil~it:ilis valdc  elecalis,  pilis  iiiollil~us,  areis ct areolis  (excepta  ai-ea cubjtali  et  &vali)  sca- 
bris nut  granulü~is,  rugulis  inerii~ibus,  plw  inferior nitida,  scrobiculata  autpunctala,  cellulis 
1)asnliLus quatiior, radio tlijrifero  ciim ciiliiio  antico in anastotoosi;  aluc  tegiilinibus  fere duplo 
htiorcs,  bytlinoo,  iilsrginu  intest,o,  sreolis  apicalibus  niiniis  a  reliquis  distincte  punciatis ; 
tfii<rf = 1.  3.  3.  quiidrisrriu~iiii  spinos~e,  .t<cr~-orin~a  articuli  duo  basales  in  tibiis  posticis Genera  et  species  Trichopteros.nm.  69 
quadl-iscria~ii~i,  reliqui  biseriatim  spinulosi; anlennasanz  articulus  basalis  capite brevior,  in- 
crassatus,  intus  niinus  convexus,  articulo  secundo reliquis  aequali,  non  distin~tiori;  pa&owm 
7naxillarizzn~ in nznre  arliculo  secundo  et terlio  ejusdcm  longitudinis ,  cylindrico ,  Jcmiizae 
sr~cundo  obconico, longitudine q~iarti,  brcviori tertio,  cjui  iterum longitudine quinti,  palporam 
lnfiialiunz arlic~ilo  ~il~iiiio  comprcsso,  fusi foriiii. -  Lnrvn cylindricü,  capite  ovali,  antice trun- 
cnto, pronot0  fcre ~[ui~di-ato,  m~Sonoto  transverso,  quadrangulari  Orancl~iis  in interstitiis  seg- 
mentoriiiii  triuiil  vcl  quatuor, iitrinq~ie  antice  et  postice  duabus,  siinplicibus, pedibrcs  inler- 
rnccliis et posticis  paulo longioribus, torulis  carnosic  in segmento  abdoiilinis  pria~o  fere nul- 
lis.  ir'hecn  C  vcgetabiliuii~  lruslulis  oblicluc  et spiraliter  dispositis  aut  e foliis  integris  tegti- 
latiiil  coi~juiiciis. 
Aiiinnt  slngiin.  Spccirs cliiirirluc iriiiotcscunt,  qiiaruin  una totae fcrc Europac propria. - 
I'hylgnttctz  ciigilnla.  Schi~anclc.  En.  J.  Ansl.  n.  6 16. 
11  Dc  Villers.  Enloin.  T.  111.  p.  43 n.  52. 
U  Olivicr.  Enc.  M&ih, p.  556 n. 8. 
))  »  Piclei,  p.  135 n,  7.  pl.  V11  f.  2. 
Fhrygn7terc  inrrr~~tznccnra.  Zctt.  J. L. col.  1067 11.  99, 
JJlin?lol)hiL~~  dki~nlits,  13uri13,  11.  PI.  2.  p,  933 n,  14. 
IJaZeuaCc  T[~I/~~/IES.  Leacli.  MSS.  Steph.  Cat,  33  L  n,  36 70.  - 
EJalcszu  digitatus.  Stepli, 111.  »F  Brit,  Ent. hlandib.  vol,  V1  p. 208. 
II  »  Wcslvv,  11,  Synops.  gencric. p.  49. 
lh~sco  - tcsi.accus,  infra  rufo - teslaceus,  7ncsonoto  utrinque  f~isco,  pakis pedibusque 
testacc~is,  liis riigro-spinosie,  tcgnuiribzzs ruSo-fuscis,  nervis  testaceis,  in  areis  et areolis  (cxcepta 
costali  CL siil~cos~ali)  vi~tis  inaculiscluc  difforiuil~us  pler~iirique  didyiliis  ailio-teslaceis,  tliyridio 
CL arculo  albo,  aLS  fiisco- aui,  tcs~aceo-llynlinis,  testacco-nci'vosis. 
Lorig, coi-p. 0,0 i 5--0,018. 
Cuiri  alis  0,002-0033 
hlis  cxp.  0,045-0,OJ. 
fiin7+. n.  Crq~ic~,  //~ornce  et  a7llen7zis 7.trJis,  tg~nilzihi~s  rlzj-tes~aceis  cu?n ~naczzhs  ct  vittis 
nlbis.  Vcrsus  iiicridicm  inveiliicnda. 
fTar.  P.  (>(~pi~e,  1ho7~ace ct  nnlcnnis Ji~sci~,  ~e~vni~zifius  Szucis  czzm  macidis  et  vittis 
nlhi,r.  In  rcgionib~is  ai*cticis ficqucns. 
l5177,  y.  T~g,1zi7~il,i~s  JLLSC~S,  ~IZLICIZ~~S  in nrcolis,  i?z  npicc  arcolarnm  npicaliunt  senzilunu- 
ribns  nlbis,  cellrrlis  cizbitaliba,r  /o/is ulliis,  (Steyer. R~.itlinger!) 
Lnl'zin cylinclrica,  flavn,  sulco mcdio  Iongi~udinali  ct lineola  iitrinquc laterali  fimhriata 
fuscn, cq,i/c eL  ~l~orncc  Lrunncis,  capilo punc~is  radiatiin  disposi~is  ft~scis,  pro- et niesonoto 
mai.ginibus  CL  maculis  piceis  in  pronoto postice  fasciam  flexam  formantibus,  branchiis  in 
seg,neri~is  iriliuS ulrillquc dual)us,  Lrevit~us,  olli is,  pedibus  I uteis,  articulntioiiibus sub  tilissime 70  Fridcricu~  A.  Kolenati, 
piceis.  Theta  e  plantarum  frustulis  oblongis,  oblique et spiraliter  dispositis,  nonnunlquam 
cauliculo gravata. 
Long.  larvae  0,Ofl. 
Long.  thecae 0,021. 
Habitat in Anglia  (Leach.  Steph.),  Lapponia  (Septemb.  Zett.),  Ostrogothia  (5. Sep~emb. 
Dahlbon~),  Petropoli  (Al~gusto, Sept.  balneum Hirschel.  Kolenati  !) , Lunefiurgi (Hey er  !),  Silesia 
(Schneid. !),  Bresdae (Reichb. !),  Austria  (Zell. l),  Steyer (Junio,  Julio,  Azzgusto,  Britt. !),  Bahcmia 
(Fieber!),  Sudetae  (Koblik!),  Cazzcaso  (Octobr.  Kolenati!)  ad fluvium  Tanain  alas  in araneo 
invenit inense  Aprili (Kolenati!),  insula  Rhoduus  (Loew.1).  Est  species potius aotuinnalis. 
Species 2. Nigricornis. 
Ph~ganea  nigricavnis.  Pictet. p.  136 n.  5. pl.  YI.  F.  4. 
Pusco - testaceus ,  fronte  subcarinata ,  pronoto  et ano  rufo,  antennis  et corpore reliquo 
fuscis, pnlpis  pedibusque testaceis, tegminibus  fusco - testaceis,  nigro pubescentibus,  tliyridio, 
arculo  et maculis  in areolis  obsolctissi~nis  albis,  areola  quinta  apicali  ad  basiin  coarctata, 
prima  rotundata,  alis albido-  aut fiiscescenti-hyalinis,  testaceo-nervosis. 
Long.  corp.  0,012-0,014, 
Cuni  alis  0,015-0,018. 
Alis  exp.  0,027-0,039. 
rar.  n.  Tegnai~~iBns/usciorihus,  nzaculis  irz tJ~yriLttD  el areolis crelirioribus  alhis. ILiiiina- 
philiis Iiigubris.  Mollar.  Mus.  Vienncnse. 
rar, F.  Co7y~ore  Jusco,  legminibm  ru.0-fuscis,  tltyridia  et  arcula  obsolete  alhido. - 
Larvn  secundum  Pictetiuifi lutea,  cylindrica,  capite,  p~o-  et mesonoto  brunneo,  oinnibus 
margine  postico  piceo,  pedicins  Iuteis,  articulationibus piceis,  melanalo  ad latera piceo,  bran- 
chiis  in  segmentis  quinclue  utrinque  duabus.  Theca  cylindrica,  e  plantarum  frustulis 
CO~S~FUCI~. 
Long.  larvae  0,O  16 ; thecae  0,02. 
Habitat  in  Silesia (Schneider  !) ,  Bohelnia  apud Brandeis  (Fieber !),  Ausaia (KoIlar  I), 
S~eyer  (ilfajo,  Julio, dtcgzulo.  Brittinger!),  Genevne  (Junio.  Pictet.). 
Plaryganca  azrricollis.  Pictet. p.  I4  1  n.  10  PI.  VIII.  fig.  I. 
Pusco-testaceus, capite  rufo-fusco, J?-ortte  carinata, pranota  rufo ,  dorso  fusco,  ventrr 
rufo,  anlennis fuscis , articulo  basali  rufo,  palpis pedibusque  testaceis,  llis  nigro  spinosis, 
ttgnainibus fusco  - testaceis,  nigro -pubescentibus,  weis  et areolis inaculis punctisque  crebris 
albidis,  areola  prima  apicali  ad basitn  acuta,  tertia  coarctata, alis  fusco - hyalinis,  aesiaceo- 
nervosia. 
Long.  corp.  0,008-0,01, 
Cum  alis  0,Oj 3-0,016. 
Alisexp.  0,026-0,029, Gencru  ec  species  Trichopterorum.  71 
rar. ct,  A~tennW.  ruJs. 
Lurva  secundum  Pictetium  c~lindrica  , lurida , capi~e et  pronoto  ~USCO  , mesonoto 
cinereo - fusco ,  maculis  duabus piceis,  metanolo  cinereo ,  Iaminis  quatuor mediis rotundis  et 
la~eralibus oblongis  piceis,  pedi[las  luteo-fuscis ,  branchiis  in  segtnentis  quinque  utrinque 
duabus.  Theca  e  frustnlis  plantarum  cylindrica. 
Long.  larvae 0,012; thecae  0,016. 
Habitat in Silesia, Reinem  (Julda.  Schneider!),  Genevae  (OctoBris.  Picte I  .). 
.U*  Species  4.  Poecilus.  -,V 
Niger,  fronte  carinata,  corpore  antennisque  nigris,  pedibusque  fuscis ,  his 
nigro -spinosis,  tegminibus  intense  fuscis,  nigro -pilosis,  areis  ac  areolis  omnibus  maculis 
rotundis crebris  albis,  tliyridio  n~acula  inajori  et arculo tot0  aIbo,  areola  secunda  apicali 
oninium  latissiina,  alis f~isco-hyalinis,  fusco-nervosis,  areola secunda  apicali  quoqiie latissima. 
Long.  corp.  0,009. 
Cunl  alis  0,01 G. 
Alis  exp.  0,029. 
Larva  ignota. 
Habitat in  Curi~~thia  (Schneider!),  Aastria,  Steyer (Maj'o. Brittinger 1). 
Species  5.  Plavipeniiis. 
Phryganea JlavipennW.  Pictet.  p.  155 n.  23,  pl. XI.  f,  8. 
Limnophilus  azztu.m.llnlier, Kollar. Mus.  Viennense. 
Rufo-fuscus,  antennis  rufis,  palyis pedibusque  testaceis,  his  nigro-spinosis,  tcrgmtitdus 
rufo-testaceis;'  luteo-pilosis,  thyridio  et arculo  obsolete  albido , areola prima  apicali longis- 
sima,  ah's  fusco-liyalinis,  fusco-testaceo-nervosis,  subopalinis. 
Long,  corp.  0,007. 
Cum  alis  0,011. 
Alis  exp.  0,022. 
Larva ignota. 
Habitat in Austria (Kollar !),  Silesia, Reinerz (Julio. Schneider!),  Ganevae (JU~LO.  Pictet.). - 
Genus  11.  Cliaetopteryx. 
Westw. 11.  Synops, generic.  y. 49. 
(a  ~~41217,  r/s, coma,  juba  et  9226qv6,  vyos,  ala.) 
Vide:  Tab. I.  fig. il. 
Phryganea Fabr.  Pict.  Zett.  Lz?nnephilus Billbg. 
Character essentialis :  Tegminum  apex  rotundus,  areae  ac drcolae  tuberculosae ,  ~~b~~~~l& 
lo-is,  erectis, rigillis armalis, area subcoslnli et suturali Eaevibus,  tibiae:  1.  3. 3. - Caput  trancvercuin,  subdepi.essum,  subconveuuiii,  oculis validis; pro~otu?n  transvcrsunl, 
capite  angustius,  breve,  quadrangulare , torulis  duobus  Iiiitis ; rnesono~a~n  latiludintt  capitis, 
convexuin,  in  rnedio  profunde sulcatuin; tr:g?nina nitida,  brevia et lata,  apice rotundo,  fere 
orbiculari,  ita,  ut  axis  in  sectorem apicalein  cadat quarlurn,  basi  coarctata,  ad inargineni 
principalem  ct apicaleiii  dilatata ,  inargine  suturnli recto,  nervis  oinnibus  elevnlis,  areolis 
(cxcepta  sulicostali  et suturali) tuberculosis,  verrucis  et nervis  pilis  erectis,  longis,  rigidis ar- 
ii~atis,  plaga  inferior  nitida,  foveolata,  cellulis  basnlibus  tribus,  areola  quinta ad  basiri  coarc. 
t;ita;  alae  tegii-iinilus latiores,  subliya\inae,  ad cubi~urn  suliiducte  sinuiitae,  postice  dilatatae; 
rrbiac =  I.  3.  3.  i, e.  interiiierliae  et posticae ti'ic;ilcaratae,  poslicae  biserintim,  interinediae 
cluadriseriatiil~  spinosae,  lnrsoricm  articulo  basali  quadriseriatini,  1,eliqiiis biseriatini  spinosis; 
n7ztc?z?zarizm articulus basalis  capilis longi~udine,  incrassatus,  liirtus  et intus  convexiis,  secun- 
clus  minus distinclus reliqiiis;  pnlpomaz  rnnxillarilc?n maris  ni.ticuIo  secundo  longitiidine tcr- 
lii,  ol~conico,  feiizi)~ne  scciindo et  quarto  obconico,  qiiinto  et ~er~io  ~ub~~linclrico.  oiiinilrrus 
aecluaiil~us  ; palpis  ZnOinlibns,  artiriilo  ul~iiuo  cglindrico -fusifornii;  inaris  appendices  eornei 
siii-iplices, s\ibi.otundi,  ciliati.  Ln?.vn c;lintlrica,  capile ovali,  aniice  truncato, p?onoio  fere qua- 
di.ato,  ?~zesonolo  transveiTso, quadrangulnri,  b~xncl~iis  in  interstitiis segiiientoruiil  al~doriiinalium 
iribus,  quidem utrinqiie  duabus, pccIiOizs  inlermediis  et  postiris  iiiulto  longioribus,  soritlis 
in segiilcnio  abdoniinis  pr-iiiio trilx~s  rotundis ; r'hcca  cyIindrica e  plantariiiii  f~,iistulis  et  cau- 
iiilulrs  longitudinaliter  dispositis. 
Amant  aqiias puras  ct ~ivas. Species trec  innotescu~it,  scmper  rnrac  ct a~itumnnlcs.  -. 
~'~?'~~cLEE~  viuora.  Fabr.  E.  S.  Suppl. p.  200.  n.  6-7. 
11  Pictel.  p.  139, n.  8. pl.  V11.  f, 3, 
Lirnncpl~ih~s  viilasizs.  tZillLg.  En.  Ins.  p, 94. 
Cltactoptcyx villosn.  StPph.  111.  of.  Brit.  Ent. nlandil~.  Vol.  VI. 
I)  n  Westm.  XI.  Synops.  generic.  p. 49. 
Testaceo-ferruginea,  acralis  spinulisque in  pedibus nigris, r~gminiOus  nitidis, rufis, in 
nt.i.vis  c3t ver~ricis  pilis  fiiscis.  veri-ucis biseriatis,  ~hyi-idio  et arculo  albis,  alis  testaceo-liya- 
linis,  iti  foro  cubitali  subopalinis,  testacco-nervosis. - 
Long.  corp.  0,01  -0,01  1. 
Ciiiii  alis  0,O  1 7. 
Alis  espatis.  0,027-0,035. 
Larvcz  lurida,  thecam  explens,  cylindrica,  cnpite  et rhoracis segmentis  corneis  flavo- 
brunneis,  capice  maciila  stc1lai.i  picea,  pronotn  iiiargine  poslico  et fascia  crucifornii  piceis, 
??zesonoto iunrgine  poslico  ct moculis  nonniillis  pictbis,  wlctnnolrr~~l  cinpreum,  dilabus  anticis 
~rrinsvcrsis, duabus  poslicis  rotundis  et  1ater;iIil~us  oblongis  1iiu;irijs  corneis  et  inter  illns 
punciis  aclh  L~C  quatuor ~orncis  ,  seg?filze?tco nbdarnhis  ~rim  cinereo punctis  ~il~iribus  corneis et 
pilosis,  Ora~~cl~iis  in  segni entis  tribus ut13inque duabus brevibus,  albis , ano  piloso,  pediliizs Genera  et  species Trichopteroram.  73 
luteiu,  articuletionibus  piceis.  Theta  e  vegetabilibus  l~n~itudinaliter  dispositis ,  seminibus, 
cortice,  ligno,  caluliculis,  foliis  elc.  interpositis  lapillis. 
Long.  lnrvae  0,017;  latiludo 0,003. 
Habitat  Genevne (Septembr. Pictet), Suacia (Billbg.),  Hu?~r;aria  (Friv. !),  Austria (Kollar  \)P 
Carniolia (Schinidt I),  Sasonia,  Pillnitz  (Kolena-ti!). - 
Species  2. Tubercalosa. 
Phyganea luberculosa.  Pict.  p.  140. n.  9.  pl.  VII.  f.  4. 
B  villosa.  Zett.  J.  L,  colum.  1068, n.  33. 
Fusco-ferruginea, corpore griseo-fusco,  a~lteanis  infuscatis,  articulo  basali  rufo,  eapitc 
carinato,  palpis pedibusque fcrrugineis,  his  nigro-spinosis,  legminibus nitidis,  rufis,  rufo-fusco- 
nervosis,  in nervis  et verrucis  biserintis pilis  erectis  nigricantibus,  thyridio  et arculo  albido, 
nlis fusco-testaceo hyalinis,  testaceo-nervosis, 
Long.  corp.  0,005-0,011. 
Cum alis  0,009-0,014. 
Alis  exp.  0,015-0,023. 
Larva secundum Pictesitlnz  (si  ri~e  deIineata  est) capite  ei  thorncis  segmentis quadran- 
gularibus,  Iiis  picturis  quadrai~gularibus  piceis.  Tf~eca  et reliqua ut in praecedenti. 
Lnng.  larvae  0,O  11-0,012, 
Ovula  lutea  in gelatina  semper  qua filum  ponuntur. 
Habitat in  Lapponin  et Szrecia,  in alpibus ~at?~car~icis  (Initiante Octobr,  Zett.),  Auslria, 
Steyer (Octob. usque  ad 12.  Abvembr.  Briitingerl),  Carniolia  (Novembr,  Schmidtl),  Luneburgi 
(Heyer  I),  Uohemin,  SudellS (Fieber  l  Kablik !),  Silesia  (Schneider  I), 
S~ecies  3. Rugulosa.  $g 
'i'estacea,  jronte  carinata, pronoto  aurantiaco ,  antennis  fusco - annulatis, pedibus nigro- 
spinosis,  teg7nznihzcs  nitidissiinis,  ruro-tcstaceis,  in nervis et  rugulis pilis  sparsis  erectis,  fuscis, 
rugulis  uniseriatim  dispositis,  thyidio et  arculo vix  albidis,  ulis  hyalinis,  testaceo-nervosis. 
Long.  corp.  0,005. 
Cuili alis  0,009. 
Alis  exp.  0,015. 
Larva ignota. 
Habitat in Dalmatia  (Stenz.!). - 
Genus  12.  Ptyopteryx. * 
(a  rc~i;ov,  ov,  ven til abrum.) 
Vide:  Tab. 11.  f.  12. 
Chnractcr esseiitialis : TiOiae  tn~e?,mcdiae  et postzcne  bicalcaratae ,  t~gviinum  apex rotundus, 
alarum  ,foro  cubitali  angnstnio,  areola  apicali  qninta  in  ala  annstomcsim  non 
altcnptt, radio subcostali incrassaro;  tibine:  1.  3. 3, 
Abl.  \',  U  10 74  Frzdericus  A.  Ko lennti, 
Capnt  transversum,  deprcssum,  subconvexutn,  angulo  inter  antcnnas  protiaacto, 
pnstice  1iit;uberculatum, ocitlis  validis,  proininulis;  pronotrzm  capite  diniidio  angus~ius,  trans- 
versum,  brevc,  quaclrangulare,  antice angustius,  torulis  duobus pilosis ; mes0notu.m  lalitudinc 
capitis,  convexuiil;  ttg?~ai?za  ni~ida  , apice  rotundo , ita , ut  axis  inter  sec~oren~  apicalem 
qiiartum  et  quintiini  cadat,  basi  valde  sed  sensiiii  coarclata,  ad  apiccm  ultinque  dilatata, 
ita,  ut ninrgo  suturalis  ad basim  sensiiil  sinuatus  cvadnt,  nervis  oinnibus  elevatis,  parce 
pilosis ,  a~eolis  aciculatis,  parce piIosis , pilis  subereciis,  marginibus  otiinibus  breviter  fiin- 
briatis,  radio  subcostali  inci~assato,  plaga  inferiori  niiida  et  aciculata,  cellulis  basalibus 
trilus,  areola  priri~a  apiealis  tertiae,  secunda quartae  omnino nequnlis , quinta anastoniosim 
non  attingit; alae  latitudine  tegrninun~,  inargine integro,  anastoniosi basnli  nulla,  cubito non 
flexo;  ~ibiae  =  1.  2.  2.  cuin  tarsis spinulis paucis,  biseriatis,  in  tarsis  tantunl  ad articula- 
tionein  distinctiorilius ; anltnnartun articulo basali  longitiidine  ciipitis,  hirto,  incrassato,  intus 
valde  convcso; palporizm  ?naxillai.iu~?z  7nnris articulus secundus ubique acqualis,  longior quam 
lerlius ; laOialcicnz  tertius  apice crassior ; maris nj~pendices  cornci sit~~plices  , supcriores aciiii, 
inferiores obtusi,  triangulares. 
Amat  aqaas  visiis,  ptirns,  frigidau. 
ilfctamorpliosis  iguola.  Spccies  aclliuc  una  innotesci~,  in  Snxor~in  anno  1846 mense  Scptenibris  a me 
detccta. 
J1  Species I.  Reicliei~bacI~ii. 
S~ibhyaliila,  corporc  et antcnnis fuscis,  capite,  p~o-  ct mtsonoto  in  niedio  piceis,  pabis 
pcdibusque  testaceis,  tnt.sis  fuscis,  nigro-spinosis,  ~rgniinibns  diaplianis,  nitidis,  fusco-nervosis, 
paululuin  in  nervis  nigro-pilosis,  areolis oinnibus vix pilosis  sed distinc~e  rugolosis,  thyridio 
vix  pallicliori,  alis  hyaliriis,  opalinis,  rusco-nervosis, 
Lang.  corp. 0,004. 
Cuin  alis  0,008. 
Alis  espans.  0,016. 
H:lbita~ in Saxonict,  mense  Septeinbris  ad  rivutum  a  niola  sic  dicta  Maiksmiihle 
provenienteiii,  propc Piilrzitz  ([iolenati !). 
Genus  13. Ecclisopteryx. 36 
(ab hxniols,  EW  C,  deflex io.) 
Vide: Tab. IX. fig.  13. 
Character osseiitialis :  TiIiine  intermediat  lii-, posticae  trt'calcnrntae, tcgrnir~un~  npex ~araboli- 
cus,  alnru~n  Jorrz?n  cabi~ale ~nodice dilatatrim , radio  subcostali  paido  crassiori ; 
~iLia8:  1.  3.  3, 
C~pu.!  trünsversuin,  suhconvexum, postice  rugulosum;  oculis  validis  prominulis; pro- 
notum  capite dinlidio ang~istius,  transversum,  breve,  suhquadrangulare,  torulis duol)us pilosis ; 
7nesonotzrm latitudine  capitis,  converuni;  tegmina. subnitida,  apice parabolice  rotundato ,  ita, ut axis  ab apice sectoris  apicalis  quarti in Liasim  sectoris  quinti  cadat,  basis valde sed sensim 
coarctaia,  tnargine  suturnli omnino recio,  cuin inargine apicali anguluin  obiusum  formante, 
cubito  cuin  ramo  clavali  elevato , piloso , pilis  inollibus,  i~iargine  tantuin  apicali hrevissime 
fiinbriato,  areolis  aciculatis,  plaga infei-iori nitida ,  punc~uIata,  celiulis basalibus  tribus ,  radio 
subcoslali paulo  incrassato,  areola  secunda  apicali  usque  ad quintaln  lsasi  obliquis;  alae 
tegininibus paulo  latiores,  ad apicein  angustatae,  inargine  integro , cum  anastoinosi  basali, 
areolis  apicalibus  ad  basim  obliquis ; tijiae = 1. 2.  3. posticae  parce biseriatim,  intermediat: 
quadi-iseriatiin spinosae;  tnrsorum  posticorum  articulo basali  cjuadriseriatim,  reliquis  biseria- 
t,iiii spinosis;  anlennarum  articulo  basali  capite  paulo breviori,  incrassato,  subliirto,  intus 
convexo ; palporam  nzaxillarium  marlS  articulo  sccundo  obconico , aequali  tertio,  Yeminae 
a secundo inagnitudine  decresceritibils , secundo , tertio  et quarto  obconico,  quinto cylin- 
drico,  apice inci-assato; palporum  labialite?n tei'tio  c~lindrico  ;  maris  appendices  carnei  triangu- 
lares,  angiilo  protracto,  s~ihacutiliriato,  Iiorizontali,  nudo. - 
Metamorphosis ignota.  Un;i  species  arctica. 
Ji,  Specicls  4. Dalecarlica.  9. 
l-~isco-~estücea,  corpore fusco,  pronoto  ruf0 ,  antennis  rusco-annulatic, Jemoribus  griseis, 
palpis  tibiisque  testaceis,  his nigro-spinosis, tegmi?~il)us  fusco-testaceis,  brunneo-liervosis,  thy- 
ridio,  arculo  et punctis  obsolctis in areolis apicalibus ~allidis,  alis Eusco - hyalinis,  testaceo- 
nervosis,  annstomosi  in  alis  et  tegminibus  antica nimis  obliqua. 
Long.  corp.  0,009, 
Cunl  alis  0,O 14. 
Alis  exp.  0,025. 
Larva ignota. 
IIabitat  in Dalecarlic~  (Schönlierr!). 
&L 
Genus  14.  Apatania. 
(ab  oizwzGu,  &mnz&w,  decipio, fallo.) 
Vide  Tab.  ii.  fig.  13. 
Ph~yganeo.  Pictct.  Zelt.  Zimnol~kilzzs?  ßurm. 
Cliaraoter esseiitialis : Tiuiclc  inlermccliae  Bi-,  pos/icne  qriadri - calcaratne, tegminam  aptx 
~aru6ollca  1.otz~n~2arzzs,  racko  sabcos/nli vnkc'e  incrassado  nrl par.ast&~?za non fix0  Ir-), 
czrhito  antico  czim  rnlno  clavali per  anaslo?nosi~iz  juncto,  Cn  nla non  dilalato,  n7tasto- 
~~zosi  pos~ica non  obliqua,  sed  rama  sztbdiscoidali  cavn  ccubito  in  sectol-ibzas  sese 
cl-ucinn~r;  ~ilrilre: I. 2. 4. 
Crzpud  transvcrs~im  , convcxuin , sulco  lato  fruiitali  et fronte angulo  n~odico  ,  oculaS 
*)  Est  anoiilalia,  quae  ideiititntciii nonriiillam  cutn  Scr~icoston~oidcis  prae  se fcrt. - 16  FTideri~us  A.  Kolei~ati, 
validis;  pronotum  transversum,  capite  duplo Lrevius,  latitudine  capitis  al>sque oculis,  torufis 
duObus hirtis;  mesonohzm  capite  vix  latius,  convexum,  medio  antico  sulcatuin ;  tegmina 
oI,ma,  npice  paraBolice  rotundato,  ita,  ut  axis  in  SecLorein  apicalein  quartuiii  cadat,  basi 
sensinl  et valde  coarclata,  inargine s~iturali  fere  recto,  nervis (excepto radio  subcosta]i in. 
crassato)  non  elevatis,  cum intersiitiis  brevissirne,  dense,  adpresso-piiosis , rnargine  apicaIi 
lange  fiiiibriato,  areolis  viu  aciculatis ,  plaga  inferior subnitida ,  siibtilissime  aciculataJ  cellulis 
baSalibus cluinque,  Lina  longa  per  aiiastoniosim  raimi  cIavaIis  cum  cubito  antiCo forniata, 
areo]a  apicalis  cpinta ariastoiiiosi~n vix  attingit,  ad margineiii  dilatata ; nlae lalitudine tegini- 
Duin,  foro cubiiali  non  dilatato , apice rotundato,  margine  antico recto,  postico  intcgro  et 
lange  firiibriato , anastoinosi  antica  tantunl  inter  areolain  apicalern  tertiam , quartam  et 
quintaiii,  ita, ut  areola apicalis secunda  desit aut  potius cuiil cella discoidali  coalescat,  arcoln 
apicalis prima  brevis,  quinta  anastoiiiosim  non attingit,  anastomosis pos~ica  non  obliqua, sed 
ut in  Pi~r~aneoideis  cuin  margine  inagis  parallela,  pcr razni  subdiscnidalis  dicl~otomi  cum 
cubitn  dicliotoii~o  scctorenl  sese crucianteii~  forniata,  ila,  ut ai'eolae  subapicales  retrorsum 
inagnittidine  non  decrescant,  sed aecluales  et ad anastomosiin  acuininatne  appareant  (trans- 
gressum  indicat  ad Phrygar~eoi~dec~,  anastomosis  basalis  distincta;  tibiae = 1.  2.  4.  posticae 
uniseriatim  spinosae, reliqiiae  parce spinosae, tarsis biseriatirn  dense spiiiulosis;  alzten?iarnm 
articulus hasalis  capite brevior ,  11ii.t~~  ,  incrassatus , siilirectus ; palparum  maxillnriullz  mal-is 
articulo  secundo  longitudine  tertii, Jeminne  secundo  et tertio  crassioii  el longiori,  obconico, 
quarto  brevissimo,  quinto  cylindrico ; j~alporu7n lubzalium  articulo  tertio  apice  incrascato; 
rnaris  nppe?zdices caianei (etiain  ut in Ph~yganecicieisj, oblongi,  simplices,  horizontales,  piIosi, 
superior.es tenuissimi,  inferiores biarticulali,  crassi,  npice  deorsuni  flexo, rotundato. 
~etamorpl.iosis  igiiota.  Species adliiic unü inriotescit. 
notß.  Ob alarum  anastomosim  posticam  ad  Pi~r~garteoiclen  transgressum  format ; tamen  secundum 
tegmiaum  nervaturaiu  et  aiiastomosim  basalem  distinctam  in ala  et  calcaria  in  tibiis  omui  jure  Limnophiloirleir 
adnumeranda. 
Species  1. Vestita. 
Pl~ryganea  veslita.  Zett.  J. L.  col.  107L  n.  45. 
1,  jmbriata?  Pic~et.  p.  159 n.  30.  pi.  XI.  f.  Li. 
Co  diagnnsi  et figura vix  cerla  dignoseendr.) 
Limuphilus pusillus?  Burrii. 11.  2. p.  931 n. 1. 
Nigricans,  cnpite pallide  piloso ,  anlennis palpisque  fuscis, Jemoribus  supra diinidium 
fuscis,  tibiis tarsisque testaceis,  fusco-spinulosis,  1egmii2ibus fuscis, sdopalinis,  brevi, 
densa , depressa,  aurea teciis,  fusco-cilialis , alis fusco - hyalinis , opalinis , fusco  - nervosis 
et finibriatis. 
Long.  corp. 0,003-0,006. 
Cum  alis  0,007-0,Oi. 
Alis  esp.  0,O  16 -0,O  19. 
Larva  ignota, Habitatin Lapponia  (J&.  Zett.),  Lapponia  meridionali Schönherr!),  Silesia  (Schnei- 
der  I),  Halae  (Burn~,  ?),  Genevae  (Pictet.?). - 
Nota: &imnopldloidea mihi  Iiuousque  q14atnordecim offeront  Geiiera  et 53 species.  Leachii  ge- 
nus  Neuroliia  aocipere non  liotui,  quirt  praeter  characterern  insufficientem  etiam speoiea typio~  adhuo  dubia 
Garn signo inte1.1-ogstionis citrttur.  Pliryganea testacea Gmelini mihi  etinm  adeo duliia  est,  ut vos certio- 
res redtlere  non  possim,  an genus  Xtqhensii IJrusus  firmitate  gsudeat. - 
Tribus  secunda, 
Phryganeoidea. * 
(a qpiyav~ov,  virgultorum aridorum fi*ustuli; rpaiyolvi~opixt,  conquiro virgulta  arida; ypdyol~ov, 
folliculus  e virgultis  aridis.) 
(Genus  Phryg  ane  U.  Auctorum,) 
Character iiiiapiiiis :  Palpi maxilla~es  marum arricz~lis  quatuor. 
Tibiac anticae  bicalcaratae,  calcaribas  aculW  et immobiliBns. 
Alarcim  cosLa  culn subcosta  in anas~omosi;  raclio  szrOcostaLi sztb  parastigmale Jlexo. 
Tegmiiziz?n  aaas~omosi  poslica  czlm  margine  postico  pnrallela ,  areolis  su6apt'calibu~ 
longitadine  aeqztalibzis, anastomosi Basali  nzzlla,  costulu gemina. inJerius blpartitu  e& foro  cubitali 
modico,  nreolis  apicaldus in sculptzzrn  a  reliquis non  dzfirenlibus. 
Pulpis  maxillaribcu  tantum lenuissime pulescenldus. 
Boriiia  latior,  brevior ,  inirius  compressa,  antice magis depressa,  ob Corpus  magis 
depressum  et  foruin  in  alis  cubitale  latius;  tegmina  niinus  plicata  ac  subdiaphana;  basia 
alarurn  cellulis  quinque,  raino  clavali  cum  cubilo antico in  anastomosi , anastomosi alarum 
antica  seu  discoidali  magis  fiexa,  cui~i  inargine  alae  apicali  niimquam  parallela,  areola 
apicali prima  in  basi  angulo  uno,  tertine  nunlquarn  aequali,  subcosta cum radio subcostali 
aut hoc cuiri  sectore apicali  prirno  saepius in  anastomosi,  basi alae rninus  coarctata,  apice 
aemper  rotundato,  margiiie  suturali convexo,  dilatato,  tegminum margine  postico numquam 
sinuato, semper convexo.  Caput  absque oculis  mesonoto  latius,  antennarum  arlicuIus basalis 
magis  fronti  superae insertus,  omnino  cylindricus,  modice  crascus;  capite  Iirevior;  maris 
appmdices anales cornei tenues, 
Ciiaracter larvae  et nyinphne:  Corpus  depressum,  zi~rinque  anguslius,  capite  obloqo-oval[ 
Pronoto  solo  corntio,  semilrinari,  Iransverso. 
Pedibus  breviOas  ad po,rticos  paitlo  longltudine  increscentibu~. 
Ahdominis  seglnentis  sollclis,  CEisti71cte  intbulatis. 
Appendicibus  analibus  rarnosis  lo?tgiorilim, mnrcis, Branclrih  sirnplicibus,  longis  ed  pa~entihus. 
Theca  senzper  cyli~~drica,  e pLanfarzem frustulis. 
h7?/nzphn depressn,  recens  virirlis,  abdomine jmbrris lateralious longis,  nigris,  ore 
aßsque penicilIo,  ano  appendicibus  brevilras,  tria~~gnlari6czs. 
Genus  1  5, Ag  r Y  11 i a.  Czzrtix. 
Westw.  11.  Synops.  generic.  p.  40. 
(nh  riy~vzv~cc,  vigilia.) 
Vide:  Tab. 11.  fig.  15. 
Phryganea. Roesel.  Bur111.  Limnophilus. Iiollar.  Pictet.  in  lilt. 
Cliaracter esseiitinlis : Tegnzi?~z~m  npice  alziice yrt7-nboLic0,  oOliqae  rorundato, poslice  subangu- 
Zato,  ~aclio  suhcoslali czrm  sectore  apicali in nlu  et ~egw~ilze  in  anustonzosi,  legminibzrs 
pttbe  le?llii leclis,  alis lzyali?~is,  paiponcm la6ialilz~iz  ur~iczdo  Lerlio vfx crassiori er ovnli. 
Tibiae:  3.  4.  4. 
Capz~c  rotundatum,  transversum,  0culi.r  vnlidis,  prorninentibus, depressunl,  subconve- 
xuin,  toruiis psticis ti.ansvcrsis  liirtis;  pronollim transvei suin,  I~revc  , capiie angustius ,  supra 
torulis  duol~us  magnis  l-iirlis;  nzesonolum  capite  paiilo  latius,  convexuin,  anticc  sulcatum; 
tegrtzz'na  nitida,  apice  oblic~ue  rotundato,  subtruncato,  hasi  paulo  angustiori,  in  inargine 
siiturali  inodice  dilatata,  nervis  oinniliiis  elevatis,  interstitiis laevibus  et piibescentibas,  I-ndio 
sulicostali  curn  sectore apicali  priiiio  in anastomosi,  radio  discoidüli  cuiii  thgrifero,  ct Iioc 
curii  cubito  antico  ad basinl  alne in anastoinosi,  areola  prima apicali  multo longiori quinta, 
securicla , tertia  et  quarta ad  basim  aeqlie lntis , plaga  inferior nitidissinia,  aciculata;  alns 
tegiiiiriibus p:iiilulum  latiores, Iigalinae,  glabrae,  radio subcostali  cun-i  sectore primo  apicali 
in annstoiucisi,  areola prima  apicali  ad basim  oniniuin  latiori;  tibiac =  2.  4.  4.  triserintim, 
spitrse spinosae,  tavsis biseriatitn  dense spinulosis;  antcnnaruni  articulo basali  capite  bre- 
viiiri,  inccassato,  conico  - cylindrico;  pnlpis mnxillaribzz~  rnavis  srticulo  I~asali  brevi , reliquis 
l'ere  longitudine  aequalihus,  sccundo et  tertio  obconico,  quarto  rylinclrico,  anle  npicent 
paululuiii  incrassato,  Jeminne  basnli  brcvi  cuni  sccundo crassiori reliquis,  terlio  longitudine 
securidi,  qua1 to  breviori  quani  articulus  quintus, clai  iteruin brevioi~  tertio;  pnll,oram  Zribk- 
lium  articulo  basali  crnsso , secundo  L~revissimo, tertio  c~lindrico-ovali, Iongitudine priiiii ; 
mar.is  nppendicts  tenues,  cornci,  bicorniculati,  eorniculis  superis ad inferos  conniventibus; 
omnil~us  intus  fiinbria~is  et fiii~briis  supra teclis,  /ETIZLT)~E  sii~~plices,  subtriangulares,  tenues. - 
3Ietainorphosis adliuc ignota.  Specias  duae  iiiuotescuui,  setnlier  ruruc  ct singula~iui  occurrunt. - 
Nota.  Quoad  hnlitum  inter Linritophilrtna  et Je~~iscostornoiden. 
Species  1,  Pagetaiia. 
Ph?*yg(znea page~ccacz. Hoesel.  11.  Aqiiat. 11.  Tal).  14. 
Agryplzia  pagetuna.  Cili-tis, Brit.  Enr.  Westnr.  I[. Synops. generic. p.  49. 
PI~rjgnncn  negrorn.  ßurni. H.  d. E. 11.  '7.  p.  935 n.  5. 
i  lestclcen?  Reauin, Ins.  3.  t.  18  f.  II? -  Lctt.  J. L.  col.  1065  n.  23? Ltinnaphilzzs arzmdinaceus. Kollar.  Mus.  Viennense.  Pictet. in lit.  ad Dni.  I(ollar. 
'i'ota  pallida,  nitida,  abdoininis  dorso  fusco,  tepninibus albido-testaceis,  sectoribiis 
apicalibus  infuscatis,  luteo -pubescen~ibus, thyridio  et  arculo  obsolete  albidn , alis  albo- 
hpalinis,  testaceo-nervosis, apice sectoruin ad  mnrgineiii  obsolete infuscatis,  tibiis  testaceo- 
spinosis,  1iyp0~'~io  cnpite  et tliorace I-ii~~sutie  aurea  tectis. - 
Long.  corp.  0,009 -  0,011, 
Cum  alis  0,016. 
Aiis  esp.  0,026-0,033. 
Fm.  IX. In areolis  apicalibas obsolete ftcsco  reticulata. 
Larvii  igtiota.  Ova  viridia. 
Habitat  Pe~ropoli  (Jzz~zio  et Azzgz~slo in insula Chrestowski,  Tiolenati !),  Berolini(Ericl~s.  !I, 
Lnnebargi  (Heyer I),  Snxonia  (Burnleister) , Austria  (ICollar !),  Sudelis  (Kablili !) , Bolzemia 
(S.  M:;o.  Kolenati !). 
&tu.  Exemplaria  borealia  alis  magis  pubescentibils  et unicoloribus. - 
Nota.  In  collcciione Dris. J'clirieicler Vi atislaviae unum  spccimen Agrypliiae, ni fallor,  es  Amei.rCn boreali 
existit,  quocl hiuc similis  sed  species  esse videtur  pecriliaris. 
AI-  Species 2.  Picta.  .. 
Fusca,  iii~ida, capite  f~isco,  torulis  ~osticis  rufis,  an~ennis  ruh, piceo- annulatis, 
pronolo  et meso~ato  ruf'o,  luteo hirto,  abdoinine fusco ,  ~alpis  pedibusque testaceis ,  his  nigra- 
spinosis,  ~egmi~tibns  testaceis,  ncrvis  (escepta  subcosta  et radio  subcos~ali)  fuscis ,  rnaculis 
duabus  in  parastiginate,  fascia  obliqua  semilunari  interrupta  ad apicem  alae  per  areolas 
npicales  quatuor  et  subapicalein  primaia  perciirrente, maculaque minori  in fundo  cellulae 
cubitalis  fusco-piceis , inargine suturali  obsole~ius  fusco - maculato , thyridio  obsolcte  albido, 
nervis  fusco-,  interstitiis  luteo-pilosis,  alis liyalinis  usque ad costulain  geminam testaceo-,  hac 
cum  reliquis  fusco-nervosis,  fiunbriis  apicalibus  fuscis. - 
Long.  corp.  0,O  1. 
Cuin  alis  0,O  16. 
Alis  exps.  0,03. 
Larvn  igno  ta.  Ovula  viridia. 
Habitat  in Silesia,  Reinerz finense Julio.  Schneider!). - 
Genus  1 6.  An  a b o 1 i a.  Stephe?zs. 
\Yestw.  11.  Generic. Synopsis, p.  4.9. 
(ab  &rcrp07~?/,  ?E,  dilatatio,  ab  dvnßcililw.) 
Yidc Tab. 11,  fig.  16, 
Phrgganca.  A rictorum. 
Cliai-acter*  esseiitialis:  Tegminibizs  cam  alis co~~coloribus,  apice  ro&undato, intc7-stiliis glabris, 
radio  subcos~ali  cum sectore apicali primu  solum .in alis per an(ts~omosim  juncto , in irgn,inibus  radio subcos/aZi cum  ri~bcaira  ad baiim in anmlomosi, pnlpprrun  labi&~nr 
articnZo npicaZi crassiori,  ovali,  Za&o e& compresso;  trliiae:  2.  4.  4. 
Cnplrc transverse- rotundatum,  depressum,  subplan~irn,  OCU~  validis  proiiiinentibus ; 
prorlotum  transversuin  lireve,  capite  angusiius,  medio  sulcatum;  mesonotunz  capite  iiiult~ 
latius, convexurn,  antiCe late sulcatum ; tegmina. apice  omnino rotundato ,  nitida,  basi  ~au10 
angustata,  medio valde  dilatata,  margine  suturali clim  apicali  in arcuin  confluente , nervis 
elevatic, brcvissiuie et parce  interstitiis  fere glabris,  radio  subcostali cum 
subcocta  ad basin  in  anastoinosi,  radio  th~rifero  cum  cubito  antico  et hoc  cum  cubito 
postico  in  anastomosi,  areola  prima  apicalis  fere quoad  longitudinem  areolae  subapicali 
~riinae  aequalis , secunda,  lertia et  quarta  inter  Se  ad basiin  inaequalihus,  plaga  inferior 
nitidissin~a, punctulatn ;  alae  latitudine tegn~inun~,  suhhyalinae,  glabrae,  radio  ~ubcostali  cuni 
seciore priino  in anastoiiiosi;  ~ibiae  =  H.  4.  4.  posticae  uniseriatiin,  inlermediae trisel-iatirn 
parce  et adpresso-spinosae,  larsis  biseriatini  dense  spinulosis;  antennarsm  articuio  basali 
capite  multo  bieviori,  inodice  incrassato,  omnino  cylindrico;  palpis  muxiZlari6u.s  ~nnrix, 
articulo  basali brevissilno  asl  crassiori reliquis,  secundo  longitudine quinti,  tertio vix longiori 
primo,  qriinto  cylindrico, Jeminrte  basali  valde  brevi,  tertio  longissiino,  reliquis  quoad longi- 
tudinem aequalibus; palpis  litbzulibus  articulo basali brevi,  secundo  obcuneiformi,  tertio  Iato, 
ovaIi , cornpresso ; lnaris  appendices  tenues ,  cornei,  bicorniculati,  corniculis  superioribus 
longioribus,  infra  conniventiliiis,  inferis  sursuin  flexis,  intus  finibriatis et fimbriis supra tectis, 
feminae  siii-iplices, subtriangulares,  teniies. - 
Bletarn~r~hosis  uuius speciei nota, in subgenere  Oligostonzis  descrheiida.  Spücics  quinque iuilotescunt, 
quarum  tres  aiit  quatuor magis boreales,  etsi vape,  q~~inta  totae Europae  propria. 
Amant aquas  profundas  aut paludes,  fundo uliginoso. 
Subgenus  (dligostoniis. * 
(ab Oblyog,  7,  OY.  paru~n  et  50p1s, 60s.) 
Oligotricha.  Pictet Rambur,  (janl  1842  a Decandollio  sub Oligotrichum  in  IIypIiomy- 
cetis  et in  Synpetalis slib Oligothrix usitatuin). 
Characler.  Tibiae  calcaribus  longis,  et spinosae,  tegn~inum  interstitiis  pilis brevissiinis,  paucis 
teciis,  tegininibus cum alis  concoloribus,  celluIa  quinta  in  ala  anastomosin  aut 
attingit  angustata,  aut  non  attingit. 
Larva  depressa,  torulis  in scgmento  abdoiiiinis  priino  tribus  carnosis,  validis,  coni- 
cis,  pedibus  omnibus  aequnlibus,  capite cum tlioi*ace tiivittato.  Nynipha  in juventute  viridis, 
ierius  nigra.  Theca  on~nino  cylindricri,  ex arundinis frustulis  quadratis, spiraliter  dispositis. 
Species  1.  Analis, 
Phr~ganra  analis.  Fabr.  Ent.  S,  II.  p.  75.  n.  3'. 
r-fgrus Scopoli Faun.  Carn. 
rzcfefesce~u.Schranck.En.J.A. 
r~rz'ata.  Burni.  H.  11.  2, p.  935.  n,  6.  (emisso  citato Fabricii..) .rlnaßolia nervosa.  Leach.  Steph. Sai~io~z.  pl.  7.  f.  3. 
I)  »  Westw. 11.  Generic  Syaops.  p.  $9. 
Nigi-a, pronoto  aurantiaco-hirsuto, ge7~ubus cosaru?nque apicibus  flavis ,  tibiis  posticis 
testaccis,  tc,p?zbzibzts cum  alis  subhgalinis fusco-piceis,  piceo-nervosis,  thyridio  albido. 
Long.  corp,  0,01 L-0,015. 
Cum  alis  0,017-0,021. 
Alis  expans.  0,031-0,041. 
ITar.  EC.  Femoribus  onznfius,  tifiiis posticis  destnceis. 
Larva  viridescenti-lurida, paulului~i  punicea,  ventre viridi-luteo,  capite  cum  thoraco 
vitla  utrinqne  lata hrunnea,  quae iisque  ad segnlenlunl  abdonlinis  tertium  sensim  pallidior 
evadir,  capite  oblongo-ovali, lutescen~i,  oculis  nigris,  pronolo  senlilunari, transverso,  corneo, 
lutco,  vittis  quoque in merlio  capite  pcrcurrentibus,  latis,  brunneis,  brnnchiis  usque  ad pen- 
uli.iinum nbdoininis  segmentuin  longis,  albis , basi  crassioribus ,  coxis  liiteis , postice  n~aciila 
triangulari  brunnea,  qnae an~ice  in  lineain  protenditur.  A5mpl~a  recens  viridcsccnti-pallicla, 
scrius viridioi;  ante proruplionem  viridi-nigra,  in  theca  cylindrica,  plus quarn  duplo longiorj, 
locuril  mutandi prona.  TI~acn  e  corticis  arundinis  fi~ustulis  quadratis,  paulo  oblique  ita  po- 
sitis  consiriicta,  ui, spirnlis  appareat  dispositio,  Ovrclc~  viridia,  in gela~ina  viridescetiti. - 
Larva  njcnse  Aprili  ct Rlnjo,  Majo  et Jrinio  iinago.  Innuineras  educavi  liu,ios speciei 
et  17 Majo  pi.ima  iniiii prcir~ipit  imiigo. 
I,ong,  larvae  0,034;  laiitudo  0,005. 
Long.  Nyn~pliae  0,O  1 6-0,018. 
Long.  thccae  O,O/s-0,055. 
I-Iabita  t  iri  Sca7~iu Fett.) , Si~ccia  (Fabr.) , Pebropoli (Jzznio , rara.  Kolenati !) ,  Gerla?~i 
(1I:igen I),  Bcrolini  (Ericlis.!),  Charlottewßurg (Stein !) ,  Liincburgi  (Heyer  l) , Halac  (Geril-iar. 
1-1 übncr.),  Rhringaa,  Siegen  (Siifiian  I),  Bresdae.  Morirliurg  (Reichb. !) ,  Carniolia,  ad Laliacum 
(Scliiuidt!), Bohcmia,  atl Pragain,  in balneo  sic  dicto Libussae (Icolenati!),  Sudetis (Kablikl), - 
Nota.  Haoc  spccics  ctian~  fo~is  erat  multoruin  erroriim.  Sic. Ccl.  Surn~eistcr  illarn  qt~idern  optime  de- 
scriI>sit, ast  erronee  ad Fal~ricii  sli.intu?n rciluxit;  cui cnim breves  ac  slrictae  Fubricii  clia6noses  notae sunt,  ille 
mox cognosccro  posset Babrici~iiam  spocic111 esse testaceam,  Cetcrum  Pabricius  in  sua Pllry6anca  ~triata  Reflll- 
nrurii  tnbulnm  19 induxit,  quae  cuiiibct  cxperto  forman1 Jteizol)l~yLaois  striati  otFert. - 
Species  2.  Reticulata. 
P?wyganea  rcticulata.  Linn,  S. N. I.  2.  908.  4. -  Faun.  Sv.  1182. 
))  1)  Fahr. E.  S.  11.  75.  1. 
))  U  Billbg.  En, Ins.  p.  94, 
P  D  Panz. F;iun.  71.  5. 
D  Zett.  J. L.  colum.  1061,  2. 
))  1)  Burni.  11,  2. p.  935 n.  7. 
Nigra,  capitc  subconvexo,  in  medio  carinula  longitudinali , tibiis  posticis  flavis, 
cpgminfius  viroscen~i  - flavis, nitidis,  crebre fusco  reticulatiin  iiiaculatis,  margine  apicali  den- 
Abh. V,  6.  1 I tuto nigi.o,  &lis  viridi.flavi~,  fasoia discoidali,  niaculis  duabus  costalibus  limboque  apicali 
dcntülo.  nigiis, -  Long.  corp.  0,009-0,011. 
Cum alis  0,014-0,16. 
Alis  exp.  0,026-0,034. 
Lirva  ignota.  An~at  aquas profundas,  imagini  betulis  insidere lubet. 
Habitat in  Lup,vonia  (Jlmio. Zett.),  Suecia (Billbg.),  Berolini (Erichs. !),  Charlottenbtcrg- 
(5  t  !),  Lii7zebuvi  (Hey  er  !),  Silcsia  (Schneider  I),  Dresdac,  Moritzburg,  PilIr4itz (Reichb. ! ~0  - 
lcnati! Julio),  Bohe?nia,  Leipa  (Fieber I),  IIalae (Burm,). - 
Species  3.  Ulatl~rata. 
PI~-gnnca  clathratu.  I-Ioffmannsegg  IVIuseum  Berolinense. 
Biga,  ccp'te  plano  et  occipite  torulo utrinque  transverso , pakis,  apice Jemorrcm, 
~iI,cs  larsisque testaceis,  nlis viieccenti - aurantiacis,  nitidis,  anticis  crcbre reticulatim  nigi-0- 
macuiatis,  margine  apicali undulato- nigro, poscicis  uiiihra  basali,  fascia  discoidali  Iata  inar- 
gineque  apicali  dentato,  nigris. - 
Magnitudo  praecedentis. 
Larva  ignota. 
Habi~at  in  Szecia  (secundum  Zett.  var.  prioris.  Schönherrl), Rassia  septemtrionali itd 
Aro?opo?rd  (Jrilio.  Ohert !),  B~roli7~L  (Ericl~s.  I),  HatisUonae  (11. - Scbaeff. !),  Carnioliu,  ad Lal,ciczci~z 
(Scliiiiidt !),  P~n.opoli  (ad lactis  prope I'argola.  Julio.  Iqolcnati!). - 
Gen.  des  Ins.  4.  livr. 9.  Neur.  pl.  3. 
(ab hkoc,  ov,  solus et ~dp~s,  605.) 
U 
Phryga9ten. Uddnian. Linn. Zett. Fisclier, Burin.  Semßlis. Fabr.  Simblis.Billbg.  Olostonzzs. 
IJei.cfi. Holoslomis.  klannerh. Rev.  Critique.  p.  21. 
Clraractw: 'i'ibiae  calcai.ibris brevihus et spinis  brevissimis,  parcis,  adpressis;  tegminu~n  ia- 
terstitiis rugulosis,  vix pilosis,  tegrninibus  cum  alis concolorib~zs,  cellula  quintri  in 
tegmine  anastomosim. non attingit,  brevis. 
Larva  ignota. 
Aniant  aquas puras  et profundas,  fundo  uliginoso.  Migratoriae. 
Species 4.  Phalaenoides. 
Phrygancu  p/zalae~zoides,  Uddman. ' lsaacus.  Novae  insectorum  species.  Dissert.  Aca d- 
Aboae.  1153. p.  26.  53.  tab.  2.  fig.  16. 
W  >I  Linn.  Syst. Nat. 1.  2. 908.  3. -  Faun.  Sv.  148  1. 
I)  )I  Zett. J. L. colum.  1060,  gen.  14 n.  i. 
phnZac?iodes.  Burin.  H.  ii.  2.  p.  935  n.  8, 
SembEis  phaZaenoides.  Fahr.  Ent. Syst.  II.  P.  73 n.  6, 
SintGZis phalaenoides.  Billl-ig. Enum.  Ins, p.  94. Genera el  species  Trichopteronzm. 
Phyganea  Daarica.  Fisch,  Entom.  Ruth. I.  b2.  1 Neur.  tab.  X.  f,  1. 
))  ))  H~iinwel  Ess.  Ent.  111.  p.  31. 
r)lostomis phalaen~ides. Guei..  et  Perch. Gen.  des  Ins.  4  livr.  9.  Neui..  pl.  3, 
Holostonzis ph,aZaenoides.  Mannerheim.  Revue  Critique.  p.  21. 
Phrygancla  pnntherina.  Daiman.  in  litt. - 
Nigra , tihiis  larsisque  posticis  flavis,  alis nlbido - testaceis ,  subnitidis ,  anlicis  callo 
axi1lni.i  riigro  et  rnac~ilis majoribus  minoribusque  nonnumquam  confirzentibus  bruilneis  aut 
atro-riolnceis, poscicis  maculis  quatuor  costalibus  et limbo exlerno brunneis. - 
Long.  corp.  0,020. 
Cum  alis  0,033. 
Alis expans.  0,065. 
Larva  ignottr. 
Baccc  cum  Pl~~rgnnca  milli  nlirahilis  fuit sors:  Mensc  Julio  prope Petropolirr~  in pago  Fennico  Pnt-goln 
die seroiio  ac quicto,  liorii  pornericlia~ia qriintn,  illam  alte  volantein  et  migrßntein  cognovi.  In Caidcaso  (potius 
A~-ttlcrtia)  nd  pagiim  Tsc?~(li~cr~t  et lacum  sic dictum  2~1~llii-gltü11  mense  Junio  mane  pliira  excmplaria  dcploravi, 
alnruin  rudcra  ab  ave  c1u;iilam aut  Vespcrtilione  praeinorsa conspiciens. 
Hnbilal  ergo :  Pctrnpoli,  Fennia  (~folcnati  l  Jtrlio) ,  Cuucaso (Junio. Iiolenati  !) ,  Sibckitz, 
n tl Bnrnaul  (Gcljler  I),  Z~alin  (Mus.  Bcroi. !),  Suecia,  Luppunia,  Bo~~r~ia  (Zett. Dahl boiii.), ihuac 
iti  lpennia  (Ellendalil!  Uddiiian.  PallGn),  Davuria  (Fischer  a  WaIdlieiin ! Gehler  !j,  fiazani 
(Evc~.sinann  !), - 
Spccies  5. Altaica. 
P11,rygnnea nltnilvc. Fisch.  de M7nldl.i,  Ent.  rutli.  I.  3.  Neur.  tab, 2. fig.  3. 
D  phnlaenoicle,r. var. Zeit.  J. L.  COI.  1061.  Nota. 
1)  yantl~erina.  Dalman,  in  litt. 
Nigra,  palpi~,  liliils tursisque  Llavis ,  tcgminibas flavescenti-albidis ,  nitidissirnis ,  anticis 
callo  nxillari  riiacula  bnsi~li  nigrn  iriaculisclue  majoribus ct minoribus,  pluriinis,  confIucniiLiis, 
brunneis,  alis maculis  tribus  aut  duahus  costalil~us  et decem  vel  undecim  in  lirnbo  extei-no 
brunneis. -  Long.  corp.  0,015. 
Cuin  alis  0,021. 
Alis  exp.  0,052. 
Lnrvn  ignota. 
Habitat  in  inontibus  Altaicis  (Fischer!),  Lapponia  meridionali,  Umensi (Zett.  Junzo. 
D;ihlboin.  Dali~an.  Scllöriherr!). - 
No~n:  Ze~terscctltiz~s  in  suis Insectis  lapponicis.  col.  1060. Nota.  mcntionem  fecit,  exemplaria  Umeiisia 
rlillBro  a  Fcnnicis.  InFcnnia specimina esse  inajora,  macnlis  tcgminum ct limbo alariim  magis  determinalis pedi- 
I>usqiic  nigris,  spccimina  Lapponicn  esse  minora,  maculis  minorihus ct liniho  in  nlis  siibinterrnpto , tihiisquc 
omrlibiis  tcs~accis.  Ipsc jam  dicit,  vix vero  spccies distiilctac.  Dalnlannius hasce spccies sub  nomine  Pltryganeac 
pan~/ieriizac  conjungcre  vidctur.  Qiiuni  vcro  metamorpliosis  adhuc  non  innotescat  et  cxemplaria  tr:insgrcssum 
formantia  c~csiill,  prncterca  ctiam  maculae in Alkaica  Fischeri  acl  forum  cuhitale  ct  apiccrn  aIne frcqueniiores 
et rnztgis  briiiincne  :ippareant  atque nomcn  Plzrygnnanc panthcrinae  a  Pictctio Stenopl~ylncis  spcciei  tributum sit: 
specics adliuc  nianearit distinctae et  D~ln~ar~~ti  niutatiini  nomeu collectivzin~  hac dc caiisa nullatenus  accipiendum. - 
11 " Gcnus  17. 'Frichostegia. * 
(a  '14g$,  eeixos  pilus  et  SEYOC,  EOS  tectum.) 
Vide: Tab. 11.  fig.  17. 
Phryga~lea.  Au  C toruni. 
Clinracter esseiitialis :  TegminiAns  cum a6S  cliscoloribas , apice paraOolice  ro~z~nclato,  inler. 
stitiis pilis  denst;c  et adpressis  tectis,  radio sahcossali cunz  sectore  apicalipri7no  sobtm 
ztz  nln  yer  anasto?nosi?n  jtancto,  ramo  tI8yr$ero  cl~m  caliito  ia  LegminiAus per  annsla- 
azosim  ad Basim jvncto , pa lporum labiulium  articuto  apicnli  ell@tico  et  comnprssso j 
~ibzne  :  2.  4. 4, 
C~UL  transversum,  ovale, subconvexiinl,  aczilis  validis;  pyonotu~n capite  diiniclio an- 
gtistius,  transvei%suiil,  breve; ?neso?~otum  capite  paulo  latius,  convexum,  in  inedio antico  sul- 
catum;  ~~grninn  opaca,  apice oblique  parabolice  rotundato,  basi paulo  angustiori,  margine 
sut~irali  vix  dilatato, nesvis  rnodice  elevatis,  liis  cuin interstitiis  pilis  densis  et adpressis  tec- 
tis,  plaga  inferior sul~nitida,  aciculata,  cellulis basalibus  quinque,  areola apicali  priiiia omniurn 
longissima,  hasi  acuta ,  quinta  ad basiin  coarctata,  fimbriis  in marginibus  densis,  brevibus, 
patentibus;  alae  tegininibus  paulo  latiores, apice rolundato,  pilosae  aut dense pulsescentes, 
suldiaphanae,  areola  prima  apicali  ad  funduin  lata,  quinta  coarctata;  tibiae =  2.  4, 4., 
anticae  et intcrinediae quadriseriatiin  et crebre,  posticae  biseriatim  et parce  spinosae,  lnrsis 
I)osti~is  articulo  basali  c~uadriseriatim,  reliquis  biseriatiin  dense et adpresse  spinulosis; pnlpis 
mnxillaribzzs maris  articiilo  basali  brevissiiiio,  sccunclo  et  tertio  obconico,  quarto  coinprcsso 
~ubc~lindrico,  feminae  articulo  priino  et  secundo  brevissiniis,  tertio  et cluarto  longissimis, 
quinto  coinpresso,  ohlongo-oval;;  palpi  labiales  articulo  secundo obconico,  tertio  ellipiico 
et  compresso;  anlen?zara?n. articulo  basali  capite tnulto breviori,  niodice  incrassato,  cylin- 
drico ; ma~is  appeildices cornei teniies,  bicorniculati,  corniculis superioribus  duplo longioribus, 
intus et infra  conniventibus,  inferis  sursum flexis,  on~nibus  fiml~iatis  et finlbriis tectis, fiminae 
siniplices,  subtriangulares,  tenues.  Larvn depressa,  utrinque augustior, capite oblongo,  pronoto 
corneo,  angusto,  soiiiilunari,  in inedio  angustiori,  rcliquis  non  corneis  et  non  coloratis, 
seginento  aOdominis primo  torulis  longis  conicis  et patentibus,  brunchiis  usque  ad ultin~um 
segmentum longis,  siinplicibus, filiforinibus, patentibus,  petlibtzs  fere aecjualibus,  brevibus, 
nppendicihas  nnalibus  carnosis , coalescentibus  et brevibus;  nyvlpha  viridis ; t/reca cyliiidrica 
e  plantariim  aquaticaruin  fi'ilstulis  cluadratis  spiraliter  dispositis, - 
Amant  aquas  puras,  profuiiclas.  Species tres  notac. 
Species  I.  Graridis. 
Phryganen  gra7zdi.c.  Linn.  S. N.  I.  3.  909.  7, -  Faun.  Sv, ed.  2  n.  1485, 
a  11  Reaum. Ins.  3.  tab,  I4  f.  4. 
N  I)  Siilzcr.  Hist.  Ins.  tab.  24  f, 4. 
U  »  Roesel.  Insect.  Bel.  11.  Aqual.  2.  tab.  17. 
R  u  De Geer.  Mdm.  'Foni.  11.  pars  I.  pag.  507.  pl.  13 f.  I.  (Frigane 
ii deux points  blancs,) Genera  et species  Trichopteroru~n.  85 
Ph?*,yga?zea  grasldis.  Billbg.  En.  Tns.  p.  94. 
11  »  Scliaeff.  Icon. tah.  180 f.  1.  2. 6,  -  tab,  109  f.  3,  4.  Q. 
11  »  Fabr.  Fnt.  Syst, II.  76. 9. 
I)  Panz.  P.  94.  f.  1s. 
1)  »  Scliranck.  Enuiu.  310.  GIB. 
11  I)  Stepli.  Illustr.  of  Brit.  Ent. Mandib,  Vol.  VI.  p.  305. 
)J  I  Stepli.  Catal.  321  n.  3678. Q.  3677. d. 
11  u  Curtis, Brit,  Ent.  vol.  XTII.  p.  592  n.  1. 
1)  1)  Burm.H.E.II.2.p.934n.3. 
I)  I  Zetterst.  J.  L.  coluin.  1061 n.  3. 
))  11  Westwood.  Introd. Vol.  X.  pl.  48:  Generic.  Synops.  p.  49. 
Fusco-testacea , griseo-pilosa,  antennis ,  pedibz~~,  inparnis tarsis arinulatis , tcgminibzas 
griseis,  fiisco-variegatis,  punctis  tribus  albis,  alis  fuscedine  apicali  et nervis  testaceis. 
M a s.  Tegminihus  griseis,  fusco suariegatis , iiiaculis  parvis  numerosis et  ad lirnbum 
reticulatis  albis,  punctis  duobus magis  albis,  uno in cella  thyridii,  altero inajori in medio 
areolae  subapicalis  priinae. 
Fern in  n.  7'egminiOus albido - griseis ,  fusco-nehulosis  et  ad Iimbuin  reticulatis ,  in 
disro  vitta  lata,  inierrupta, nigra  aut nigro-Fusco,  et in  areolis apicalibus  secanda,  terlia  et 
yuarla  striolis brevinritius  nigris, punctis  tribris  albis,  uno  in  cella  thyridii  in inedio vittae, 
altcro  majori  et oblong0  in areola  siibapicali  prima  ad finem  vittae,  tertio  in fundo areolae 
apicalis  tertiae,  rotundo, 
Mas :  Long.  corp.  0,015-0,O  18. 
Cu111  alis  0,033-0,028. 
Alis  exp.  0,04  -0,05. 
Fen~ina  :  Lang.  corp.  0,O 16-0,023. 
Cum alis  0,025-0,033. 
Alis  exp.  0,0b 1 -  0,059. 
Var. a.  9  Yitfae  tegmhtum  nigrae, Juscedine  triangzzlari  dupla  versa8 /oru?n  cubi~ale 
adnexn. 
Var. ß.  Q Tegminibzzs albido-griseis, linea una,  interrupta, discoidali nigra, striolis nullis. 
Var. y.  9 iegminibus totis  alhido-griseis,  vitla nulla. 
Larva  capile  duobus  circulis  brunneis et in centro  rnacula  fusca,  ceteriiiii lurido- 
punicea,  in medio et lateribus vitta  brunnea;  theca  e plantarum  frustulis  spirnliter  dispositis, 
cYlindrica et longitudine  0,055, 
X 
Habitat in Suecia  (Fabr. Billbg.  Zett.) , Lapponia  61uEio.  Zett.),  ~alec~blia  (Schönh. !), 
Anglia  (Steph. Gurt.  Westw.),  Petropoli  (Junio. Kolenati I),  Fennz'~ (Salilbg. I  Kolena~i  !),  Kegio- 
nzo,ztii  (IIagen~),  Beroli7zi  (Erichs.!),  CharlottenZlurg (Steinf), Lüneburgi (Heyer!),  Halae  (Burm.), 
D~esdae,  Hosterzuitz,  Pillnitz  (Reichb. ! Kolenati !) ,  Bohernia,  ad  Pragnm  in  balneo Libussae 
(Majo. Kolenati!),  Il~tsch  (Nickerl!),  Sudttis (Kablik!), Caucaso  eL  Armenia  (Kolenati!),  Turco- 86  3'7.t'deel.icus  A.  KolenaliJ 
mania  (Lehmann!),  Azaslria  (Kollar ! Parreyss  1) , prope Steyer  (JI~nio.  Brittinger !) ,  Carniolia 
inferior,  Re~jcnitz  (Sclimidt!),  Grna~lden  (Schneider!). - 
Solum in flumine unico Newa  invcnta,  caeterum in piscinis  et lacubus frequens.  In regionibufi septem- 
trionalibus frequentior,  Insidet  arborum  truncis  ab  his  quoad  colorem  vix  ilistiiigiieiida.  Valde  alet,  odoreni 
fimi  colunibarum  fermentantis  mentiens. 
Species 3. Varia.  . 
Phyganea  va7-iu.  Fabi..  Ent;  S. 11.  p.  77  n,  10. 
11  u  'Reaum.  Ili. pl. 14. f. 9. 
3)  »  Fourcroy.  Ent.  Par.  11.  p.  357  n.  13. 
U  n  Pictet.  p.  160 n.  31.  pl.  XI. f.  1. 
U  a  Burm.  IL.2. p. 934  n.  2, 
Y  )  Zetterst.  J.  L.  coli~in.  1061 n.  4. 
%I  11  Westm.  Introd. 11.  p.  63.  f.  68  n.  9. 
)I  vnriegata.  De Villers.  Entom.  III.  p.  44 n.  60. 
Y  11  Huminel  Ess.  Ent.  11.  p.  23. 
»  a~~nzzlaris.  Oliv.  Enc. Rl6th.  p.  558 n.  16. 
Fusca,  griseo-pilosa,  subtus testacea, pedibus  tcstaceis,  nntennis,  tibiis tarsisr~ue  ft~sco- 
annulatis,  tegminibus fusco-variega~is, punctis  tribus  alhis,  puncto  tertio  apicali  ti-iang~1I:ii.i~ 
iiiajori,  nlis  ad  riiargiileni posticum  apiceinque fuscis, - 
Loiig.  corp.  0,0  1 1 -  0,016. 
Cutii  alis  0,O  13 -  0,031. 
Alis  exp,  0,03 -  0,043. 
Ym  firn  Tegminihzzs jusco-brunneo  variegatis,  abdomigze  tcstnceo. 
Vcw.  ß,  Tegminibus nigro-variegatci et  tibiis  anticis  nigro-nnnulatis. 
Larvn capite,  pronofo pedibusclue  luteis,  capite  obtongo  ovali, vittis  quinque  brunneis, 
nlcdia  et  laleralibus  ex~ernis  brevibus , lateralibus  internis  longis  et  ad  occipat  conni- 
ventibus , pronoto  ~narginibus  late fusco-brunneis ,  corpore reliquo  lurido - puniceo ,  meso-  eL 
'I  2115  lnetanttto  fascia  transversa  et  vittis  duabus  subtilissiinis luteo - albidis,  retro  Sasciain  du  1 
linccilis  semi - orbicularibus albidis,  Oranchiis  usque  ad  segmentum  ultimunl  albido -roseis? 
coxis  lineola  fusca , abdominis segmento prinlo  torulis patentibus conicis , longis. -  Thetmn 
c~lindrica  e  juncorum  frustulis  quadratis, spiraliter  dispositis, 
Long.  larvae  0,025,  tiiecae  0,03. 
Larvaiii  inveni  Petropoli  20,  Augusto. 
Habitat  rarior in Lappoaia,  Sizecta (Jlzlio, Aizgusto.  Zett.),  DalecarZia (Schönh.  I),  Dnniu 
(Scliestedt),  Fe?zniu (Salilbg.  Kolenatil), Petropoli  (Julio, Auguste,  in insula  Chrestowski.  Ko- 
lenati !),  Rcgiowontii  [Ragen!),  Lunebiii-gi (Hcyer !),  Berolini (Erichs. l),  Halae  (B~1r113.),  Dre~dne, 
~orilzbur~  (Janio, +lio.  Reichb. ! Kolenati !) ,  Aitstria  (I(o11ar !),  Gmunden  (~cl~neide;!),  S~eyer 
(Ji~nio.  Briet. !),  Cnrliiolin, Labaci  (Schmidt  I),  Silesia  (Schneider !),  Caucaso  (Kolenati !j,  S~detis 
LKablik I),  Parisiis  (Fourcroy.). - Genera  et speeies  Trichopterorum. 
Species  3. Minor. 
Phryganea  minor.  Curtis.  Brit.  Ent.  Vol.  XIII.  anno  1836. 
»  mizta. Burm.  H.  Ir.  2.  p, 934.  n.  1.  anno  1839. 
Hydropsyche Jnsciata.  Knoch.  Manusc.  i'iluseum  Berolinense. 
Grise o-tesiacea, perlibus  testaceis,  tdiis anticis cum  tarsis et anlennis  fiisco-annulatis, 
tepntinibus fusco-nlboque  et in  diseo nigro-variegatis,  fascia  alba ad  marginein  apicalern,  firn- 
briis  apicalibus  alternatim  albo-nigroclue  maculatis,  aZis  ad marginem  fuscioribus. 
Long.  corp.  0,007. 
Cum  alis  0,O  1 1-0,013. 
Alis  exp.  0,032-0,024. 
Larva  viridescenti-alba,  capite  cuhi pronoto  flavo,  capite  macula  mcdia  postice latiori, 
vittis  duahus acl  occipiil  conniventihus  br~znneis et  lateribus brunneo-punctatis,  pronoti  mar- 
gine  antico  brunneo,  coxis  cruce  et  margine  piceo.  I'heca  e  juncorum  frustulis oblongis, 
spiraliter  dispo~it~is,  cylindrica. 
Long.  larvae  0,015 ; thecae  0,O  17. 
Habitat  in Anglia  (Curtis) , L~psiae (Biirni.) , Pelropolt  (Julio. IColenati !),  Regioinondii 
(20. Jz~nio.  Hagen  I),  Silesia  (Schneider  I),  Berolini (Erichs. !).  Semper rara. 
Arota.  Bcrt3n~e~~terii  nomen  Pliryganeae  nzixtne,  etsi etiam  prioritate  puderet,  tnmen  mutandum  esset, 
quia jam  Pictetiris  Li~it~~ophiloideum  ita  deriominavit. -  Verosimiliter  etiam  Pictetii foret mutandiim. - 
Nota. Plirygnlieoidea  milii  hucusque  tvia  offerunt  generu  et  decmn  spece'es.  Genus  P1u.yganen 
prolmiuin  iii  'i'vichostegialx miitavi,  quia  Aiictorcs  rliversi  quoad Phryganeam  differuiit,  iionnulli  omiiia  Trioho- 
pteva,  noiinulli  Li~ralaopl~iloidea  ct Pl~rygcciteoidea,  iionnulli  sola PI~iygaiaeoidea  agnosoentes. - ZjTidericus A.  Iiolena&i, 
Tribus tertia. 
Sericostomoidea. + 
(a  orle~xdg,  4, $Y,  sericus  et ~O~EC,  avog,  OS;  sericeum  OS  ha.bens.) 
Sericostomides.  Westw. Se~icostomicdne.  Slephens. 
Character iniagi~iis  : Pa@ E  maxilla?-es ?narum articzclis quatuor *I, Jeminne  puinque,  pilis  SI~IL-' 
plicibusJ der&  et longis  ohtecti. 
Crclcarib us tibiarum ob~usis  et  1140U ilibas. 
Tegminibus longe jmbriatis,  radio subcostnli recto, fncie  igeriori e~ianz  pilosa. 
Alarum Joro  crtbitali numpuam  dilatato, potius  angustato,  tclis  quoad  colorem  tegmi- 
nibzcs  magis aequalibus,  pilosis. 
Anlennae  in froatis  rne"Clo  inter  oculos  inser~ae. 
Fornla  b~.evis,  rarius longa, conlpressa  aut depressa,  sutura  amarginibus suturalibus 
tegniinum formata,  riurnquam adeo clausa  ut in praecedentibus,  ob  alas  non plicatas,  opacas, 
darum margine  seinper  integro,  tegiilinum  anastoinosis  antica  magis  rectn  et  lransversa, 
basis  semper  coarctata, apex  aut rotundatus  aut  acuminatus,  margine  suturali  et  principali 
seinper  convexo,  antennarum  articulo  basali  aut  longitudine capitis  aut  l,reviore,  capite  cuin 
oculis  latitudine  mesonoti, maris  appendices anales  cornei,  spathulati  et lati. - 
CIiniBacter  larvae  et riyiiiphae :  Corpus cylindric~im,  i@a  sensim angrzslius  aut oblo~lgo-ovak 
cupiLe  orbiczciari  aal  transverso. 
Pronotu~n  so~um  corneum, semilu?mre,  Iransvcrsum,  antice  cc~pipnt anzplectcns. 
Pcdes Jere  aeguales,  br-eves. 
Ahdominis  segrnentis  minizs  solutis,  s,ppe?z(Zicibus analiOits  Orez~ibus,  Izalnis  bidenfalis. 
Branchiae  simplices,  brevissi7r~ue,  Zinsi  ir~ter  se  connatae, radia~ae,  aut  nzdlae. 
Theca fere  senyer  ex  arena  aut  kupillis,  intus neto  sabsa~a,  depressa  airt  conicn. 
h'ymplza  cylindrica, Teeens Jlavn, serius ruJa,  ore  cucullato-,  appeadicibus aut nnllzs, 
eorum  loco  setulis  accu?nula~is,  aut  appendicibus  ~ribus. 
Genus  18. Prosoponia.  Leach, 
(a  rcg6bmnov,  ov vultus,  facies  personata.) 
Vide: Tab. II.  fig. 18. 
Phryganea.  De  Geer.  De  Villers.  Oliv,  Schranck.  Zetter.  Sericosloma.  Lati-.  Pict. 
Curt.  Westw. Sch~ieider.  Sericostomam.  Burm. - 
*)  Picletius  et Bur~neisterius  hi-  aiit  tri-articulatos  assumebant,  articulo  basali brevi  non viso,  Cut.tislus  ct Per- 
cheronius articulas  qiiatuor  depinxerunt,  quod  kG'estruoodius  in opere  suo: Introd.  to  tlie  mod.  Class.  11. 
p.61.  Nota.  dicit ct  ego  experientia (in omnibus ibi locorum generibus  inductis)  ccioctus  omni jure con- 
probare  possum. - Genera  eC  specits  Trichoptcrorum.  89 
Ghnracter esseritialis : Pnlpis  nzaxillaribrrs maris  htis, crassis,  hirsiz~issimis  , snrsunl JIEais 
86 Jron/i ad,wressis, pcrsonatis,  tegminibus, radio  suDcosinli  cum  sectore  npic<~li  pril~~o 
iyZ ana~lomosi,  cellulu  Gasali unn,  areola  apicalis prima  cellae  Jiscoidalis  Oasim  non 
nttingit, i?~  ala  anas~o?nosi  nntica  i?ller sectortm  a;.icale?n  sccunclzzn& ed  tertilsm  inlev- 
rryjlfi, extizde cella  discoidali ?zulla, anassomosis postira  distincta,  tibiae: 2.  2.  4, 
CaPnt  globosuin,  ocalis  prominulis ,  fioizle  convexa ;  antennarzt~n  a rti culo b asali  capite 
breviori,  cylindrico;  pulpis  maxillaribus maris  nimis  crassis,  articulo  l~asali  subtriangulari, 
secundo seiliilunari,  galeato,  tertio  ct  qiiarto  tenuioribus,  Jesninae  Basali  hrevi  ct crasso, 
secundo l~~gissiino,  tertio  breviori,  quarto breviori  teho, qiiinto  longitudine tertii,  tenuis- 
sililo;  pulPis  labialibus  in mure  duplo  longioribus , articulo  basali  crassiori  et  longissiino, 
paulo sursunl flexo,  secundo valde  flexo , ter~io  coinpresso  et tenui ; pronoto  hrevi , trans- 
vel.so;  ~ne~onoto  convexo,  capite vix  latiori;  tegminibus  elongatis,  apice rotundatis,  margine 
sllturali fere recto,  ante apiceii~  paulo  dilalntis,  ad basiiii  coarctatis,  n~arginibus  longe  firn- 
bi.iatis,  facies  inferior  pilosa ;  alae  tegnlinibus  multo  breviores,  apice  rqotundatae,  l~asi 
coarctatae,  longe fiinbriatae,  infra  etiarii pilosae;  mnris nppendicss  longi,  superiores crassi  et 
spatllulati,  paulo  excisi,  verticales,  inferiores  tenuissiil~i  , paulo  sursuin flexi , oiilnes  firn- 
briali,  Jenzinae  breves,  liorizontales,  superiores subtriangulares,  intus vergentes , inferiores 
h~~izon~ales,  leti,  triangulares,  extus  convexi,  intus  concavi. - 
Lnrva  cylindrica , ad  anun~  sensini  latitudine  clecrescens,  capiJe  transverse. ovali, 
pronot0  transverso,  q~iadratigulari,  antice latiori,  lnesonolo  larninulis  nonnullis  CO]-neis,  wzetalzoto 
CLI,~~  pedibizs  dense piloso,  torulis  in  abdon~inis  segiilento  pritno  inodicis,  globosis , Drant/~iis 
bi-  aut. trigeminis ,  bi.evibus,  basi  connatis,  in  inedio  segn~enti  insidentibus;  tl~eca  seiilpei. 
conica  et  flexa,  ex  arena; rympha  fronte acutc  cucullata. - 
Amant aquas vivas  et stagnantes.  Species tres  notac,  quauarum  omnes rariores,  una  mcre meridionalis. - 
S~eries  I.  $chieeiderii.  Jk 
Sericostoma Jlavicor?te.  Schneider. Entom.  'zeituhg  von  Stettin,  184  5,  6,  Jnl-i~gang, 
Nr,  5.  P.  155. 
Nigra,  vertice  et pronoto  cuili reliquo  corpore  nigro-hirsuto,  antc?~r~ia  crassis,  flavido. 
alhis ,  basi  obscurioi.ibus ,  sirbannulatis , pcdihus  flavido-albis , Jemoribas  infuscatis,  in  ~ihii.r 
inlermediis  et  posticis  serie  spinularuiii  nigrarum  adpressaruin,  pa&is  maris  i~~axillarib~is 
intus liiteo-, extus nigro-fusco-liirsiitis,  feminae nigro-fuscis,  teg7t~inibzu  dense nigiyo-subcupreo 
pilosis,  nigro-fimbriatis,  fiinbriis  ad  angulum  ani, 'i.  e. in  arculo seinper et nonnuiliquain  :id 
sectorem siibapicalem ultimnm,  albis,  alis  nigris;  nigro-pilosis  et fimbriatis,  anct  ruh,  maris 
al~l1endice  superiori  alto,  rufo,  galeaeforn~i,  infra'galeani  sinuato. - 
Long.  corp.  0,01  -0,012. 
Cmnalis  0,015-0,016. 
Alis  exp.  0,025-0,032. 
L 
Larva  ignota. 
Habitat  in Dalmatia  (Stenz. I),  apud Ilellemisch  (Loew !!. - 
,. 
17btit.  Nonlen  miitavi,  quia  jam  Pl~r.ygancn  JZavicor~iis  sub Genere  Cltnetoial~lii  existit. 
Ahh,  V.  B.  12 Species  2.  ilhitiguttata. 
Sericos~on~a:  mal~@uttntn. Pictet. p.  178  n. 9.  pl. XIV.  I:  2. 
Aureo-fusca, piIosa ,  vertice  et pronoto  paIIidius  hirtis , antennis  luteis ,  sul~annulatis, 
prrdibils flavis, ano  rufo,  teg?niizibus dense luteo  pilosis,  nlncula  ad  parastigina  et  pone lianc 
:id  ii1,icem obtiqua  duabusque  n~inoi.ilus  ad angi11uii-1 ani  albido-iuteic, fimbriis  inter  marulas 
posticas  loiigioribus,  alis nigro-fuscis,  fusco-pilosis  et  fiinbriatis,  uppe?tdicibus  maris  superio- 
i.ibiis  galeatis,  non  sinuatis,  rufis. 
Long.  corp.  0,008-0,01. 
Cum  aiis  0,O  14-0,O  16. 
Alis  esp.  0,033-0,033. 
Larun  secundum Piccc~izim lutea,  cnpile  et pronoto  piceo,  mesonoto  flavo,  laminulis  sex 
corneis,  brttnchiis  in  segniento  abdoininis  sccundo  et  quarto  geininis ,  in  tertio  ~rigenlinis. 
Theca  ex arena  conica  et  adiinca. 
Long.  larvae  0,0  L 5,  thecae  0,018. 
Habitat  in Suxo?zzn (Keichb.!),  Silesiu,  Reinerz  (Azlio.  Schneider!),  Genevne  (Pictet.). 
Species  3.  Colli~ris, 
Phryganeu  coll(~r-is.  Schranck.  En.  Ins.  Austr.  n.  6 15. 
I>  i)  ?  ne  Geer. tab.  15. f.  19. 
I>  i)  De  Viflers,  Entom.  111.  p.  42  n.  51. 
11  I  Oliv. Enc.  Rl6th.  p.  556 D.  7. 
Sericos~oma  collarr.  Pictet.  p.  176  n.  1.  pl.  XIV.  f.  1. 
Sericosto?~zanz  collarn, Burni.  11.  2.  P.  918  n.  2. 
n  Spencii?  Steph.  6. 33,  f.  2.  Westw.  11.  Synops.  p.  50. 
Ph~anea  perso~lnlrt. $ Spence. Introd.  to Ent.  Vol,  111.  p.  409. 
»  cl~~ysocq~hala.  Zett. lter.  Lapp.  1832.  p.  103. 
11  11  »  Ins.  Lapp.  col.  1070 n.  42. 
Fusco-nigra,  luteo-fusco-pilosa, subaenea ,  verlice  et yronoto  flavo-hirto, rnacula  inter 
antennas aureo - hirta,  antew~is  I~itcis  ,  tenuissiiiie  fusco - annulatis,  pedibus  flavis , ano  rufo, 
re;rni~uürcs dense  fusco - luteo - pilosis,  marginibus  ~Bscurioribus,  fiiilbriis  fuscis,  alis  nigro- 
fiiscis,  fusco-pilosis el fimbriatjs,  i~znris  uppendices  superiores galeati,  sinuati,  rufi. - 
Long.  coi7p. 0,008-0,O  1. 
Ciini  alis  0,O 14-0,016. 
Alis  exp.  0,025-0,033. 
La~va  secundum Pictetircm  lutea,  cupile  et  p~~onoto  fiisco,  mesonoto  absque larninis 
coineis?,  Oraechiis  brevissimis,  trinis.  Theca  conica, paiiluIum  adunca,  ex arena  constructa. 
Long, larvae  0,019,  tliecae 0,03. 
Habitat  in Lapponia  (Julio) , Suecia meridionali  (Zett.),  Silesiu,  Reinerz  (Julio, Augu- 
slo,  Sclineid,  I),  Lii74eliurgi (Hagen I),  Sazonia (Keiclib. !) , Halne  (ßuri~i.),  Bollemia  (Kolenati !), 
Arlstt-ia ,  Mnnnhard,  1Yeili.u  (Rollar  l),  Carttiolia,  Labaei  (Scliiilidt !),  Genevae  (Pictet.) -' Genera d  ~pecic~  Trichopterorum. 
Genus  19,  N o t i d ob  i a. Stephe~zs. 
(a  VWXOS,  dorsuin,  vcnrllro  in  dorso  tectuin  et ßta,  es,  robur.) 
Vicie: Tab.  Ii.  fig.  19.  . 
PJ~rygunea.  Linn.  Billbg.  Fabr,  Latr.  Zett.  Sericostoma.  Latr.  Pictet.  Sericosso- 
mnm. Burin. 
Cliaracter esseiitialis:  Pa&"  maxillaribus  naris non  incrassatis,  non persoizatis,  teg~nini61r.r 
radio  subcostali  cum  sectorc apicali pri?no i?z  anastomosi,  cellula  basali  una,  areoln 
apicalis prima  cellae  discoidalis  basim.  attingit,  in  ala  cella  discoidali clarssa,  df- 
stincta,  u?zastomosis postica  adest;  ti6iae:  2. .2. 4. 
Caput transversum, Jronte  convexa,  ad  latera  postica  torulis obliquis,  oculis  modicis ; 
anlennaru9n articulo basali  capite breviori ,  subcylindi~ico  ,  in inedio  inagis  incrassaio ;  pr~lpbs 
maxillnribus  maris articiilo basali brevi,  secundo longissiino,  extus  rugoso,  ter~io  cit  qnariu 
aequalibus,  tenuioribus, Jemuzne  secundo longissiino,  reliquis  longitudine aequalihus,  qninto 
tenuissinio ; palpis  luhialibzis  feininae  diinidio  brevioribus ,  nrticulis  quoad  longitudinem 
aeqi~dil~us,  subconicis,  crassitie  ad  apicalein  articuluin decrescentil~us;  pronolo  brcvi,  meso- 
nolo  capite  vix latiori,  convexo,  antice sulcato;  tegmE?ziOus  elongatis,  apice rotundatis,  basi 
coarctatis,  longe  Iiinbriatis,  Cacie  inreriori pilosa,  subniticla;  alae paulo hreviores,  rotundatne, 
longe finibrialae,  infra pubescentes;  qnaris appendices  superiores lati ,  spatliulati,  verticales, 
lungc fiii~briati,  inferiores filiformes, Jerr~inac breves,  triangulares,  extus convexi,  liorizontales. 
Larva  ignola. 
Amat  aquas vivas ct  stagnantes.  Species una  Europaea. 
Species  1.  Ciliaiis. 
PILryganea  ciliaris.  Linn, F.  Sr.  1497.  9 
>I  »  Billbg.  En.  p.  94. 
D  u  Zetterst.  J.  L.  colum.  1070 n.  41. 
»  atrata.  Fabr. E.  S. 11.  p.  78 n.  17, $. 
11  r  Coquebor~.  Illust.  Icon. DCc.  I.  P.  tali.  f.  G. 
Sericosto9fia alratam.  Latr, Hist.  Nat.  XIII.  p.  89  n.  12. 
1)  D  Pictet.  p.  L78 n.  3.  pl.  XLV. f.  5. 
Sericosronzum abratum.  Uurm.  11.  2.  p.  927  n.  1. 
Atra,  atro-pilosa,  tegminibus  subnitidis ,  longe atro - pilosis  et puhescentilm,  LL'~JL'I:S 
c~uatuor  posticis  tarsisque  subtestaceis vel  albican~ibus, alis  atro.C~1scis, subopalinis,  Cusco- 
pubesccntibus  et fiinbriatis. 
Long.  corp, 0,004-0,0083. 
Cum  alis  0,0095-0,0  13, 
Alis  exp.  0,02 1-0,022. 
Theca  secundum  Picte~ium subcylindrica,  paulo  adilnca,  supra  et infra  siibsiantiis 
vaiaiis  clausa. - 
13 * ~~I~it~t  in  StLrch  (GyIIIi. Fallen.  Billbg.),  Lappo~iia,  Scmiia  (Augitsio.  Zeit.),  Petropo2i 
,,  ~<ilicmo  ad fluvium  Kubaniuin,  in  Circassia  ud  fluviuni  Urup  (Junio.  Ko- 
lCnati  !),  Rcgiomontii  (llagen  I),  Hulae  (Burm.),  Lüneburgi(Heyer!). Gallia (BOSC. Fab~..  Coqueh.), 
Bnhcain ad  Yragarn,  TFeiowitz,  Cibulka,  Libussabad  (Majo et Aususro.  I<olenati  !) , Z..r/srh 
(yi<*Ler1  I),  Ailsdria, Il ödling (Kollar I),  Steyer (Aprili, Majo. Britt. !),  Carniolia, Lebaci(Schi11idr I), 
Ballial~  (Friv. !). - 
fl'ötn.  Mares  frequentiores,  ita ut proportio  sit J:  $!  = 3:  1. 
44 
Genus  20.  El[ydroilautia+  7" 
(a .Sdwp,  aqua et  V~VZL~,  CIS,  nautae incommoduin.) 
Vide:  Tab. 11.  fig. 20. 
Phryganea.  Geoff.  Irourcr.  Oliv.  Sericostomn. Latr.  Pictet.  TricI~ostomum.  Buriii.  Jlor- 
uio~lin.  Curtis.  (jain  1816  a  I-iülrinerio in  Lepidopteris usitataill.)  Westw. 
Clia~äcte~  osseiitialis: Alse  nbsqice  anustrimosi postica,  cubito blpartito,  areolis  apicalibus  tri- 
bas,  cellct  discoiulnli nizlla, tegnzznr~m  rnmo subcas~ali  prope  parastig?~za  Je30 *),  radio 
tlyrtj%i'o culn cubito anfico  i7~  unustomosi, ureola upicali prima reliquis non longiori, pakis 
~nnxillaribus  ~nuris  hi?sistisslinis et fronti adpi'essis,  minus  incrnssatis. Ti6iae  2.  3. 3. 
Capt I,i.evc,  transversuln,  antice  subconvexum ; oculis  niagnis ; anlennarum ar~iciiIus 
Iiasalis  vnIde incrassatus,  capite  vix  hrevior,  hirtus,  subcylindricus , intus  paulo convesiis ; 
maxillares  ,/cmi~tae articulo  basali  brevissi~iio,  reliquis  fere  aec~unlibus  quo;icl  longitu- 
dineiii,  qi~oad  crassi~iem  decrescentibus,  quinto  filifornii;  palpi  lubialts  inaris duplo longio- 
res; proliotum  l~revissiinun~,  hirtuin; mesonotum latitudine capitis,  convexuin,  antice  sulcatum 
/eg?tzina brevia,  apice oblique rotundata,  basi  coarctata,  cellulis  basalihus  quatuor,  dense 
pubescentia,  infra  sulipubescentia,  subnitida;  nlae tegininibus breviores,  latitudine tegminurn, 
anastomosi  antica  aut  inter  sectorein  apicalem  qiiartuin  et  tertiuin,  aut nulla,  postica  nulla, 
pubescentes  et cuin  tegininibus  longe  riiiibi,iatae;  maris  appendices spathiilati,  laii,  subverti- 
cales,  spathula  sul>acuiiiinata, inferiores  filiforiiies,  oinnes parce pilosi, feminaeliorizontales, 
stibtriangulare~, angusti,  extus  suhconvexi ; larva  cylindrica,  deorsum deci-escens,  capite 
iiiegno,  antice truncato , pro7aoto  corneo,  capite  angustiori,  quadrangulari,  nnlice  latiori, 
6rancAirS  brevibus in dorso segnientoruin  usque  adsegmentum penultiinuin  binis  aut trinis 
11~t-c~  conica,  non  flexa. - 
Amant  aquas  vivas  et Iaciistres,  imo marinas  nondum salsas pone fluminum ostia.  Iliimensa,  sed praecipue 
in  regionibuc septemtrionalibus  prodeunt  copia,  ut  nautis  sint incommodo. 
Speeies diiac  tantiiin  notae,  quarum una  mere borenlis. 
+)  Genus Hydronnu~ia  summam  similitudinem  qiiidem  Iiahet  ciim  genere  Apatania et multos  characteres 
cum ~ir>~rro{~hiioir/ei  congiuos  offert,  ut aiitennaruin basim,  radiuiii  subcostalem  flexuin  et totani  tegmi- 
num  nervaturamj  ast aiae nervatura  et paipi  eas  J'ericostonaoirleis  .iduiiucrari julent. Gezera  et' species  Trichopterorum.  93 
Species 1.  Maculata, 
Phi-ybnnea  maculr~ra.  Oliv.  Enc.  MPth.  p, 543  n.  17. 
I 
n  ?  Keauin.  Mem.  tom.  111.  111.  XIII.  f.  13. 
I)  n  Geoflr.  Hist.  11.  p.  248 n.  G. 
t)  ,)  Pourcroy.  Ent.  Par. 11.  p.  355 n.  G. 
Sericostorna ?naculatum. Latr,  Ilist.  Nat.  tom.  XLII.  p,  89  n.  13. 
)I  I)  Pictet.  p.  180 n.  b. pl.  XIV.  f.  4. 
T~*icAostomu,n  maculatum.  Burm.  13.  11.  2.  p.  925  n.  1, 
P/u*yg.anea tincla.  Zett.  J.  L.  col.  107 1  n.  44. 
I 
Crisca,  capile,  verlice,  lltarace palpisque longius pilosis,  tibiis tarsisque testaceis,  t~g. 
srzinibus  fuscis,  ~LILCO-pubcscentibus,  maciilis  pallide  flavescentibus,  quarum duae in inargine 
principali,  sel~i.cni  vel  oc~o  ad  niarginein  apicaleni  et  in areolis  reliquis coinplures,  alis  fus. 
cis,  l'usco-pilosis  el fin~briatis. - 
Long.  corp.  0,005-0,007. 
Cuin  alis  0,007 -  0,O 124. 
Alis  cxp.  0,012-0,02  1. 
Mas.  'lrcgiuinibus  l~revioribus  rnaculisc~i~e  minus  confluentihus. 
Fcnzina,  '!'egiriinibus  longioribus  rr~acixlisc~ue  magis confluentil~us,  tindulatis. 
T7ar.  m. Fliryga~ion  uildata. Cysliri.  MacaZis omnibus Zuleis  adeo nzuptis  ut lcgmima 
polizcs  bticn  fusc0-1/~2dzzlnta  npl~arcan~. 
yar. ß.  coiieoloi.. *  Tegfnimibus absque mnculis,  luteo  pilosis. - 
Par. y.  Friscn,  macula  siignzalicali  ?izagna  et fascia  ab ilEa  partita obliqua,  albiclo- 
blca.  (&eyer+ ßri~tii~ger  I). 
Ln?.va secundum  Piclcll'um viridis,  capite  et pronoio  luteo,  hoc faccia  transversa,  illo 
pracler  fasciam  eliam  inarginibus  late  fuscis, pedibus  luteis,  rnesonoto  cineiseu,  lira?zcltiis binis, 
in  iiiedio  trinis,  brevihus  usque ad segmeniuin  pcnultimuin.  Tl~eca  ex  arena et limo,  conica, 
recta.  Oviila  viridia,  rirciter 200, 
Long.  larvac 0,007;  thecae  0,012. 
Ilabitat in Lapponiu  (Julio.  Zett.),  Pctrapoli  (Majo,  Augus~o.), Fennia,  lacu  Lndoga, 
in sinu Fe~mico,  prope Petcrlzof  et Oranienbaum  (Kolenati !) , Lunebzcrgi  (Heyer  !),  Sideshz  (34. 
April. Schneider  1),  Ra~isbonae  (I-I-Scliaeff.  !),  Halse (Burin.), Dresdae (Reiclib. !),  dustria (Kollar !), 
Sleycr  (Aprili.  Briltingcr!),  Carniolia,  Lubaci (Schriiidti),  Genevna  (Pictet.),  Rhodano  (Pourcroy. 
Jlrnio.),  Cc~zccaso  in lacu  alpino Ballocltgghöll prope Elisabet-hopolim (Majo,  Junio.  Holenati!). 
Nota.  Potr.o~~oli  et  in lacu  Lnrlogn  sinuque Ferznioo  exeunte  Majo  cunl  specie  sequenti  adeo  frequcns, 
iit  omnia  aclrninicula  ct naves  oninino  obtegant  et  nautas  praecipue  inter  coenam  inolestent.  Generatio  altern 
miiius copiosa  mcnse Julio,  Augusto. 
Species  2.  Albicatis. 
P/hryganea  albicans.  Zett.  J.  L.  col,  1071. n.  46. Nigro-fusca,  tibiis  tarsisque  albido-~estaceis, an~ennis  albidis,  cupile  et  thorare  albo- 
tlirsutis,  tegmini/#us et alis fusco-testaceis ,  pube  densa  albido-flava,  depressa  tectis , fimbriis 
albidis. - 
Long.  corp,  0,004-0,006. 
Cum  alis  0,007-0,OL  1. 
Aiis  exp.  0,012-0,02  1, 
Larva  ignota.  Ovula  viridia,  circa  "0. 
Habitat  in Lapponict,  Ostrogothia ad lactiiil FYeuern (Augasro, Zett.!),  Peiropoli,  Ft~zntn 
ad lacun~  Ladogu,  in sinu Fennico  prope PeterhoJ  et Oranienbaunz (,l/uj,. Azcgusta.  Iiolcna ti !). - 
Genus  21. Piectrotarsus. * 
(a  mi2+xrgov,  ov,  calcar  et zagaoc,  ov,  tarsus.) 
Virle:  Tab.  TC.  6g.  22. 
Character essentialis:  Tibiae = 2.  4.  4,  calcarihus  omnilcm  tibia~nrn  aeqaulibus,  tibiis  et 
tarsis vulde spinosis,  deg?n,ini~m  anastamosi  alttica  et postica  in  ulza Jere  lir~en,  nlaruln 
anaston~osi  antica  conzpletcz,  cella  discoidali  ciuusa,  pentagona,  anastomosi  poslicn 
nulla,  cubito  biparbito,  reliquis  custulis  si7nplicdus. 
Cnpzcl  ovale, Jrolzte  convexa,  oculis  iilagnis,  rufis;  antennarnm  crassaruin  articulo  ba- 
sali  capite  dimidio Lireviore , vix  incrassato,  cylindrico;  palpis  'srzaxillarrbus  iilodice  cl.acsis~ 
iiirtis,  in  inare fronti  adpressis ,  non personatis ; palpis  labiulibz~s  riiaris  duplo longioribiis; 
ponoto brevissimo,  hirto;  mcsa?zoto rapite  paulo  latiori,  conveuo;  tegntzililins  et ali~  acctue 
longis,  oblique rotundatis,  hiitis,  longe fiinbriatis;  rnaris  appendices  lati,  triangulares,  veni- 
cales,  inferi filiformes, femi7iae  horizoniales; femora anlica incrassata. - 
PIIetamorphosis ignota.  Species una  cx  Australia. 
Species  1. Graveilliorstii.  +k 
Kufus,  croceus,  capite  et  anGennis  nigris,  nigro-pilosis ,  thorace  croceo~pi~oso,  pa+is 
pedibusque  testaceis,  aureo-pilosis ,  tawis  apice  fuscis ,  tegm¿nibus  f'usco-testaceis,  dense  et 
Icinge  nigro-coeruleo-pilosis  et  fimbriatis,  basi  et marginc principali pilis  densis  croceis tecn- 
tis,  alis fuscis, nig1.0-coeruleo-pilosis  et  fimbriatis,  margine  antico croceo. - 
Long.  eorp. 0,008. 
Cuiii  alis  0,Ol. 
Alis  exp.  0,018. 
Larva ignota. 
Habitat in  Aus~ralia  occidcittali, Genera  el ~pecies  Trichopterorisnz.  95 
Genus  22.  Spathidopteryx. * 
(a  an-cnBis,  LL?OS,  spathula,  etinin  vestis  dense texta,  et ~~cE~v$,  da.) 
Vide: Tah.  II.  fig.  23. 
I 
T7*1Clzos/ornn. i'icle~. Trichosromitm.  Burin.  (jain  a celeberrimo  Corda in Pgrenoinycetis 
usita~iim). ~llt~roe.  StFgihens.  1833  (jain  1817.  a  clarissirno  Schummelio in  Rilolluscis  usitata). 
Brach~centrzzs?  Curtis.  Westw. 
Clinracter esseiitialis: TiOiae =  2, 4.  4,  ealcaribns  nequalibus,  tibiFs  et  ta~iris  spinosis,  tep 
nziriam  anustornosi  antica  tt  posLica  valde jexa,  c~  sc  non  remctis,  areola  apEcaEG 
quinta  annslomosim non altin,~i/,  area interclavali ad anastomosim  dilatata, spathulac- 
yormi;  ~lla7.ztm anastoazosi antica  incomple~a,  cella  discoidali non  clausa,  areola  api. 
cnlh qicintn  alzasto.mosim  non  atthlgit,  cicOilo  et costzila  sequenti  blparlitis,  ud  basim 
inlcr  se  n~asto?nosi  jultclis.  - 
Caput  absque  oculis  fere  quadrangulare,  paulo  subtransvei~sum, oculis  rnagnis; 
antennarzm  articulo  Lasali  lnngitudine  capitis , vix  longiori , inciassato,  obconico , valde 
hirto ; pnlpis  i~zaxillariblcs  7naris  fronti  ndpressis  et  inter  antennas  prominentibus,  hirtis, 
,fenainac  pendulis,  pul~escentibus  ,  longis ; palpis  ZnOiali6as  longis  in  niare  et  Cemina ; pro- 
?tot0  brevi,  mesonoto  capite  vix  latiori , convcxo , llirto ; tegsni7zihzcs  brevibus , oblique, 
rotundatis,  supra  et  infra  fiirsulis;  alh  hrevioribus , supra  et  infra  puliescentibus 
lorige  fimbriatis ; ?naris  appenclices  superi  et  inreri  aequales,  ad apicem  paulo  incrassati, 
Jenzinne  0131 ongo  - triangulares,  acuti,  subverticalec.  Lnrva  cylindrica , deorsum  paulo  de- 
crescens,  capi/e  ovali,  :intice  truncato,  pronolo  antice sernilunari~e~  exciso,  caput amplectente, 
corneo;  mesonoto  sciitis  corneis  Sex,  lato,  seruilunari,  pronolum arnpiectente,  metunoto lami- 
nulis  anticis  diinbus  transversis,  posticis  yuatuor  longitudinalibus;  peclibus  fere aequalibus, 
brevibus ; nOa'omMzcS  seginento  priino  torulis  carnosis  seiiiiglobosis;  brunchii~  t~sque  ad 
segnientcm  penultimum , brevibus ,  bi-  aut trinis , Basi  connatis ,  iri  segrnentoruia Gne  an~ico 
et postico,  in dorso et ventre;  nymnpha  abdominis lateribus  breviter  nigro- ciliatis,  ore pro- 
tracto,  penicillo  Iiorizontali,  segiiiento  pritllo  lamina  Cornea  una  antica,  duabus posticis 
latis, piceis,  segmento  sccundn  nullis,  segniento  quinto  etiam praeter  anticas  duabus posticis 
transversis rufis,  reliquis duabiis anticis rotundis,  an0 setulis  duabus longis et crassis;  nympha 
rccens flava,  serius rufa  aut rufo-  picea,  praecipue  circa  alas  eL  thoracem;  theca  ex  arena 
subtilissin~e  confecla  cylindrico.conica,  paulo flexa,  lapillis  utrinque pluribus  adfixis  et  ante 
rnetamorphosini quoque orificiis  CI ausis,  liinc cum lapillis  formae  depessae, latae ac alatae. - 
Amat  aquas  vixns.  Species una  nota. - 
Species  1.  Capillata. 
Trichostoma  capillatum.  Pictet.  p.  173 n.  1.  pl.  XIII.  f.  8. 
Trkhostotnrcm capilEatrcm.  Ruism.  11.  2.  p.  926  U,  3. 
))  auraluna.  Burni,  11.  2.  926  a.  4. 
Fusco-ruh,  corpore  fusco  aut  rufo,  JemoriOus  basi  griseis,  tibiis  tarsisqiie  ferrugi- Fride~-icus  A.  Ko lenati, 
ncis,  capiie, dorso t--7niitibusque  fiilvo-hirtis  et pilosis,  pilis  eiiam  auratis.  alis  fuscis , f'uu~rco  - 
aut rufe-fusco-pilosis  et  fin~briatis. 
,+fass  Antennis,  ccrvice  femorihusque  fi~cciorihus  , pilis  in  tegininibus  fusco - arireis 
breviori bus. 
Femina.  Anten&,  cervice feinoribusqiie rufis, pilis  in  tegtninibus  aureis l~n~ioribus. 
Trichostornurn nzcratum.  B~irm. 
nota. Sed  invcniuntur  etiarn  mares  quoad  colorem  feminis  aequales,  rarius  fcminae.  Magis  ruf;ie 
appar~nt  ex aquis ferreis.  Zpse  innumera  exemplaria  e  larvis  eclucavi. 
Long. corp.  0,007-0,009. 
Cuin  alis  di01  -0,014, 
AIis  exp.  0,021-0,026, 
Lnrva luteo-albida,  capite , pro-  et mesonoto  luteo , punctis  crehris friscis , mcsonotn 
brevi,  semilunari,  corniculis pronotum  amplectentibus,  Tl~eca  lata  e  lapillis  ininoribus  con- 
structa  et lapillis  utrinqiie  duobus  vel  quatuor gravata, 
Long. Iarvae  0,013 ; nymphae  0,O  LI ;  thecae  0,Oi 5. 
Latitudo  thecae  iri lumine  0,0022,  externa  0,GI. 
Habital in Lapponin (Julio. Zett. !),  Pc/vopoli (Jrtnin et Jzzlio.  Ilolenali !),  Bevolini (Erirbs. !), 
Reghmon~ii  (Hagen !),  Lüneburgi (Hey  er  !),  Silesia  (Schneider !),  montibns  Karpalhicis  (Azz~~ns/o. 
Sclineider !),  Ahei~lgau  (Suffrian !), Halm (Burin. !),  Rnthbonae (H.-  Schaeffer !),  Dresdae (Reich  b.  I), 
Pill~zitz  ((Kolenati!),  Bohtmia, Ki-tscli  (16.  Jnlio.  ICoIcnati!),  Reichenberg  (Fieber!),  Carniolin, 
Labnci  (Schmidt  I),  Balkan  (Friv. !) , Genevae  (Pictet.),  Caucaso  occiclenlali  et oricnlnli  (,/imio, 
,Iiitio. T<olena~i  I).  -- 
.Nota.  Invenitnr larva  Dipteris?  alicujus  semper  in  tliecis  illis parasiticii , qiiae  apl>endice  fasciolnri, 
soli~lo  gaudent. - 
Genus  23. Aspatlierium. * 
(ab  ir  privativo  et  anci&~,  75, spatliula.) 
Vide  Tab.  E.  fig.  24. 
Trichos/o./na. Pictet.  d/leroe. Steph.  Brachycentrus?  Curtis, 
Charaetei esseiitiaIis:  Tibiae =  2. 4.  4.  calcnribzrs aequ~aliibns libiis  et  tarsis parce  spinrc- 
losrS,  tegminum  anastomosi  antica  a  postica  valde  remota,  area ii.llerclLvali  ad  upice~r~ 
alac  ibiangula,  non  spalhulaefoormi,  alarzcm  anastomosi  antica  compka ,  celln  disco  i- 
daEi  clnusn,  ~ria~z~iclari,  anastonzosi postica  nulla,  cubito  et costalis  dnabus  bipartitiris, 
reliqiir  simp  licihus. 
Capnt laturii ,  convexuiu;  antennarum articulo  basali incrassato , ohconico in  nledio 
coarctnto,  capite  longiari,  hirtd;  pnlpis  ma~illaribtcs  maris fronti ad pressis , hirtis , 'Je~ninae 
p~ibescentihus,  pendulis ; palpis  Lnbialibus . iii  nlare  et  feii~ina  aequalibus ; pronolo  brevi ; 
fllesolzoto capite latiore;  legmilziibzts brevibus,  apice  oblique  rotundatis,  Basi  coarctatis,  infr-a 
et  supra pilosis;  alis GrevioriGus quam  tegmina,  supra et infra  pubescentibus,  areola  api- cnlis  qiiinta  in  ala  ct  teginine  anastoii~osiii~  aitingit, sed coarctatur;  maris ctppendices  superi 
et inferi  aecluales , ad  apiceni  pauio  incrassati,  Jeminne  oblong» - triangular-es ,  acuti,  Larvn 
el l/icca  ut  in  priori genere,  scd angusiior. 
Amant  aqitas  vivns.  Spcciss  milli  clunc: notae. 
Specics  1.  Ft~scicorile. 
Trichostofna Jicscico~.~ze.  Pic~ct.  p.  174 n.  3.  pl,  XIII.  F+ 10, 
Puscilin,  corpore fusco,  fe?v~ovibtis basi  fitscis,  tibiis  tnrsisq~ie  testaceis,  ec~pite, untt?~'n- 
~rir,  C~O~*SO  L~gvzi>~ihtlsc~ue  brunnco - ocliraceo  hirtis  et  pilosis,  antennis  apice  infuscatis ,  alis 
bi~iinrico  - pilosis, 
Lorig.  corp. 0,00G. 
Cu111  alis  0,009-0,O  1. 
Alis  exp.  0,0 18. 
Lnrvn  all>id:i, cnpitc  el pronoto  picco,  ?izcsonoti sculis  anlcnnis  brcvioribus  sec1  tainen 
pronotiiit~  aml~lec~cn~ilius.  Thccn ja~n  descripla. - 
Loi~g.  lriisvae O,O  I ; ~liecae  0,O 12. 
IIal~i~at:  Bcroli7li (Erichs.  I),  S'ilc,rz'(l  (Sclineidcrl) ,  Bohelnin,  Icrtsch  (Kolenati  I),  Azzst?.za 
Slcycr  (Jtnjo. ßrill.!),  Gn~eoac  (I'ic~et,) - 
Species  2.  Picicorne. 
T~~CILOS~O~~ZU  pirir.07-7le. l'ic~ci. 13,  174  n.  3. pl.  XTIT,  fig.  9. 
Fusciiin,  corporc  nig~~o  f~isco,  capile  c~irii lhorace  ct  articulo  nntennaruili  basiili 
griseo-iiiriis, fr.inor.ibns  gi3isco-liiscis, (ibifi farsisrliic  tcsiaceis,  arrr'c7irtis nnigro-filscis,  tegminihrzs 
ltiscis,  ftisco-luteo pilo\is,  apicc Suscci-fiii~bi*ia~is,  nlis  Stiscis,  lusca-pilosis ct  fimbriatis, - 
Long,  coip. 0,00;)5, 
Cuiii  alis  0,00!15. 
hlis  rxp.  0,018. 
Var.  n.  Prclibrrs  r~(qrh. 
1,nrva  albn,  crtpitr, pronnro  ct scuiis  nicscirioti  oriiiiino  piceis  nat cal>itis diiliidio  po- 
sliro, pronoii m:iculis  ~ril~iis  el  scutis inesoi1ot.i in iiiedio luicis,  corniculis nlesonoti  pronotiini 
oiniiino  aii~plrctani.ibus,  i.elirlua  ut  in  priorihtis.  A1y.i?z1An rrccris  all~a,  seisius  iiisca.  Thecn 
ii~  in pl-seccdenti sec1  Iiipillis  ininoribus  ad lalc~ra  ci  pleiiiincluc  tisibus  grnvata, 
Long.  larvnr  0,008,  1:iti~uclo 0,0016. 
Lorig.  ~l~ecne  0,01,  lati~iido  in luiliin~  0,Oi  7,  in to~o  0,005. 
1l;iliiiat  in  SileslB,  Rcaicrz (,fil72i0. Sclin cidcr  !),  Cn.r.i?rlhCu  (iiclin  eider I),  das/ric~,  Ste  ver 
(ilbn7.ti0, iliu,jo. Bri~lingci.  !) , Snr.'o7zic~, PiIlvzi~z (Jza~zio.  Jralio.  Iiolenali  I),  Bolzewziu,  nd I)rcigan.i, 
Za~vist  (,lunio, Julio. IColcria~i  I),  Gc7zevnc  (Julio. Pic~et.).  - Genus  24. G 0 e P a.  I'$oJnznnsegg. 
StPph. Curtis.  Burin.  Westw. 
(a yos~4s,  2,  ;V,  geinens,  deploraris.*) 
Viile  Tab.  11.  fig.  21. 
Phrygnnra.  Fahr.  Oliv.  De Villers.  Huri~nicl. Se~icostoma.  13ictet. 
~liil1.~1ctel*  essolitialis':  TiOine =  2. 4.  4. calcn~ibus  aeqrraliblls,  tibiis nbsque  spinis,  r~17.~i.r 
sphulis mi?ti~nis,  aclpressis,  tepninum amnstor~~osi  anticn  n postica  vnlclc  renzotn,  nwm 
intcrclnvnli acl  npicpm  trinngaln, subcostn  cunz  radio  subcos~ali  in a?anstonzosi, ala?.rtt?& 
anastonzosi n~~tica  cor~ylctn,  crliu.  rlisroidrrli  clnasu ,  anaslotnosi  postica  ~zalla,  cu(iil0 
Oipa~tilo,  coslulis  sihpliribrzs  (autl~rn  chabas. - 
Cr~pu~  inodiciiiii,  li.ansversum,  ocrllis  vülidic;  nnten7~anr~a  ar~iculo  basali  capite  fc1.e 
duplo  longiori,  incrassato,  f'ere  cylindrico ,  valde hirsuto ; pulpis  mnxillclrzbus  mnris  crnssis, 
yalde  Iiirsutis,  t'onti  adpressis ,  ,/inzir~c~c  pendulis;  palpis  lnbifllibl~s  inaris  et:  feiiiinac accluc: 
longis ;  pt-o?~c/a brcvi,  c,i pile  diniidio  angustiori ; meso7~oto capite  vix  latiori , convexo ,  li  irtn, 
in  iiiedio  antico  carinliculiito;  6rgrnzkll>us iri iiiedio  valde  dilatatis,  apice rotundato,  radio dis- 
coidali  cuin radio  tlijrifero  ad  basiiil  per anastoiilosini juncto,  cellulis  besalibus  tribus,  cel- 
Iiilia  in  foro  ciiLilali  ad  Lasiiil  alae  nullis,  nlis  longitudine  iere  tegminuni,  ubique  aocpic 
I;rlis,  oniniljiis  supra ct ii1fi.a  pilosis  et longe firiibriatis;  nzaris  n1~penclices  superiores  brevis- 
sinii,  inferi  loi~gi,  crassi,  foi~cipis  instar  canniventes,  horizontales,  paulo sursuiil  flexi,  pilosi ; 
Jrn~inna  sui~triang~ilarcs,  aculi; larva  cglindrica,  cnl~ile  orl~iculari,  pronoto  et 7ncsonoLo  corneo, 
cludrangulnri, capite  vix  latiiis,  peclibas  ferr  aecjrialibus,  brar~chiis  in segiilentis  tribus,  111-e- 
vibus,  utrinilue  duabus,  dno pilis  longissi~ilis  ai~iii~to,  lheca  conica,  subadunca,  ex arena  aut 
lirun  conlkcia. - 
Iuliabitan~  nquas 1iuras vivas.  Spccics milli tres  notae. 
Species  I.  Basalis. * 
Griceo-fuscn, ante~~jzis  lutcis,  r~ifo-annulatis,  infra  a basi  usquc  ad apicenl pilis longis 
selisiriicltie  brevioril~us  scriaiiin  dispositis  patentibus  armatis,  articolo  basali  extus  nigrc~i- 
tbsro,  peclibns grisco-testaceis,  tegnzrnibzls ftiscescenti-cinereis,  margine  sutur:ili  et apicali  lange 
Liisco-fiinbsiato ,  cos~ti  pc~s~ice  pilis  derisis  et rigidis  fuscis ,  ad parastigma  albis  obsi~a  , ne¿S 
tiisco-cinereis,  siibopalinis,  liisco-liilosis el fiilll~riatis. - 
Long.  corp.  0,0075. 
Cu117  alis  0,C)I 2, 
Alis  esps.  0,035. 
Larva  ignota. 
t-lnliitat Lu7zcbl~lgi  (8e.e~  !). - 
")  Verosimilitcr,  via  acu perforata  aut uhicnnique laesa  niinium gcu~it. JL  Specirs I?.  Dalnzatiila. 
Fusca,  corpore  et nlrlen7zis  iuscis,  cnpite  et pronoto  fusco-griseo-hirte,  tibiis  /ai..st;rque 
tcstnceis,  tcg~ninibzts  fuscis,  fusco-hiitis  et Iiinbriaiis,  nlis opalinis,  fusris, fusco.pilosis  et fiiii- 
briiitis,  cubilo  et  cos~ula  adliuc iinn  bipartitis. - 
Long.  corp.  0,007. 
Cum  alis  0,012. 
Alis  exp,  0,024. 
Larva  ignota. 
Habitat  in  Dal7jzatia.  (Stenz!). - 
Spccies  3.  Hirta. 
IJhryganeu l~ir'ln.  Fabr. E. S.  11.  p.  80.  n.  36, 
1)  1)  Dc Villcrs.  Enc.  111.  p,  40.  n. 47. 
))  Oliv.  Enc.  MCih.  p. 547.  n.  31. 
D  n  Ilumincl  Ess.  Ent.  N.  IV.  p.  16. 
Sr7.icos/onzn  l~irdn~n.  Piciet.  p.  179.  n.  4.  pl. XIV.  T.  3. 
Go&'rn I~irln.  nurm.  13.  11.  3. p.  924. n.  1. 
Griseo-fiisca,  nnlenn~;r  albidic, tenuissiine  f~~sco-anniilatis,  yedibzzs  griseo-testaceis, tcg 
wtlildzts  f~~scesccnli-cincrek,  m;irginibiis fiisco-ciliatis ,  liinl~i-ia  ad  costam  fusca,  recurvn,  adzs 
subopaliuis, f~isco-pilosis  CL  fiiiit)rialis. 
Long.  corp,  0,004-0,006. 
Cuni  alis  0,008-0,011, 
Alis  csp.  0,O 17-0,02. 
Lnrvn  lu~eo-;ilbida,  cnpite, pro-  et nrp,rono/o f~isco,  rnetnnoto  luleo-l'usco,  antice  Sus- 
cbiori,  abrdolnihe,  canalicula  clorsali  ct pilis  longis  analibus nigris.  Ttleca  ex  arena,  conica, 
sii1~:idunra. -  Long.  larvae O,OOti,  tliccac  0,009. 
Latitudo tliecae 0,003. - 
I-Iithiin~  in Sz~rcic~  mcri(/ionnli,  7;Gr'esh-o- et  Ostroi;o/l~l:a:  (D  nlin.),  Scanic~,  Lappo.lria (Jnlio. 
A~~SU<USLO.  Zeii.),  Oxoniai.  (Pabr.) ,  Pctropoli  in  fluiiliilc  Ncw;i , ad  pal;itiiim  Iiuipei-inle liiberniirn 
et  Gogai,iin  prisije  (Jur~io,  ,hlio, IColenati !),  Apzglicr  (Cuviis.  Stepli.) , Lzcncha~gi  (Ileyer  1),  Rn- 
tisbonac  (11.  Sciiitefrcr !) , Siksia, Ri~i?ler'z  (Jzclio.  Sclincid. !),  Austricd,  Salisbargi (Bollar !),  Li- 
vom0  (Loew!),  Gc?revne (Ragasto. Picictl). - 
Genus  25.  P 0 t a iu a r i  tl.  Letlch.  Weshu. 
(a  nozapdg,  ov,  aqua Iluviatilis.) 
Vide  Tab.  11.  fig. 25. 
~~ichostoma?  Piciet.  Pl~rygnnsa  ?  Fabr. 
C]inl*nctei. osso~itialis:  it'biae ,-  3.  4.  4.  calcnribus  tihinrz~~n  anticas.um  br-evissimis,  tijw 
71012  pinnatis,  tepninibus et  alis cslln  discoidali claasn,  lcrias/omosis tegnzh2a.m  ct nla- 
13'" 100  F'ridericzu  A.  Kolennti, 
anticn  cov,llp/eto, postirn  nulla,  arseoZa in alcS  pzaaria  apicalis  el  sccri~~cla  scibal,i- 
cnlis anns~o?~losim  11072  atlingit, arltennae  nliique  aequales,  cyli?~dricac. 
C~pi~t  globosum,~/konte coiilata;  anlennari~m articiilo  lasali  paululum  incrassato,  cy- 
liridrico ; pnlph nuxxildari'hus  mnris  et Jeminae  pendulis ,  longis ,  labialibus  brevihus,  pronolo 
brevi  et  angusto, nlesotzofo  capite  latiori  et convexo;  tegnzinibus  bi-evibiis,  apice  rotuiidis, 
J,;isi  roarctatis,  inargine  suturali paulo  sinuato,  supra et infra  pilosis,  longe fimbriatis,  sub- 
costa  CUIII  1'81110  s~~l~eostali  in  anastom«si,  cellula  basali  tantuiii  uria,  antica;  alis paulo  br'e- 
vioribus  qriaiil  tegmina,  sectore  apicali  primo  cuiii  rnino  suhcostali in  annstomosi,  cubito  et 
costula  altera  hipartitis;  ?naris nppendices  superi  forcipati,  convci.gentes,  pilosi, fcnzi7zne  sub- 
iriangulares,  Bletaniorpliocis  ignota. 
Inl~abitant  aqiias viras, pnras.  Specios duae milli  iiotae. 
dL 
Species  I. Pictetii.  7.. 
Trichosiolna  ?Z~~T~COTI~C?  Picket.  p.  175. n.  4, pl.  XIII.  F.  11. 
Fusco-nigra, corjJore  nigro , antennis nigro-fuscis , artic~ilo  basali , capite  ct  thoracc 
ocliracca-pilosis, tiblis ~emoribusquc  hsco-griseis,  ge7zalios  et ~arsis  testaceis,  tcg~nfi~ibz~s  fuscis, 
sul>opalinis,  fusco.ochraceo  pilosis,  f~lsco-fiiiibriatis,  alis fuscis,  subopalinis,  fusco-pilosis et 
riiiilririalis,  tibiaruiil  anticariiiii  calcsribus brevissili-iis. 
Long.  corp. 0,004. 
Cuin  alis  0,006. 
hlis  cxp.  0,Ol. 
Larva  ignota. 
Elabitat  Lzcncbw-gi (Heyer!),  Ge~zevae  (JuZiu. Pictet.). - 
Species 2.  $chmidi;ii.  4:' 
(In  honorern FercEinnndi 3c/~nticlt,  Entomologi strciiui Carnioliac,  ad Laliacun~,  in Scliisclika,  denominata.) 
F~isca,  pubesccns,  capike  et pro7iotu  aureo - hirto,  vcntre  a1l)ido  - gi'iseo ,  Jemoribas  gri- 
seis,  ~ibiis  testaceis,  basi  et  ~arsis  fuscis,  teg-~nir~ibiis  fuscis,  pilosis,  fusco-fimbriatis,  macula 
discoidnli  iiiagnii  et sutur.a  aureo-l~ilosa,  nlls fuscis,  fusco-pilosis  et  iimbriatis,  pulclierriilie 
iridicolorihus,  tibiaruiii  anticürum  calcnribus brcvibus. 
Long.  co1.p.  0,004. 
Cuni  alis  (3,007. 
Alis  exp.  0,012. 
Larva  ignota. 
Hai~ilat  in  Camziolia,  ad  Labaciiin,  in  iiionte  sie  dicto  Nozos  prope W'ipbacb  (M~xjo. 
Sclimirlt!). - Genera  et species  Trichopterorum, 
Gei-ius 26.  Si1  0.  C~rt2.s. 
(Nonien proprium.) 
Vide  Tab. 11.  Gp. 26. 
Phrygnnen.  Lino. Pabr.  Zelt.  TrcChos~omunt,  Burm. Sericostoma?n? Pict.  H<f~nanseggia. 
Leach.  Sl us.  Bei.01.  Athripsades.  Bi llberg. *) 
Cliarbiietei.  esse1iti;~Pis  : Tibiac =  2. 4.  4.  calcn~ibas  tibiaram  a~zticarzcn~  brevio~ibzss,  libii,r 
ilon 11&7la/is, teg~r~h~i(l~is  ct  nlis  absqzza  cella  discoidali,  a7~nstamosibus in ~eg?ni?~c  nc 
alr~  a~nrlibus  inco.»lpktis, sabcoslu  .12ztlla, unlenrrae  setaceae. 
Capu~  iiiagnulii,  occ@ite  utrincjue  foveolato,  agtlcnnarum  articiilo  11asali  capite  paulo 
l,ievioi*i, incrassato, cylindi-ico ; antennis set aceis :  pronoto  brevi,  vzesonaLa capi~e  paulo angustiori, 
convexo,  anlice  can;iliculato ; palpis  rnnxillrcrilrus n~aris  hirsutis  el longis,  paientibus, ,/ewi7zae 
et pendulis,  lc~bialibus  in mare  et fei~iina  aequalil>us; ~egrninlbtcs  131-evibiis, latis,  apice 
rotundis,  inargine  sutur:ili  fiinbriis  longis,  tegminuni  lalitudineiii  basalem  superantibus, radio 
subcostali  apicc  bipartito,  basi radiuiil  discoidalem ct radiuiil  tliyrifcriim  eiiiittens,  radius dis- 
coidalis  et  lhgrifer ad apicein  discediiiit,  radius  tliyrifer  ciii1-r  cul~ito  antico  in  anastomosi ; 
nlae  tegininibus  paulo  breviores,  radio  cliscoiclali cuii~  rauio  subdiscoidali  in  anastomosi,  CLI- 
bito  bipartito  et costulis  adhiic  du;ib~is  siii~plicibus, margine  fiiubriis  aeclue  longis;  ??zznris 
nppc?zdices saperi crassi  et spaihulali,  inferi fiiiforllles, pilosi,  feniinae subtrigoni, horizontales, 
cxttis  convesi.  hlctanioi~phnsis  ignota. 
Amant aqnas vivas.  Specics iina iiota. 
Species  1.  18i&inimtus. 
Plrrygumea  mlizuta.  Linn, F.  Sv.  1091. 
X  D  Fabr. E.  S.  11.  p.  81, n. 32, 
V  »  Zettcrst.  .J.  L,  col.  1070. n.  43. 
PIL~~~/~nnea~aII@es?  Fal~r.  E, S.  11.  P.  76. n.  7. 
Scricost017ta nzi~cultinz?  I'ictet.  p.  181.  n.  G. pl.  XIV.  f.  5.  d.  e. 
Trichasto?~zzlnz  l~allipes.  Burni.  11.  2.  p.  926.  n.  3. 
A/hri[~sodes  .~lzi?zzi/a.  13iil hg.  Enum.  p.  94. 
Ater,  dense pilosus,  peclib~zs griseo-flnvis, 1egnzi7ziOas nigris,  nigi.0-pilosis  et obsolete 
ochraceo-fusco pubescei~tibus,  nigro-fimbriatis, fiinbriis  apicibus  obsoIe~e  albidis,  nlis  nigris, 
nigro-pilosis  et fiinbriatis,  subopalinis. - 
Long.  corp.  0,003. 
Cuin  alis  0,006. 
Alis  esp.  0,01. 
Jhr.  n.  Tegminibzis cincrco-  vel cz~p~+co-ir?-oratis. 
*) Genus Akliripsodes in Rillber.gii  enumeratione tres continet  specics, unanl Geiieris  Jito,  alteran, generis .My- 
&O~JQ.C/EE  et tertiam generis ./%fystncides seu Leploce~~iu.  Quapropter ihi  locoriirn iiulIatcnus assumendiim. Habitat in AToi.tr~rgicz,  Srnnia, Lcy~~~oniu  (Jzinio, Julio, Aupslo. Zelt.!),  Lunebztrgi (Heyer!), 
Siresia,  Rci7~ei.e  (I 6.  diajo, Jitlio  et Aagusta.  Schneider  !),  Rntisbanne  (I-I-SrhaefIer  !) , I3ercjni~t 
(Saxesen, Burm.), h'lalin (Fahr.?), Bo/zemia,  ad P~agnm,  Ti'eSowitz  aqiiaeductus  et  in  fliiinine 
RIoldau  (die  19. usque  ad  1- 3.  Mnji et  mense Azzgrislo.  Iiolenati !) , Saxa~tin,  Pill?litz, Mnilts- 
niiililc  (24.  Juzio.  Kolenati!),  Cnl-niolia,  YtIdes  ad Lubacztn  (Sciiiiiidt!),  Caucnsct,  Arnz~lzin 
l{avc-rbagh, in  lacubus  Sdlii- et BnlEoch-ghöll  (Jiiwio. Koleria~i!). - 
Ar,  Genus  27.  Ptilocoiepiis. 
(a acdov, ov,  plurniila  et x&Aqy,  ~nos,  sura.) 
Viile  Tab.  III.  fig,  27 P. 
An  Navciu. Steph.?  (,jam 1S3h a Dupontio Coleup~erorum  generi  nomen  trib~ituiii). 
Chnractei csseiitialis:  i'ibine =  3. 4. 4, ca~cßrt'bas  lz~~iarzznz  anlica?.um brevibits,  tibiis tttri71- 
qzze  pilrnntis,  tegminibns  cum  celln  discoidali  clausa  et  nans~omosi  an~icn  camnplclrr, 
posticci  incomp~etn;  alis  a7~ustomosi  nntica  et posticu  senztco~~yleta.  - 
Caput nlagnum,  ante7Lnarzt.m ,nai.ticulo  basali  capite  breviori,  incrassato,  antennae  (in 
ineo  exeri3plai-i desant),  pronoto  L~evi,  ~1~rso7ioto  capite vix latiori,  convexo ; palplS  nzaxilla- 
ribiu  nzril-is liirsiitis  ct longis,  siirsuiil flexis  (feinina  iiiilii  ignota),  Palpi~  lubialibus  articiilo 
büsali  brc~vi~simo,  secundo obconico, terlio  longissiii-io,  cylir!drico - conico; qnnris  c~ppenclic~s 
superi  apice  invrassiiti  et roiundati,  pilosi,  inleri  sulcati  et filiformes,  teglizinu  brevia,  dense 
pilosa,  finil)riis  ralde longis,  apice rotunda,  areola  apicalis  prima  et  quinta  ei  s~ibapicalis 
secunda  anastoiiiosi111 non  attingit,  in  areola  apicali  tertia  anastoniosis  etiam apicalis,  cel- 
liilae  cubitales nullae,  nlne  tegminibus  paulo  breviores,  areola  apicalis  tertia  anastoiiiosiiri 
non  attingit. 
Metan~orphosis  igrtotn.  Spccics unn  nota. 
Species  1.  Turbidus. 
A tei;  atro-pilosus,  petl~brrs  griseis.  femrribzts  et ~ibiis  ~osticis  lange-finibriatis ,  tegmi- 
?~iOus  nigro-fuscis,  atro-pilosis  ec fiilibriatis,  fiinbriis  crassis,  pilis  in nervis  dcnsissiinis  erectis 
et in  costa  recurvis , scopaceis,  margine  principali pilis  densis  et  antice vergentibus,  nlis 
nigro-iiiscis, nigro-puliesceiitibus  et fiiilbriatis. 
Long.  corp.  0,003, 
Cuin  aiis  0,005, 
Alis  exp,  0,009. 
Larva ignota. 
Habital in Saxonia, Pzllnilz  (Junis. KolenatiI). - Genera  et  species  Trichoptti~o?.urn. 
Jir  Genus  28.  Iiydroi.cliest  iia. 
(a ;sw~,  azos,  aqua et ög~ljazg~ct,  as, saltatrix.) 
Vide  Tab.  111.  fig.  28 y. 
Agrnylea.  Curtis.  (Potius Agraules.  Sed a  Boiduvalio  1836  Lepidopteror~inl  generi 
jatn  tribntum,) 
Chüi-iicter eilseiitialis: Ti'Jirtc =  0.  3.  4.  calcar5us  exteuzis  brevioribas,  ldiis  postici~  uni- 
Zateraliter  pinnntis ,  teg?ntnzzm  anaslo7nosi  u?zrica  incompleta , nervis  onz~~ibus  reprae- 
sentu6is,  anastoazosi  in ala nrzllu, JinzbrilS  longissimis,  tegminih~zs et  utis  apice  acn- 
gninatis,  ante~~nae  zzbiqz~e aeqaales,  articalis  z?tJjDulatis. 
Chptttii~agnum,  ocrtlis  validis,  anLennarztm  articulo basali  paulo inci-assato, cylindrico, 
pnlpis7nrtxiZZariOcts inaris el feininae pilosis, nlaris  articulo  bas:ili  bi-evi et incrassato,  secundo 
c~uwto  quoad longitudineili aequali,  terlic~  Ior~gissiino,  ,bminne  basafi  crasso et  bi-evi,  secondo, 
tertio et c~ilin~o  aeclualibus,  quarto  brrviori ;  labinles  niaris  ac Ierninne  aeyue longi, 
artic-ulo basali  sul~ovali,  sec~indo  oiiiniurn crnssiori,  ii~agis  traiisveiso,  tertio longissirno,  suh- 
roi~ico;  pror~otrmz niigustissiniriiii,  cagite  diii~idio  nngiis~ius;  nzrsonatlr7n  capite vix  angustius, 
modice  convexLitl1,  antice  declinntuiii ,  in  radio  plarium,  scutc.llo  transverso;  tegmnon  brevia, 
angustn,  apicc  :icuiiiinato,  niarginc  principali  anle n~ediuiii  s~ibducte  siniiato ,  suturali  con. 
Trexo, raiilo  subcostali ad rnedit~iiz alac  percurrrntc, su1)costa >um  sectore apicali in anasto- 
rnosi,  cellulac :  apicalis  tertia  c.t  q~iintn  et  subapicalis  sec~inda  ,  brcves , annsiomosim  non 
attingerites,  arias~oinosic  nntica  tanluni  in  cella  discoidali;  nlue  legminibus  paulo breviores, 
aiigustae,  npice  aciiiliiriatae  longius fiinbriatae,  radio discoidali  bis -  dichotoino. - 
Metamorphosis ignota,  Amant  aqtias puras  et Pota~nogetone  clivite,~. -  Sliecies diiac  notac. 
Species  1.  $exmacxilata. 
Agruylen semnaculu~a.  Curtis.  Brii . Ent. 
Vusca, /e~noi.iOrts fusco-griseis, pedibzts  griseo-testaceis , VCT~~CE  ei pronoto  griseo-hirto, 
teg7izinil)us fuscis,  pilosis,  iliaculis in  margine l~rincil~ali  et suturali utrinque  Sex  albido-luteis, 
in inargine  principali  clu;tbus  ol>longis, iiiargine sutlirali et apice fusco-fiii~briti~o,  alis  fiiscis 
fl'ilsco - ~iliisis  et  fjrnbria tis. 
Long.  corp. 0,035. 
Cu111  alis  0,005. 
Alis  exp.  0,009-0,O  1. 
Vw,  a. Corpore J~~sco-tcsluceo, tcgminib~zs  o6solttizts  mnczzla~is, pnllictioi-ibas. 
Lnrva  igilota. 
Habitiit  in Bnglia(Ccii.iis.),  Petropoli in ostio fluiilinisNewa inter  l>otatiioget.ones  (rli~gusto. 
Clirrstowslri , Tatni-skoi  Ostrow , qu:idraginta  circiter  passus  a  littori~. IColeriaii !) , Silcsia 
Sclineicl er  !),  Bohemia,  Pragae (Augiisfo.  Fieber !  j. - Species 2.  Argyric01a. 
f&&oPtiZa  aqy~icola.  6  Dalnl,  1 
in litt. 
J  Zongi~Zu.  I;!  Dalin. 
Fusca , untennis  p0s.t  mediiiin  albicantibus,  npice  itcruin  Eusris , ,/emoribas  et  tdii~ 
fusco.griseis,  vertice  el pronofo  alhicanti  Iiirtci,  tc$'?ni?~ihizs  fuscis,  pilosis,  n-iaculis in  niiirgine 
pi'incipali  qiiinqiie  et  ciiliirali  quati~or  albido- luteis,  margine saturali et  apice albido- fusco 
fiiiibriato,  alis hscis,  fusco-pilosis,  fusco-albido fiinlria  tis. 
llagniiudo  praeccdeniis. 
Var.  Corpore jzcsco-leslaceo,  tegmi?hil/us  pallidioriDzrs,  obsolerius mnczclntis. 
Larva  igaota. 
Habitat  in Sicccin meridio?~nli  ad Holmiumn,  in  DaZecu~lia  (Scliönlierr! Daloian.!). 
Gei~os  29.  Hydro  p tila.  Dalman. 
Zett,  Pictet.  Burin.  Westwood. 
(a .Jbw,o, acog,  aclua,  et nzrlou,  ov,  ala.) 
Vide  Tab.  III.  fig.  20  8. 
Cliiii.~ctci~  essaatinlis :  Tiuine =  0. 3.  4.  cnlcaribzzs  cxtcr7zis  1,7-evio~ibzzs,  tibiis posticis  zzni- 
lnlc7.nlifa1.  Jmbrintis,  tegnzinzcm  annslo7?aosi ?iztlln,  nlnrrr?~~  n?taslo?nosi  antica  ~~co»L- 
pletn,  posrlca  .r~nlZn,  fib~iis  lo?lgissi~~zis,  in  cyice  j~tscicoZf~tis,  leg~~zinibus  et  nli~ 
npice  c.czz?ninn~is  , rri~len72nl: izuiq~ce seyacr les ,  az~te  apicenz  noizini?nqaa-m paulo  crns- 
siores,  ar./~'c~dis  7,toclice  inj'J-iuz~Zalis. - 
Cnyul  inagnum,  ocalis iiiiignis,  ante~anarnm  articulo  basali incrassato,  cylindriio, pnlois 
mn.~illn~ilrus  iiiaris  et  feiiiinac  hirlis,  -n~nris  artir:iilo hasali brevissitiio,  obcuneiforriii,  crassiori 
oiiinium,  secundo  longitudine  tertii,  stil~conico,  terlio  obconico.  quarto cylindrico,  fiisifornli, 
longissiirio, Jcn~inne articulo  basali  irasso, secundo,  tertio  et qliinto  aeqiialibus,  quarto  Lre- 
vio1.i;  pnlpi  ZnlriaEes  ~iiaris  ac  fetninae  aeque longi,  arliculo  basali  siibovali,  secundo oinniiiin 
crassiori, transverso,  tei tio longissiuio,  s-cibcylindrico;  p7enornnz  nngustissiinun~,  capite  diinidio 
anguslius; snesoizotu'/la cnpitc paulo  laliiis,  niodice  convexutii,  supra depressum,  scutello trans- 
veiso; tegminn l-rrevia, angusta,  apice volde acuininato,  riiargine principali  et s~iturali  cotlvexo, 
subcosta  cuiii  radio  di~~oidali  per  rarnuin  (raciiuiii  subcostalcin mentienteili)  in  anastoiriosi 
nliliqua,  radio  discoidali  in  medio  I~ipartito,  ramo  intern0 ad  apicem  raixiulos  (sectores api- 
cnles) duos  ad margineiii  priricipalei~i erili~tente,  radio thyrifera  in  niedio  alae  simplici,  ad 
apiceiii ramos (sectores  subapicales)  dutis ad iiiarginem  sutiiralem eiiiittenie,  ciilriitus  anticus 
ubique  siniples, in inedio  inte~rupttis  (tligridi~iiii  mentiens),  cubitus postic~is  brevis;  alne  teg- 
ininil-rus vix Lreviores,  angustae,  apice  acutae,  iiiarginibus convexis,  anlico  ad basiiii  paillo 
clilatiiio,  subcosta  cum  radio discoiclali  anlc  iuediiiin  tcgminis  per raiiiuliitn  (ramum  subco- 
stalciri iilentientem)  in  anasloinosi  obliqua,  radio discoidali ante mediuii-i trcs  ramos  admar- Genera  et species  Trichoptero~um.  100 
.ginem posticuin  emittente,  primo  cubito,  qui  siii~plex  usque ad mcdiuin  n~arginis  postici  de- 
ctirrit, secundo raino subdiscoidali,  qui  supra  dirnidi~in~  tegniinis  bipartitus  ad  margineiii 
pos~ic~irn  decnrrit et nd  I)asii~i  alae  cuin  cuhito  in  anastomosi  cellulain  forinat  rlioinlieam, 
nritc  partitir,i~en~  cuin  radio  discoidali  in  anastoiiiosi  transversa  cellain  claudit  cliscoidal~m 
Iorigam  et triangularein,  radius  denique discoidalis  rainos  duos emittit  ad  inarginem  anticuii-i 
(sectores  ;ipicaIcs  inentientes),  denique adhuc  costula  una sirnplex  ad iiiedium  mai-ginis po- 
stici  decurril; fiiiibriae  in tegminibus  et alis  longissimae,  in alae  niargine  postico  longiores, 
ut~i  nervi  finiuntiii;  suhfasciculatae,  in apice  fasciculatae. - 
Lnrva secunduii~  Pictetiz~in  utrinque crassitie  decrescens,  cnpztc  parvo,  ovali,  thorncir 
scginentis  vix  crassioribus,  quadrangularibus  (an  omnibus  corncis?),  braizchiis  nullis?;  ano 
appendicibus  duohus cuili  hamis  corneis  et  medio  lan~ina  cornea hirta?;  thaca  reniforrilis e 
Iiriio  et neto subsuta,  utrinquc rima  Lransversa;  ?ympha appendicibus  trilsus  analibiis. 
Amant  aqtias  vivas.  Tiirl3atim  in navibns  ct admiiiiculis  cursitantcs  eas  pluries  conspexi,  inpriil~is  iil 
nnvitiiis iilpicatis.  Spccies  quntuor notae. - 
Species  1.  'riri eoides. 
Dalrnan.  Ach Elolin.  18 19.  I.  p.  125,  tab.  1,  f.  4, 
))  Analectn.  Ent.  p.  36.  tab,  3. 
s  Zett,  J.  L.  colain,  1074.  n.  I. 
EI.  tincodes.  ßurin.  11,  2.  p.  906, n.  1.  (emisso  citato.) 
H.Jlavicornis.  Pictet. p.  225.  n.  2.  pl,  XX,  f.  11. 
H.  hirsutzzla.  Kollor.  Mus.  Viennense, 
Pusco-grisea,  vertice, mcdio mesonoti et  venlre  argenteo  - nlbis,  antenizis pedibusque pal- 
lidis,  tegmi7zilrzcs  nigro-  et  fusco-pilosis, f:isciis  du:ibus  transvei.sis,  basali  et  discoirlali,  singula 
e  iiiaculis  tribus  coniposita,  punctisque  duol>us apicnlilus  albis,  alis fuscis,  fusco-pilosis, api- 
cilius  tegriiinis  et  alae fiiii1,riis  infuscatis,  relicluis  griseo-fimbiiatis. - 
Long.  corp.  0,003. 
Cuni  alis  0,004. 
Alis  exp.  0,0055. 
Ovnlu  Iiitea  c~iiii  gclniina. 
Larva  secunduni  Pictetizc?~~  viridis,  capite  rt thoi.acis  segmcntis  pedibusyue  luteis, 
thcca  pyrifornlis.  Long.  larvae  et  thecae  0,004. 
Lat.  lherae 0,0013. 
Habitat  in  Europn  scp~eaztrionali  et  Mzdernzcrlia  (Burm.) , in  Gothlaizdia,  Ostrogofhia, 
(Ji~lio,  Zett.),  Lappoizin  (17. Azzgz6st0,  Zett.),  Srrccia (Dalillari !),  Holrniac  (Scliönlierr!),  Pctropoli 
(Jn?iio, Juko.  Iioltbnnti !) , ad Palershqf  (rlzzgzrsto,  Kolenati !),  Silcsia  (dlajo.  Schneid. !) , Azcstrin 
(I(o1lar !),  Rafisbonue  (H-Schaeffeer  ! Juiliri.),  Genevae  (I'ictet.). - 
Species 3.  BP~1cliric0r1lis. 
Pictet.  p.  234.  n,  1.  pl.  XX.  f.  10. 
H.  Cnloce~ct.  Daliiinn.  in  litt.  teste  Scbörilieri-. 
Fiisca,  verlice,  nlesonotiiiledio  vcntrcque rirgcnleci-albis,  nnrennis  pallidis,  inrdio  ct anie 
AMI  V.  G.  14 apic~iii  late nigro-fuscis,  peclibasq~ie griseo-pallidis,  tn~sis  tenuissiine  fiisco-annul:itis, 
rpg~ninibns nigro - f~isc,is,  pilosis,  rascia  discoidali  transversa  punrtisque  ulrinque  apicalibus 
duolius  et uno  basali  albis,  apice  nigro,  alis  nigro-fuscis,  pilosis, - 
Long.  corp.  0,002. 
C'um  alis  0,003. 
Alis  exp.  0,005. 
Larva secundum  Picte~Mtrn  viridis,  capitc  ct  tlioracis  segnientis  cuin  pedibus  fuscis, 
abdominis  seginento  prinio  et ultimo  I~iteis;  (heca  reniforniis. 
Long.  larvae  0,003 ; tliecae  0,006. 
Habitat  in  Sneck,  ad Halmlc~nz  (Schönlierr!),  Pelropoli  apud Pe~erhoF  et  Oranicnbnni~t 
(Jl~lio,  Arlgusto.  Kolenati !)  rt in flumine  Scitclur~lia  insulae PetrozusLi(Kolenati!),  Sihszlc (Schnei- 
der!),  Ge?zeaize (Pictet.). 
Species  3.  Brulliieicor~~is. 
Pictet. p+  316  n.  3. pl.  XX.  f.  12. 
31.  yecurvn.  Daliiian.  in  litt.  'Teste  Schönlierr, 
Fusca,  verficc  et  meso?zo/o griseo, vcntre testaceo-griseo,  antennis  griseo-albidis,  annulis 
latis  tribus  Iwunneis,  annulo  apicali  nigro-fuscu,  palpis pedibusque  pallidis,  rcgmir~ibcas brun- 
neis,  pilosis,  ina.l-ginibus Giilbriisclue  albidis,  apice  fmco, incui,vato,  alis albido-fuscis, apice 
fiiscioribus. 
Long.  corp,  0,002. 
Cuni  alis  0,003. 
Alis  exp,  0,0055. 
1,arva  ignota. 
Habitat  in  Snccia  mericlionnli (Dalm.  Scliönherr!),  Genevne  (Pictet.). 
Species 4.  Obscura.  $k 
II. Juscicornz's.  Schneider.  Stettin.  Entoin.  Zeitung.  1814.  N.  11. p.  346 n.  46.  (In 
genere  hspatlieriuin  species a  t'ictetio  fuscicornis jam  denominata.) 
'  Nigro - Susca , verlice  argcntco,  aflle7znis  fuscis,  apice brunneis ,  pedibus  fusco - griseis, 
lrcrsis  brunneis,  tcgmlkibnsnigro-fusco-pilosis,  maculis  duabus  argenteis  in  margine  principal 
et alia  in  suiurali  minuta,  apice  nigro,  incurvato,  alis fuscis. 
Long.  corp.  0,002. 
Ciirii  alis  0,003. 
Alis  esp.  0,005. 
Thcn longitudine 0,003,  utrinque  aperta,  forniae et coloris  lutei  seminis  Oryznc. 
l.labital  in  Mcssina  (;Jlurto,  Zeller, t  Sclineider!). 
fitu:  Scricostoiiinoiadea in dtlodecim gena.a  nntur~li  inodo  disoesserunt, pnuose  nutem  ohtnlerrint 
spceics,  qiiis scinpcr miiiora  ubicumqne  iiegligebantur, species  liacusque  innotcsount 23. - Explicatio tabularurn. 
Tabula I.  I  T.  Areola  apicalis  tertia. 
Fig,  I. GlYphiClotn~~liu~  umbraculz~m.  Ko  Zen  ati. 
A.  Tegi~tsn. 
U.  Hnsis  radii  et subcostae. 
b.  Basis  cubiti. 
C,  Subcosta. 
d. Radii ranius siibcostalis. 
e.  Radii  ramus  discoidalis. 
J. Radii  I-ailius thyrifer, 
g. Radii  ramiis  clavalis. 
h.  Cubitus anticiis. 
i.  Cubitus  poc~icus. 
Ic.  Cubitus  suturalis. 
I.  Cellula  cnstalis. 
m. Cellula  cubitalis  antica. 
n.  Celliila  cubitalis postica. 
o.  Cellula  cubitalis,externa, 
p.  Paras~igiiia. 
y.  Ariastoinosis  antica  seu discoidalis. 
r. Anastoinosis  postica  seu cubitalis. 
s,  Arciilus. 
L.  Thgridium. 
zc.  Area  cosialis. 
s. Area  subcostalis. 
W. Area  discoidalis. 
X.  Cella  discoidalis. 
y,  Areii  tllyridii. 
e,  Cella  thyridii, 
cc.  Area  in terclavalis. 
p.  Area  cubitalis, 
y.  Ares  clavalis. 
6.  Area  suturalis, 
E.  Areola  apic:ilis  prima. 
C.  Arcola  apicalis  sccunda. 
9..  Areola  apicalis  quarta. 
1.  Areola  apicnlis quinla. 
x.  Areola  subapicalis  prinla. 
2.  Areola  suhapicnlis  sccunda. 
p.  Areola  subapicalis teriia. 
V.  Areola  sribapicalis  quarta. 
$.  Musculus  attrnctor tegininis. 
m.  Costa.  np. hlargo principalis. 
0.  Apex.  ppu.  Margo  apicalis. 
G  et  ss. i\$ai~go  suturalis, 
l,aa,*.  Frenulum. 
z.  lilusculus  plicator  alae. 
9.  ~lusculus  estensor alae. 
X.  Trocblea. 
y. Tendo. 
CO.  Frenul i~m. 
a.  Sul~costa. 
b.  Radii  raliiias  subcostalis. 
C,  Radii  ranius principalis  s.  discoidalis. 
b.  Rndii  ramus  subdiscoidalis. 
e.  Cubitus, 
f,  Costula  trocl~learis. 
Q.  Costula  gen-iinn antica. 
b,  Costula  geiliina postica. 
i,  Costula  tendinis  antica, 
P,  Costula  tendinis  niedia. 
I,  Costula  tendinis postica. 
tn.  Costi~la  accessoria. 
n.  Cella  discoidalis. 
0,  Areola  apicalis prima. 
P, Areols  apicalis  secunda, 
q,  Areola  apicalis tcrlia. 
14  ?t 108  Fridericus  A.  Kolentlti,  Genera  et sp~cies  Trichopterorzam. 
Y.  Areola  apicalis  c~iiarta. 
f.  Areola  apicalis yuinta. 
k,  Areola  su bapicalis prinia, 
11. AreoIa  siibapicalis  secunda. 
U.  Areola  subapicalis  tertia. 
)U.  Anastornosis  antiea. 
r.  Anastoinosis  postica. 
9.  Anastoinusis  basalis, 
8, Apex. 
X$.  Margo  anticus. 
pw. Margo  posticus, 
Fig. 2. Gramnto~nz~lins  lineola.  RoEen a ti. 
Fig. 3.  CIzae~otc~uZ~zs  rliombicus.  Ro Zen n t i. 
Fig. 4.  Co~po~alz~itcs  excisus.  Ko Lena t i, 
Fig. 5.  Goniotauliizs vittatiis.  Ko Jena t i. 
Fig. 6, D~smo~allli~s  fiimigatus.  Ro le  na  t i. 
Fig. 7, St~lthntophe~lzs  fusc~is.  Ha  Z e n a t i. 
Fig. 8.  Phacopce?-yx  granula ta.  Ko le  n n t i. 
Fig. 9,  S~e?~oph~h¿z'  strialus.  lio  Ee n a I i. 
Fig. 10.  Hnlktcs  digitaius,  Ste'p hens, 
Fig.  I  I.  Clzu~/op/rrryx  villosa. St  e'p h e n s. 
~'CB~U~U  11. 
Fig. 13.  13tyopie?y~  Reichenbachii. IioEenati, 
Fig. 13. EcclisopteryxDalecarlica. Ro le  na  t i. 
Fig. 14. Aj~ata?zia  vestita.  Roles~a  (i. 
Fig. 15. Agrypnia  pagetana.  Cur  t is. 
Fig. 16.  An<~boliunervosa.  Le a C h. S  t t!p  he  ns. 
Fig. 17.  Trichostegict  grandis.  Ko l e n a t i. 
Fig. 18. Prosoponia collaris. Ir'o Zen n t i. L e n 4 h. 
Fig. 19. NotidoDia ciliaris. Ro le  n  a t l. S l ip  h. 
Pig. 20.  Hydronaulia maculat:~. Z!o  1  e n a t i. 
Fig. 2 1,  G0ei.a  liirta,  Bar  qne is  l e r. 
Fig. 21, Plectrolurnss Gravenhorstii. KoZc 2ta I i. 
Fis. 23, Spatl~idop/eryx  capillata.  K o 1   er^ a t L. 
Fig. 24.  Aspatheriu~~  picicorne.  K  8 den a l i. 
Fig. 25,  Po~arnarh  Schmidtii.  I<o l en a t i. 
Fig. '26. Silo  minutus,  CUT  t is. 
Tabulct IXX. 
Fig. 27. PtiZoco2epas  turbidus.  Ir'o le  n,  n t i. 
ß.  Pes posticus  Ptilocokcpi turbidi. 
Fig. 28. I.y~Zrorchestria  sexmarulata. KO  Zerr ai  i. 
y.  Palpus labialis  Hydrorchestrine. 
Fig, 39.  Hydroprilc~  puldiricornis.  P  ic  se  t. 
6.  Palpus iiiaxillaris  maris Hydropkilae. 
Fig. 30.  Hyclropsyche.  Pic  te  t, 
Fig. 3 1. Rhllncophila.  Pi  C t e t. 
Fig. 32.  Cerncletr.  Leach. (LeTltoceroidea.) 
Fig, 33.  Pilus  Trichopteri e nucha. 
Fig. 34. Pilus  Trichopteri  e  nervis cubitalihris 
tegnlinis. 
Fig. 35, Pilus Trichopteri  ex  nreolis  tegininis. 
Fig. 30.  Piliis  Trichopteri  e  fimbriis  teglninis 
et alae. 
Fig. 31.  Pilus  e  palpis  maxillaribus  Lep~o- 
ceroidei, 